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Capítulo 1.  Introducción 
 
1.1. El desplazamiento en contextos de conflicto violento: una nueva agenda de 
investigación 
 El objeto de investigación de esta tesis son poblaciones desplazadas a causa de 
un conflicto violento. En las últimas décadas, este fenómeno se ha convertido en uno de 
los problemas humanitarios más apremiantes, así como en una cuestión política de gran 
relevancia. No obstante, la importancia de estos aspectos ha reducido el grado de 
atención al análisis de las interacciones entre los procesos de reasentamiento y el 
conflicto violento. El análisis de éstos está ausente de la literatura sobre el conflicto 
violento, en la cual los procesos de reasentamiento se consideran meros movimientos de 
reacción determinados por condiciones estructurales. Esta tesis adopta el punto de vista 
de que durante estos procesos la agencia individual se mantiene y que tiene 
consecuencias, lo que pone de manifiesto la necesidad de introducir una perspectiva 
micro que además subraye las interconexiones entre los procesos de reasentamiento y 
las dinámicas del conflicto violento.  
 Entre las diversas decisiones y momentos contenidos en los procesos de 
reasentamiento, el presente análisis se centra específicamente en los el movimiento de 
retorno. El retorno es de máxima relevancia para los resultados (y dinámicas) del 
conflicto violento: determina si el desplazamiento de la población que tiene lugar como 
resultado de la violencia, ya sea involuntario, instrumentalizado o un objetivo en sí 
mismo, se invierte o no, en qué medida y de qué modo, reconfigurando así la 
distribución demográfica inicialmente establecida por el conflicto violento. La 
distribución inicial determinada por el desplazamiento, y la corregida y determinada por 
los patrones de retorno y reasentamiento, interactúan para producir, entre otras cosas, 
una nueva (o no) geografía de las lealtades; también dan forma a una nueva (o no) 
distribución del control de los recursos; y, en términos más generales, condicionan 
cambios sociodemográficos profundos en los mapas socioeconómicos de los territorios 
afectados.1
 La pregunta de investigación empírica es sencilla: ¿por qué algunos individuos 
regresan a su hogar de origen en un momento determinado mientras que otros, en 
circunstancias similares, no lo hacen?  
  
                                                 
1 Estos cambios se añaden a los producidos por las cuestiones de salud pública derivadas tanto de la violencia como 




1.1.1. Ámbito de aplicación y algunas definiciones 
 El desplazamiento es el abandono del lugar de residencia habitual debido a unas 
condiciones violentas que ponen en peligro la vida,2
 De acuerdo con esta sencilla definición, las realidades del desplazamiento son 
complejas, heterogéneas y de límites muy indefinidos. Este enfoque de las causas a 
considerar es importante en un campo que todavía está en busca de los parámetros más 
apropiados (Van Hear 1998: 348; Polzer and Hammond 2008: 419).
 ya tengan un origen natural (i. e., 
desastres naturales) o humano. Por lo tanto, el desplazamiento se define sin referencia 
alguna al destino o a cualquier otra característica de las trayectorias posteriores, 
basándose simplemente en el movimiento de salida. La presencia de condiciones 
violentas que ponen en peligro la vida como causa fundamental, es decir, como un 
factor que probablemente desempeñe un papel fundamental sea cual sea la combinación 
de mecanismos causales que conduce al desplazamiento, es la característica definitoria 
básica. Aún así, la combinación de mecanismos causales que produce el abandono del 
lugar muestra una gran variedad y sigue siendo objeto de análisis.  
3
 Por lo tanto, la población de interés para este trabajo difícilmente encajaría en la 
restrictiva definición legal de “refugiado” contenida en la Convención de la ONU de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (y su Protocolo de 1976), centrada 
principalmente en el concepto de la persecución individual.
 La presente tesis 
centra su atención y su análisis en el desplazamiento causado por el conflicto violento 
de masas. Deja de lado el desplazamiento provocado por causas naturales o por otras 
condiciones de procedencia humana, como la imposición política (e.g. programas de 
desarrollo que comportan reasentamientos masivos) o la persecución individual.  
4
                                                 
2 Diferentes concepciones de la “violencia” ampliarían o restringirían el alcance de esta definición. Las definiciones 
de “violencia estructural”, por ejemplo, incluirían formas de opresión económica y de sufrimiento económico, como 
las sequías y las hambrunas. Este tema se enmarca en un longevo y más amplio debate anterior sobre la 
diferenciación entre “refugiados” y “migrantes económicos”. Con “violento” me refiero a acciones o acontecimientos 
que perjudiquen directamente la integridad física de un individuo.  
 No obstante, esta no es la 
única definición legal de “refugiado”. La Convención de la OUA de 1969 o la 
3 Van Hear propone la división del campo en dos: por un lado, “estudios sobre refugiados”, circunscritos a la 
persecución política y la violencia política; por el otro, la “literatura sobre la migración forzosa”, que también abarca 
los movimientos de reasentamiento impuestos, como los inducidos por programas de desarrollo (1998). Esta división 
excluye el desplazamiento inducido por desastres naturales, que alternativamente podría integrarse en un cuerpo más 
amplio de “literatura sobre el desplazamiento”. No obstante, a este esquema se opondrían autores como Hathaway 
(2007), que prefieren limitar los “estudios sobre los refugiados” a casos y temas relacionados con el estatus legal del 
refugiado y hablar de “migración forzosa” cuando se investigue más allá de estos estrictos límites. 
4 El artículo 1 de la Convención enmendado por el Protocolo de 1967 define el refugiado como aquella persona que 
"debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” (cursiva de la autora). 
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Declaración de Cartagena de 1984 para la región de Centroamérica, por ejemplo, 
ampliaron la definición para incluir aquellos que huyeran de “la agresión externa, la 
ocupación, la dominación externa o acontecimientos que alteraran gravemente el orden 
público” (Convención de la OUA) y de “la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público” (Declaración de 
Cartagena).  
 Por lo tanto, las definiciones legales de “refugiado” son heterogéneas y varían de 
un contexto a otro, además de que su aplicación práctica cambia también con el paso del 
tiempo, de acuerdo con el uso (controvertido) de interpretaciones más amplias o más 
estrictas. La denominación de “refugiado” se extiende además con frecuencia a los 
solicitantes de asilo (i.e. individuos que han solicitado el estatus de refugiado pero que 
todavía aguardan la decisión) o a los que han recibido un estatus similar temporalmente. 
No es muy infrecuente que el término se emplee de un modo más amplio, desprovisto 
de connotaciones legales, para referirse a individuos que no corresponden a ninguna de 
estas situaciones y que no encajarían efectivamente con ninguna de las definiciones 
legales, pero que se encuentran en situaciones propias de un refugiado por enfrentarse a 
riesgos para su seguridad que les han llevado a cruzar una frontera internacional. En 
ocasiones, también se utiliza el término cuando el individuo no ha cruzado una frontera 
internacional, aunque en estos casos el término apropiado es “desplazado interno” (DI).  
 La falta de coherencia y claridad en el uso de estas denominaciones, tanto en el 
ámbito de las políticas como entre académicos, es un problema grave en este campo y 
exige un mayor esfuerzo por clarificar qué significa cada una de ellas cada vez que se 
emplean. En realidad, aunque se alcanzara un consenso que permitiera un uso más 
coherente de estas denominaciones, las realidades a que se refieren son extremadamente 
borrosas y fluidas, pueden cambiar bastante rápido e incluso arbitrariamente;5
 En esta tesis, el foco de atención de centra sobre las poblaciones desplazadas, 
independientemente de su estatus legal y de su encaje en las definiciones legales. Para 
evitar confusiones y responder con el máximo de coherencia a este propósito, emplearé 
principalmente los términos “desplazamiento” y “personas desplazadas” (PD). Éstos 
 además, 
frecuentemente están vinculadas y mezcladas inextricablemente (Van Hear 1998: 348).  
                                                 
5 Por ejemplo, la diferenciación entre un DI y un refugiado podría ser el resultado de un cambio repentino de la 




denotan el simple hecho de que un individuo es desplazado. En un sentido más estricto, 
también designan el movimiento inicial de desarraigo o abandono del hogar, con el fin 
de diferenciarlo de movimientos posteriores. El término “retorno” identificará el 
movimiento de regreso al lugar de origen (en términos de municipio) y 
“reasentamiento” designará todo aquel movimiento posterior al desplazamiento que no 
consista en retornar, o el propio hecho de que el individuo no haya retornado (y que no 
tenga perspectivas de retorno a medio plazo). El término “proceso de reasentamiento” 
se referirá al conjunto del fenómeno que abarca el desplazamiento inicial y todos los 
subsiguientes.6
 Haré referencia a “refugiados” y “desplazados internos” (DI) solamente cuando 
tenga que diferenciar entre las personas desplazadas que han cruzado una frontera 
internacional y las que no, independientemente de su estatus legal definido. Asimismo, 
los “retornados” serán los que regresan a su lugar de origen, mientras que los 
“repatriados” serán los que regresen desde el extranjero. Si los repatriados además 
regresan a su lugar de origen, también cuentan como “retornados”. Menos frecuentes 
son los términos “remainees” (“no desplazados”), referido a las personas que no 
huyeron y se quedaron en casa, y “domicilios”, referido a la población nativa de una 
área que acoge a personas desplazadas. 
    
 
1.1.2. Antecedentes 
 El desplazamiento como resultado de un conflicto violento de masas no es un 
fenómeno nuevo. Este tipo de desarraigo es tan antiguo como el propio conflicto 
violento (Marrus 1985:3-7; Zolberg, Suhrke, and Aguayo 1989:5-16; Skran 1995:13). 
Las dos guerras mundiales han conllevado un salto cualitativo, a causa del desarrollo de 
tecnologías militares destructivas que han consagrado el concepto de guerra total: las 
cifras de desplazados pasaron de cientos de miles a millones (Zolberg, Suhrke, and 
Aguayo 1989; Skran 1995: 13).  
 El sufrimiento de este periodo abrió el camino al establecimiento (entre 1948 y 
1951) de tres conjuntos legislativos fundamentales del derecho internacional público, 
relativos a los derechos humanos, las normas humanitarias en situaciones de guerra y 
                                                 
6 Nótese que esta terminología solo prevé como final del “desplazamiento” el retorno. Si no hay retorno, continúan el 
reasentamiento y el proceso de reasentamiento en su conjunto. Se trata de un marco conceptual que pone énfasis en el 
primer movimiento de desarraigo, se corrija o no, de un modo que encaja con los intereses de este trabajo. La 
cuestión de cuándo finalizan los procesos de reasentamiento (si no acaban en retorno) es un tema que ha suscitado un 
gran debate (e.g. la revista especializada Forced Migration Review le dedicó un número completo, el volumen 17, 
dedicado al desplazamiento interno) que no tiene lugar en esta tesis. 
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los refugiados. El régimen de los refugiados fue inaugurado por la Convención de la 
ONU de 1951, en un contexto político y social favorable: integrado en las estrategias 
geopolíticas de la Guerra Fría (Chimni 1998: 350; Tanner and Stedman 2003: 5) y 
acompañado de políticas para la inmigración de trabajadores invitados (guest workers) 
que fomentaban activamente la migración transfronteriza (Widgren 1990: 749-50). 
Estos tres ejes, es decir, las preocupaciones humanitarias y las consideraciones de orden 
económico y de orden político en el ámbito internacional definen la realidad del 
desplazamiento tal y como hoy la conocemos.  
 La década de los noventa marcó un récord histórico de 20 millones de refugiados 
internacionales, al que se sumaba otro de 28 millones de personas desplazadas dentro de 
su propio país.7
 Sin embargo, el contexto político y económico internacional ha sido muy 
distinto del existente tras 1951. El fin de la Guerra Fría y el régimen de no entrada de 
inmigrantes predominante desde la recesión económica causada por la crisis del 
petróleo de 1973 han alterado radicalmente los costes y beneficios del régimen de los 
refugiados. Los flujos de refugiados se perciben en la actualidad como una carga sobre 
los hombros del sistema internacional (Marrus 1985: 3; Widgren 1990: 749; Weiner 
1992: 91-93; 1996a:8; Skran 1995:13; Dowty y Loescher 1996: 44-7).  
 Las últimas estimaciones de ACNUR sitúan el número actual de 
refugiados internacionales en 16 millones y el número de desplazados internos en 26 
millones (véase (see IDMC 2009). Junto, suman un total de 42 millones de personas 
desplazadas a causa del conflicto político y la persecución política.     
 Este fenómeno ha provocado un cambio desde el inicial sesgo proexilio de 
régimen de 1951 hasta un nuevo paradigma de la “contención”, construido alrededor de 
la idea de la prevención y la contención de los flujos de refugiados dentro de sus países 
y regiones de origen (Thorburn 1996; Chimni 1998; Loescher 2005). En realidad, el 
número de refugiados que cruzan fronteras internacionales ha mantenido un descenso 
sustancial tras su máximo de los años noventa, en clara oposición con el dramático 
incremento del número de personas desplazadas dentro de sus propios países que ha 
tenido lugar desde el final de dicha década.  
 El cambio de régimen incluye también la promoción activa del retorno, bajo la 
fórmula específica de la “repatriación voluntaria”, como solución definitiva y deseable 
para el “problema de los refugiados”, que no solo incluye los flujos de refugiados, sino 
                                                 
7 El segundo grupo solo se ha contado a partir de 1982 (Polzer and Hammond 2008: 420; Cohen 2009: np).  
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también otros problemas enquistados relativos a los refugiados (Crisp 1984: 1; 2004: 4; 
Chimni 1998: 363; Haider 2009: np).8
 
 La década de los ochenta fue testigo de grandes 
cantidades “repatriaciones voluntarias” de este tipo, especialmente en el continente 
africano tras las guerras anticoloniales (Rogge and Akol 1989: 187-191), y a partir de la 
década de los noventa ACNUR ha constatado que crecían a un ritmo constante (Long 
and Oxfeld 2004: 1). 
1.1.3. El desplazamiento como componente fundamental del conflicto violento 
 La dimensión humanitaria y las implicaciones políticas del desplazamiento a 
nivel internacional lo han convertido en centro de atención de la acción política, el 
diseño de políticas y la práctica humanitaria (Turton 2003; Bakewell 2008). Sin 
embargo, en los tres casos se ha eclipsado el aspecto crítico y definitorio de estos 
movimientos de población: su relación con el conflicto que originalmente los causó. A 
pesar del conspicuo conocimiento de ejemplos en los cuales los proceses de 
asentamiento han tenido un papel claro en la dinámica de violencia,9 no ha habido una 
investigación sistemática de cómo se desarrolla esta interacción.10
 Por otra parte, la literatura sobre el conflicto violento ha pasado por alto en gran 
medida la cuestión de las poblaciones desplazadas (Tanner and Stedman 2003: 6), 
puesto que siempre surgen como componentes ad hoc o marginales de los análisis.
   
11 
Generalmente se dan por supuestas a nivel agregado, es decir, como meros movimientos 
de reacción determinados por factores de contexto (Lindley 2009: 6), sin plantearse, 
más allá de eso, más preguntas sobre el proceso de reasentamiento en sí, sus 
condicionantes o sus consecuencias (Lubkemann 2008a: 5; Lindley 2009: 5). El 
resultado es que la relación entre los procesos de reasentamiento y los conflictos 
violentos sigue gravemente infrainvestigada.12
                                                 
8 Normalmente hay tres soluciones consideradas duraderas: el retorno al lugar/país de origen, la integración local en 
el lugar/país al que se han desplazado y el reasentamiento en un tercer lugar/país (Rogge and Akol 1989: 186; Chimni 
1998).  
  
9 Véanse, por ejemplo, Zolberg et al. (1989), Weiner (1996a, 1992), Tanner y Stedman (2003), Lischer (2005), 
Loescher (2005), Salehyan y Gleditsch (2006) y Salehyan (2008). 
10 Constituyen una excepción los estudios existentes sobre los riesgos de difusión y de desestabilización regional del 
conflicto que representan los desplazamientos de masas (e.g. Weiner 1996a; Lischer 2005; Salehyan and Gleditsch 
2006; Salehyan 2008). No obstante, no acaban de analizar el núcleo básico de la relación entre el desplazamiento y el 
conflicto que la ha originado.  
11 En muy pocos casos se les ha prestado atención específicamente en esta parte de la literatura. Algunas excepciones 
pueden encontrarse en Newland (1993) y Adelman (2002).  
12 Este hecho ha empezado a cambiar en los últimos tiempos gracias a trabajos como los de Lubkeman (2005, 2008a), 
Czaika y Kis-Katos (2009b), Lindley (2009) o Steele (2009). 
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 Sin ir más lejos, no se han emprendido esfuerzos empíricos ni analíticos para 
establecer la importancia empírica de los diferentes escenarios iniciales, en los cuales el 
desplazamiento puede equivaler a un producto secundario de la violencia o llegar a ser 
un componente estratégico o un fin en sí mismo.13
 La visión de los procesos de reasentamiento como meros movimientos de 
reacción también pasa por alto una parte importante de la historia: los procesos de 
reasentamiento también influyen en la dinámica del conflicto violento. Los 
desplazamientos de población alteran la capacidad de los bandos en conflicto de extraer 
recursos o ventajas estratégicas de dichas poblaciones (Tanner and Stedman 2003). El 
desplazamiento también altera la distribución de recursos en el escenario del conflicto, 
ya que las personas desplazadas con frecuencia dejan atrás posesiones y medios de vida, 
al tiempo que el control de los recursos naturales y específicos de un lugar 
frecuentemente cambia de manos a causa de los movimientos de población (Deininger, 
Ibáñez, and Querubin 2004: 4; Justino 2008: 6). Además, estos cambios a menudo 
alteran la distribución geográfica de las lealtades políticas (Kalyvas 2006: 182). 
Asimismo, los procesos de reasentamiento proporcionan también nuevas oportunidades, 
por ejemplo, al atraer ayuda humanitaria y, en ocasiones, atención internacional (Tanner 
and Stedman 2003: 3; Wessells 2008: 9). Finalmente, es común que los flujos masivos 
de desplazados planteen graves problemas demográficos, económicos y 
medioambientales a las áreas receptoras (Cohen and Deng 1998: 29; Loescher 2009).
 Tampoco se ha intentado analizar los 
mecanismos y factores intervinientes que vinculan objetivos, estrategias y resultados en 
cada uno de estos escenarios. Esta falta de atención es difícil de reconciliar con el hecho 
de que los procesos de reasentamiento sean parte fundamental de las consecuencias y 
resultados del conflicto violento (Weiner 1996a).   
14
 La presente tesis doctoral intenta contribuir a la comprensión de las 
interconexiones entre el conflicto violento y los procesos de reasentamiento mediante el 
análisis de la decisión de retornar, de la cual se espera que se encuentre altamente 
condicionada por los patrones de conflicto y violencia y que, a su vez, pueda 
condicionar los patrones de violencia (presente o futura), así como los procesos de fin y 
resolución del conflicto.  
 
                                                 
13 Los argumentos y narrativas sobre la reconfiguración demográfica (i.e. el reasentamiento como objetivo 
deliberado) son frecuentes, especialmente en los conflictos de tipo étnico (e.g. Ogata 1998 in Adelman 2002: 287), 
pero han producido pocos resultados analíticos y datos empíricos sistemáticos.  
14 Por ejemplo, alterando un determinado equilibrio étnico en el área receptora, provocando algunos agravios 
económicos entre la población receptora o causando una confrontación con el país de origen (Weiner 1992, 1996a; 
Kibreab 2000; Tanner and Stedman 2003; Salehyan and Gleditsch 2006; Salehyan 2008). 
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1.1.4. Desplazamiento, reasentamiento y retorno: se mantiene la agencia 
 La concepción de los procesos de reasentamiento como meros movimientos de 
reacción determinados por factores contextuales –por ejemplo, por la violencia– se 
deduce lógicamente de la definición de los procesos de reasentamiento como 
“movimientos migratorios forzosos”. Esta definición se construye en oposición al 
concepto de “migración voluntaria”, basada en un continuo hipotético en el grado de 
elección y agencia ejercidos en la decisión de desplazarse (e.g. Kunz 1973). 
Normalmente, esta definición se la llevado hasta el valor extremo, es decir, el que 
comporta que ha habido una absoluta falta de agencia y capacidad de elección (Turton 
2003). De este modo, a las personas implicadas, el desplazamiento simplemente les 
“ocurriría”: en lugar de actores, los desplazados son meras víctimas. Esta representación 
simplifica excesivamente la realidad del desplazamiento.15
 Los procesos de reasentamiento se describen mejor como contextos que 
implican una toma de decisiones muy restringida. La mayoría de decisiones 
individuales, en general, tienen lugar bajo varios grados y tipos de condicionantes 
externos. Básicamente, solo podemos asumir que no pueden tomar ninguna decisión los 
individuos que en algún momento han sido absolutamente privados de libertad (i.e. 
aquellos que son retenidos o trasladados por la fuerza).
 
16
 La particularidad de estos procesos de reasentamiento se puede resumir en la 
idea de que el individuo no habría partido (o no en el momento y de la manera en que lo 
ha hecho) sin la presencia de una forma de violencia que representaba una amenaza 
inmediata para su supervivencia. Sin embargo, la imagen de desplazados que son 
expulsados físicamente de sus casas por la fuerza representa solamente un pequeña 
minoría de casos. Es más común la situación de individuos que se ven impulsados a 
partir por una amenaza súbita e inmediata de violencia extrema en el ámbito personal o 
local. En otros muchos casos, la amenaza no llega de un modo súbito o inesperado, de 
modo que el individuo normalmente puede preverla de antemano. Asimismo, la 
 Las cuestiones relevantes 
radican en qué restricciones hay, cuáles son las estructuras de decisión consiguientes y 
de qué modo las afrontan los individuos.  
                                                 
15 Aunque a un nivel fenomenológico (y más humanístico) la idea del desplazamiento forzoso puede constituir una 
buena aproximación a las experiencias que implica, a un nivel analítico establece una limitación apriorística que 
probablemente dificultará la verdadera comprensión de este fenómeno (Davenport, Moore, and Poe 2003; Kunz 
1973: 131-6; Turton 2003: 12). 
16 Y, como apunta Turton, “hemos aprendido de los estudios [...] de, por ejemplo, el comportamiento de las personas 
en los campos [...] de concentración que, incluso en las circunstancias más limitantes, los seres humanos luchan por 
mantener algún tipo de espacio para la toma individual de decisiones” (Turton 2003: 10). 
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amenaza puede ir in crescendo, dejando al individuo algo de capacidad de maniobra 
para decidir el momento y modo de su partida, tomando decisiones y preparándose de 
antemano (Lindley 2009: 41-2; Kalyvas 2006). En definitiva, el individuo tiene la 
opción de decidir quedarse y afrontar el riesgo y las consecuencias de la amenaza, una 
estrategia que no constituye un acontecimiento extremadamente raro en algunos 
contextos (Skran 1995; Deininger et al.Deininger, Ibáñez, and Querubin 2004; Steele 
2009).   
 El supuesto de la determinación radical y, por consiguiente, de la impotencia 
tiende a hacerse extensivo a toda la gama de movimientos y decisiones que comportan 
los procesos de reasentamiento. Indudablemente, tras el movimiento inicial, las 
decisiones que puede tomar el individuo siguen estando altamente condicionadas y 
limitadas por la agresiva política que se lleva a cabo “por otros medios” (tomando la 
clásica definición de la guerra por Clausewitz), la violencia del entorno y la rigidez del 
sistema internacional de migración y del régimen de los refugiados (Lindley 2009: 10-1; 
Turton 2003: 11).  
 Sin embargo, en la mayoría de casos hay algunas áreas susceptibles de elección 
y una cierta capacidad de maniobra individual: la decisión de moverse, cuándo, cómo y 
hacia dónde hacerlo y en varios momentos; y la decisión de si establecerse, cuándo, 
cómo y durante cuánto tiempo hacerlo en diferentes fases y lugares en el proceso de 
reasentamiento. En todos los casos, pueden tener consecuencias importantes a nivel 
individual y agregado (Steele 2008: 24)17
 Un argumento fundamental del presente análisis establece que, a pesar de la 
relevancia evidente de los factores macro, éstos no determinan totalmente los procesos 
de reasentamiento: los individuos escapan o son forzados a desplazarse, pero mantienen 
la agencia de sus acciones, en la mayoría de casos a lo largo de la mayor parte de su 
viaje, incluso aunque las alternativas sean escasas y muy restringidas. Los factores 
macro restringen en diversos grados y maneras las alternativas de que dispone el 
individuo. No obstante, en muchos casos a los individuos les queda margen de maniobra 
  
                                                 
17 Tampoco es muy infrecuente que los desplazados desempeñen un papel activo en la resolución de su situación y en 
la solución del conflicto en términos más amplios.  Pueden organizarse y expresar demandas concretas, como ocurre 
en el significativo caso de Guatemala (e.g. North and Simmons 1999); su presencia e influencia pueden condicionar 
las agendas de negociación, como en Bosnia o Mozambique (e.g. Koser 2008); o incluso pueden ocupar una silla en 
la mesa de negociación (e.g. Lanz 2008). Existe una amplia literatura que investiga, por ejemplo, el modo en que las 
diásporas generadas por un conflicto pueden influir en los escenarios de conflicto armado y pacificación y 
condicionarlos (e.g. Collier and Hoeffler 2004; Hall and Kostic 2009; Koinova 2009). 
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para tomar decisiones, decisiones que tienen consecuencias (Davenport, Moore, and Poe 
2003: 31; Turton 2003: 10-1; Lubkemann 2008a: 5; Wood 2008: 540).  
 Es realmente necesario llamar la atención no solo sobre el modo en que estos 
procesos afectan a las personas, sino también sobre cómo reaccionan y lidian con su 
situación (Malkki in Van Hear 1998: 343). Al hacerlo, se convierten –y así deberían 
considerarse– en actores relevantes que determinan algunas de sus propias opciones 
vitales y, con la mayor relevancia en este caso, algunas de las dinámicas y resultados 
que caracterizan el conflicto violento que les hizo partir (Lubkemann 2008a; Wood 
2008; García del Soto 2008).  
 Una comprensión de nivel micro sobre los condicionantes e incentivos 
individuales en los procesos de reasentamiento es imperativa para entender los 
verdaderos determinantes de dichos procesos y su papel en el conflicto violento. Hasta 
tiempos muy reciente, un enfoque micro como éste ha brillado por su ausencia en la 
literatura sobre migraciones forzosas.18
 
  
1.2. La literatura sobre los procesos de reasentamiento 
 La literatura sobre temas de refugiados y migración forzosa tomó forma en la 
década de los ochenta tras la “crisis de los refugiados” de las décadas de los setenta y 
ochenta. Mayoritariamente, se ha caracterizado por su carácter ideográfico, con un 
predominio de trabajos relacionados con el activismo y estudios de caso con escasa 
estructura teórica y sin datos empíricos sistemáticos (Schmeidl 1997: 285; Moore and 
Shellman 2004: 724-5; García del Soto 2008: 3). Las dos últimas décadas han registrado 
avances importantes en términos analíticos y metodológicos.19
 
 Se sigue adoleciendo, 
empero, de una falta de refinamiento teórico, así como de grandes sesgos en la agenda 
de investigación y problemas de datos que siguen sin afrontarse.  
1.2.1. Revisión de la literatura 
 La cuestión del desplazamiento se encuentra en una situación algo incómoda, 
entre dos áreas de investigación académica muy consolidadas: las migraciones y el 
                                                 
18 Para algunas excepciones recientes, véanse Deininger et al. (2004), Edwards (2007), Engel e Ibáñez (2007), 
Shewfelt (2007), Lindley (2009) y Steele (2009).  
19 Algunos indicadores de ello son el uso creciente del enfoque comparativo (e.g. Zolberg, Suhrke, and Aguayo 1989; 
Adelman 2002), la incorporación de una tradición de análisis econométricos con un gran número de casos (e.g. 
Morrison 1993; Schmeidl 1997; Davenport, Moore, and Poe 2003; Moore and Shellman 2004; Czaika and Kis-Katos 




conflicto violento. Los enfoques académicos sobre el desplazamiento a menudo se han 
encontrado en los márgenes de las dos áreas, muy especialmente en la literatura sobre la 
llamada “migración voluntaria” o “migración económica” (Schmeidl 1997: 285).  
 No se desarrolló un bloque diferenciado de “estudios sobre los refugiados” y 
“migración forzosa” hasta la década de los ochenta (Chimni 1998: vi).20
 Las evidentes limitaciones del enfoque condujeron, a finales de la década de los 
noventa, a una creciente atención a las causas próximas e inmediatas del 
desplazamiento. De este modo, en este campo se volvió a centrar en el modo en que los 
diferentes tipos de violencia influían en la producción, la magnitud y el destino de los 
movimientos de desplazamiento.
 El enfoque de 
las “causas profundas” dominó el campo tanto para políticos como para académicos. 
Este enfoque se centraba en los factores estructurales subyacentes que se consideraba 
que establecían las bases de los movimientos de desplazamiento; y adolece de los 
mismos problemas básicos que su homólogo en la literatura sobre el conflicto violento. 
Analíticamente, los factores estructurales identificados eran demasiado amplios para 
realmente explicar las variaciones en la violencia o el desplazamiento. En un orden de 
cosas más práctico, la intervención en las causas profundas, así como su transformación, 
aunque sea necesaria y de la máxima pertinencia, presenta unos retos de magnitud 
descorazonadora y desafía incluso a los horizontes temporales a lago plazo (Thorburn 
1996: 123, 127).  
21
 Estos trabajos también enfocan el desplazamiento como el resultado de 
condiciones contextuales a nivel agregado (principalmente, la presencia, intensidad o 
 Los principales hallazgos de esta literatura subrayan 
que la violencia es un determinante importante de la huida (e.g. Davenport, Moore, and 
Poe 2003: 27); que cuanto mayor es la amenaza de violencia, mayor es la probabilidad y 
la magnitud del desplazamiento (e.g. Morrison and May 1994; Weiner 1996a;  Moore 
and Shellman 2004); y que es la violencia generalizada (con un protagonismo central de 
la guerra civil y los abusos del estado contra los derechos humanos), más que la 
violencia a pequeña escala, localizada o específica, la que produce grandes cantidades 
de desplazados (e.g. Newland 1993; Schmeidl 1997; Apodaca 1998). Otro resultado 
robusto de los estudios econométricos es el papel menor o insignificante de las variables 
económicas a este nivel de agregación (e.g. Schmeidl 1997; Moore and Shellman 2004). 
                                                 
20 E.g. Stein y Tomasi (1981), Loescher y Scanlan (1983), Marrus (1985), Gordenker (1987), Clark (1989) y Zolberg 
et al. (1989). 
21 E.g. Jenkins y Schmeidl (1995), Schmeidl (1997, 1995), Gibney et al. (1996), Weiner (1996a), Apodaca (1998), 
Davenport et al. (2003) y Moore y Shellman (2004, 2006, 2007).  
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naturaleza del conflicto violento). Un defecto fundamental de estos estudios a nivel 
agregado es la falta de atención a los mecanismos que explican el desplazamiento, 
básicamente porque se toma como premisa una relación simplista entre violencia y 
desplazamiento (Edwards 2007: 4). Los trabajos de Moore y sus colegas (Davenport, 
Moore, and Poe 2003; Moore and Shellman 2004, 2006, 2007) corrigieron esta 
tendencia subrayando la importancia de los microfundamentos para comprender cómo 
se producían los resultados analizados y como medio para generar hipótesis 
comprobables. Básicamente, afirman que los individuos calculan los riesgos que 
comporta la amenaza de violencia y huyen en consecuencia, siguiendo una lógica 
racional. No obstante sus análisis empíricos se basan en el nivel nacional, en el cual los 
cálculos de todos los individuos se homogenizan y solo tienen un papel las variables de 
ámbito nacional, de manera que en términos efectivos se reproduce el enfoque 
estructural. 
 Usar el país como unidad explicativa pasa por alto muchas cuestiones 
importantes relativas a la heterogeneidad y la variación interna, que probablemente 
desempeñen un papel en la dinámica que produce el desplazamiento (Moore and 
Shellman 2004: 724-5; Melander and Öberg 2006): desde características individuales 
como el género, la edad, la riqueza, la ideología, la etnicidad o las redes sociales 
(Turton 2003: 11; Lubkemann 2008a); hasta la variación entre diferentes niveles de 
grupo y fronteras entre grupos; y, no menos importante, la variación a nivel local y en la 
localización en general, que se han documentado como fundamentales para las 
dinámicas locales fragmentadas de las guerras civiles y los peculiares patrones y 
magnitudes del desplazamiento (Kalyvas 2006; Melander and Öberg 2007).  
 Por consiguiente, es probable que los estudios a nivel nacional (y otros estudios 
con niveles de análisis regionales y globales agregados) adolezcan de un sesgo por 
exceso de agregación, al ignorar sistemáticamente las dimensiones fundamentales que 
conforman las dinámicas estudiadas.22 Trabajar a niveles menos agregados también es 
necesario para explicar resultados empíricos que el enfoque de nivel nacional ha dejado 
sin respuesta.23
                                                 
22 El exceso de agregación podría ser la razón que explica, por ejemplo, por qué se ha concluido que los factores 
económicos no desempeñan un papel significativo en los estudios a nivel agregado con muchos casos, mientras que 
su relevancia a nivel de hogares se pone de manifiesto con robustez en los estudios existentes a nivel micro.  
 
23 Por ejemplo, mientras que se ha descubierto que el tipo de conflicto violento es importante para predecir la 
tendencia a cruzar una frontera una vez en movimiento (Moore and Shellman 2006), a este nivel no hay explicación 
para el hecho de que algunos individuos afectados por el mismo conflicto abandonen el país y otros permanezcan 
desplazados dentro de sus frontera. Un ejemplo es el de Ruanda en 1994, donde las proporciones correspondientes 
eran aproximadamente de mitad y mitad.  
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 En los últimos años está teniendo lugar un nuevo cambio en la literatura, 
caracterizado por la producción de obras que introducen mejoras importantes y 
necesarias, en todos los casos derivadas de una consideración sistemática de las 
variaciones a nivel local e individual en el modo en que tanto los factores económicos 
como los vinculados a la violencia influyen en la decisión de huir y en las subsiguientes 
(e.g. Melander and Öberg 2006, 2007; Edwards 2007; Czaika 2009a; Lindley 2009; 
Steele 2009).  
 Los resultados de este subconjunto de la literatura son todavía algo 
fragmentarios, pero básicamente confirman la importancia fundamental de la violencia 
como principal condicionante del desplazamiento.  
No obstante, los niveles generales de violencia y los tipos de conflicto se descartan 
como variables explicativas clave per se (see for instance Melander and Öberg 2006, 
2007), y en su lugar se pone el acento en la importancia de la posición del individuo 
frente a las consideraciones estratégicas de los actores que producen la violencia. Por lo 
tanto, qué actores generan la violencia, así como la dimensión geográfica y temporal de 
ésta se constatan como factores de relevancia, tanto a nivel individual como agregado 
(e.g. Melander and Öberg 2006, 2007; Lindley 2009; Steele 2009).  
 Otro hallazgo importante procedente de estos trabajos es que, a pesar de la 
centralidad de la violencia, los patrones de violencia están fundamentalmente 
entrelazados con la dimensión económica, y que los factores socioeconómicos (al nivel 
individual/de hogares) pueden contribuir por sí mismos a los movimientos de 
desplazamiento (Deininger, Ibáñez, and Querubin 2004; Engel and Ibáñez 2007; Czaika 
and Kis-Katos 2009b; Lindley 2009).   
 Estos trabajos han puesto el acento en la heterogeneidad que muestran los 
procesos de reasentamiento, tanto al comparar varios conflictos causantes, como dentro 
de un mismo conflicto o entre individuos. De este modo, subrayan la importancia de 
tomar en consideración los niveles apropiados de desagregación. Otra necesidad que se 
ha identificado es el desarrollo de una conceptualización más refinada de la violencia 
(e.g. Shewfelt 2007: 5-7; Steele 2009: 421) que se base en estos criterios. Ello no solo 
ayudaría a generar indicadores apropiados e información afinada, sino que también 
contribuiría a articular los resultados existentes para lograr un mayor nivel de 
elaboración tanto en los programas de investigación como en nuestra comprensión de 
los procesos de reasentamiento.  
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 Todos los defectos identificados proceden de una falta de elaboración teórica 
más general. Aunque este campo ha evolucionado notablemente en las últimas dos 
décadas, tanto en términos empíricos como metodológicos, esta evolución no se ha 
acompañado del desarrollo de marcos teóricos adecuados. A consecuencia de ello, la 
mayoría de trabajos existentes adolecen de falta de refinamiento conceptual (que afecta 
a aspectos metodológicos y de datos) y de una falta de atención al ámbito de aplicación 
(scope conditions) y los diseños de investigación. Esta tesis trata de contribuir a la 
producción de un saber sistemático, generalizable y de base teórica sobre la realidad del 
desplazamiento; y de hacerlo mediante el uso de un marco teórico detallado que 
modelice la decisión y que tenga en cuenta estas consideraciones.  
 
1.2.2. Problemas analíticos. Sesgos en la agenda de investigación 
 La agenda de la investigación del desplazamiento adolece de dos sesgos 
fundamentales, ambos derivados de la perspectiva internacional que predomina en la 
percepción del fenómeno (Lindley 2009), tanto en el ámbito de las políticas como en su 
dimensión humanitaria. La presente tesis es un esfuerzo por equilibrarlos. 
 
Sesgo nº1. Atención centrada en el desplazamiento internacional en lugar del 
desplazamiento interno 
 El fenómeno del desplazamiento interno es un fenómeno fantasma desde el 
punto de vista histórico, ya que los DI solo se empezaron a contar en 1982 (Cohen 
2009: np). Desde los 1,2 millones contabilizados originalmente, ascendieron hasta entre 
20 y 25 millones hacia mediados de los años noventa, cuando superaron por primera vez 
el número de refugiados internacionales (Ibid). En la actualidad, superan en número a 
los refugiados por 26 contra 16 millones (UNHCR 2008b; IDMC 2009).  
 Los primeros estudios dedicados al desplazamiento interno surgieron en la 
década de los noventa y, desde entonces, se han establecido iniciativas importantes para 
supervisar y analizar este fenómeno, como el Proyecto Brookings-Bern sobre el 
Desplazamiento Interno (Brookings-Bern Project on Internal Displacement) y el 
Proyecto Global DI del Consejo Noruego de los Refugiados (Global IDP Project of the 
Norwegian Refugee Council), actualmente Centro Internacional de Control de los 
Desplazados (International Displacement Monitoring Centre, IDMC). No obstante, una 
gran mayoría de la literatura sobre el desplazamiento está dedicada al análisis de los 
movimientos de reasentamiento que han cruzado una frontera internacional (i.e. flujos 
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de refugiados)24. Sin embargo, el desplazamiento interno puede tener un enorme 
impacto socioeconómico (Blattman and Miguel 2009: 63) y político, con implicaciones 
importantes para los procesos de pacificación y resolución del conflicto y de violencia 
continuada o renovada (Steele 2008: 26; 2009). Lo más relevante es el hecho de que es 
probable que el desplazamiento interno produzca patrones de segregación y 
homogenización de determinadas áreas en conflictos que se desarrollan alrededor de 
divisiones sociodemográficas, como los conflictos étnicos.25
 Por encima de todo, se carece de una perspectiva sistemática e inclusiva del 
fenómeno del desplazamiento que propiciaría una mejor comprensión de los 
determinantes e implicaciones de cruzar una frontera internacional. Esta tesis intenta 
adoptar una perspectiva como ésta. Al reconocer los distintos parámetros de decisión de 
los desplazados internacionales y los desplazados en su país de origen, y al tener en 
cuenta los estándares todavía precarios de este campo de análisis, se ha tomado la 
decisión metodológica de centrarse, de momento, en los desplazados internos. Esta 
decisión pretende mantener un modelo lo más simple y básico posible, así como hacer 





obstante, el marco teórico desarrollado aquí tiene el potencial de extenderse a los 
refugiados internacionales.      
Sesgo nº2. Atención centrada en el desplazamiento en lugar del retorno 
 En el ámbito de las políticas, el retorno ha tenido un protagonismo central como 
la solución más deseable al problema de los refugiados desde la década de los ochenta. 
Sin embargo, el interés académico dedicado al retorno ha sido mucho menor que el 
dedicado a las cuestiones del desplazamiento y el reasentamiento. Ello se ha derivado en 
parte de las perspectivas internacionales y humanitarias que predominan en este campo 
y ponen el énfasis en la emergencia humanitaria del desplazamiento y los procesos de 
reasentamiento, a lo que hay que sumar la tendencia, en el ámbito de las políticas, a 
                                                 
24 Asimismo, la menos extensa literatura sobre el desplazamiento interno reproduce muchos de los defectos 
anteriormente presentes en la literatura sobre los refugiados: el predominio de los estudios ideográficos y de caso 
(Brun and Birkeland 2003: ii; Shewfelt 2007: 2-3) y un análisis abrumadoramente centrado en las respuestas 
humanitarias y de políticas al fenómeno (Brookings-Bern Project on Internal Displacement 2007). 
25 Por ejemplo, ello podría ser el resultado o bien el punto de partida de una estrategia política para separarse de una 
unidad estatal más grande o para controlar determinadas áreas. El desplazamiento dentro de las fronteras del país en 
conflicto puede ser pues tanto un instrumento de escape de la población como un instrumento de control de la 
población. 
26 La lógica y las implicaciones de esta decisión se detallan en el Capítulo 3. 
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considerar el retorno como un movimiento natural y no problemático (Hammond 1999: 
288; Ghanem 2003: 4).    
 Aunque la temática del retorno (o, más concretamente, la repatriación 
voluntaria) ha sido objeto de un importante esfuerzo de investigación y 
documentación,27
 La investigación sobre el retorno se ha centrado muy predominantemente en la 
repatriación desde el extranjero, dejando de lado el retorno de los DI. No obstante, el 
proceso de retorno, que determina si la redistribución inicial causada por el conflicto 
violento se invierte o no, en qué medida y de qué modo, guarda una relevancia política 
especial en el caso del retorno de DI, donde el desplazamiento puede producir patrones 
de segregación y homogenización de determinadas áreas en conflicto.  La importancia 
del retorno en estos casos está bien documentada y establecida en casos como Ruanda o 
Bosnia (Adelman 2002: 287). En Bosnia, por ejemplo, la mayor parte de los esfuerzos 
de la comunidad internacional en el periodo de posguerra se han dirigido a promover y 
fomentar el retorno a los hogares de preguerra (Mooney 2008: 5).  Concretamente, la 
presente tesis trata de la cuestión del retorno de DI en estos casos y, por consiguiente, 
contribuye a equilibrar el doble sesgo existente en la agenda de investigación. 
 esta literatura no solo es menos extensa (Rogge 1994: 15), sino que 
también está abrumadoramente compuesta por obras descriptivas basadas en estudios de 
casos y evidencia casuística, con una escasa construcción teórica y/o una falta casi total 
de investigación empírica sistemática (Harrell-Bond 1989: 42; Rogge and Akol 1989: 
186; Takahashi 1997: 593; Chimni 1998: 364; Ghanem 2003: 13).  
 
1.2.3. Problemas de datos. La voz distorsionada de los datos sobre refugiados 
 La principal desventaja que afronta la literatura sobre el desplazamiento es la 
complejidad de los problemas de datos. Muchos de estos problemas son comunes a 
cualquier investigación que trate con data relativa a conflictos violentos o escenarios de 
una inestabilidad similar (Kalyvas 2006: 48; Blattman and Miguel 2009), en que los 
datos tienden a ser escasos, inconsistentes y poco fiables.28
                                                 
27 Algunas de las principales contribuciones son las de los volúmenes editados por Allen y Morsink (1994), Black y 
Koser (1999), North y Simmons (1999) y Long y Oxfeld (2004). También se le han dedicado volúmenes especiales 
de varias revistas especializadas, como Forced Migration Review (issue 21, septiembre de 2004; issue 11, octubre de 
2001; issue 7, abril de 2000) o Refuge (vol. 19, nº 3, 2001).  
 En el caso de los datos sobre 
reasentamiento, a este problema se suma la complejidad para elaborar definiciones y la 
28 En palabras de Lyall “los datos sobre conflictos son el producto de la interacción estratégica en lugar del diseño 
experimental” (2008: 1). 
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endeblez teórica de la literatura sobre el desplazamiento, así como la abrumadora 
influencia en este campo de las dimensiones humanitaria y de políticas. 
 La literatura sobre el desplazamiento adolece por encima de todo de una 
asombrosa falta de reflexión sobre estos problemas (Crisp 2000) y de una tendencia a 
usar los datos disponibles de un modo acontextual y sin comprobaciones básicas que 
probablemente conducirá a malas interpretaciones (see Kalyvas 2006: 75-6). Por 
ejemplo, es sorprendente que las diferencias en el método de contabilización de las tres 
principales agencias en la producción de datos sobre refugiados –ACNUR, USCRI y 
IDMC– suelen pasar desapercibidas o sin mención, del mismo modo que los problemas 
de fiabilidad de los cuales las propias agencias alertan (Crisp 2000: 39).   
 Se trata de un problema de primer orden, ya que es probable que la mayoría de 
distorsiones y deficiencias que caracterizan a los datos disponibles no sean 
independientes de los patrones de violencia y desplazamiento objeto de investigan. Por 
lo tanto, aquellos trabajos que se basen en estos datos de un modo acrítico no solo 
pierden contacto con la realidad, sino que además corren el riesgo de incurrir en sesgos 
importantes. Este reto debe afrontarse con más conciencia y atención al problema, así 
como con una cuidadosa documentación, contextualización y comprobación de los 
datos. 
 En esta investigación, he optado por la producción de datos primarios a nivel 
micro, que por otra parte eran inexistentes con el nivel de detalle y desagregación que 
este trabajo requería. Para tal fin, me he centrado en un caso concreto, el de Bosnia-
Herzegovina. Recurro también a otros datos disponibles, especialmente aquéllos 
producidos por ACNUR.  Estos datos son de un enorme valor en sí mismos, pero 
también como punto de comparación para poner en perspectiva los datos producidos.  
Sin embargo, también existen problemas de fiabilidad con estos datos, lo que subraya la 
necesidad de producir datos alternativos.   
 He intentado evitar algunos de los problemas y las limitaciones que comporta la 
recolección de datos de nivel individual en estos contextos con una estrategia doble. Por 
una parte, me baso principalmente en un modelo teórico pormenorizado y riguroso y en 
un cuidado diseño de investigación. Por otra parte, en la recolección de datos parto de 
un enfoque etnográfico. El marco teórico y el diseño de investigación están concebidos 
para desvelar y comprender dinámicas importantes a nivel de individuo y comunidad 
que influyen en la decisión de retornar, mediante la producción de hipótesis y la 
identificación de la variación relevante que debe someterse a observación y a controles. 
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El enfoque etnográfico tiene el fin de proporcionar datos válidos y fiables que 
documenten la plausibilidad de los argumentos teóricos derivados del modelo y los 
reconfiguren cuando se considere apropiado. 
 
1.3. El retorno a través de la óptica combinada de la elección racional y las 
emociones 
 La presente tesis busca los mecanismos y microfundamentos que subyacen a la 
decisión de retornar en el marco de la elección racional. Ello supone que se parte de la 
premisa de que los individuos son racionales. Por racionales, se entiende que tienen un 
conjunto ordenado de preferencias completas y transitivas; y que actúan racionalmente, 
haciendo lo que consideran mejor de acuerdo con dicho conjunto de preferencias y 
teniendo en cuenta las restricciones existentes. Es decir, que tratan de maximizar la 
utilidad de sus acciones con medios eficientes. La razón para recurrir a un marco de este 
tipo radica en el reconocimiento de su intacto potencial para indagar en el 
comportamiento humano de un modo sistemático, riguroso y parsimonioso. Como ya se 
ha explicado, la literatura sobre los refugiados y la migración forzosa carecen en gran 
medida de un fundamento teórico sistemático. Aunque esta literatura se caracteriza por 
el amplio recurso a marcos racionalistas (Edwards 2007) la aplicación de éstos ha 
adolecido de los sesgos y defectos a los que se apuntaba en los apartados anteriores. Por 
encima de todo, los procesos a nivel micro y las dinámicas de los procesos de 
reasentamiento, y muy especialmente cuando implican la decisión de retornar, no se han 
analizado desde la perspectiva de la teoría de la elección racional. 
 Partiendo de esta base, se ha adoptado un enfoque más inclusivo de lo habitual 
para considerar el posible papel desempeñado por las emociones. Éste implica un objeto 
de interés teórico importante, pero también muy discutido (see for instance Petersen 
2002: xi) y problemático. En atención a estas cuestiones, en esta tesis se presentan 
algunos argumentos sobre la decisión de convertir las emociones en parte del análisis.  
 
1.3.1. Motivación 
 La motivación para incluir las emociones en el análisis surge del reconocimiento 
generalizado y omnipresente de la importancia y ubicuidad de las emociones profundas 
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en contextos de violencia y desarraigo violento29
 En los análisis de nivel micro de la violencia, especialmente, la participación en 
la violencia suele explicarse con una combinación de motivaciones estratégicas y 
emocionales, centradas mayoritariamente en la gama emocional del odio, el miedo y el 
resentimiento.
. En la ciencia política y la sociología, 
la mayor parte de la literatura que trata del conflicto violento recoge de un modo más o 
menos explícito la importancia y ubicuidad de las emociones (Horowitz 1998; Petersen 
2002; Long and Brecke 2003), que frecuentemente desempeñan un papel de máxima 
relevancia, o incluso central, en sus análisis (Kalyvas 2006: 24-25). 
30 Pero también los modelos macro sobre el conflicto violento dejan 
espacio para un papel importante de las emociones (Fearon 1995b: 379; Lake and 
Rothchild 1996: 42; Kalyvas 2006: 13). De máxima relevancia es el hecho de que los 
modelos basados en injusticias o agravios (grievances) aplicados a las guerras civiles31 
se construyan de acuerdo con un eje de motivación, la “búsqueda de justicia”, que la 
mayor parte de veces tiene carga emocional (Blattman and Miguel 2009: 22) que tiene, 
a su vez, las mayores consecuencias (Kemper 1993). Lo mismo puede decirse de los 
modelos racionalistas: el dilema de la seguridad aplicado al contexto de la guerra étnica 
y la guerra civil,32
 Sin embargo, pocos de estos trabajos se toman las emociones en serio, en el 
sentido de que se reconoce la presencia e influencia de éstas, pero no se especifican 
(Petersen 2002: xi, 1, 17, 73).   En algunos casos, se parte de la premisa de que la 
presencia y los efectos probables de las emociones están implícitamente modelizadas 
mediante los elementos usuales del marco de la elección racional, y se da por supuesto 
que las emociones no constituyen un elemento específico ni generan efecto específico 
alguno en el proceso de decisión que deba modelizarse o considerarse por separado
 por ejemplo, necesariamente gira alrededor de la emoción del miedo 
(Horowitz 1998: 10; Petersen 2002: 68-75).  
33
                                                 
29 Este reconocimiento proviene de especialistas dedicados a este fenómeno, desde psicólogos y antropólogos, 
pasando por activistas en el campo de las intervenciones humanitarias y la gestión de conflictos, historiadores y 
periodistas, hasta politólogos y sociólogos. 
. 
Sin embargo, una vez más el funcionamiento real y el papel de las emociones sigue sin 
ser especificado ni examinado. 
30 E.g. Scott (1976), Wintrobe (1995), Horowitz (2001), Petersen (2002), Wood (2003), Kalyvas (2006, 2008), 
Balcells (2007) y Collins (2008). 
31 E.g. Gurr (1972), Collier y Hoeffler (1999, 2004). 
32 E.g. Jervis (1976), Fearon (1995a), Hechter (1995), Lake y Rothchid (1996) y De Figueiredo y Weingast (1999).   
33 Véase Petersen (2002: 68-75) para una revisión de De Figueiredo y Weingast (1999), Posen (1993) y Hardin 
(1995) en este aspecto. 
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 Por consiguiente, se dedica poca atención a qué se entiende por emoción y que 
se entiende más concretamente por una determinada emoción; en la mayoría de casos, 
las emociones aparecen simplemente como cajas negras (motivantes). Estas cajas negras 
se presentan de un modo natural, como algo dado, sin una mayor reflexión sobre por 
qué o cómo, o en qué sentido tienen un impacto diferenciado, si es que lo tienen. En la 
explicación de Wintrobe sobre el conflicto étnico (1995), por ejemplo, el miedo, la 
envidia y el odio se encuentran en el origen del conflicto étnico. Se considera que todas 
ellas surgen esencialmente a causa de problemas distributivos, sin que se haga una 
mayor especificación del repertorio de emociones, sus desencadenantes o los 
comportamientos esperados que de ellas se derivan (Horowitz 1998: 23).    
 La falta de especificación en las explicaciones que incluyen las emociones no 
solo conduce a enfoques no rigurosos, sino que también impide evaluar los supuestos 
que se hacen sobre su papel en la toma de decisiones. Esto resulta fundamental para 
poder evaluar el posible poder explicativo e independiente de las emociones.  Esta tesis 
parte de la base de que, aunque se intente desentrañar la decisión de retornar desde los 
parámetros de la elección racional, es necesario estudiar si las emociones desempeñan 
un papel por sí mismas, requisito para comprender el proceso de decisión y su resultado 
final. Un acercamiento riguroso a esta pregunta requiere explicitar los supuestos hechos 
sobre las emociones y sobre el modo en que se integran en la explicación propuesta, lo 
que daría un punto de partida para valorar si las emociones desempeñan un papel 
distinguible por sí mismas34
  
.  
 La propuesta básica de este trabajo consiste en ofrecer una especificación 
detallada del papel de las emociones en un problema de decisión en cuestión, que puede 
someterse a revisión y evolución y que ofrece un punto de partido para poner a prueba 
el potencial explicativo independiente de las emociones.  
 
1.3.2. Contramotivación: el tradicional rechazo de las emociones 
                                                 
34 En este sentido, el análisis de Petersen (2002) sobre los determinantes de la violencia constituye un trabajo 
rompedor en el tratamiento de las emociones en la literatura sobre el conflicto. Su nivel micro de análisis de la 
violencia étnica se basa en una cuidadosa especificación de las explicaciones de las emociones subyacen, aunque sin 
especificar ni analizar, en las hipótesis existentes en la literatura. Define las diversas explicaciones con las emociones 
que parece estar detrás de cada una de ellas: miedo, odio, rabia y resentimiento. El autor explicita premisas 
ampliamente aceptadas sobre dichas emociones –relacionadas con los desencadenantes y el comportamiento esperado 
de cada una de ellas. A su vez, deriva implicaciones empíricas y comprobables que se ponen a prueba en varios 
contextos históricos que comportan una variación longitudinal y transversal de la ocurrencia de la violencia. 
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 Tradicionalmente, pasiones y emociones se han enfrentado a la razón a modo de 
dicotomía. El predominio de la razón ante ellas constituye la característica definitoria 
del hombre virtuoso en la Ética a Nicómaco de Aristóteles,35 y de La descendencia del 
hombre y La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, de Darwin, se 
deducía que dicho predominio es la única diferencia real entre los humanos y los 
animales inferiores.36
 Por lo tanto, la tradición racionalista ha despreciado las emociones de muchos 
modos, tanto desde un punto de vista prescriptivo como descriptivo (Gigerenzer and 
Selten 2001), y ha fomentado su marginación en el campo científico. Básicamente, las 
emociones se consideran un fenómeno separado del proceso de cálculo racional, en 
forma de interferencias incontrolables que no pueden someterse a una investigación 
sistemática. El concepto de interferencia nace de la percepción de que la naturaleza de 
las emociones es radicalmente distinta a la lógica de la elección racional, caracterizada 
por la falta de propósitos y de reflexión (Frank 1988; Elster 1999b; Barbalet 2002). Por 
consiguiente, se espera que choquen con frecuencia (y, por lo tanto, que sean 
incompatibles) con los cálculos racionales, tanto desde la perspectiva subjetiva como 
objetiva de la maximización de la utilidad. A consecuencia de ello, se considera que las 
emociones son algo que escapa (y que perjudica) al enfoque racionalista y su 
orientación explicativa.  
 De dicha dicotomía procede la visión tradicional y predominante 
de las emociones como el epítome de la irracionalidad.  
 Las emociones tienen una presencia relevante, por ejemplo, en la literatura que 
trata de los grupos étnicos y el conflicto étnico. La defensa de la pasión frente al interés, 
y viceversa, destaca como un pilar central en los debates fundamentales en la disciplina 
que la divide aproximada y amargamente entre enfoques “duros” y “blandos” (Horowitz 
1998: 3). La razón es que, incluso si los argumentos constructivistas están bien 
fundamentados en evidencia empírica sobre la variación y la transformabilidad de los 
grupos étnicos, y aunque los argumentos racionalistas ofrezcan un conocimiento 
avanzado del fenómeno del conflicto étnico, siguen quedándose cortos a la hora de 
explicar y analizar la fuerza de las emociones étnicas.37
                                                 
35 “Si los apetitos son fuertes y violentos incluso eliminan la capacidad de cálculo. Por lo tanto, deberían ser 
moderados y escasos, y en modo alguno deberían oponerse al principio racional” (1119b 1). 
 Las concepciones evolutivas del 
funcionalismo más ortodoxo tienen ventaja cuando se trata de analizar estos temas, al 
36 “Con la humanidad, algunas expresiones (emocionales) […] difícilmente pueden entenderse, sino es con la 
creencia de que el hombre existió una vez en una condición muy inferior y animal” (1872: 12). 
37 “Parece fútil negar el poder emotivo de las filiaciones étnicas, y una buena explicación tendrá que lidiar con él” 
(Horowitz 1998: 5). 
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proporcionar algunos fundamentos para entender el “apego apasionado de los 
individuos a los grupos étnicos” (Horowitz 1998:11-12, emphasis added). En el 
continuo constructivista-primordialista, estos autores y concepciones están más 
próximos al segundo extremo y, por lo tanto, la toma en consideración de las emociones 
se ha venido asociando a estas posturas. No obstante, como indica Horowitz, las 
emociones no pertenecen a ninguna de estas posiciones, sino al fenómeno que estudian 
(1985, 1998, 2001).  
 Autores importantes de diferentes disciplinas, incluidos algunos pertenecientes 
al paradigma de la elección racional, han llegado a poner en duda dicho concepto 
tradicional de las emociones (Simon 1956; de Sousa 1987; Damasio 1994; Slovic et al. 
2002, 2004). Para muchos de estos autores, que las emociones sean radicalmente 
distintas de la lógica de la elección racional no elimina necesariamente la posibilidad de 
que estén contenidas en el marco de la teoría de la elección racional.38
 La consideración específica de la relación existente entre emociones y 
racionalidad varía según el autor. Algunos consideran que se trata de fenómenos de 
irracionalidad pura que estropean la toma racional de decisiones, la suspenden o la 
condicionan.
 El objetivo 
común a todos estos autores consiste en propiciar un conocimiento más realista y 
exhaustivo del comportamiento y la toma de decisiones del ser humano, que incorpore 
una característica básica de la naturaleza humana como las emociones. También es este 
el propósito del presente estudio, centrado en este caso en los contextos del conflicto 
violento y el desarraigo violento.   
39 También se considera que las emociones son un complemento útil 
cuando la racionalidad pura no es capaz de producir un resultado óptimo. Por ejemplo, 
la fuerza de los vínculos emocionales los convierte en fundamentos probables para la 
generación de beneficios individuales y acción colectiva.40 Las emociones, por ejemplo, 
pueden incrementar la capacidad de hacer compromisos creíbles.41
                                                 
38 E.g. Schelling (1960), Becker (1976), Elster (1984, 1999a, 1999b), Frank (1988, 1993), Lovin-Smith (1993), 
Hirshleifer (1993), Fessler (2001), Petersen (2002), Barbalet (2002), Ovejero (2003) y Muramatsu y Hachoch (2005). 
 Asimismo, la 
relevancia de las emociones en juegos estratégicos hace tiempo que fue reconocida, ya 
que las estrategias de los jugadores se basan en gran medida en supuestos sobre la 
racionalidad del resto de jugadores.  
39 E.g,. Elster (1999a, 1999b) y Petersen (2002). 
40 E.g. Becker (1976), Horowitz (1985, 1998), Muller y Opp (1986), Frank (1988, 1993), Connor (1993, 1994), Eller 
y Coughlin (1993), Hirshleifer (1993), Hardin (1995), Wintrobe (1995), Brewer (1999) y Wilkinson(2004). 
41 E.g. Schelling (1978, 1960), Becker (1976) y Frank (1988, 1993). 
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 Algunos autores van más allá, al considerar las emociones como instrumentos de 
una racionalidad oculta o extendida necesaria para llenar los vacíos para los cuales los 
restrictivos requisitos de la racionalidad convencional son incapaces de producir 
decisiones adecuadas (o decisiones de algún tipo) a consecuencia de limitaciones 
individuales o condicionantes contextuales (“racionalidad limitada” o “bounded 
rationality”).42 Algunos autores van todavía más allá y proponen un tipo de racionalidad 
emocional considerada superior para los intereses del individuo, al menos en algunas 
situaciones, que sería el producto de la selección evolutiva.43
 Aparte de consideraciones específicas sobre la racionalidad o irracionalidad de 
las emociones, existe un subconjunto creciente de la literatura que señala que éstas 
sencillamente no pueden separarse del proceso de cálculo racional, sino que constituyen 
un componente más bien necesario para el propio proceso de toma de decisiones, 
incluida la toma racional de decisiones (Collins 1993; Damasio 1994). Ello erosiona la 
ancestral línea divisoria entre las emociones y la toma racional de decisiones, que los 
divide como dos procesos distintos de elección, e impulsa la investigación del 
comportamiento humano en una dirección completamente nueva, en línea con el 
argumento de Herbert Simon de acuerdo con el cual un argumento explicativo sobre la 
racionalidad humana debe identificar el papel de las emociones (Simon 1983: 29).  
 Simplemente, este debate 
da fuerza a la afirmación de Schelling de que tomarse en serio la premisa del 
comportamiento racional nos fuerza a pensar más concienzudamente sobre el 
significado de “irracionalidad” (Schelling 1960: 16).  
   
1.3.3. Retos metodológicos 
 Considero que la razón principal por la cual las emociones tienen un lugar 
marginal (e indefinido) en los argumentos racionalistas sobre el conflicto violento no 
radica en la negación o en la infravaloración de su relevancia, sino en consideraciones 
metodológicas (Petersen 2002: xi, 254). Las emociones no han alcanzado un papel más 
visible en muchos programas de investigación debido, en gran parte, a los problemas 
metodológicos que presentan, más que a argumentos sustanciales sobre su irrelevancia o 
su naturaleza no racional. Estos problemas nacen del hecho de que las emociones son, a 
grandes rasgos, un fenómeno inobservable, impredecible y heterogéneo.44
                                                 
42 Por ejemplo, en contextos de decisión que requieren una toma de decisiones rápida y poco costosa (e.g. Muramatsu 
and Hanoch 2005) o que implique cálculos demasiado complejos (e.g. Gigerenzer and Selten 2001).  
  
43 E.g. LeDoux (1996) y Frank (1988, 1993). 
44 Se trata de una caracterización cruda de las emociones que se matizará y refinará en el Capítulo 2. 
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 Por lo tanto, epitomizan la problemática cuestión de las motivaciones y la 
atribución de preferencias en la teoría de la elección racional, que es precisamente el 
talón de Aquiles de ésta. En pocas palabras, las motivaciones son internas y, por 
consiguiente, difíciles de observar y atribuir, de modo que la producción de una teoría 
basada en dichas atribuciones es una empresa “de poca monta”. Ello se debe a que los 
individuos, tanto uno a uno como en grupo, cuentan con múltiples motivaciones que 
funcionan en paralelo, y los comportamientos que las acompañan (correlatos 
conductuales) no pueden atribuirse con seguridad a una u otra de dichas motivaciones.45
 La teoría de la elección racional debe aferrarse a las motivaciones que puedan 
considerarse aproximadamente homogéneas (tanto individual como colectivamente) y 
que tengan unos correlatos conductuales tan directos y bien establecidos como sea 
posible.
 
Asimismo, la presencia y relevancia de determinadas emociones puede variar 
enormemente entre individuos; y sus correlatos conductuales también son heterogéneos, 
sin olvidar que para la mayoría de emociones todavía no se ha establecido de qué 
correlatos se trata (Elster 1999a, 1999b).   
46
 Al problema se suma la práctica común de recurrir a las emociones cuando una 
explicación racional no encaja completamente, a modo de solución ad hoc para explicar 
“anormalidades” empíricas, en lugar de llevar a cabo una reflexión seria sobre las 
emociones como factor interviniente.
 Se trata de un mecanismo simplificador que, no obstante, mejora la capacidad 
explicativa de la teoría (i.e. la capacidad de explicar lo máximo con lo mínimo, 
mejorando tanto la parsimonia como la robustez); introduce rigor en la producción 
teórica; y mantiene el útil principio de la falsabilidad. La inclusión de motivaciones 
como la satisfacción moral, el sentimiento de vergüenza o miedo o los sentimientos de 
amor, por ejemplo, aunque resulta convincente desde un punto de vista realista, supone 
un impedimento considerable sobre la capacidad explicativa de la teoría.   
47
                                                 
45 “Donde algunos analistas ven amor y odio, otros ven un simple cálculo. Donde algunos ven expresividad, otros ven 
una acción instrumental. Donde algunos ven una distorsión perceptiva causada por el afecto, otros ven una respuesta 
apropiada que resulta de la situación.” (Horowitz 1998: 3).  
 Una consideración seria de las emociones 
requiere identificar a priori y justificar adecuadamente la presencia esperada de una 
46 Por lo tanto, el comportamiento de las élites políticas se explica en términos de cálculo para maximizar su poder y 
control territorial; el establecimiento o mantenimiento de lazos sociales se explica en términos de beneficios 
esperados; la conformidad con las normas sociales y los órdenes políticos se modelizan como consecuencia del 
cálculo sobre los costes y beneficios materiales; y así sucesivamente.  
47 Esta es la crítica (con desprecio) que hace Becker a la consideración de los comportamientos con base emocional 
por parte de sus colegas: “Los economistas no pueden resistirse a la tentación de esconderse de su propia falta de 
comprensión detrás de alegaciones de comportamiento irracional, ignorancia innecesaria, locura, cambios ad hoc en 
los valores y similares, que no son otra cosa que un reconocimiento de la derrota disfrazado de juicio reflexivo” 
(Becker 1976: 11, emphasis added).  
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determinada emoción en un determinado problema de decisión. Y debe ofrecer una 
explicación justificada del modo en que se espera que afecte a la estructura de decisión. 
 La base fundamental para alcanzar el rigor y reducir los problemas de 
heterogeneidad e incertidumbre conductual asociados a las emociones se encuentra en la 
evidencia empírica existente acerca del funcionamiento de las emociones en general y 
de emociones concretas en particular. Aunque no existe un conjunto coherente y 
acumulativo de saber sobre las emociones, sí existen no obstante algunas bases 
empíricas sólidas sobre las que construir (Ekman and Davidson 1994; Elster 1999b). 
Éstas proceden fundamentalmente de los datos experimentales y clínicos de la 
psicología y la neurobiología sobre el funcionamiento de diversas emociones y sus 
correlatos conductuales y cognitivos.48
 La investigación sobre las emociones por estas disciplinas, que ha 
experimentado un rápido crecimiento desde finales de la década los ochenta, puede 
contribuir a entender y delimitar el propio concepto de la emoción, que se ha vuelto 
borroso debido a su uso generalizado e impreciso en múltiples disciplinas y en el 
lenguaje común. También puede ayudar a distinguir algunas emociones básicas que 
tienen un mayor potencial explicativo (teniendo siempre presentes los objetivos 
metodológicos de parsimonia y robustez del modelo) y unos antecedentes teóricos y 
empíricos más sólidos. Finalmente, puede contribuir a conectar determinadas emociones 
con determinados problemas de decisión, así como a estilizar los correspondientes 
argumentos de la literatura hasta el mismo esqueleto de lo que sabemos sobre las 
emociones.   
  
 
1.4. Organización del análisis 
El Capítulo 2 constituye el capítulo central de esta tesis.  En él se desarrolla el 
modelo teórico propuesto para la decisión de retornar.  El capítulo se inicia con un 
análisis de la paradoja racionalista que subyace a la decisión de retornar, que ha tendido 
a pasar ampliamente inadvertida y que hace que esta decisión resulte especialmente 
intrigante desde un punto de vista racional. El capítulo continúa proponiendo la 
presencia de dos tipos de factores clave para explicar la decisión del retorno: factores 
facilitadores (relacionados con la preocupación por la seguridad) y factores de 
motivación (económicos y no económicos).  Este desarrollo pone de manifiesto algunas 
                                                 
48 E.g. Isen et al. (1987), Damasio (1994), LeDoux (1996), Panksepp (1998), Scherer et al., Davidson (1998) y Lang 
y Bradley (2008). 
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lagunas del enfoque racionalista más convencional a la hora de tener en cuenta 
apropiadamente algunas de las motivaciones y mecanismos que parecen tener un papel 
en la decisión del retorno.  La parte final del capítulo revisa la literatura relevante en 
materia de emociones y desarrolla un enfoque sistemático del papel que éstas pueden 
jugar dentro de un marco racionalista.  Se identifican también los problemas empíricos 
planteados por las emociones y las bases para tratar con ellos.   
El Capítulo 3 detalla el diseño de investigación y el enfoque metodológico 
empleado para la recogida y el análisis de los datos empíricos, y expone sus puntos 
fuertes y sus puntos débiles. Se hace especial hincapié en la metodología aplicada 
durante el trabajo de campo en el Anexo 3.1 de este capítulo. En el Capítulo 4 se explica 
el caso de contexto, Bosnia-Herzegovina, y se analiza la plausibilidad del modelo 
propuesto de acuerdo con los datos existentes sobre el proceso de retorno en el país.  
Los capítulos 5 y 6 detallan los resultados empíricos de la investigación en 
profundidad realizada en dos áreas locales del noreste rural de Bosnia. El análisis se 
centra en una muestra de 62 hogares entrevistados, tanto de retornados como de no 
retornados, de ambas áreas. El Capítulo 5 analiza las implicaciones empíricas del 
modelo utilitario más convencional, y encuentra que éste tiene un gran poder 
explicativo.  El Capítulo 6 evalúala la capacidad explicativa adicional que aporta la 
inclusión de las emociones en el modelo, y encuentra que la mayor parte de los casos 
que no pueden ser explicados en absoluto o de manera convincente por el modelo 
utilitario pueden ser explicados en términos de mecanismos emocionales.  Esta 
evidencia sugiere que el papel de las emociones puede estar presente también en otros 
casos en los que no es directamente observable, y en todo caso confirma el poder 
explicativo añadido por este componente fundamental del comportamiento humano.  El 

















Rationality and emotions in the return process  
 
2.1. The puzzle of return 
There is a pervasive tendency to assume the return to the place of origin, from which 
people were forced to leave, as a natural move (Coles 1985, 1989).  This tendency has been 
further enhanced under the paradigm shift in the international refugee regime (Ghanem 2003: 3) 
but it actually resonates deeply with the documented experiences of many displaced people 
across the world and across an array of cultures and backgrounds: “Return to the place one has 
been violently uprooted from is an overriding preoccupation, bordering obsession, of most 
refugee populations” concludes Kibreab (1999: 405).   
Under this perception, return stands out as a non-problematic and as the likely preferred 
option for displaced individuals, just conditioned to structural obstacles on its way.  Among 
such obstacles, the most obvious is the one provoking the flight in the first place, violence.  
Thus, if return is perceived to be the ‘natural’ solution to displacement (the ‘end of the refugee 
cycle’), the threat of violence which made individuals flee is the ‘natural’ barrier blocking such 
option.  Once such barrier is removed, return would be naturally expected to occur, provided 
that other basic conditions are met, such as authorities’ allowance.  In other words, safety upon 
return is considered as a necessary and as a sufficient condition for returning.   
 
2.1.1. The fallacy of return as a natural option, and of safety as a sufficient condition 
The notion of return as a natural move is problematic because it is based on assumptions 
rather than on analytical or empirical foundations (Rogge 1994: 29-30; Chimni 1998: 364; 
Ghanem 2003: 14-15).  Furthermore, those assumptions remain largely unspecified: it is unclear 
for instance whether they are founded on rationalist arguments, on purely emotional 
phenomena, or in a mixture of both; not to speak of the exact motivations and mechanisms 
considered to be at work in either case.  Proceeding with these assumptions has furthermore left 
largely unexamined the considerations that would falsify them: namely the motivations, 
mechanisms and tendencies not to return. 
The centrality given to safety as a sufficient condition for the decision to return is rooted 
in another (misleading) representation: the conception of the return scenario as a replication of 
the displacement scenario.  In order to make this point clearer, let us assume a displacement 
scenario in which, as already stated, the individual would not have departed had not some form 
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of violence been an immediate threat to her survival.  The underlying logic goes as follows: had 
there not been a threat to survival, the individual would not have moved; ergo, if there is no 
threat of survival, the individual will ‘undo’ that unwanted move.  Considering safety as a 
sufficient condition to return is the result of assuming that the scenario of displacement remains 
unchanged.   
 This overlooks two important facts.  First, violence and displacement are likely to 
change things (Rogge 1994: 19-39; Lubkemann, Minear, and Weiss 2000: 9; Ghanem 2003: 4; 
Justino 2008: 5-6; Haider 2009: np).  Once they occur, they open up a whole new decision-
making scenario.  The disruptions and transformations at the individual and at the aggregate 
level cannot simply be ‘undone’, except if turning time (and circumstances) back to their 
original state through a time machine.  Timing is a most illustrative example of this.  
Displacement lasts in most cases years and decades49
And second, return constitutes a decision to move, rather than to simply ‘undo’ a 
previous move, and as any other migratory decision is a costly one
.  In the meantime, elders die, adults get 
older, youngsters grow up and marry, and kids get born and go to school.  Even without further 
disruption than that, nothing is the same when the moment to return arrives.    
50 that requires a strong push-
pull motivating component.  As already pointed, those motivations and determinants remain 
largely unspecified and unexamined.  But, even assuming the simplest case as a baseline – 
namely when the individual has fled to a safe location (Deininger, Ibáñez, and Querubin 2004: 
7) – safety issues cannot provide such motivation; they can only (negatively) condition the 
decision to return, acting as a barrier to it, rather than be central to it51
Moreover, assuming safety as a sufficient condition to return raises an important puzzle: 
the decision not to return despite safety conditions.  This puzzle is assumingly answered by the 
pervasive assumption in large part of the literature (and above all at the policy level) that 
individuals in such cases are driven by conventional ‘economic migration’ motives, namely the 
search of more economically advanced environments
.   
52
                                                 
49 In the year 2008 nearly two-thirds of refugees in the world (over 6 million people) were in an extended exile (of 
more than 5 years), not counting Palestinian refugees and internally displaced people (Loescher 2009: 4-5).  The 
average length of stay in these virtual states of limbo is now approaching 20 years, up from an average of 9 years in 
the early 1990s (Ibid.: 6).    
.  This assumption is not backed with 
systematic empirical evidence, neither, as already pointed, by sufficient analytical ground.  It 
further leaves unchecked (and unexplained) the existence of other cases puzzling to such 
argument: the decision not to return despite similar or more advantageous economic 
opportunities in the place of origin (e.g. individuals with land, house or available humanitarian 
assistance in the place of origin and no possessions or employment perspectives in 
50 Security considerations indeed make return more costly than usual. 
51 Considering only security factors and holding everything else equal, no decision to return could be expected at all 
(in rational terms).  That is, even in the most favourable case, when the threat has ceased to exist or it has radically 
diminished, since the decision to return per se is a costly one and no gain is possible in those terms (under the 
assumption of safe displacement).         
52 This assumption sustains the consideration of a substantial part of refugees as ‘economic migrants’. 
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displacement); and the decision to return despite important economic advantages in 
displacement (e.g. individuals returning from more advanced countries or regions who are still 
in a position to work and in need of providing for their households).      
Basically, the notions of return as a natural option, and of safety as a sufficient 
condition, obscure the fact that return is simply one more option.  The decision to return 
deserves and requires a better understanding of the motivations and determinants that move a 
(rational) individual to return after violence and displacement, and under conditions of 
uncertainty.   
 
2.1.2. The puzzling rationality of return.  Safety as a necessary condition 
The notion of safety as a necessary condition to return is far better grounded in a basic 
and hardly controversial assumption: the assumption that individuals are rational and survival-
oriented.  However, the very same notion of safety upon return, i.e. what is considered ‘safe’ 
and how is it to be evaluated, also remains seriously underspecified and underesearched 
(Shewfelt 2007: 5), disregarding the fact that return is likely to confront important uncertainties 
concerning its security assessment, and that the threat of violence can take complex and diverse 
forms. Besides, the assumption of safety as a necessary condition to return still raises another 
important puzzle:  return under conditions of violence, or under conditions of radical uncertainty 
(i.e. given that the assessment of the threat of violence is uncertain), which amounts virtually to 
a voluntary confrontation of the security dilemma53
Under the assumptions of survival-oriented individuals and of safe location of 
displacement, it is difficult to question the rationality of the decision to flee in a context of mass 
violent conflict.  In such a context the individual’s survival and physical integrity are likely to 
be substantially threatened, and information on such regard is massive and readily available to 
the individual.  The intriguing question is then under what circumstances does it make sense that 
individuals decide to stay rather than to flee.  In answering such question, the degree and quality 
of information available to the individual at different time points is likely to play a fundamental 
role, since imperfect information may lead to miscalculations and misperceptions ending up 
with the individual trapped by violence.  It cannot be ruled out though that the decision to stay 
might also be an informed one, based on a reliance on alternative strategies and sources of 
security (e.g. fight instead of flight) and on considerations other than security
.  To make this puzzle clearer, it is useful to 
use as a baseline the decision to flee.       
54
                                                 
53 In the security dilemma actors strike first in order to get rid of a potential threat lingering in the horizon.  The 
decision to return under conditions of violence (or uncertainty about it) amounts to a confrontation of that potential 
threat.   
.    
54 Steele (2009) for instance argues that the decision to stay can constitute a safer alternative in some cases (i.e. when 
the individual can avail herself of effective protection, relative to the more uncertain flight option). 
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Under the same assumptions, namely that the individual is survival-oriented and that 
she has reached a safe location, the decision to return turns out a puzzling one since, unlike 
displacement, which is intended at avoiding violence, return rather confronts it.  Sometimes this 
is literally the case, when people return under conditions of violence.  But even when violence 
may have significantly diminished, there exist fundamental uncertainties surrounding the 
assessment of the threat which render it a risky decision.   
 The assessment (and the decision to return or not) are made in location D at time point 
t1, whereas the pay-off will occur in location R at time points t2 and subsequent.  To begin with, 
since the individual is not in the location whose safety conditions are being evaluated, there will 
be likely problems of imperfect and mediated information (Rogge 1994: 32)55.  But even more 
importantly, there is a radical uncertainty (unavoidable even if the individual manages the best 
possible information) surrounding the assessment in t1 of whether there will be a substantial 
threat to security upon return in t2 and subsequent periods or not.  This is so because, even 
though subject to strong dependencies, the relationship between the degree and nature of 
violence (or its absence) at different time points is uncertain, even for experts56
Despite substantial improvements in the understanding of war outset and war escalation, 
prediction capacities in this regard are still conspicuously precarious.  Plenty of violent 
outbreaks go unforeseen, and in cases where the line between stability and instability is shaky, 
there is a pervasive inability to foresee when it will fall to one side or the other.  This is saliently 
the case for transitions from peaceful to violent states of the world, especially if preceded by 
recent violence.  In other words, it is hard to assess and to assert the end of violence in a definite 
way.  Thus, even when peace may seem stable, still there are chances in most scenarios that 
instability may regain momentum and violence may recur.
. 
57
Such uncertainties are particularly relevant from the point of view of the individual, 
who actually faces the risk of encountering violence.  If wrongly predicting the non-occurrence 
of violence (due to some missing piece of information, some sudden or unpredicted 
development, or some misperception or miscalculation) the individual would be confronting an 
immediate and substantial threat to her survival and physical integrity, with little room for 
, compounded by uncertainties 
about the surge and upsurge of violence: “The fundamental political puzzle (…) concerns its 
timing.  How do we explain the often sudden eruption of ethnic violence, especially when it 
follows a long period of peace? (…) violence erupts so suddenly, often in full force in a very 
short period” (Figueiredo and Weingast 1999: 262-263).   
                                                 
55 Though cases vary in the possibility, frequency and intensity of visits and stays in the area. 
56 Policy makers (and intelligence services) or area experts struggle with such uncertainties, together with an array of 
early warning endeavours and think tanks scanning conflict areas, side by side with a large body of scholars dealing 
with conflict and post-conflict dynamics.    
57 For instance, after the signing of a peace agreement, after the deployment of peacekeeping troops or after the 
occurrence of a disarmament process.  This is precisely one of the major focuses of post-conflict literature (see for 
instance Licklider 1995; Doyle and Sambanis 2000; Stedman, Rothchild, and Cousens 2002; Walter 2002; Collier 
2003; Long and Brecke 2003).   
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further reaction in many cases58
Moreover, in a context of uncertainty beliefs are likely to play a fundamental role in the 
evaluation of the threat.  This makes the decision even more puzzling since the individual’s 
experience of violence is likely to have (negatively) altered
.  That is, the individual faces a risk hard to monitor until its 
very materialisation, when she is left to face the sudden and immediate consequences of violent 
outbreak.  Also, at the micro level, even when violent conflict may have come to an end, violent 
outbreaks can be a very immediate threat; for instance, in the form of reprisals, personal 
revenge, or vandalism (Boyle 2006; Eidelson and Horn 2008).  On top of that, the renewal of 
violent conflict may always linger in the medium and long-term. 
59
Addressing this puzzle from a rational choice point of view requires answering two 
questions: first, how is safety measured in such uncertainty contexts? (Shewfelt 2007: 5).  
Which implies an even more interesting one: how do persons who have undergone the 
experience of violence evaluate safety in such uncertainty contexts?  And second, what is to be 
considered ‘safe enough’ in such contexts in order to make (rational) sense of the decision?  
This second question forces us to confront a deeper one: what is rational for a rational survival-
oriented individual in such a context? Whatever the motives of return are, they enter a necessary 
trade-off with security concerns.  Any degree of threat can be met with more or less pressing 
needs or incentives to return (or to abandon displacement).  But what are the bases for such 
trade-off?  How do other motives relate to security concerns?  
 her beliefs regarding peace as a 
dominant state of the world or non-violence as other actors’ preferred strategy.  Actually, 
“[b]eing a refugee also means having a keen awareness of the unpredictability of political 
events” (McSpadden 2004: 45; emphasis added).  Under uncertainty, that is, without reliable 
information to update war-induced beliefs, individuals are likely to have more worrisome 
expectations around the return decision.   
Summing up, return is an intriguing decision from the motivational point of view, and a 
puzzling one considering that it is a costly and risky decision, likely to confront either violence 
or the shadow of violence.  And we need yet to make (rational) sense of it.  For that, much more 
refinement and analysis are needed than it can be currently found in the literature.  Here I have 
argued that security factors are crucial in enabling a decision to return (i.e. as a necessary 
condition) but not in producing it.   
In the next sub-section, I discuss the likely motivating factors of the decision to return, 
and to not return.  I take into consideration the three big sources of motivation for returning 
                                                 
58 Take the following consideration: “The UN has proven itself unable to anticipate conflict and provide the credible 
security guarantees (…).  Once there is politically salient trouble in an area, the UN may try to intervene to ‘keep the 
peace’.  However, the conditions under which peacekeeping is attempted are favourable to the party that has had the 
most military success.  As a general rule, the UN does not make peace: it negotiates cease-fires.” (Posen 1993: 33).   
59 In this account I am emphasizing those cases where violence and displacement erupt at some point of people’s 
lives, whereas for many displaced populations in the world both violent conflict and displacement amount to an 
almost permanent and structural ‘social condition’ that might cover the whole life-span (Lubkemann 2008a).  In that 
case, beliefs induced by such social condition do not come to ‘alter’ existing beliefs but rather constitute them. 
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which consistently appear at the forefront (or at the background) of the existing literature and in 
most testimonies by displaced people and returnees.  These are: economic sustainability, the 
drive for ‘home’ or the attachment to the roots, and restoration or justice issues.  I argue for the 
centrality of these motivations but underlining the need for refinement in their analysis and 
observation, as well as the fact that they may act as motivating forces for both returning and not 
returning.  In subsection 2.3. I propose a framework for approaching the perception of the 
threat.  The final subsection (2.4.) makes both components interact and puts them together into a 
proposed model of the decision to return.   
 
2.2. A motivational account 
As pointed above, the analysis of the causes and motivations to return has not been 
properly addressed yet, especially at the individual level.  Usually motivations are little (or even 
not at all) specified, and their analysis is mostly based on anecdotic evidence or on assumptions 
with little theoretical or empirical justification.  Profuse anecdotic evidence exists, though, and 
most of the motivations thus documented are encompassed by three motivational families: 
economic sustainability, the drive for home or attachment to the roots, and restoration issues.  
These are largely used as motivational black boxes, with the actual mechanisms and dynamics 
not delineated, much less empirically tested, thus providing little analytical insight or empirical 
evaluation.  Here I attempt to provide a systematic review of existing insights and fragmented 
evidence on all three motivating factors, intended to produce an analytical framework from 
which to approach them at the theoretical and at the empirical level.         
 
2.2.1. Economic sustainability 
When fleeing, in most cases the individual leaves behind assets, investments and 
livelihoods in which her welfare was sustained, including house, land and businesses 
(Davenport, Moore, and Poe 2003: 28; Justino 2008: 5-6).  Both violence and uprooting often 
entail material and human transformations of the household which further impinge on the 
members’ ability to sustain themselves (Justino 2008:5).  All of this occurs against a 
background of violence usually accompanied by high levels of material destruction and 
economic shrinking.  In general, the result is that the scenario of displacement is often a 
scenario of impoverishment , especially when whatever the individual has left (e.g. her skills) is 
poorly suited to her new environment (see for instance Abdi 2005).  As a result, the 
repossession of assets and investments60
                                                 
60 In many cases repossession makes no economic sense if not moving back.  For instance, due to difficulties to sell 
the property or to get an appropriate revenue from it. 
, or return to a more favourable local environment (e.g. 
one better suiting the individual’s or household members’ skills or where they are better 
connected) may be crucial for many in terms of economic sustainability.   
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But it cannot be taken for granted that economic sustainability will point in the direction 
of return.  Assets, investments and general endowments may have been negligible before the 
uprooting, or they may have been liquidated before leaving; they may no longer exist, either 
destroyed by the violence or taken away during the conflict; or there may be obstacles in the 
way to repossession, of either legal or practical nature (e.g. Mooney 2008: 3-4).  In some cases 
economic advantages may be provided by the promise of substantial return and reconstruction 
assistance.  But very often such assistance is unavailable, non-accessible for the individual or 
insufficient to offer a comparative advantage.   
Furthermore, return in itself usually involves considerable initial investments, which 
detracts from its economic attractiveness. Indeed, such investments may exceed the household’s 
budgetary constraints61
In parallel, the individual may have developed opportunities, obtained assets or realised 
investments in displacement, which furthermore might be non-movable, specific to the location 
or difficult to sell (at a worthy price).  Furthermore, not only individual endowments but the 
very structure of opportunities, context-embedded resources and public goods may be far more 
advantageous than those in the return scenario, offering better economic opportunities and 
improved material well-being.  For instance, by providing a wider and more accessible network 
of services, such as health care or education (Mooney 2008: 4).  This case is not uncommon 
since the majority of displaced populations around the world fled rural habitats and end up in 
urban ones (Rogge 1994: 38; UNHCR 2009a: 2).  Also, the heavy unbalance in economic 
opportunities at the structural level for cases originating in developing countries and ending up 
in developed ones is likely to weigh importantly in the decision to return or not.        
.  In the case of rural returns sustained upon agriculture, the “time-lag 
between the heavy inputs needed in rehabilitating basic infrastructure, […] reclearing land and 
[…] making it usable again, and the production of any meaningful output and/or profit from the 
land may be […] of several seasons” (Rogge 1994: 36).     
 
2.2.2. The drive for home 
The existence of a particular intimate link with the place of origin or, more generally, 
with the place considered to be ‘home’ (Long and Oxfeld 2004:1-2), as well the existence of a 
drive for a sense of belonging (Kushner and Knox 1999: 411), is undoubtedly the most recurrent 
issue in the literature of forced migration62
                                                 
61 As an illustration, during fieldwork in Bosnia some core expenses observed as unavoidable in the return process 
were: costs of transportation, administrative fees, expenses associated to cleaning and rebuilding tasks, reconnection 
to basic services fees, start-up investments for economic activities, such as tools and materials for agricultural 
activities and livestock for farm production, and bribes.   
, and it has been extensively researched in 
62 See e.g. Coles (1985, 1989), Allen and Morsink (1994), Skran (1995), Black and Koser (1999), Kibreab (1999), 
Kushner and Knox (1999), Ghanem (2003), Abdi (2005), Haider (2009). 
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psychology and anthropology63.  Although individual and cultural variance exists, it is widely 
accepted that human beings tend to have the need and the tendency to feel uniquely and 
intimately related to a place that they consider ‘home’ (Fullilove 1996)64
In the case of violently displaced people, it is assumed that they considered (and keep 
considering) ‘home’ the place they were forced to leave (Black and Koser 1999: 6).  Refugees 
are found to “often dream of someday returning, in part because, despite the events that may 
have precipitated their flight, feeling ‘at home’ is viewed as a comfort that only their homeland 
can provide” (Eidelson and Horn 2008: 15).   
.   
The attachment to the roots or drive for home can be as strong as to override economic 
calculations.  Ghanem cites for instance studies with Kosovo Albanian refugees in Scotland, 
Guatemalan repatriates from Mexico and Argentinean former émigrés which find that, 
awareness about daunting conditions in the countries or areas of return, especially in relation to 
the standards of living in the countries of displacement, did not stop them from returning or did 
not detract from their desire to return, based mostly on their longing to “return to their 
homeland”, on the “emotional gratification” from being back in their home country or on the 
need to “rediscover the country and their own identities” (Ghanem 2003: 35-6)65
Yet, what is actually meant by the drive for home, or simply by ‘home’, is still poorly 
understood, and it has been used largely as a recurrent black-box.  There is little specification 
(and little systematic knowledge) about the characteristics and the nature of that link, except for 
the consideration that it is very pervasive and persistent.  But above all there is little 
specification as to what is the object of such link.  Research certifies that ‘home’ tends to have a 
geographical demarcation but that it is actually composed of many layers and dimensions (see 
e.g. Malkki 1995; Fullilove 1996; Long and Oxfeld 2004; Haider 2009).  It is hard to establish 
which ones (including geography) are predominant, necessary or sufficient conditions for 
‘home’
.   
66, or even to establish which geographical unit is the most relevant67
A useful approach is provided by the psychology of place.  From that approach, 
psychiatrist Fullilove specifies that ‘home’ fundamentally consists of a sense of belonging 
which arises from three psychological processes: familiarity, attachment, and identity (Fullilove 
1996: 1518).  The link with whatever the object of ‘home’ is, it is based on the advantages for 
adaptation and survival provided by knowledge and (mutual) familiarity (e.g. Janzen 2004: 32), 
.   
                                                 
63 See e.g. Fullilove (1996), Al-Rasheed (1999), Ghanem  (2003), Malkki (1995), Keyes and Kane (2004), Eidelson 
and Horn (2008). 
64 This notion of home as rooted in a given place has been much contested in the last decade though.  I deal with 
some of these criticisms below.  
65 Economic approaches in migration literature, in fact, often consider this link an important component in their 
models by including a preference for consumption at home as a proxy for the ‘loyalty’ to home (Czaika 2009a: 3). 
66 This issue is furthermore likely to vary from case to case, and especially from culture to culture.   
67 Malkki (1995), for instance, has powerfully contested the sedentary bias of the westerner concept of ‘home’.  Her 
criticism focuses on the perception of a necessary correspondence between place, history and culture as defined by 
national borders.  In studies of psychological and social health, place consists rather of the “immediate and intimate 
portion of the environment” (Fullilove 1996: 1517).        
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on the drive for closeness and contact generated by attachment (e.g. Skran 1995: 269; Ghanem 
2003: 35), and on the relational and even political implications emerging from identity (Kunz 
1981; Al-Rasheed 1999; Rogge 1994)68
Based on different conceptions of place, Fullilove also summarizes the multiple objects 
with which such link can exist, thus constituting ‘home’: “First, place connotes the geographic 
center, site, situation, or location for events.  […] Second, place can be understood as standing 
for the human interactions occurring in a given location […].  A third definition […] suggests 
that place represents the nodes of the life biography” (Fullilove 1996: 1517; emphasis added).  
From these three conceptions, it follows that the object constituting ‘home’ often encompasses 
(but not all of them necessarily) a geographical space, the physical objects contained in it, and 
the social networks and interactions which participate of it; the latter includes from personal ties 
(e.g. kinship, friendship) to cultural modes and shared common experiences (Malkki 1995; 
Haider 2009).  Home can refer to all, some or only one of these components (and it might not 
include a geographical space, as it will be seen below).   
.  The central importance of ‘home’ arises from the fact 
that “human survival depends on having a location that is ‘good enough’ to support life” (Ibid. : 
1517).    
These are all pervasive in accounts of return or about the wish to return: the wish to see 
and to enjoy certain objects or parts of the landscape and nature (e.g. Long and Oxfeld 2004: 1); 
the wish to reunite or to reconnect with family and friends (e.g. Long 2004: 72; Oxfeld 2004: 
102-3), to trace relatives and to bury or re-bury them (e.g. Ghanem 2003: 35; Long 2004: 72), or 
even simply to stand by their graves (e.g. Zetter quoted in Ghanem 2003), or to reclaim the 
properties to whom ancestors devoted their lives (fieldwork interviews in Bosnia-Herzegovina, 
2006-2007); or the wish to revive some forms of sociality (e.g. Stefansson 2004: 170). 
However, the existence of the drive for home does not guarantee the actual presence of 
such a link, especially not a necessarily or particularly strong one, with the place of origin 
(Rogge 1994; Malkki 1995; Kibreab 1999, 2000; Long and Oxfeld 2004).  The link may have 
been originally weak or non-existent (Al-Rasheed 1999).  Or, more saliently, it may have been 
severed by the experience of violence and ensuing transformations of the place, which may have 
estranged it from the individual (Ghanem 2003: 4; Haider 2009: np).  The physical landscape 
and everything contained in it, from physical objects to social networks and interactions, they 
may all have been transformed or ceased to exist or to be in place69
                                                 
68 Identity is defined here as all the multiple labels or characteristics by which one same individual may define her 
sense of ‘self’, including from personal values and characteristics to belongingness and membership into different 
groups and categories. 
.  Thus, the place may no 
69 Even if focusing only on the transformation of the physical landscape and objects, the impact of such losses can be 
enormous.  Some salient examples are: the destruction of the Mesopotamian marshlands in Iraq, where the 
government had dams built in order to divert the water and thus nearly vanished the largest wetland in the Middle 
East and one of the outstanding freshwater ecosystems of the world (Global IDP Project 2002); or the case of 
Somalian returnees who found their houses turned into hotels, drinking houses and brothels after the passage of the 
Ethiopian army (Kibreab 1999).        
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longer be the one the individual was familiar with, it may provoke contradictory emotions that 
contest attachment, and it may provoke identity conflicts (e.g. Ghanem 2003; Hammond 2004; 
Long 2004), thus putting the notion of ‘home’ under strain.   
Furthermore, during displacement, as time passes by, the individual may have 
developed a connection with her new environment that she might feel as ‘home’ (Smit 2006: 80; 
Long and Oxfeld 2004: 5).  The individual is actually likely to become familiar with the 
environment, and there are chances that she could also develop an attachment to either the place 
or the objects and persons contained in it (e.g. UNHCR 2002: np; Smit 2006: 79); the 
incorporation of the place to the individual’s identity is likely to be a harder process, although 
there is wide documentation of individuals developing complex, multiple and even 
contradictory identities in relocation processes (Long and Oxfeld 2004: 6)70
All three processes (familiarity, attachment and incorporation to identity) could be 
expected to occur more likely in cases of long-term displacement (Rogge 1994: 32), and, from a 
rationalist point of view, also in those cases of entrenched conflict which leave few expectations 
for return.  However, there are plenty of cases which clearly challenge these hypotheses (Long 
and Oxfeld 2004: 1-2, 7), at least in the sense that ‘home’ keeps being overwhelmingly 
considered to be the place of origin
.   
71.  Another expectation more supported by existing evidence 
is that those processes are more likely to occur when displaced people live under normalized 
(and more favourable for self-sustainability) circumstances, conducive to a higher level of 
integration (Rogge 1994: 32), as opposed to displaced people circumscribed to a highly 
restrictive environment, such as refugee camps and collective centres, or by restrictive asylum 
regimes72
   
.  In any case, nothing about the drive for home seems to necessarily exclude the 
existence of multiple homes (Stefansson 2004: 172), although it remains unclear how they 
would relate to each other.  
2.2.3. The drive for restoration 
The suffering and the displacement of civilians during armed conflict and violent 
clashes are universally accepted as a humanitarian tragedy.  But human agency behind the 
violence producing it adds one dimension of responsibility to that humanitarian tragedy73
                                                 
70 See e.g. Malkki (1995), Al-Rasheed (1999), Long (2004), Stefansson (2004). 
.  
Indeed, displacement flows are most frequently provoked (and accompanied) by gross 
violations of human rights, breakups of humanitarian laws and other fundamental injustices and 
71 The obvious case is that of protracted refugee situations where displaced populations have lived most of their lives 
(even since birth) away from the considered place of origin and still long for the lost home. See for instance Malkki 
(1995) on Burundian refugees in Tanzania, McSpadden on Eritrean refugees in Canada (2004), Eastmond on Chilean 
exilées (1997) or Bisharat on Palestinian refugees in the West Bank (1997).  
72 On the devastating effects of refugee warehousing, see for instance Loescher (2009) and Refuge, vol. 22, no.2 
(2005).  A remarkable work in this area is that of Malkki (1995) comparing the conditions and processes undergone 
by urban and camp refugees from Burundi in Tanzania. 
73 This establishes the fundamental difference between displacement as a result of mass violent conflict (and other 
forms of political violence) and displacement due to natural disasters. 
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illegitimate acts, such as unlawful expropriations (Gordenker 1987: 171; Apodaca 1998: 80).  
Losses and damages reach well beyond the pecuniary dimension, encompassing anything that 
the individual might have had in her life until that moment, from material possessions to 
employment, social position, family life or the mere assumption of physical safety (Cullinan 
2001).   
Restorative justice is based on the principle of repairing (as far as possible) the damage 
and harm caused (Wright 1996: 59)74
Reparation confers a fundamental socio-political interpretation to return, as long as it is 
based on the consideration of the wrongful nature of the circumstances leading to displacement; 
and, even more fundamentally, as long as it is based on the demand to address and undo the 
outcomes of such circumstances.  Thus, although restoration as an individual drive has to do 
fundamentally with a moral satisfaction, it requires intervention and involves interaction at 
various external levels (economic, social and political), thus establishing a necessary interplay 
with material well-being.   
  Return is perceived as a natural way of restoring the 
situation, i.e. what was provoked by/with displacement is to be undone by/with return (Ghanem 
2003: 3) and, in that sense, return is perceived as a matter of justice (Smit 2006; Haider 2009).      
For instance, restoration of economic assets is restorative insofar it meets the moral 
claim behind it, but it also facilitates economic adaptation at the same time; conversely, 
economic discrimination deepens injustices, as well as it hinders economic sustainability.  In the 
same way, socio-political restoration involving apologies and sanctions to perpetrators of war 
crimes is a way of addressing the imbalance created by the offense, from either an individual or 
a collective point of view (Cullinan 2001).  But it is also crucial in improving the prospects of 
safety upon return (I will deal with these in section 2.3.).  Apologies and sanctions are 
instrumental in removing criminal elements from the areas of return and in placing costs upon 
the commission of criminal actions.  This is especially important, and proportionally difficult to 
attain, when such figures enjoy popular support or political or enforcing power, for instance, 
when they occupy public positions, hold prominent places in the public sphere, or most 
significantly when they are part of the security forces (UNHCR 2007d: 5).      
Restoration claims may also have a fundamental collective dimension, with perceived 
injustices committed against groups (e.g. group expulsion and land expropriation) giving rise to 
collective grievances.  In cases of violence (and likely displacement) targeting groups, restoring 
the imbalance of what is perceived as group expulsion is often a central motive (‘political 
return’), both in individual and in collective terms.  In these cases simply the physical move of 
return may be felt as restorative by conveying the message that “here I am (we are), despite 
                                                 
74 This is attained by “removing or redressing to the extent possible the consequences of the wrongful acts” (van 
Boven 1993: para. 137).  The moral basis for reparation lies in the fact that the wrongdoer has infringed the rights of 
the victim, “thereby creating both a moral imbalance between them and a moral claim to redress. Although it may not 
be possible, the aim is to restore equality between the parties” (Cullinan 2001: 11-12). 
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efforts to the contrary”.  Referring to reparation after torture, a survivor put it in these words: 
“We need to prove that they did not succeed […]” (in Cullinan 2001: np; emphasis added)75
But, even if some restoration claims are in place, it cannot be taken for granted that the 
individual will think they will be more likely served (or served at all) by returning.  This will 
vary with perceptions about the adequacy and efficiency of different means to attain it, but also 
with the specific restorative claims involved, and most importantly, with structural constraints 
towards its attainment.  Undoing some of the conflict outcomes – which involve, for instance, 
occupation of land and properties, education programs, existing electoral pools or the 
determination of criminal responsibilities – will most frequently clash with socio-economic and 
political interests vested in the newly emerged distribution of resources and power relations
.    
76
This will be particularly likely where violence (and displacement) were targeted along 
socio-demographic lines.  In these cases return and restorative claims go to the very heart of 
violent conflict, eliciting not only resistance but an encroachment of the conflict dynamics.  The 
defense of the statu quo is then more likely to be accompanied by the rejection of the moral 
claim upholding restorative demands
.  
This is most likely to be translated into outright mistreatment at the individual level and further 
grievances at the collective level, including in some cases a recurrence of violence. 
77
A clear case in order in many internal conflicts, especially if involving ethnic cleavages, 
is that of education (Mooney 2008: 4).  Education is expected to be biased toward the 
, that is, the claim about the wrongfulness of the 
circumstances of displacement, endorsing instead that they were just or justifiable in some way.  
In those cases, return will not only be deprived of social and political rehabilitation, but it will 
also encounter social and political rejection.  This is most likely to be translated into outright 
mistreatment at the individual level and further grievances at the collective level, including in 
some cases a recurrence of violence.  In these cases, not only there will be a lack of restoration 
but rather a new round of confrontation and grievances.  The restoration drive would then point 
out right in the opposite direction of return.   
                                                 
75 The complete quote is: “We need to prove that they did not succeed in destroying us as human beings”, referring to 
the devastating psychological effects which seem to be one of the outcomes (and objectives in certain cases) of 
torture.   
76 It must be emphasized that this is not necessarily the case.  Actually, return can also be a source of potential 
benefits and resources by attracting international assistance (see for instance Hovey 2000) or by helping refloat 
consumption, services and generally economic exchange (fieldwork interviews in Bosnia-Herzegovina, 2006-2007).  
On the other hand, resistance to return and other restorative claims may rather arise from individuals and institutions 
on the same side of the conflict which see their interests somehow threatened by concrete restorative claims (see for 
instance Cohen and Deng 1998: 28; Long and Oxfeld 2004: 13; Kalyvas 2006: 182), including possible collisions 
between individual and collective level restoration claims. 
77 Besides the political background against which such judgments are usually shaped, another source of such non-
recognition is the fact that mass violent conflict is almost never a “dichotomous world populated only by victims and 
perpetrators” (Kalyvas 2006: 21), but there are rather grey and mixed areas of guilt and victimhood.  One more 
source of non-recognition can also emerge from individuals and institutions, particularly in the same side of conflict, 
when departure (or no return) are considered as an expression of weak loyalty, or as detracting from what an 
individual deserves vis-à-vis those others who stayed behind (or returned) and fought or suffered in a larger measure.   
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hegemonic political positions (and/or culture) dominating in the area or country of return78.  
Parents may be concerned not only about the actual content of the textbooks that their children 
are going to be taught, but also about the interactions with class mates and teachers, or in the 
way to school.  But grievances, mistreatment and general rejection may take subtler forms.  For 
instance, adding to the likely resistance to economic restitution and compensation, returnees 
may find increased and otherwise unjustified costs imposed upon return, such as raised fees for 
the reconnection of basic services such as water or electricity; or complex requirements and 
bureaucratic procedures involving a large investment of time and resources79
Furthermore, the individual may sometimes encounter some level of restoration in 
displacement instead.  For instance, when receiving some measure of compensation, either 
directly or through some type of assistance or specific benefits.  Displaced people may also find 
some social recognition and rehabilitation, including for instance politically favorable positions 
in the search and allocation of responsibilities, or through the existing educational curricula.  
This is not always the case though, since IDPs as well as refugees are likely to encounter some 
restrictions in their access to certain rights or services and they are frequently resented by the 
local population (Cohen and Deng 1998).    
.   
 
In conclusion, the three identified sources of motivation may act as both push and pull 
factors for both returning and not returning.  Their centrality as core motivations in contexts of 
both violence and uprooting is out of doubt.  But whether they will act as motivations to return 
or rather the opposite is a matter that needs much more refinement and analysis.  It has been 
made obvious that the assumption that what was provoked by war and displacement can be 
straightforwardly undone by return is obviously an oversimplifying one.  Both violence and 
uprooting alter the relevant contexts and the individual’s constraints and incentives in 
fundamental manners.  Many of the possible reasons either pulling or pushing to return or not 
have a direct bearing with the ongoing or past violent conflict, and in all cases they are 
essentially rooted in it, by means of the transformations exerted by violence and displacement 
upon the return scenario relative to the displacement scenario.  In other words, the reasons for 
returning and for not returning are strongly mediated by the ongoing or past violent conflict.   
One more conclusion to be drawn is that no overarching assumptions can be made for 
all individuals about the expected directions of the motivations just considered.  Individual 
                                                 
78 Educational concerns which do not follow conflict cleavages but simply respond to a wish to educate children in a 
given culture or values (Ghanem 2003: 35) belong rather to the ‘attachment to the roots’ motivation. 
79 These imposed costs can be read, from the lens of those considering displacement rightful or justified, as a kind of 
compensation measure for a move (return) which undoes an outcome deemed legitimate or even just.  It also amounts 
to a deterrence measure, making return less attractive and less affordable.   
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variation must be allowed in order to understand which ones prevail and which ones have an 
actual role in the decision to return or not80
Finally, one more important consideration is that the type of conflict and the type of 
violence (and displacement) will make vary the salience of each of these motivations, as well as 
the particular ways in which each of them are likely to play a role in the decision to return 
(Wood 2008: 540).  For instance, different types of conflict and violence can lead to different 
degrees and modes of destruction, and engender different patterns of dispossession.  This will 
also influence the type and saliency of restoration issues, as well as their implications.  Also, 
return after violent conflicts generating displacement as a by-product are likely not to be as 
politically sensitive and resented or rejected, and then less thorny in the search for 
responsibilities). 
.   
 
2.3. The threat of violence 
Safety is expected to play a crucial role in the decision to return.  And, assuming that 
individuals are survival-oriented (and that they have fled to a safe location) return is a puzzling 
decision insofar it confronts the risk of encountering violence again, either literally (i.e. when 
violence is going on) or subject to substantial uncertainties about its future occurrence.  
However, as Shewfelt notes “exactly what is meant by security remains somewhat of a black 
box in many [discussions on displacement] and exactly how anyone can know when it has been 
addressed or realized, is rarely examined in any detail.” (Shewfelt 2007: 5).   
My claim is that any definition, conceptualization and understanding of the violent 
threat should be made taking into account the individuals’ point of view.  From a rationalist 
standpoint, a basic assumption is that individuals are concerned about their personal safety81
                                                 
80 For instance, the composition of the household and the specific skills and characteristics of the head of the 
household will likely condition the structure of economic calculations.  Very likely also, the ‘home’ link and the 
restoration drive will vary along important socio-demographic and biographical characteristics (e.g. Al-Rasheed 
1999; Phillips 2004), although a large part of the variation can be expected to be rooted at a more idiosyncratic level.   
 
(although this can be importantly expanded to encompass units of concern larger than the 
individual, such as the household or the family unit) and that they are consequently concerned 
about the occurrence of violence insofar it impinges on it (Davenport, Moore, and Poe 2003; 
Moore and Shellman 2004; Lindley 2009).  Based on this, I define the evaluation of the threat as 
the individual’s estimation of the probability of being hit by violence.  This idea is not new or 
foreign in the literature (e.g. Davenport, Moore, and Poe 2003; Wood 2003; Moore and 
Shellman 2004), but in most cases the specification of how is that probability estimated and 
what are the relevant variations in making such estimation remain unaddressed.   
81 This can be referred narrowly to physical integrity, or it can be more broadly understood as to include also material 
safety (i.e. encompassing properties and means of livelihood).  Concern for both types of impact has an economic 
dimension associated to the losses and damages caused to economic sustainability.        
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I proceed first of all to define what is understood by violence and what kind of violence 
will be considered here as relevant for the individual.  Then I discuss some important drawbacks 
in existing approaches to the issue of the evaluation of the threat.  In the last subsection, I 
present a general framework for approaching this issue.     
 
2.3.1. Violence 
By violence I understand any action or development that directly impairs in an 
individual’s physical integrity.  All types and degrees of violence are likely to be consequential, 
to different extents, for individual’s considerations.  Also in the decision-making about 
displacement and return moves.  Morrison (1993) identifies the underlying reason to flee as 
‘fear to death’, and describes its effect as non-linear: violence affects migration at all nonzero 
levels, but such effect intensifies as the level of violence escalates.  Building on Morrison’s 
assumption, I will make the simplifying assumption that the kind of violence that the individual 
is centrally concerned about when taking the decisions to flee or to return is violence which 
invokes a survival concern; which amounts crucially to lethal violence.  This is a strong 
assumption82
If we assume that lethal violence is central in individual concerns and that death is the 
maximum possible cost produced by violence
 used for the sake of simplicity, since this will allow systematizing and 
homogenizing the variable of violence in order to make it manageable within the theoretical 
account.  Actually, lethal violence rarely goes unaccompanied (and rarely is the sole concern) in 
mass violent conflicts; instead it is normally part of a nebula of various forms and levels of 
violence and aggressive behaviours.  My assumption is that, when evaluating the probability of 
being hit by violence, the individual will be centrally concerned by lethal violence, but she will 
also take into account other forms of violence and other aggressive behaviours, such as verbal 
harassment (at least, as relevant indicators).    
83
                                                 
82 Cases and testimonies abound of people preferring to die (or actually committing suicide) rather than being (badly) 
wounded or tortured.  It could be argued though that many of those cases actually anticipate violent death in addition 
to such sufferings, or that they are rather intended to prevent larger losses, such as those which could be provoked by 
relying information under torture, for instance.    
, then the seriousness of other forms of 
aggressive behaviour which do not necessarily involve death is expected to be somewhat lesser.  
The relationship between lethal and other types of violence could be ‘calibrated’ then by 
attributing a weight of 1 to lethal violence, and lesser weights to other types.  For instance, in a 
purely hypothetical attribution of weights, other forms of physical violence could be weighted 
by 0’5 and verbal harassment by 0’0005.  These weights can be interpreted as the probability of 
those forms of aggressive behaviour leading to death, and alternatively as the size of the costs 
involved relative to those involved in death.  As a part of the nebula of violence, non-lethal 
83 The costs of violence can be more narrowly or more broadly understood as encompassing from physical and 
psychological costs to social and economic ones, for instance, which means that they are multi-dimensional and 
complex to calibrate. 
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forms of violence, and even verbal harassment, ‘anticipate’ to different extents the possibility of 
lethal violence occurring; at the minimum, they signal the existence of an opportunity and 
incentive structure conducive to it, as well as the presence of potential agency.  But also, most 
importantly, non-lethal violence actually increases the risk of death, given that it puts the 
individual into a physically and socially risky situation84
If assigning observed probabilities (based on their frequency) to each kind of violence, 
weighting those probabilities by their seriousness, and adding them up, we obtain a ‘weighted’ 
probability of violence in general, centred on the occurrence of lethal violence
.  In any case, when there is some 
violence going on, ‘fear to death’ can be considered to be always underlying.  Alternatively, the 
attributed weights can be interpreted as the size of the costs involved relative to those involved 
in death, especially if having into account the economic impact of (and concern about) violence, 
non-lethal forms of violence and other aggressive behaviours have also the potential to have 
such impact.   
85
 
.  Figure 2 
offers a simulation of all the possible combinations of the three types of episodes –  with the 
weights proposed in the example above, namely 1 for lethal violence, 0’5 for physical violence 
and 0’0005 for verbal harassment – and with discrete hypothetical probabilities assigned to each 
kind of violence: 0’7 (almost certain), 0’1 (usual), 0’02 (occasional), 0’002 (rare).   
Figure 2. Simulation of the (weighted) probability of being hit by violence.  Centered around the probability of 
lethal violence.     
 
Note:   
- The attributed weights are 1 for lethal violence, 0’5 for non-lethal violence and 0’0005 for verbal harassment 
- The probabilities used for all types are: 0’7, 0’10, 0’2, and 0’002. 
- Each point corresponds to one-moment simulation, beginning with a probability of 0’7 for all three types of 
violence and ending with a probability of 0’002 for all of them. 
 
 
The simulation shows first (in the left-hand section of the graphic) all cases in which 
lethal violence has an observed probability of 0’7:  the first (upper-left) point in the graphic 
                                                 
84 This is especially so if these forms of violence are extremely intrusive either physically or psychologically, such as 
sexual violence or different forms of torture and physical mistreatment, or which are particularly rejected at the social 
level. 
85 For instance, if violence occurs with a frequency of 10 deaths per year (10/365=0.027), 100 physical attacks per 
year (100/365=0.27) and 10000 episodes of verbal harassment also per year (10000/365 > 1, which gets truncated 
down to 1), the total weighted probability of violence occurring any given day would be: [(0.027)*(1)] + 
[(0.27)*(0’5)]+[(1)*(0’0005)] = 0’162. 
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shows the extreme case where all types (lethal, non-lethal and verbal) have this observed 
probability; the simulation proceeds by diminishing the probability of verbal harassment (these 
are the next three points in the graphic, also at the top); it then diminishes the probability of 
non-lethal violence to 0’1, combining it again with all the possible probabilities of verbal 
harassment, and subsequently to 0’02 and to 0’002 (these are the next three rounds of four 
points, all of them in the second plateau in the graphic).  The simulation moves then to assign a 
lesser probability of 0’1 to lethal violence (second section of the graphic) and repeats the 
sequence, also for probabilities of 0’02 and 0’002 of lethal violence (third and fourth sections). 
The first plateau at the top of the graphic represents scenarios where the observed 
frequency (or estimated probability) of lethal and non-lethal violence is extremely high (0’7 or 
‘almost certain’).  This evokes the height of mass violent conflicts, as in the middle of an all-out 
offensive against a given location.  The lower plateau in the first section corresponds to 
scenarios where the probability of lethal violence is still extremely high, but non-lethal violence 
registers lower probabilities (with varying probabilities of verbal harassment).  This evokes 
situations, such as bombings, where there is a high risk of death but other types of abuses are 
somewhat less likely.  In the second section of the graphic, lethal violence stops being ‘almost 
certain’ and it descends to a lesser probability of 0’1.  From this point onwards, a striking 
dynamic emerges: the weighted probability of violence is dramatically reduced.  The decrease is 
so marked that it warrants characterizing the remainder of the graphic as a qualitatively new 
scenario.  For instance, a non-war or a truce scenario.  But with one salient exception: instances 
where non-lethal violence is perceived to be extremely probable (these instances correspond to 
the three peaks in the remainder of the graphic).  In such cases, the weighted probability of 
violence is kept saliently high (between 0’35 and 0’45 in this particular simulation), regardless 
of the low or almost inexistent probability of lethal violence.  Although this weighted 
probability of violence is quite lower than during all-out and intensive situations of conflict, it is 
still very high in the individual’s perception (following this simulation)86
 
.  The fundamental 
implication that follows is that there is no need to resort to lethal violence in order to pose a 
substantial threat.  Non-lethal violence has the potential to weigh heavily in the individual’s 
perception of security when considering return.         
2.3.2. General approach: taking the individual’s perspective 
Existing approaches to the analysis of the threat of violence in the displacement 
literature generally stop at the country-level, as already discussed in the introduction, assuming 
a simplistic and homogenizing relationship between violence at the aggregate level and 
displacement.  These approaches take into consideration basically the type and intensity of the 
                                                 
86 Different weights and different probabilities can generate different distributions of weighted probability, but they 
tend to display roughly similar patterns.     
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conflict and they deal with the assessment of the risk at the overall level87
The probability of being hit by violence varies with the individual’s position within the 
context and dynamics of violence: her local position in the geography of violent conflict 
(Kalyvas 2006; Justino 2008), the extent to which she is targeted following the conflict 
dynamics  (Czaika and Kis-Katos 2009b; Lindley 2009; Steele 2009) and her degree of 
vulnerability and attractiveness for attacks (Lindley 2009)
.  Obviously, the 
general level and type of violent conflict has a pre-eminent role in the level of threat, but it is far 
from being the whole of the story.   
88.  The level of threat to personal 
security does very imperfectly correlate with the general level of violence, even if it weighs 
heavily in it (Shewfelt 2007).  Thus, the individual’s estimation of the probability of being hit 
by violence involves the assessment of the general risk and level of violence inasmuch it 
engenders a particular threat to her personal safety89
 
.     
Further, existing approaches rely on a priori defined categories and typologies, largely 
borrowed from the conflict literature, consisting mostly of categories and typologies of conflict, 
thus effectively equating type of conflict and threat (e.g. Zolberg, Suhrke, and Aguayo 1989; 
Posen 1996; Weiner 1996a; Schmeidl 1997; Moore and Shellman 2004).  Although the 
relevance of some of these categories (and, especially, of some of the dimensions and variables 
that they point out) is undeniable, the general procedure has elicited various serious flaws.  On 
the one hand, these tend to be coarse distinctions and indicators, with little elaboration and 
refinement (Davenport, Moore, and Poe 2003: 29).  More crucially, there is little rationale or 
evidence for justifying that those categories are coherent and efficient for understanding 
specifically the phenomenon of displacement (and return).   
As already argued in the introduction, the analysis of displacement faces an enormous 
complexity of multiple and differing scenarios, and the weaknesses at the conceptual and 
theoretical level in the field have so far blurred the delineation of the relevant dimensions that 
configure those scenarios, i.e. the relevant dimensions underlying displacement, be it in the 
                                                 
87 For instance, the works by Moore and his colleagues (Davenport, Moore, and Poe 2003; Moore and Shellman 
2004) while contending that people monitor violent behaviours and “assess the threat such behaviour poses to their 
lives, physical person, and liberty” (Moore and Shellman 2004: 723) limit their analyses to the general level of threat 
engendered by the conflict.   
88 Kunz already made these observations regarding the likelihood of being subject to displacement because of a 
violent threat: “A person’s  participation in anticipatory  refugee  movements [and]  acute displacements […] are 
governed  by that person’s  perception of  events  around  him,  his position vis-à-vis  the  historical  forces,  his 
ideological  stance,  sentiments  and disposition as  well  as  his origins,  age,  sex,  and education.” (Kunz 1973: 142; 
emphasis added). 
89 Shewfelt (Ibid.) addresses this gap by introducing two more levels to be considered in the evaluation of the threat: 
the individual and the local level; Deininger et al. (2004) focus only on these two levels and leave aside the macro 
level.  In both cases, the issue of what are the relevant variations in the threat in each of these levels, and the issue of 
the uncertainties involved in the process, remain unaddressed.  A vivid account of the complexities and intertwining 
of all three levels is offered by Lindley (2009).      
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context of a civil war, insurgency warfare or genocide attempts90
One more drawback of macro-level approaches to the evaluation of the threat is that 
they are based on well-informed comparative perspectives on a wide universe of cases, whereas 
individuals within particular contexts are likely to lack such comparative perspective.  Instead, 
they are likely to find relevant indicators in their specific contexts, and to use local-specific 
indicators and cues when monitoring both the general level and risk of violence, on the one 
hand, and the threat engendered to her personal safety on the other
.  The consideration of those 
dimensions would facilitate a meaningful (and much needed) disaggregation of the phenomenon 
of displacement, uncovering some relevant internal boundaries.  This would help avoiding 
theoretical overclaiming (Horowitz 1998).  It would also provide a useful framework for the 
selection of cases from the universe of conflicts, making the criteria and the implications of case 
selection explicit and subject to argumentation.   
91
   
.  Thus, although I propose 
below a general framework pointing out relevant dimensions for the evaluation of the threat, it 
is important to bring to the forefront local contexts when considering the application of this or 
any other similar framework to different cases, most saliently when considering particular cues 
and indicators for the evaluation of the threat.    
2.3.3. A framework for characterizing the evaluation of the threat 
 In this subsection I identify the dimensions likely to influence the individual’s 
evaluation of the threat.  Building on the identified dimensions I will provide a classification of 
different types of threat deemed to be relevantly different from the point of view of the 
individual’s evaluation of the threat.  For identifying the relevant dimensions I have used an 
inductive approach, similar to the one employed by Weiner (1996a).  In this case, I have 
observed the universe of cases producing (or maintaining) internally displaced persons by the 
year 2002, for which I have relied on the narrative assessments provided in the Global IDP 
Project (2002)92
                                                 
90 This is not to say that these conflict types have no relevance in shaping displacement, but rather that the dimensions 
that make them specific from the point of view of displacement have yet to be specified.   
.  The preferential attention to IDPs is due to the fact that the model and its 
application have been focused on this segment of the population, as already mentioned in the 
introduction (more details will be given in chapter 4).  I nonetheless consider this a very 
comprehensive sample of the conflicts and types of conflict provoking displacement (in the last 
two decades), since most conflicts producing refugees do also produce IDPs.  Still, some 
specific threats do primarily produce refugee flows and little internal displacement, namely 
91 Thus, history and culture may provide focal points as well as particular repertoires of actors and behaviours that 
individuals may use as indicators (Hardin 1995; Horowitz 2001; Petersen 2001, 2002).  Folk knowledge, especially in 
contexts of relatively recent and recurrent violence, such as the Balkans, can play a crucial role.  In Bosnia-
Herzegovina, for instance, the belief that the area is bound to repeat war every fifty years was very widespread among 
the elders in the countryside before the early 1990s, and it made some people take the first signs of confrontation very 
seriously (fieldwork interviews 2006-2007) in comparison to a majority who remained skeptical until the conflict was 
fully blown.  This belief has become now widespread, what could condition attitudes towards return.   
92 I also draw from other published accounts such as ICG country reports and the World Refugee Survey 2002. 
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threats arising from the state, such as political repression or widespread human rights abuses93
Unlike Weiner (1996a), who focuses in the type of conflict, I have concretely assessed 
for every single case the particular way in which the civilian population was hit by violence and 
the variables and characteristics making more likely that one given individual would be hit by it.  
Comparing the data, the most relevant characteristics for all or most conflicts determining this 
probability were identified, along with the apparent dimensions underlying them.  All the 
identified dimensions are organised along two main axes: source of the threat and target of 
violence
 
(Moore and Shellman 2004).   
94
A note is in order here.  Since all the identified characteristics and dimensions are based 
on pure empirical observation, there is no claim  for them and their resulting categories to be 
epistemologically exhaustive.  There is room for expansion by broadening the universe of cases 
employed: either longitudinally, geographically, by considering also displaced people who 
crossed an international border, or by considering other alternative sources of conflict data and 
displacement
.   
95
 
.   
Table 2.1. Relevant dimensions and characteristics of the threat making civilians flee or blocking their return 
in 2002 
Observed dimensions Observed values 
Source of the threat 
Entity of the source a) Organised actors  b) Non-organised (scattered) actors 
Actors involved 
* Foreign power   
* Government  
* Armed groups  
* Common individuals  
Intensity of conflict * Cross-fire (2 or more organized actors) * Only one or none organized actor involved 
Target of the threat 
Target boundaries a) (Ethnic) Group b) General population  
Personal saliency 
a) Socio-economic and demographic characteristics 
(vulnerability, attractiveness, threat) 
 b) Visibility  
 
 
A. Source of the threat 
Regarding the source of the threat, two nested dimensions (entity of the sources and 
actors involved) and one cross-cutting (intensity of conflict) have been identified as most 
relevant determining the probabilities of the individual being hit by violence.   
 
1. Entity of the source 
                                                 
93 It must be noted though that this category of cases does not fall within the research interest of this study, i.e. 
displaced populations as a result of mass violent conflict.  
94 ‘Target’ in this case does not imply purposefulness but just the actual range of objects being hit by violence. 
95 Expansion can also be done shifting to a deductive approach and defining (and refining) the categories at the 
conceptual level, which could mean that some of the resulting cells might be empirically empty.   
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The first dimension is whether the threat arises primarily from organised actors, i.e. 
actors organised around the violent conflict, or whether the threat is predominantly a scattered 
one arising from non-organised actors, i.e. violent confrontation occurs at a grassroots level 
(‘communal violence’).  There are three types of organised actors considered: governments, 
armed groups and foreign powers.  These three are precisely the sources of the threats singled 
out in the literature as most determinant for displacement moves96 and to which the most 
attention has been devoted97
Obviously, the differentiation between threats arising from organised or from scattered 
actors is a porous one: in cases of organised threat there may also be a risk of a significant 
scattered threat from non-organised actors; conversely, in cases of scattered threat some 
organised actors, such as armed groups, may still have a relevant role.  In this grey area we can 
locate, for instance, ‘dirty’ civil wars.  It is a popular view that civil wars (or internal strife more 
generally) tend to be ‘dirtier’ in comparison with other kinds of violent conflicts, in the sense 
that they tend to involve the whole population as participants and as victims of violence to a 
larger extent (Kalyvas 2006: 11).  Whether this statement is accurate or not, it helps define the 
notion of ‘war dirtiness’ as a matter of civilian involvement in war, thus reflecting the idea of 
conflicts in which, although the role of the organised warring factions is central, violence 
permeates society and it very frequently arises from (and hits) common individuals at the 
grassroots level.  Another possible example of mixed cases is that of riots.  In riots communal 
violence is obviously the central component, but still the participation of armed groups or 
governmental security forces may play an important role (e.g. Wilkinson 2004).  Here though I 
attempt to focus on the main component of the threat (Weiner 1996a: 18). 
.  Meanwhile, scattered sources of threat have had a minor 
consideration, since massive displacement flows are produced largely by organised-source types 
of threat, such as civil wars or foreign intervention (Schmeidl 1997).  The presence and role of 
scattered sources is basically subsumed in the literature under general categories of civil and 
ethnic conflict, despite the fact that their specificity as a threat is widely acknowledged (e.g. 
Zolberg, Suhrke, and Aguayo 1989; Posen 1993; Kaufman 1996; De Figueiredo and Weingast 
1999; Horowitz 2001; Petersen 2002; Varshney 2002).   
Whether the main source of the threat is an organized rather than a scattered one has 
important implications for the individual’s evaluation and monitoring of the threat.  On the one 
hand, a threat arising from organised actors has assumingly a larger potential to be more 
efficient (Kalyvas 2006: 73, 154) and more destructive98
                                                 
96 E.g. Posen (1996), Weiner (1996a), Schmeidl (1997), Davenport et al. (2003), Moore and Shellman (2004). 
 than a scattered threat.  This entails 
that threats emerging from organised actors have, ceteris paribus and on average, a larger 
97 E.g. Fein (1993), Schmeidl (1997), Davenport et al. (2003), Moore and Shellman (2004), Steele (2009). 
98 For instance, by owning military technology with potential for extreme destruction (Zolberg, Suhrke, and Aguayo 
1989; Skran 1995; Weiner 1996a:26). 
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potential to produce relocation processes and to refrain their return, which is an implication 
actually supported by existing analyses of displacement at the aggregate level, as pointed above.   
On the other hand, a threat arising from scattered sources, as opposed to organised 
‘discrete’ ones, is assumingly harder to monitor and it involves higher uncertainty when 
assessing the likelihood of violence.   Organised threats tend to have relatively identifiable 
rationales, strategies, capacities and in many cases clear-cut geographical demarcations 
(Kalyvas 2006; Steele 2009).  They thus tend to be relatively visible and individuals have (more 
or less) readily available cues helping to monitor them99.  Also, a relative ‘removal’ of the threat 
can occur through the defeat, disappearance or settlement of the actors in conflict: rebels may 
have been annihilated or jailed, or they may have disarmed and reintegrated.  For instance, 
thousands of UNITA soldiers and their families disarmed in Angola in 2002, of which 5,000 
were accepted into the government army ranks100.  Similarly, governments may also be deposed 
or they may undergo reforms and political agreements, as in Burundi or Macedonia in 2001101
Contrarily, when the source of the threat is scattered there is a need to monitor complete 
segments of the population, these having heterogeneous rationales, strategies and capacities.   
Even though there may be criteria in place for identifying the most likely sources of threat, and 
even though some salient rationales and strategies can be usually singled out and thus reduce 
uncertainties, such a massive monitoring is bound to be less efficient and less effective (Kalyvas 
2006).  Besides the impossibility of monitoring every single possible source, cues will be 
scarcer in relative terms and less visible (Moore and Shellman 2004: 727).  The situation of 
uncertainty will be more acute when the members of the population posing a potential threat are 
geographically dispersed and/or around the individual (Posen 1993; Kaufman 1996).  In that 
case, the individual is easily reachable by sudden minor moves which do not require much 
preparation or capacity, but simply enough motivation.   
.   
Furthermore, the removal of scattered threats is not straightforward as in the case of 
organised threats, except at the cost of huge and radical human upheaval.  Rather than removal, 
the alternative is deactivation of the source of threat.  That involves either the resolution of the 
conflict or a shift in the opportunity and incentives structure which is large enough as to 
guarantee that violence will not pay for any of the potential sources of threat.  The attainment 
and assessment of the latter is obviously slippery.  And resolution at the individual level 
                                                 
99 For instance, when Chechen fighters were reported to have withdrawn from the lowlands to consolidate in the 
mountains in April 2000, some return movements immediately followed (Global IDP Survey 2002).   
100 Even when these actors, which were the source of the threat, remain (more or less diluted) in the society, their 
direct position as a source of threat is put somewhat under strain, as some organisational or political developments 
should be expected for them to resume such position.  In Angola, for instance, observers expressed concern that 
thousands of UNITA weapons might remain hidden, but a general climate of optimism prevailed (World Refugee 
Survey 2002).   
101 For an analysis of the credibility and effectiveness of peace agreements and the conditions under which they fail 




requires much more than the actual settlement of conflict, involving rather reconciliation, which 
is a clearly complex issue to assess (especially at a massive individual level).   
Summarizing, violence and the assessment of the end of violence are more liable to 
monitoring for organised threats.  Thus, whereas more displacement and little return should be 
expected from ongoing organised-source threats, it is more likely that, once some positive 
development occurs and higher levels of stability are reached, ceteris paribus, more (and more 
immediate) return will occur.  However, in many such cases where there is also a grassroots 
scattered threat involved, this process will not be so straightforward.  Given the higher and 
persistent uncertainty involving its assessment, this type of threat is expected to produce a 
stickier barrier to return.  In other words, scattered sources are likely to prolong their shadow 
well beyond actual violence (or ‘objective’ threat) stops being in place in a larger measure and 
in a more systematic manner than organised sources.     
 
2. Combination of actors involved 
A second and nested dimension identified for the source of violence is the specific 
combination of actors involved.  The nature of the actors involved determines the basic 
parameters that the individual has to monitor: the different capacities of the involved actors, 
their rationale and the implications for the individual’s safety and the geography of violent 
conflict.  There are multiple possible combinations.  However at the empirical level, the 
combinations observed for the main threat were clear-cut: (1) foreign powers; (2) armed groups; 
(3) armed groups and governments; and (4) common individuals102
 
.  The only exception occurs 
with communal violence, which appears also in cases where the defining combination of actors 
does not include it in principle, and which may be accompanied also by the threat represented 
by armed groups. 
3. Intensity of conflict 
The third (cross-cutting) dimension of the source of the threat emerges when conflict 
involves clashes between at least two organised actors.  When there is cross-fire, a qualitative 
jump occurs in the probabilities of collateral damage, and of violence spiralling into generalized 
violence (Skran 1995; Davenport, Moore, and Poe 2003; Howard 2004; Moore and Shellman 
2004; Kalyvas 2006).  The unfolding political-military strategies and confrontations in such 
cases significantly raise the chances that the warring factions will expand their fire line beyond 
                                                 
102 With the only exception of the category of only-government, which, as previously noted, does not form part of this 
universe, and leaving aside the category of common individuals, largely ignored in the literature on displacement, the 
other three main combinations are exactly those considered also by Moore and Shellman (2004).  And they bring 
together those considered by authors such as Posen (1996), Weiner (1996a), Schmeidl (1997) or Davenport et al 
(2003).   
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the originally delineated targets, either by chance or purposefully.  The intensity of conflict then 
stands on its own as a relevant component of the threat.  
 
 
B. Target of the threat  
Regarding the target of the threat, two dimensions have been identified as the most 
relevant for the probabilities of the individual being hit in the observed cases.   
 
4. Boundaries of the target 
The first dimension is whether a specific group of the population is targeted or not103
This dimension is relevant for the individual’s assessment of the threat in various 
possible ways.  The most basic one is the fact that a bounded and thus limited target (usually) 
means shrinking the size of the population liable to violent attacks relative to the total 
population.  The smaller that size, the larger the probabilities of being hit for any individual 
within that bounded target, ceteris paribus.  If membership into that group is hard to conceal 
(i.e. visible) and hard to remove (e.g. ascriptive identities), the character of ‘target’ cannot be 
eluded as long as the source of the threat remains present.  Moreover, such logic enters a 
feedback dynamic in which individuals find themselves in need of protection and likely to turn 
to their own group ranks, paving the way for armed groups recruitment and for encroachment of 
conflict dynamics (Kaufman 1996; De Figueiredo and Weingast 1999; Kalyvas 2006).   This 
underscores one of the frequently emphasized peculiarities of ethnic conflicts (e.g. Kaufman 
1996), where it is difficult that anyone can escape being who he/she is, and thus being a target 
and being considered a potential source of threat
.  
Again, this is a porous dimension.  Violent conflicts which are not defined along group 
divisions but which are embedded in contexts containing such cleavages may drag them into the 
equation of violence.  Similarly, violence directed towards a specific group may as such also 
affect parts of the population outside the initially targeted group (as in the case of ‘collateral 
damage’ or individuals deemed to be ‘collaborators’ or traitors).   
104
On the other hand, the very fact of being ‘targeted’ (as a member of a given group) 
rather than simply being caught or affected by violence (randomly, as the product of generalized 
or collateral violence) may have some implications for the individual’s  evaluation of the threat 
upon return, and for the decision to return more generally.  If a group is targeted, even when 
violent conflict is ‘over’ still returnees (as members of such group) may not be ‘wanted’ back 
.   
                                                 
103 In this case ‘target’ does imply purposefulness.  In the observed cases targeted groups happen to be exclusively 
ethnically defined groups.  The targeting of groups based on ideology or some other characteristic is not part of this 
universe, although it constitutes an obvious potential expansion of the categorisation of targets.      
104 This peculiarity is fuzzy though, since the fixed and unchangeable character of ethnic identities (as well as their 
visibility) is arguable.  And so it is the changeability of other non-ascriptive characteristics such as political ideology.      
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and (the renewal of) conflict may be raised by their mere presence.  If no group is targeted, 
return does not bear any direct relationship with the conflict cleavage and thus when violent 
conflict is ‘over’ return poses no specific strain in this regard.  This means that if no group is 
targeted, the evaluation of the threat is directly observable: if there is no violence going on, the 
occurrence (and increase) of returns will probably not change that.  Conversely, if violence is 
targeted at the group level rather than generalized, then the observed levels of violence and the 
assessed risks of future violence are partly dependent on the presence (and numbers) of 
members of the targeted group.  If there is no violence but group members have not returned, 
then the absence of violence is non-informative about objective conditions upon return.  The 
absence or degree of violence may depend also on whether group members have returned in 
smaller or in larger numbers, and the individual would have to predict the effect of her return 
(and maybe others’ return) upon violence in t2.   
 
5. Personal saliency 
The individual’s personal saliency within the violent conflict context raises the 
probability of being hit by violence by singling out the individual among other potential targets.  
This dimension cuts across all other dimensions, thus being present in almost all the resulting 
categories.  But the characteristics which raise the saliency of the individual as a target depend 
on the specific context and dynamics of violence.  They usually range from social, professional 
or ideological visibility (e.g. local leaders, journalists) to personal characteristics which render 
the individual either more vulnerable, more attractive as a target (e.g. women, children used as 
soldiers, wealthy persons abducted) or more threatening (e.g. young males, educated and 
resourceful people) (e.g. Kaufman 1996; Justino 2008; Lindley 2009).  Upon return, the 
saliency of an individual will be given by similar reasons.  For instance, in terms of threat, 
young males are more of a security threat; previous land owners likely to reclaim their 
properties are more of an economic threat; and young households with children are more of a 
political threat where their group was targeted for expulsion, destruction or marginalization.  
Also female households will be more vulnerable, and wealthy persons will be more attractive 
for attacks with a view to possible looting.  Finally, visibility is likely to play a crucial role: first 
returnees and local leaders or activists are more likely to be targeted, also because of the indirect 
threat they represent in terms of opening the way for further return.  One added and peculiar 
source of visibility should be considered: the individual’s (attributed) role in war.  For instance, 
the individual (and her household) will be more liable to revenge attacks if she is associated 
with war crimes, either based on specific information or on certain characteristics (e.g. age and 




Out of the multiple possible combinations of dimensions 1, 2 and 4, only six broad 
types of threat were observed in the particular universe of cases considered.  The first three are 
the result of organised threats in which no particular group is targeted, i.e. the general 
population is subject to the threat of violence to a generally similar extent.  The combinations 
are: (1) foreign power; (2) armed groups; (3) armed groups and governments.  Cases of foreign 
power threats sometimes include also communal violence (e.g. Armenia-Azerbaijan), and cases 
of armed groups alone or with governments frequently drag in ethnic cleavages into the 
equation of violence (e.g. north and west Uganda, Congo-Brazzaville).   
Two other types are the result also of organised threats, (4) armed groups or (5) armed 
groups and governments, but targeting specific (ethnic) groups.  These happen to be all cases 
involving separatist conflicts.  The two types are nested in the same cases, only different 
scenarios of threat arise for the individual depending on whether she belongs to a minority in the 
area (majority in the broader context of conflict) or not (including both mixed areas and 
homogeneous ones).  The former face a threat arising from armed groups (formed by the 
majority in the area), while the latter face a threat arising from both the government and armed 
groups (formed by their own group and sometimes by the minority in the area).  Finally, there is 
one unique type resulting from (6) scattered threats and it targets specific segments of the 
population (ethnic groups).   
All observed cases have been classified along this typology, in a preliminary test for its 
adequacy for encompassing and sensibly classifying all of them from the point of view of 
displacement and return moves (Table 2.2. displays all the most salient cases).  It must be noted 
that threats (sources and targets) are likely to evolve over time, since the dynamics of violence 
are fluid.  Types of threat that were secondary or marginal can become central, and vice versa, 
and new threats may emerge and substitute the old ones.  And they may change from the time of 
displacement to the time (and scenario) of return.  Table 2.2. offers a classification of the threats 
making people flee, i.e. wherever violent conflict and displacement kept going on by 2002, and 
of the threats lingering over return when that was not the case.  The proposed classification of 
cases is actually very arguable and open to interpretation.  One of the advantages of this kind of 
categorisation is precisely that it provides a basis for orderly discussion, analysis and testing of 















Table 2.2. Classification of threats generating or maintaining IDPs in 2002.   
TAR
GET 
General population indiscriminately Specific (ethnic) group 
SOU
RCE 
Organised actors Scattered  
Foreign power Armed groups Gov + armed 
groups  






































































































































Note: Based on assessments by Global IDP Project (2002), and complemented by assessments in ICG country 
reports and the World Refugee Survey 2002. 
* Also displacement for ethnic-violence in the central and eastern regions 
 
In Annex 2.1. I present a brief formal and narrative characterization of what is likely to 
be the evaluation of the threat for the six types identified.  This characterization provides a map 
of some likely relevant internal boundaries (and commonalities) in relocation phenomena, thus 
providing a useful framework for the selection of cases.  This proposed characterization of the 
evaluation of the threat can be summed up through a basic calculation procedure underlying all 
of them: the individual’s estimated probability of being hit by violence is the product of the 
probability of a certain type of attack or violent incident occurring and the probability of being 
reached once such attack occurs.   
 
P( ) P( )*P( | )hit attack reached attack=      eq.1 
 
 
The probability of a given attack or violent incident occurring is basically a function of 
the source of the threat, although mediated by the presence of the targeted population in cases 




( ) ( , , , )P attack F Intensity AbuseGOV AbuseAG ComViol=  105
 
  eq.2 
 The probability of the individual being reached by such attack or violent incident once 
it occurs is basically a function of the target of the threat (although mediated by the size of the 
attack). 
 
( | ) ( , , , )P reached attack F N G PS ETH= 106
 
     eq.3 
Thus, for instance, the probability of being hit by violence in type (6) is given by: 
 
( ) ( )P attack F ComViol=  
( | ) ( , ) PSP reached attack F G PS
G
= =  
*( ) ComViol PSP hit F
G




This type of formal characterization can help producing specific hypotheses and testable 
implications.  However, it remains a purely abstract and theoretical tool for guiding further 
analysis.  The specific components and the appropriate indicators entering into those functions 
must still be specified.  And they will need to be adjusted when actually applied to concrete 
cases.   
Regarding the source of the threat, the basic elements to specify and operationalize 
through indicators, or to consider in the research design, are: the configuration of the capacities, 
strategies and rationales of organised actors; and the most prominent rationales or cues for 
identifying scattered sources of threat, as well as their geographic disposition.  In both cases, the 
geography of violence and the geographical disposition of the sources of the threat must be 
specified to have into account the relevant areas of reference for the individual.   
Regarding the target of the threat, the key elements to specify are the concrete criteria 
by which personal saliency and vulnerability are defined in each particular context; the 
definition of group boundaries; their porosity and visibility; and their geographical distribution.  
Again, this geographical distribution must be specified to have into account the relevant areas of 
reference for the individual.  
                                                 
105 ComViol = communal violence, AbuseGov = abuses by the government, AbuseAG = abuses by armed groups, 
Intensity = intensity of the conflict between two organised actors. 
106 PS = personal saliency, ETH = ethnic group, N = inhabitants of the area of relevance, G = inhabitants of the area 
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Since here I am dealing only with the components which have been identified as most 
relevant across all cases (along the source and target axes), room must be left for intervening 
factors not considered here but relevant for particular cases107
 
.  Some other necessary additions 
and refinements come from factors which are independent of the axes of source and target of the 
threat and thus not contemplated here.  For instance, the presence of land mines; the lack of exit 
options (i.e. favourable border); the presence of international forces or the protection (or not) 
provided by the state in those cases (types 1, 2, 4, 6) where the state is not part of the threat.  
Finally, it must be had into account that violent conflicts are not static but rather evolve across 
time.  Characterizations of the threat should then have into account particular time periods and 
possible evolving dynamics.   
2.4. Making sense of the puzzle   
 Figure 2.1. depicts graphically the model of return which has just been drafted.  Two 
components are proposed to give shape to the decision of return: enabling (security-related) 
factors on the one hand, and motivating factors on the other.    
 
Figure 2.1.  A model of return.  Enabling factors and motivating factors. 
 
DISPLACEMENT         HOME ORIGIN 
           
DRIVE FOR HOME        DRIVE FOR HOME  
Estrangement; cultural shock       Home; roots 
 
ECONOMIC CALCULATION       ECONOMIC CALCULATION 
Lack of assets; impoverishment;       Former assets; skills suitable;  
lack of access to economic rights       Reconstruction and sustainability 
         assistance 
  
RESTORATION        RESTORATION 
Discrimination or hostility       Restoration of possessions,    
from the receiving community;       social position, employment;  
displacement felt as indignity       ‘home’… 




DRIVE FOR HOME        DRIVE FOR HOME  
New home         Estrangement prior or after violence 
 
ECONOMIC CALCULATION        ECONOMIC CALCULATION 
New assets and skills;        No former assets; 
widespread economic opportunities       economic discrimination; 
         lack of economic opportunities and  
         assistance 
 
RESTORATION        RESTORATION 
Social and political rehabilitation;        No restoration;  discrimination  
Economic compensation       or hostility from the receiving  
         community   
     
     SECURITY BARRIER 
 
 
                                                 
107 For instance, regarding the source of the threat, the number of organised actors involved, or simply whether there 
are more than two, might be hypothesized to play a relevant role and it should then be included.   
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In some cases a slight level of security will be enough to expect a decision to return, but 
this can be based on the predominance of either push or pull factors108
It is important to note that, by paying attention to the push-pull potential of both the 
return and the relocation options, the interest of the model lays not simply on its capacity to 
explain quantitative patterns of return (i.e. the production of such decision), but most 
particularly on its capacity to identify the nature of the actual reasons for returning or for staying 
in displacement.  For instance: 
.  In other cases security 
will not mean anything, provided that the (either pushing or pulling) arrows pointing to 
displacement are strong enough.  Figure 2 shows the way such an approach improves existing 
‘push-pull’ models by having into account the two effects in both directions.   
- ‘Happy dilemmas’ will be the very rare cases in which the pulling factors dominate for 
both return and relocation.  These are people who have found a new promising life in 
displacement, but still have plenty of reasons (and emotional drive) for longing their 
home origin.   
- Much more common are, unfortunately, the cases where the pushing factors dominate, 
that is, where people seem to have no place to stay and no place to go back.  These will 
be ‘No-Place Dilemmas’.   
- Elderly people are the ones usually having both arrows pointing to return: they cannot 
adapt easily or find a place for themselves in the new reality, and they have a whole life 
of investments (both material and emotional ones) back in their place of origin.  These are 
the ‘Return Cases’.   
- Youngsters tend to present just the contrary case, especially when they have moved from 
a rural to an urban area, exemplifying the ‘Non-Return Cases’. 
Thus, the model has the capacity to specify and systematize many of the mechanisms 
which are usually considered and identified in direct interventions with displaced people and 
returnees.  I proceed now to specify the components of the model and the relationships between 
them. 
 
2.4.1. Motivating factors 
 Subject to security issues considerations, but keeping this aside by now, a decision to 
return is expected when the expected utility from returning (y=1) is larger than the expected 
utility of not returning (y=0).  The three candidates to enter in these utilitarian functions are: 
economic calculations, the drive for home, and the drive for restoration.   
 
EU (y=1) = U(econret, homeret, restorret)                                   eq.3 
                                                 
108 A pull factor provides a reason to stay in one place (or to move into it).  A push factor provides a reason to move 
out (or not to move in). 
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EU (y=0) = U(econstay, homestay, restorstay)              eq.4 
    
The consideration of non-economic factors deviates from the most conventional and 
traditional utilitarian models in rational choice and it poses both a challenge and a potential 
advantage to the study of return (within a rational choice framework).  But such decision is 
derived from the careful consideration of the individual’s point of view and the likely micro-
foundations underlying the process.  A serious attempt to understand the conditionings of return 
must confront such a challenge (Czaika 2009a) given the obvious saliency of those issues in the 
existing literature and documentation on relocation processes109
In traditional rationalist models, only economic calculations or the impact of other 
factors which can be read in those terms are considered.  This is so because we can assume 
certain homogeneity in the individuals’ preferences for economic calculations or concerns 
expressed in those terms.  Thus, given certain individual and structural characteristics and 
constraints, it is possible to assume which alternatives provide the most utility to the individual.  
However, in the case of the drive for home and restoration, there is likely to be wide variation in 
their presence, salience, direction and intensity.  With one exception, though.  The familiarity 
component of ‘home’ can be more or less safely assumed to be similarly salient (and preferred) 
for all individuals, given its underlying utilitarian dimension: familiarity usually facilitates 
adaptation and survival.  So it is not too a strong assumption to consider that individuals will 
prefer familiarity to non-familiarity in a given environment, ceteris paribus
.  
110
The remaining components of home, namely attachment and identity, and the drive for 
restoration are not only likely to importantly vary, but they are also rooted in deep and complex 
psychological processes that have no direct or apparent relationship with utilitarian calculations.  
Thus their measurement and observation are complex and slippery issues.  This is the reason 
why most conventional utilitarian models do not take them into consideration.  These 
components are rather connected with the realm of emotions.  I will leave them aside by now 
and I will return to them in the next section. I proceed now here to specify the components of 
the utilitarian function in the conventional way and I will resume the consideration of 
attachment and identity issues, and the drive for restoration, once I discuss the way to 
incorporate emotions into the model, in the next section.   
, and that it may 
be a similarly important part of considerations regarding return for a vast majority of 
individuals.   
 
                                                 
109 Modelling roots attachment and restoration issues will allow, for instance, to account for those remarkable cases in 
which return seems to go against the person’s benefit as defined by ‘common sense’.  These cases are considered to 
be a minority, though most salient and visible among those involved in the process of return.  They are usually 
referred to as “the idealists”.   
110 Even though there may be individuals (considered outliers here) who actually prefer non-familiarity and the sense 
of adventure, for instance. 
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1. Economic calculations.  The first assumption made is that the individual does not 
maximize her personal utility, but that of the household, with two alternative time horizons: 
short term and long term.  I will focus here only in the short term horizon.  The individual will 
consider the gains to be made from returning net of the costs involved in that decision, 
weighting them against the gains to be made from not returning (net of any costs involved, if 
any).  Gains will be given by possible sources of income (xhh) and existing assets (zhh) of the 
members of the household; public goods (PG) and opportunities at the aggregate level (c) in the 
specific location; and the interaction of this opportunity structure with the household skills 
(edhh).  The lack of any of these sources of utility, or uncertainty about it, will enter the equation 
with a negative sign, thus accounting for potential push factors for both the return and the no 
return option.    
 
U(econret) = (xhh, zhh, PG, c | edhh) – (Ci)            eq.5 
U(econstay) = (x’hh, z’hh, , PG’, c’ | edhh)              eq.6 
 
 
2. Drive for home.  A familiar (and mutual) knowledge of the environment (fhh) provides 
utility to the individual in terms of facilitating her adaptation and her survival and livelihood 
strategies.  Unfamiliarity (including estrangement and cultural distance) will produce 
proportional disutility, thus accounting for potential push factors for both options.  
 
     U(homeret) = (fhh)                eq.7 
     U(homestay) = (f’hh)                  eq.8 
 
The expected utilities of returning and non-returning in the short term are then given by: 
EU (y=0) = U(econret , homeret)           eq.9  
EU (y=1) = U(econstay, homeret)           eq.10 
 
And any of the components of both equations might be actually carrying a negative sign.   
 
 
2.4.2. Enabling factors.  Utilitarian vs. Survival-utilitarian modelling 
The cornerstone assumption of the model proposed here is that individuals are rational 
actors who value their physical security and who are survival-oriented.  As a result, contexts of 
mass violent conflict impose high unbearable costs to certain decisions, thus restricting the 
(rational) choices available to the individual.  I also assume, for the sake of simplicity, that 
individuals flee to a safe location.  By safe location I understand an area where violence is not a 




Since people are survival-oriented and value their physical security, the avoidance of 
violence is expected to be a major conditioning for return.  In section 2.1. it was raised the 
question of how the concern for security relates to other individual motivations and what kind of 
trade-off, if any, is established between them.  This will require specifying what is understood 
as rational in such a context.   
 and such cases constitute a different scenario and structure of decision.  I 
am focusing here on cases fulfilling the condition of safe displacement for the sake of 
simplicity, in order to keep the puzzle of return as neat as possible, keeping the number of 
intervening factors as reduced as possible.  This means that the ensuing analysis is adequate 
particularly for cases meeting such condition.  A broader scenario relaxing such assumption and 
paying particular attention to the implications of unsafe displacement is a more than desirable 
future direction of  
Most economists would argue that (violent) death and attacks to physical integrity are 
readily equivalent to a commensurable economic loss112.  This loss is simply assumed to be 
(unbearably) large in the case of death, the maximum cost possible.  The event of being hit by 
violence would enter the calculation of payoffs as a cost, subject to its probability of 
occurring113
 
.  The expected utility from returning is then: 
EU (y=1) = p*U(ret - viol) + (1-p)*U(ret)     eq. 11 
 
Where ret stands for the utility derived from returning; viol stands for the losses 
undergone when hit by violence; and p stands for the probability of being hit114.  The magnitude 
of the losses engendered by violent events, and the probability of these occurring, qualify the 
payoffs to be expected from return, which in turn are compared to the payoffs expected from not 
returning115
                                                 
111 This is especially the case for IDPs or people displaced into neighbouring countries, who often find themselves in 
a situation of vulnerability and exposure.  In the 1990s, for example, between a third and a half of African refugees 
sought asylum in neighbouring countries that were suffering from civil war (Tanner and Stedman 2003: 8).  And IDP 
camps and ‘protected villages’ in Uganda’s Ruwenzori Mountains, for instance, constituted for years the most regular 
targets for the Lord’s Resistance Army (LRA) (Global IDP Survey 2002).  Also, refugee women ‘warehoused’ in 
camps are frequently subject to “a myriad of human rights violations […] during all stages of displacement”, 
including sexual exploitation and involuntary recruitment into militia and armed forces, abduction and trafficking, as 
well as lack of access to humanitarian assistance (World Refugee Survey 2006).   
. 
112 Following this logic, the more a person has to lose, the more careful she will be regarding her security; and the 
less she has to lose, the more risks she will be willing to take.  Also, the more is to be won for undertaking certain 
risks, the more willing will be an individual to take them ceteris paribus.  It is possible to think of extreme cases (i.e. 
outliers) both supporting and rejecting this understanding.            
113 It must be noted that violence has also an impact at the aggregate level likely to impinge on the individual’s 
welfare regardless of whether it does hit her personally or not.  This impact is assumed to enter in the individual’s 
calculations through the economic component of the motivating factors (which will be seen below).  
114 Previous similar utilitarian models of displacement, return and security considerations are  Moore and Shellman 
(2004), Deininger et al. (2004) or Czaika and Kis-Katos (2009b); and other rationalist models dealing with security 
issues and risk courses of action are Kuran (1987b, 1989) and Petersen (2001).  




Let us now define death as the loss of everything that the individual has (x) or thinks 
she might have one day (y).  Let us consider that a most satisfactory life is any lineal 
combination of these two that maximizes the attainment of everything that is valuable for the 
individual, that is, that maximizes her life utility.  Returning and not returning provide different 
of these combinations (and probably different maximization points).  If the individual chooses 
to return and she is hit by lethal violence, she will lose everything that life, after returning, 
promised to her.  That is, the utility of ret.      
 
EU (y=1)’ = p*U(ret - lethal) + (1-p)*U(ret)          eq.12 
 
Where lethal stands for lethal violence and equals the value of ret.  Therefore, the 
expected utility of return when considering lethal violence can be expressed as:   
 
EU (y=1)’ = (1-p)*U(ret)          eq.13 
 
As a rational actor, the individual will return when the expected utility from returning is 
larger than the expected utility from not returning.  The latter is defined as: 
 
EU (y=0) = U(stay)               eq.14 
 
A decision to return would then be expected when: 
 
EU (y=1) > EU (y=0)                             eq.15 
  (1-p)*U(ret) > U(stay)                                         eq.16 
 
There are two ways of solving by p in equation 9, and both of them are informative (I 
drop the utilities notation for the sake of clarity of exposition).   
 
a) p < (ret – stay)/(ret)          eq. 17a 
b) p < 1 – (stay/ret)        eq. 17b 
 
 
Equation 17b provides the insight that, the larger the utility from returning (independent 
of security constraints) relative to the one of not returning, the higher the probability of being hit 
which is ‘rationally acceptable’ upon return.  Equation 10a is even more informative, and it 
reveals that the probability of being hit by (lethal) violence that renders return a rational option 
depends on the utility from not returning.  The larger it is, the smaller the probability of being 
hit by violence which is ‘tolerable’ upon return.  Only if no utility can be expected from staying 
in displacement (and if there is some utility to be derived from returning) return is guaranteed 
(any probability of being hit below 1 will suffice).  If the utility of not returning is larger or the 
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same than the utility of returning, no return can be expected (the required probability of being 
hit by violence that makes it a rational option is < 0)116.  This is logical since the decision to 
return involves migration costs, and thus, staying (i.e. not returning) should be the preferred 
option, ceteris paribus.  Thus, while in the case of displacement finding a substantial threat to 
personal security is expected to (rationally) determine a decision to flee, in the case of return a 
decision not to return can be determined by a lesser threat117
This consideration of the role of violence in the return decision follows a utilitarian 
scheme, in which the impact of violence is considered as a disutility detracting from other 
possible payoffs.  It simply takes into consideration the size of the costs or losses produced by 
(different types of) violence, as well as the probability of being hit by it.  But the fact that the 
costs of violence are multiple and complex, and thus difficult to measure or even conceptualize, 
usually goes overlooked.  For instance, in most of the literature it is assumed that a substantial 
threat to survival is enough, from a rational point of view, to justify a decision to flee or not to 
return, regardless of other considerations, and actually overriding them in many cases, as a 
matter of survival.  The firstly-striking problem is how to define such a substantial threat, i.e. 
where to put the border between a substantial and a non-substantial threat.  If it is a matter of 
costs, then when are those costs large enough, relative to other concerns, and how are they to be 
measured? This is a slippery issue, which cannot be answered without falling into tautological 
considerations of behaviorally revealed preferences.   
.   
But if a measure of ‘large enough’ cannot be established, the problem arises of how to 
reconcile this idea (of a ‘substantial threat’ enough to override any other consideration) with the 
essential trade-off underlying the utilitarian approach.  In the model presented above these 
issues have been solved by focusing on lethal violence and assuming its costs equal the 
maximum possible payoffs of a given individual.  The size of the costs of violence thus 
disappears from the equation, centered simply around its probability.  But the underlying issue 
remains: the lack of a baseline for comparison between security concerns invoking a fear to 
death and other more conventional considerations and payoffs.  Without that baseline, we 
cannot define (from a rational point of view) what constitutes a substantial threat enough to 
override other considerations.  This is though a basic issue if taking seriously the assumption of 
individuals as rational survival oriented actors118
My intuition is that the value attached to security, and the concern for it, is 
incommensurable with other utilitarian considerations, and that they usually run upfront any 
other consideration, whenever the individual is facing an obvious threat to immediate 
.    
                                                 
116 Equation 17b makes this latter point more apparent.  
117 This is consistent with the hypothesis proposed above stating that scattered threats, which have been assumed to 
be less substantial on average than organised threats, can become a sticky barrier to return due to the uncertainties 
surrounding the security assessment (which is translated into a lottery here).   
118 If rational actors are taken to be purposive actors which have stable, complete, transitive and consistent 
preferences.   
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survival119; that is, in cases where, if the threat is not counteracted (i.e. fled or fought), 
immediate survival is questioned120
There are powerful arguments for supporting this standpoint from various disciplines 
ranging from anthropology, to psychology or neuroscience.  Survival is known to be hard-wired 
into the human (and other animals) brain.  It belongs to a realm of primary concerns rooted in 
evolutionary selection, such as pair matching and reproductive functions or group protection 
(Damasio 1994; Lazarus 1991; Panksepp 1998)
.  My contention is that in such cases security and utilitarian 
calculations cannot be conflated in the decision equation.  Security is not commensurable just 
on those terms, as a simple cost detracting from possible payoffs.  I assume instead that there 
exists a threshold for the threat above which other considerations become secondary. 
121
Thus, I expect the individual’s security threshold to be given by her concern for security 
and survival, which can be defined as the degree of perceived threat (i.e. perceived probability 
of being hit by violence) that she is willing to tolerate (maxi).  In other words, what the 
individual feels as an intolerable threat. There are various justifications for expecting 
nonetheless individual variation in such concern.  Firstly, factors other than violent threat may 
also rise to the point of posing a threat to immediate survival, thus becoming salient and with 
the potential to override (or lower) security concerns.  Secondly, immediate survival is not the 
only primary concern hard-wired in the human brain, with other important adaptive goals such 
as reproduction or group protection also having a potential to balance the saliency of security 
concerns.  Finally, all these concerns are connected to the realm of emotions, in which much 
variation can be found within and across individuals.  I will deal with these issues in the next 
section. 
.  Security-related events actually elicit 
immediate autonomous and compelling responses which lay beyond the individual’s will and 
conscience (LeDoux 1996).  This is not to argue that individuals are necessarily overridden in 
their decision-making by primary instincts, but it underscores the immediacy and the 
compelling nature of security concerns, singling them out from an array of other human 
motivations.   
Given the saliency of the security concern in contexts of mass violent conflict, and the 
uncertainty surrounding the return option in this regard, it is reasonable to assume that concerns 
about immediate survival will arise, coming to the fore.  Then, the consideration of the 
motivating factors would be conditioned to the break-up of the barrier of insecurity (i.e. the 
cessation or decrease of a ‘substantial’ threat).  Return is expected then when the utility of 
                                                 
119 It must be noted that factors other than violent threat may also rise to the point of posing a threat to immediate 
survival.  Economic factors may for instance push the individual to situations (or anticipation) of extreme hunger and 
thirst.  Little is known about the interactions of such acute concerns, but it might be the case that those other concerns 
come to the forefront overriding (or lowering) security concerns.          
120 The notion of ‘immediacy’ refers to the hypothetical timing of the decision to be made. 
121 All these primary concerns are basically connected to the realm of emotions, to which I will turn in the next 
section.   
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returning outweighs the utility of not returning (net of the impact of violence), provided that the 
individual perceives that a minimum requirement of security is met122
 
.  Thus, if immediate 
survival is not reasonably guaranteed, other considerations will tend to become secondary.  
Above that immediate survival threshold, return would not be expected, and rather it might take 
place only under such threshold.  This can be formally expressed in the following way:      
EU’(y=1) = SEC (pi, max)* EU(ret)           eq.11 
 
Where, 
  If pi > max, SEC = 0  
  If pi ≤ max, SEC = 1 
In the expression above pi stands for the individual’s assessment of the threat of 
violence, entailing both its probability123 and its seriousness124, that is, it amounts to a weighted 
probability.  And max stands for the maximum degree of threat tolerated.  Whenever the 
perceived threat is larger than that (pi > max), the security component of the function (SEC) 
equals 0, thus invalidating all other considerations.  Thus, when the perceived threat is higher 
than that tolerated amount, no return is expected.  Return may occur when it is lower or it equals 
such tolerated amount125
a) If the individual’s security requirements are not met, she will not consider returning, 
even if that option maximizes the utility derived from all other components.   
.  In other words, the fact that security concerns enter the decision-
making as an enabling factor means that: 
b) The security component will be irrelevant if the preference derived from the rest of 
components is not to return.  In that case, even if the minimum requirement of security is 
attained, the return option will not be considered.   
The problem is how do we determine such threshold (max)?  These thresholds are 
largely unobservable.  In order to illustrate this, Table 2.2. offers a summary of the four possible 
observations that we could find in the population and the problems they present for inferring the 
individual’s security barrier.   First, we can observe return.  In that case we would expect that 
the utilitarian function points towards return, but it might not be the case. And the same goes for 





                                                 
122 Thus, although it may be true that the more is to be won from undertaking certain risks, the more likely individuals 
are to be willing to undertake them, it is quite reasonable to expect that this will be so, in a majority of cases, only to 
a certain extent of risk.   
123 p(hit) = p(attack)*p(reached|attack). 
124 Lethal violence has a weight of 1 whereas other forms of physical violence and aggressive behaviour have smaller 
weights.   
125 Note that return does not imply the disappearance of the concern for violence, neither a perception of no threat. 
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Table 2.3. Classification of problems for the observation of the security barrier 
 Utilitarian function points toward 
Observed 
decision No Return Return 
No Return Unobservable “Barrier unbroken”  - Right-truncation 
Return “Barrier broken” -  Misprediction or irrationality “Barrier broken”  -  Left-truncation  
 
The four possible observations and their related problems are the following:    
• No return coherent with utilitarian function. The observed behaviour does not reveal 
anything about the security barrier, since, whether it has been broken or not, the decision 
not to return would always prevail.   
• No return contrary to utilitarian function.  The observed behaviour ‘reveals’ that the 
barrier has not yet been broken.  But we cannot determine the point at which it would be 
broken.  That is, we have a right-truncation problem. 
• Return coherent with utilitarian function. The observed behaviour ‘reveals’ that the 
security barrier has been broken.  But we cannot determine at which point was actually 
broken, since a lag may have existed between that point and the move of return – due to 
travel preparations, to external constraints, or to a mismatch with the utility function.  We 
have then a left-truncation problem, with a higher-bound estimate of the security barrier 
(i.e. of the degree of threat that the individual is willing to tolerate). 
• Return contrary to utilitarian function.  The observed behaviour might be interpreted as a 
misprediction of the model (due to misspecification or to some omitted variable or 
component), or as an outright moment of irrationality.  We would assume that the barrier 
of security is broken in any case, but, considering the risk of misspecification and/or 
omitted variables, we would be being tautological. 
 
Although no actual determination of the threshold can be derived from these 
behavioural observations, still they give important benchmarks against which to calibrate other 
possible proxies.  The concern for security and immediate survival can be proxied through a 
number of items and observations, especially having into account that fear is likely to play a 
fundamental role in its determination (to this issue I will turn in the next section, making it more 
obvious how it can help to the identification of adequate proxies).  The adequacy of these 
proxies can be initially assessed with the baseline provided by behavioural observations.126
 
.       
 
                                                 
126 An alternative is to ask directly individuals how much of a threat (in terms of probability or in terms of the factors 
conditioning such probability) she would never accept or she would be willing to undertake, similarly to what is done 
in threshold models for neighbourhood segregation.  But (even if eliminating all the likely “it depends on…”), the 
answer is irremediably embedded in the individual’s realities (who furthermore is assumed to be a rational 
individual), and thus conditioned by all utilitarian and exogenous considerations.    
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2.5. Emotions applied to return   
 As already pointed in the Introduction, there is abundant reason to consider the 
methodological challenge of incorporating emotions into a rational choice framework.  It has 
become furthermore obvious in the previous sections of this chapter the need or at least the 
convenience of such incorporation for the decision to return127
 At first glance, simple common wisdom would say that, out of the four enabling and 
motivating factors presented, three (security issues, the drive for home and the drive for 
restoration) seem to be strongly intertwined with emotional processes.  This might seem not the 
case for the fourth factor, which is by definition purely economic-based.  However, emotions 
may also permeate economic calculations
.   
128
At a more analytical level, it has been discussed in these previous sections the way in 
which conventional rational choice models fall short of explaining and remain ill-equipped to 
deal with phenomena such as the security threshold, the components of attachment and identity 
in the drive for home, or the restoration drive, all of them likely to be rooted in or related to 
emotional processes.  The proposed operationalization and incorporation of emotions should 
provide tools for dealing with these issues in a systematic and rigorous manner. 
, and decisions involving restoration issues, the 
drive for home or security considerations may well follow a pattern of rational calculations, 
even if shaped and influenced by particular emotions.  The proposed operationalization of 
emotions should put rigour into these common wisdom insights and facilitate some bases for 
assessing them.   
 In the following subsection (2.5.1.) I review the relevant knowledge we have on 
emotions from empirical evidence and research in psychology and neurobiology.  In subsection 
2.5.2. I specify the empirical challenges involved in dealing with emotions on those bases.  
Subsection 2.5.3. discusses the way emotions can be incorporated into a rational choice 
framework.  Finally, subsection 2.5.4. identifies and operationalizes the relevant emotions of 
return and I incorporate them into the model.   
 
2.5.1 On giants’ shoulders 
 Cultural anthropologist and psychologist Richard Shweder asserts: “The phrase 
‘essentially contested concept’ was not coined with the ‘emotions’ in mind, but it might have 
been.  Everything from their substance to their distribution to their logical form is a subject of 
debate” (Shweder 1994: 61).  Despite this, a fundamental layer of empirical evidence exists on 
emotions, which constitutes the soundest base for delimiting and characterizing them.   
                                                 
127 One more consideration to be made now that the nature of the decision to return has been detailed in section 2.1. is 
the fact that research suggests that risky decision-making especially can be profoundly influenced by emotional 
experiences (Lerner and Keltner 2001; Fessler, Pillsworth, and Flamson 2004; Slovic et al. 2003; Gambetti and 
Giusberti 2009). 
128 As illustrated by the basic idea of two parents trying to secure their children’s future at the cost of sacrificing their 
own personal (self-centred) preferences. 
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Delimiting emotions and the bases for their observation.  
 Emotions arise from an automatic (unconscious) evaluation of some perceived stimuli 
(LeDoux 1994d: 291).  The stimulus is appraised as relevant, and as either positive or negative, 
in turn eliciting a positively or negatively valenced emotion, i.e. pleasant or painful (Frijda 
1994a: 61).  In other words, emotions amount to ‘relevance detectors’ (Scherer 2005).  The 
appraisal of the stimulus elicits immediate and involuntary physiological reactions129.  The basic 
defining feature of this phenomenon is that it is ontologically in the moment (Berezin 2002: 35).  
I take this ‘occurrence’ as the basic unit of the broad domain of mental states called affect or 
affective states (Frijda 1994a: 61; Sabini and Silver 2005: 709) and I will refer to it as an 
‘occurrent emotion’130
 Thus, there is evidence that individuals, when exemplifying a given emotion (e.g. anger, 
fear, joy) recall ‘emotion episodes’ of a longer duration, lasting from hours to days.  These 
prototypical episodes are experienced “as wholes, as unbroken engagements with the emotion-
arousing event” although they are not homogeneously experienced: they involve various 
occurrent emotions, either continuously or intermittently, with varying intensities (Frijda 1994a; 
Averill 1994b; Ekman 1994b)
.  Occurrent emotions can be more or less sustained, but they are usually 
quite short-lived (Ekman 1994a, 1994b).  Affective states that get extended in time are broadly 
denoted in emotion research as distinct affective phenomena.       
131
 A different and more usual conceptual distinction is that between occurrent emotions 
and ‘moods’.  Moods are constituted by the same constellation of factors, but they are longer 
and less intense (Davidson 1994; Ekman 1994b), and they are not object-focused (Scherer 
2005).  Moods and occurrent emotions interact: “Emotions can lead to particular moods and 
moods can alter the probability that particular emotions will be triggered” (Davidson 1994: 53).  
.  Still, these episodes are experienced as prototypical examples 
of concrete occurrent emotions (e.g. anger).  In turn, it is expectable that that is the emotion 
predominant in the episode and the one the most consistent with the trigger and with the main 
cognitive and behavioural correlates of the emotion.  So in observing such emotion, consistency 
could be expected between self-report, the trigger and behavioural and cognitive correlates 
(Larsen and Fredrickson 1999; Robinson and Clore 2002).   
                                                 
129 These include reactions elicited by the autonomic nervous system, ranging from respiratory and circulatory 
changes (provoking, for instance, sensations of warmth or cold), to changes in glands (provoking, for instance, sweat 
or tears) and in the functioning of the endocrine system (releasing hormones such as adrenaline).  But also 
expressions, i.e. observable bodily changes that communicate the presence of a given emotion such as facial 
expression and body posture, and action readiness, i.e. “action tendencies or impulses to establish or disrupt 
relationships to the environment, and to states of activation in doing so […] with or without corresponding motor 
involvement” (Frijda 1994a: 61).       
130 The term is taken from Elster (1999b: 19).  Occurrent emotions as defined here are labelled by other authors as an 
‘emotion event’, ‘emotion state’ or ‘emotion episode’.  None of these have this exclusive meaning though.  Frijda, for 
instance, uses ‘emotion episode’ with a divergent meaning, adopted here as well (see below). 
131 For instance “annoyance [was] followed by anger, followed by disgust, followed by upset and indignation […] or 
the various emotions may have been present at the same time” (Frijda 1994a: 62).   
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Indeed, there are authors claiming that emotions actually tend to prolong themselves in a mood 
(Frijda 1994a).    
 Another relevant phenomenon is that of ‘sentiments’, which are individual dispositions 
to respond affectively (either positively or negatively) to particular objects or kinds of object 
(Frijda 1994a: 64).  Sentiments are more or less permanent states, unlike occurrent emotions or 
moods.  As with moods, there is also interaction between them: sentiments are the bases for 
occurrent emotions (when an event involving the object occurs) and occurrent emotions are a 
fundamental component for sentiments to be in place (Frijda 1994a: 64).  Love and hate are the 
most prominent sentiments (and occurrent emotions) which exemplify not only the category, but 
also the recurrent confusion between love/hate as a sentiment and love/hate as an emotion132
 Although occurrent emotions are ontologically in the moment and relatively short-lived, 
they are then likely to be recurrent, if not sustained, as embedded in emotion episodes, moods 
and sentiments.  That is, there is basis for assuming that emotions can have a relatively 
sustained presence and role in common individuals, without resorting to outliers in the intensity 
or nature of their emotional characteristics.  In this work I take occurrent emotions as the basic 
unit of the so-called ‘affective states’ and I use them to delineate the role of emotions, more 
loosely speaking, in decision-making, bearing in mind that such role can be sustained in time 
and relatively consistent through the working of all these affective states.   
.  
For instance, being in love, a more or less permanent attachment which involves the emotion of 
love, is a different thing from actually feeling the emotion of love, which is experienced in 
particular moments (Frijda 1994a: 64-65; 1994b: 16).  Provided that the individual is in love, 
such emotion will be recurrent, frequent and easily aroused (Lazarus 1991; Shaver, Morgan, and 
Wu 1996).  However, besides the occurrent emotion of love (e.g. when seeing or hearing about 
the object) other occurrent emotions can be elicited when an event involving the object emerges 
(e.g. fear that something bad happens to it, grief for getting apart, pride for an achievement).   
 
          
  Identifying the role of emotions in decision making 
The very origin of an emotion (appraisal) is an unconscious information processing 
evaluating the relevance and valence of some stimulus.  When an emotion arises the stimulus is 
evaluated “in light of external situations and contexts, episodic and semantic memories and 
emotional signals within the brain and body” (LeDoux 2007: 402).  The neural system 
computing emotional significance is different from the ones performing conscious cognitive 
                                                 
132 Love is indeed one of the most controversial ‘emotions’ in the literature, usually disregarded as such and rather 
considered as a ‘syndrome’ or as an ‘affective commitment’ (Frijda 1994a; Shaver, Morgan, and Wu 1996).  Still it is 
constantly named in the lists of emotions both by authors and by respondents in empirical research (Fehr and Russell, 
1984, and Van Goozen & Frijda, 1992, quoted in Frijda 1994a; Shaver et al.1996).  
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computations (LeDoux 1994d: 291), what is usually referred to as ‘cognition’133
They are also a cognitive input of a different kind.  In differentiating motivations and 
emotions, which are intimately linked to action, from reasons and interests, which are intimately 
linked to cognitive computation, Loewenstein points out:  “The critical feature of reasons or 
interests is that they involve an extremely flexible, far-sighted weighting of costs and benefits.  
Emotions, as the evolutionary definition suggests, involve more rigid programming of specific 
responses to generic situations; they are ‘reflexive’, while reasons and interests are ‘reflective’” 
(Loewenstein 2007: 406).  But while motivations mobilize resources for actions, emotions serve 
largely as ‘commentators’ to these, as evaluators of the situation (Bower 1994: 305).  The role 
of emotions in reasoning and decision-making seems then to be that of a ‘regulator’ for paths of 
action and decision-making.  As a transmission chain between motivation and reason and vice 
versa (Petersen 2002: 20). 
.  The latter, 
higher cognitive processes, take place in the prefrontal cortex, whereas emotional appraisal is 
primarily based in the amygdala, at the subcortical level.  In other words, emotions amount to a 
cognitive input following different neural paths.    
An important piece of knowledge about the significance of this input is that the 
connections from the amygdala to the cortex are considerably stronger than the ones from the 
cortex to the amygdale (Ibid.; Brockman 1997).  That is, the pathways from emotion to 
cognitive systems are more consolidated than the other way around.  This is actually consistent 
with the phenomenological observation that emotions are hard to (consciously) control or 
appease once in place (LeDoux n.d.; Ledoux in Brockman 1997)134
Emotions are typically the product of cognition rather than the other way around.  They 
can be the product of learned stimuli shaped through life experiences, as well as through 
cultural and social frameworks
.   
135
Furthermore, emotions also produce important cognitive outputs (Petersen 2002: 21).  
To begin with, emotion itself is informing the individual of an emotionally relevant issue 
(Oatley 2000; Shweder 1994).  At the preconscious (subcortical) level this information is 
undeniable at the very moment: an occurrent emotion is aroused and the event is emotionally 
.  And the very stimulus triggering an emotion can be purely 
cognitive (e.g. an idea, a memory) (Lang and Bradley: 55).  However, cognition is likely to be 
most important in initiating emotions than in modulating them, given the asymmetries in the 
connections between the subcortical systems mediating the emotion process and the cortex.     
                                                 
133Emotional appraisal is automatic and biologically pre-programmed (‘reflexive’), while the higher cognitive 
processes are reflective (Loewenstein 2007: 406).  The amygdala receives sensory information directly from the 
thalamus, without being first relayed through cortical systems, although it does also receive it, in an alternative path, 
from cortical sensory-processing areas (LeDoux 1994d, 2007).           
134 “The evolution of the brain is at a point where we do not have the connectivity that would be necessary for 
cognitive systems to more efficiently control our emotions. But it is not clear to me that that would necessarily be a 
good thing, because Mr. Spock is not necessarily an ideal kind of human that we would like to become.” (Ledoux in 
Brockman 1997).   
135 See e.g. Ellsworth (1994), Frijda (1994b), LeDoux (1994c), Panksepp (1994c), Scherer (1994b), Elster (1999b), 
Cain and LeDoux (2008), Lang and Bradley (2008).  
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marked. An event which becomes emotionally marked (i.e. cue) can recurrently evoke the 
emotion, thus enhancing the likelihood of ‘learning’ and incorporating the appraisal value.  For 
instance, that a given actor or behaviour is threatening; or that having a specific person close by 
is comforting; or that a given idea or ideology is conducive to injustice.   
Moreover, once an emotion takes hold of consciousness “it is difficult to direct 
awareness to less pressing matters or to future events, regardless of how pressing the future 
events are expected to be when they occur” (LeDoux 1994f: 393-394).  The emotional item 
captures priority of processing in working memory, and it withdraws attentional resources from 
neutral items “at the expense of peripheral details not perceived as relevant” (Bower 1994: 304).  
In other words, “emotions soak up processing resources” (Ibid.).  This influence on attention 
focus is a major influence of emotion on the perception and cognitive processing of the situation 
and on (conscious) memory storage (Simon 1983: 21; Damasio 1994; Muramatsu and Hanoch 
2004; Petersen 2002). 
On top of it all, the emotional paths for memory imprint have preferential processing 
over cognitive paths for both storage and retrieval, which means that emotionally marked 
memories are more likely to be stored and retrieved (LeDoux 1996, n.d.; Keyes and Kane 
2004)136
The effects of emotions on attention and memory storage and retrieval are likely to have 
an indirect consequence: the adjustment of the individual’s beliefs (Petersen 2002)
.  If we add up the effect of selective attention to those of selective memory and 
preferential retrieval, it becomes obvious that emotional appraisal has not only a potential for 
marking some events (cues) as relevant but also to strengthen the cognitive resources 
(perception and memory) that sustain such appraisal.     
137
 
.  Beliefs 
are sources of emotions (i.e. bases for appraisal) and the possibility of emotions directly 
influencing beliefs is controversial and discarded by many as an instance of pure irrationality 
(Elster 1985, 1999a, 1999b; de Sousa 1987; Petersen 2002).  But in any case, beliefs and 
emotions are likely to be highly correlated and they are also likely to change in parallel.       
 Identifying and observing specific emotions 
At the biological level, there is abundant evidence in neurobiology suggesting the 
existence of specific and differentiated emotional systems in the brain138
                                                 
136 “Abundant evidence indicates that people better remember events that evoke greater emotional reactions, whether 
positive or negative. The advantage appears not only in laboratory experiments that manipulate the emotional quality 
of material but even more strongly in studies of autobiographical memory. When people record and rate the 
emotional intensity of events in a daily diary, their later recall of an event is greater the more emotionally intense it 
had been rated originally” (Bower 1994: 304; see also Keyes and Kane 2004).   
 and that the number of 
these particular systems is likely to be rather small (Gray 1994: 244).  Evolutionary arguments 
137 There is some empirical evidence for such instances.  Depression, for instance, is empirically linked to a realistic 
adjustment of beliefs, what is known as the ‘sadder but wiser’ hypothesis. 
138 See e.g. Damasio (1994), Gray (1994), Panksepp (1994b, 1994c), LeDoux (1996), Cain and LeDoux (2008), 
Panksepp and Moskal (2008). 
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state that different emotional mechanisms evolved to meet different adaptation and survival 
goals139
But disagreement persists as to the delimitation and characterization of these systems 
(Gray 1994; Scherer 2005; LeDoux 2007).  The approach gathering the largest consensus in the 
search for discrete emotions is the one turning towards the appraisal pattern of the stimulus 
(Frijda 1994b; Ellsworth 1994; Scherer 1994b; Lerner and Keltner 2001).  These are patterns of 
“context features that are relevant for designing coping actions, as perceived by the subject on 
the basis of actual cues or expectations” and thus produce specific emotions and emotional 
responses (Frijda 1994b: 160).  In simpler words, the nature of the challenge posed to the 
individual by the stimulus, as perceived by the individual, is underscored as the foundation to 
track down specific emotions, posing a strong expected link between stimulus/appraisal and 
emotions.   
.  And animal studies suggest that different circuits exist for distinct survival and related 
functions, such as predatory defense, sexual reproduction, nutrition, attachment and affiliation 
(LeDoux 2007: 397).   
This is a strong assumption, since it has been widely observed that “the same situation 
does not necessarily provoke the same emotional expression nor the use of the same label in two 
individuals (or even in the same individual on two different occasions)” (Scherer 1994: 27).  
Basically, individual or even situational or event-based variation can be expected, at the 
minimum, due to differences in the individual’s appraisal, based on the specific context and on 
the individual’s specific capacities to cope with the stimulus.  The assumption cannot then be 
one of “standardized, invariant overall patterns for a few basic or fundamental emotions” but 
rather an assumption that certain patterns of emotional response occur “more frequently than 
others in response to certain types of structurally equivalent (in terms of underlying appraisal) 
situations” (Scherer 1994: 27).  Thus, there is no expectation of universality in antecedents but 
rather of a propensity to respond emotionally, and with a particular emotion, to them140
What stimuli are evaluated as relevant, thus eliciting the emotion, and on what bases, are 
still open questions (Panksepp 1994c: 397), since we still remain ignorant about the “central 
affective states that code intrinsic […] values” and without which “there can be no appropriate 
.  This 
propensity is based on the argument that emotions reflect patterns of reaction that have been 
“perfected through evolutionary experience of the species [and which] are expressed largely the 
same from individual to individual within a species” (LeDoux 1994c: 269-270).  These premises 
serve as foundations for the specific models of the specific emotions considered in this 
dissertation. 
                                                 
139 For instance, “[detecting] and responding to danger requires different kinds of sensory and cognitive processes, 
[…] motor outputs, […] feedback networks, and so on, than finding a mate or finding food” (Ledoux in Brockman 
1997).  See also Levenson (1994), Watson and Clark (1994), Cosmides and Tooby (2000), Loewenstein (2007). 
140 Propensity can be “readily overridden [for instance] by incompatible emotions (such as anger being easily 
overridden by fear of retaliation or of loss of love), or by cultural taboos. This does not render the propensity any less 
universal” (Frijda 1994b: 156).   
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guidance of behaviour” (Panksepp 1994c: 397)141.  The main proposal across the various 
disciplines and perspectives on emotions is that they evolved as adaptive mechanisms helping in 
meeting goals important for adaptation and survival, like finding food and mates or self-
defending against danger142
However, cultural and social learning shape the way that such biological processes have 
an incidence and they way they are translated into conscious awareness (LeDoux 1994c; 
Panksepp 1994c).  Also the relevance of the specific stimuli is in many cases learned (Cain and 
LeDoux 2008: 18; Panksepp 1994c: 397), which also opens the door to important variation 
across social and cultural contexts
.  Thus, emotions amount to biologically evolved mechanisms and 
thus as primarily universal phenomena.   
143
Since appraisal occurs at the confluence of a given environment and the goals and beliefs 
of the individual, appraisal (and emotions) can be tracked down from the most abstract level of 
this confluence to the most specific one (Averill 1994a; Ellsworth 1994).  At the most abstract 
level we find ‘core themes’ (conditions present in the environment related to personal goals, 
beliefs, and adaptational resources) such as harm, threat, gratification, injustice (Lazarus 1991; 
Ellsworth 1994).  At this level, a considerable generality is expected to exist and some evidence 
exists for it (Scherer et al. 1988; Scherer 1994a, 1994b).  Then we find those emotion-arousing 
‘themes’ as distinguished and labelled within a given culture.  Scherer et al. (1988) conclude 
from their empirical research on cross-cultural emotion antecedents that “[one] could assume 
that some basic eliciting themes are very similar, especially for simple emotions like disgust, 
anger, sadness, and fear. As soon as norms, values, and cultural practices become important, 
especially for complex emotions such as shame and guilt, the eliciting situations and their 
meaning become vastly more complicated and culture will obviously play a much bigger role 
with respect to the nature of the eliciting situations.” (Scherer 1994b: 175).   
.    But it is precisely in the translation from biological 
mechanisms to context-specific emotional manifestations where the regularities (rather than 
universals) can be found.   
These findings and insights provide some foundations for dealing with the issue of 
cultural variability in this project.  On the one hand, they allow assuming certain ‘universality’ 
of emotions as biologically hard-wired mechanisms and thus a certain likelihood that emotions 
will find some form of manifestation in most societies and individuals (Frijda 1994b: 156).  
Secondly, they mark the need to pay attention to cultural differences likely to condition 
                                                 
141 The point being made here refers to a wide array of close neighbours: preferences, tastes, attitudes, motives, 
wants, desires, cravings, even simply sensations, as much as to emotions (Sabini and Silver 2005; Scherer 2005).     
142 Emotional systems would share this origin with motivational systems involving bodily needs (e.g. hunger, thirst, 
cold).  However their neuronal principles seem to be different, with bodily needs governed by the status of the 
pertinent homeostatic regulators (Panksepp 1994c: 398-399).  
143 Anthropologists and psychologists have profusely documented the existence of cultural variations in the notion 
and use of ‘emotion’ in different cultures (Shweder 1994; Leavitt 1996); differences in the emotions repertoire and 
their verbal labelling (Ekman 1994c; Shweder 1994); and differences in antecedents and behavioural correlates 
(Scherer et al. 1988; Scherer 1994a, 1994b).   
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emotional appraisal and thus the incidence of specific emotions.  But they also suggest that, 
when looking at decision problems involving basic concerns (‘basic themes’ or ‘basic 
emotions’) the assumption made about the presence and role of certain emotion is less strong.  
Sensibility to context-specific elements is also fundamental for characterizing coping actions 
and behavioural correlates as filtered by cultural values and beliefs, context or structural 
conditionings and individual’s resources.   
In the case of study here, Bosnia, it has been assumed that (1) emotions are in place and 
are likely to have a significant presence; (2) the Western concept of emotion and the findings on 
particular ones in (Westerner) mainstream emotion research broadly apply.  On the other hand, 
the salience of certain emotions and some peculiarities emerging from the particular social and 
historical context have also been documented through the literature on war, post-conflict and 
displacement in Bosnia and taken into consideration.  Finally, the cultural adequacy and the 
adjustment to local realities of the definitions and instruments of research employed were 
carefully scrutinized in the initial phase of the field work through various methods: observant 
participation and cultural immersion, intensive consultation with locals, cross-translation of the 
questionnaire, training of interpreters and, finally, pilot interviews.  All these will be 
commented in more detail in Chapter 3 and its annex.     
 
2.5.2. Dealing with the empirical challenge of emotions 
Any attempt to rigorously contemplate the role of emotions in human behaviour needs 
to assume that there is a certain systematic component in them, able to relay certain regularities 
within and across individuals.  As for any other social and psychological reality, much random 
and non-random noise interacts with this systematic component, raising complex variations at 
various levels.  This is most salient in the case of emotions, where psychologists have 
thoroughly documented that, even within one same culture, there is much variation in the way 
individuals or one same individual can respond to a similar event.   
However, the empirical evidence on emotions shows that there are bases to consider that 
such a systematic component exists: certain appraisal patterns are expected to produce given 
emotional reactions more often than not, based on biologically rooted mechanisms; affective 
phenomena beyond the proper occurrence of emotions (emotional episodes, moods, sentiments, 
personality traits, affective disorders) are likely to produce regularities in that occurrence; and 
these regularities seem to be further tightened together by their correlations with beliefs and 
memories.  Thus, the filter of the appraisal pattern (how the individual perceives the event) and 
the tendency for emotions to interact with moods, sentiments, character traits or affective 
disorders, offer some bases on which to make the necessary simplifications.   
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For an emotion to be relevant in the decision to return, which is a decision unlikely to be 
taken in one single moment of arousal, the emotion needs to be a durable or recurrent one144
 
.  
Such durable emotions are likely to give rise or to be the product of affective phenomena other 
than occurrent emotions, such as emotion episodes, moods, sentiments, personality traits or 
affective disorders.  Recurrence of emotions can be expected also from the emotional imprint 
left in memories and beliefs and from the evocation or meeting of the stimulus/appraisal pattern.  
And if recurrence of an emotion is/has been in place, it is likely that it will be observed in 
various ways and moments, as indicated above.     
 For the observation of emotions (which gets furthermore compounded in the case of 
past emotions) I resort to a combination of instruments including both direct and indirect 
measures145.  Firstly, I rely on self-report measures, which are generally considered to be a valid 
technique to measure (past) emotions (Larsen and Fredrickson 1999; Robinson and Clore 2002; 
Ryff and Singer 2003; Takahashi et al. 2004; Miettinen and Suetens 2008).  Psychological 
studies have actually found individuals capable of identifying and recalling past emotions, 
characterizing them and relying detailed information about the eliciting situation (Shaver et al. 
1987; Johnson-Laird and Oatley 1989; Scherer 1994b, 2005)146
These self-reports reflect nevertheless reconstructions rather than the actual experience 
of the emotion (Ellsworth and Scherer 2003: 587).  Another important drawback of self-report is 
that it may encounter individual (and cultural) variation in the way different emotional labels are 
used and understood, and in the extent to which individuals are willing or capable to express 
and define their emotional experiences.  It is convenient then to rely on alternative measures. 
.   
Secondly, I resort to appraisal patterns emerging from narrative accounts.  There is 
wide consensus in the literature that the appraisal pattern is the closest predictor for the 
propensity to experience an emotion.  These appraisal patterns are likely to emerge from the 
narrative account of an emotional event and its context features.  Obviously, these accounts 
amount also to reconstructions of past experiences.  However, the preferential storage and 
retrieval of emotional memories (and the phenomenon of congruent retrieval) makes it likely 
that those reconstruction emphasize precisely those aspects more emotionally relevant and 
salient.  Those accounts can be also supplemented with objective indicators which help to 
contextualize the stimuli within the individual’s reality, thus identifying likely appraisal 
patterns. 
                                                 
144 This characteristic of the decision problem at hand poses one important difference with Petersen’s work, whose 
decision of interest is participation in ethnic violence.  Thus, he considers, for instance, the role of rage as a 
momentary drive to lash out (Petersen 2002). 
145 I discard observable correlates of emotions because, besides problems of reliability, they cannot be observed for 
past emotions.   
146 This is not surprising since events emotionally marked are, firstly, preferentially stored and easily retrieved, and 
secondly, more likely to be retrieved when related memories or similar emotions take grasp of the individual (e.g. 
possibly when queried about the events producing it). 
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Thirdly, I resort to indirect measures based on individuals’ beliefs, based on the 
empirical evidence suggesting a two-way-determined correlation between emotions and beliefs.  
None of these three types of measures are perfect measures at all, especially of past emotions,  
given the likely interaction with emotions, beliefs and memories that the individual may have 
experienced in the intermediate period up to the interview.  The use of qualitative research 
techniques and ethnographic approaches is of enormous advantage and importance for 
qualifying this kind of measurements, maximizing their reliability and minimizing the error 
margin.  The use of these techniques will be discussed in detail in Chapter 3 and its annex.   
 
Finally, it is important to establish clear a priori criteria for the selection of relevant 
emotions for the decision at hand.  This is fundamental in order to upkeep the principles of 
parsimony and falsifiability.   
Firstly, there must be some robustness in the relationship between relevant 
circumstances in the decision-problem and the proposed emotions, which would allow 
expecting that the emotion is salient and widespread in the given context.  This is crucial in 
improving the robustness of the emotions selected and of the model in general.  For attaining 
this two procedures are followed.  On the one hand, scanning the presence and salience of 
specific emotions in the subject literature (i.e. conflict, post-conflict and refugee literature).  On 
the other hand, considering out of those the ones which have been identified in the emotions 
literature as the most robust for relevant stimuli/appraisal patterns.  Such emotions have been 
identified to be basic emotions related to basic concerns with clear evolutionary roots, such as 
self-defence or finding and maintaining mates and not so much with social regulations and 
concerns.         
Secondly, an expected pattern of behaviour (or favoured courses of action) must be 
specified a priori for each emotion, conditioned to the specific possible scenarios in which it 
might occur.  A well-founded specification requires to deal with emotions for which such 
patterns have been documented in the emotions literature and which hold as robust a 
relationship as possible with specific behavioural correlate(s).  Again, the substantive literature 
on conflict, post-conflict and refugee literature can complement the evidence provided by the 
literature on emotions.  At the minimum, a clear approach-withdrawal behaviour should be 
possible to assume without making too strong an assumption. 
Thirdly, in order to increase the likelihood that the inclusion of a given emotion will 
expand the explanatory power of the model, it is necessary to consider emotions for which a 
strong action tendency can be assumed overall, that is, emotions which are argued to be 
compelling and likely to be translated into some behavioural effect across most individuals.  
Basic emotions related to basic concerns offer again the most reliable candidacy, especially if 
considering the possibility of a cross-cultural application of the model with the same emotions.     
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Summarizing, the basic requirement for meeting the empirical challenges posed by 
emotions is to deal with emotions that, besides being relevant for the decision-problem at hand, 
are also likely to be durable, compelling, and robust in relation to their trigger and in relation to 
well-established behavioural correlates, and thus likely to have a salient role for a majority of 
individuals with a shared cultural background and facing a similar decision context.  These are 
emotions which have a higher explanatory potential (keeping an eye on the methodological 
goals of parsimony and robustness of the model) and sounder theoretical and empirical 
grounds147
 
.   
2.5.3. Emotions and rational decision-making 
The body of empirical knowledge on emotions outlined in the previous subsection 
provides us with invaluable insights for understanding the way emotions enter the decision 
making and for incorporating them into a rational choice framework.  A different and 
contrasting reference in this regard is the very salient and controversial contribution by 
economist Gary Becker (1976). Becker stayed behind the conviction of the possibility of 
explaining all kinds of human behaviours through the economic approach, which defines human 
behaviour in terms of behaviour that maximizes utility over a set of stable preferences.  He 
found himself then in the difficulty of explaining emotionally-driven behaviour without 
accounting for emotions, which, as discussed above, have a radically distinct essence from that 
of economic calculations (i.e. reflexive versus reflective).   
Becker’s solution to this gap is to take into consideration emotions as one more 
parameter in the cost-benefit analysis, thus subsuming them into the regular structure of 
economic decision making.  Under this view emotions constitute a cost or a benefit by 
themselves, providing effective reasons to act.  This view misses two fundamental points about 
the nature of emotions and about the role they play in decision-making.   
First of all, by considering emotions as ends on their own, this approach shifts the focus 
away from the context of events and choices in which emotions take place and which is the 
actual object of interest of any decision model148
                                                 
147 The present model and work can indeed be criticized and might even be invalidated in the future on the basis of 
the absence of some key emotion (to be identified as such). 
.  Considering fear, for instance, as the thing we 
flee from is taking the effect as the cause, the messenger as the sender.  The literature on 
emotions reviewed in the previous section, actually differentiates between emotions and 
motivations, considering the former regulators of the confluence between motivations and 
148 For instance, if an unpleasant emotion arises due to some external stimulus (and by definition the individual 
dislikes such an emotion), it can be argued that the individual is compelled to act in order to stop or decrease that 
emotion, or that she is compelled to act in order to change the external situation that raises that emotion.  There is no 
way to disentangle both in many cases, but the latter leads us directly to the important thing to us (when dealing with 
emotions in the context of decision problems): the reason why the individual feels in such unpleasant manner, and the 
action tendency that it elicits.   
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action, as signals guiding the behaviour rather than provoking it (Bower 1994; Scherer 2005).  
Emotions are more of an intervening than a motivating factor per se.   
Second, conceptualizing emotions as mere costs and benefits overlooks the fact that the 
nature and functioning of emotions have nothing to do with any trade-off or calculative logic.  
As it has been discussed, the defining nature of emotions is that they are non-reflective and non-
purposive.  I would slightly refine this view by further posing that emotions are non-calculative, 
in the sense that they establish no relationships of comparison.  Unlike preferences, which are 
relative (e.g. they are ordinal in character and produce indifference curves and marginal 
utilities), emotions are absolute measures: something matters, regardless of any other 
consideration.  Naturally, when emotions occur in an individual with ordered preferences, the 
absolutist emotion does not happen in a vacuum, so in effective terms it is establishing that 
something matters and not other things149
Besides the fact that emotions do not seem to follow the logic of ordered preferences, 
emotions are also unbidden occurrences that register important variation within individuals
. 
150
Emotions are to be better operationalized as a distinct input into the decision framework 
that somehow alters the basic pattern of decision traditionally considered in the economic 
approach, and that needs to be taken into consideration as such
.  
In rational choice theory, individuals are assumed to have multiple motivations among which 
some complex trade-off occurs that produces a stable order of preferences.  Those preferences 
are assumed to be complete and transitive, that is, they are assumed to encompass all possible 
outcomes and decisions, so that the individual is always able to rank her preferred outcomes 
and, in turn, to establish the action choice which maximizes her expected utility.  Emotions pose 
then the challenge of being somehow ‘reconciled’ with the assumption of a stable order of 
preferences and its maximization process.   
151
                                                 
149 As an absolute, and then absolutist concern, it demands the individual’s attention and resources (information, 
action) in addressing certain task or goal, and it even monopolizes her memories.  When the emotion is acute and all-
consuming (see e.g. Petersen 2002; Elster 1999b), it takes the individual’s absolute attention, most of her resources 
and most of her brain records.  And even when the emotion is not that acute and its command is ignored to some 
extent, it still remains there, ‘bothering’ the individual to demand her attention, until it is not ‘totally’ served (or more 
accurately, until the emotion disappears).   
.  I provide here an stylized 
characterization of the nature and role of this input based on the empirical evidence described 
above.  This characterization furthermore does not enter into conflict with the assumption of a 
stable order of preferences.  This characterization basically consist of two assumptions: 
150 For instance, individuals may do things during an emotional heist that they would not normally do, or that they 
regret later on (Petersen 2002: 4).  Also, in the face of a similar situation, one same individual may experience 
different emotional reactions at different points (Scherer 1994: 27).  (As already discussed in the previous subsection, 
I am tackling with this specific problem by attempting to focus on emotions robustly linked to both a given decision 
structure, attempting thus to maximize the propensity of an emotion to occur in a recurrent and sustained manner).  
151 An important body of literature actually considers emotions as a causal force shaping the individual’s assessment 
of her alternatives, altering the normal process of rational calculation by affecting its different components (Elster 
1984, 1985, 1999a, 1999b; de Sousa 1987, 2007; Petersen 2002; Hanoch 2003).  This view fully reflects the empirical 
evidence on emotions which has just been reviewed.  But it remains poorly stylized and problematic for 




1) Emotions are considered an exogenous input that the individual receives as a given with the 
decision structure.  Emotions are triggered by some (external)152
 
 stimulus and the individual 
receives it as a given of the decision structure, in the same way that she receives cognitive 
information inputs.  This view is congruent with the characterization of emotions as unbidden 
occurrences non liable to the individual’s control, and it is close to phenomenological insights 
on emotions: “we often experience emotions as happening to us, not as chosen by us” (Ekman 
1994: 17; see also Elster 1999b: 29).   
2) Emotions are internal signals rendering information.  The signal itself consists of the 
constellation of factors identified as constituting (occurrent) emotions.  When one of these 
internal signals arises, the individual is receiving an informational input about the situation and 
her stakes on it (Frijda 1994a: 64)153
 
.  The signal informs that the situation is such that one 
given motivation is salient and relevant in that specific context.   
As it has been discussed above, neurobiologists blur the division line between purely 
cognitive information and emotionally relayed information, posing that the only difference lies 
in the systems providing those inputs; in a very simplified manner, the difference lies in whether 
those inputs have been mediated by the amygdala or not (LeDoux 1994f: 395).  Let us take for 
instance the situation where a security dilemma arises, as described in De Figueiredo and 
Weingast (1999).  Before the dilemma arises, citizens have many different and particular 
priorities.  When the circumstances change in the direction of a security dilemma, security is 
likely to become (rationally) a paramount concern, based on the external events of which the 
individual is aware and on which she receives information.  In this case, fear is also likely to 
arise, confirming the non-emotionally relayed information that the individual is receiving (and 
which actually provokes the fear itself)154
 The situation is so evaluated (based on the individual’s ordered preferences) in light of 
purely cognitive information about the context, episodic and semantic memories, and emotional 
signals (LeDoux 2007: 402).  Decision-making is simply subject to a different structure of 
decision that includes an added informative and exogenous input.  The individual can ignore the 
information provided by an emotion, in the same way that she might ignore other cognitive 
.     
                                                 
152 This is a convenient simplification.  As already seen, emotions may be triggered by internal stimuli.  Such stimuli 
are though difficult to observe and widely heterogeneous.  I will be focusing then on emotions triggered by external 
stimuli.  
153 The consideration of emotions as informative devices is not new.  Some of the most significant approaches to 
emotions treat them as such:  Frank’s account of emotions as observable signals delivering valuable information for 
other actors (Frank 1988) or, closer to what I propose, Damasio’s treatment of emotions as cognitive (internal) 
signals about future consequences (1994).  Another example is Hanoch’s (2003) conceptualization of emotions as an 
information process system which provides a search rule, a stop rule and a decision rule (altering goal prioritization 
and the salience and timing of tasks).   
154 I will turn to the interaction between both types of information below.  
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information that she might consider non-reliable or non-relevant.  If the emotion is ignored, 
decision-making follows the conventional pattern: maximization of utility based on the stable 
order of preferences, beliefs and other cognitive information.  If emotion is followed, decision-
making is similarly patterned, only utility is considered to be maximized by the course of action 
marked emotionally. 
The degree to which emotional information is compelling (to which I will refer to as 
‘intensity’ of the emotion) can be expressed in a similar manner to the parameters of a lottery.  
For instance, a parameter α = 1 for the emotional information entails a corresponding parameter 
of (1 – α) = 0 for other types of cognitive inputs.  This would mean that the individual will 
blindly follow the emotion, disregarding other considerations.  The inverse parameters would 
mean that no emotion is present or that the individual will not follow it in any case, following 
always purely cognitive-based considerations.  A parameter α = 0.5, and a corresponding one of 
(1 – α) = 0.5, would mean that the individual is neither prone to follow the emotion or to ignore 
it.  Table 4 displays all the possible cases. 
 
Table 2.4. An operationalization of the compellingness of emotions. 
Emotional information Cognitive information 
α = 1 The individual will blindly follow 
the emotion… 
1 – α = 0 … disregarding other 
considerations 
0 < α < 1 Room left for the individual to 
follow the emotion... 
0 < (1 – α) <1 ..or/and other considerations 
α = 0 a) There is no emotion present... 
b) The individual will not follow it... 
1 – α = 1 … so she will follow other 
considerations 
  
Most cases are expected to be in the central row of Table 2.4.  Cases in the upper row 
are cases of extreme emotions.  And cases in the lower row, in which the specified emotion is 
not present or in which it has no behavioural impact, are expected to be reduced to the minimum 
based on the criteria followed here to select compelling emotions which are robustly linked to 
the given decision structure.   
The central row is basically the equivalent to a mixed strategy, where the parameters 
can be considered either as weights or as probabilities.  This is particularly convenient given 
that we are dealing with occurrent emotions which are expected to be recurrent and thus 
somehow sustained in the individual’s experience.  The parameters can then be interpreted as 
the frequency (or likelihood) with which the individual will endorse the information provided 
by that occurrent emotion when it arises.  But, since we are dealing with a decision unlikely to 
be taken in one single shot, and rather likely to be the product of repeated and sustained 
reflection, the parameter can be interpreted in turn as the proportion of instances in which that 
emotion is endorsed along the process, and then as the weight of that emotion in the decision.  
This allows for the more realistic interpretation that both absolute concerns (raised by emotions) 
and broader considerations (which stay stable all along the process) have a role in the decision, 
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breaking with the dichotomist pattern bluntly separating between emotional-dominated decision 
making and cold rationality.  Again, most cases are expected to be in the central row of Table 
2.4.   
This operationalization also allows tackling with the issue of internal variation within 
individuals, provided that the attributed parameter amounts to a measure of central tendency 
(which is robust and unbiased) of the individual’s propensity to experience and to follow a 
given emotion (under the considered circumstances and decision-making problem).  It also 
provides a better ground for the simplifying assumption of certain homogeneity and regularity 
across individuals.  Firstly, still different individuals may display different parameters.  But 
most importantly for the assumption made here (namely, that a given emotion adds explanatory 
power for a given decision problem) the parameters at the aggregate can be interpreted as a 
measure of the likelihood that a given emotion will have a salient role in a given context and 
decision problem at the overall level.  
The survival-utilitarian model presented in section 2.4. can then be expanded to take 
into account these emotionally delivered information.  A decision to return can be expected 
when the weighted sum of the decision predicted by the survival-utilitarian model (albeit subject 
to the cognitive consequences of emotional processes) and the decision predicted by emotional 
concerns points in that direction.  This is equivalent to a comparison of the weighted sum of the 
expected utility of return (and no return) and the ‘compellingness’ and direction of the relevant 
emotional concerns for each, which can be expressed in the following manner:     
 
EU’E (ret) = (1-α)*[yi | SEC’, EU(ret)’] + α*(emo concernsret)        eq.20 
EU’E (stay) = (1-α)*[ yi | U(stay)’] + α*(emo concernsstay)        eq.21 
 
Where EU’E stands for a weighted combination of conventional expected utility (EU) 
and emotionally-based considerations (E).   And SEC’, EU(ret)’ and U(stay)’ stand for the 
components of the survival-utilitarian model albeit subject to the relevant cognitive outputs 
from emotional processes.  A decision to return can be expected when eq.20 > eq.21. 
 
 The parameter α denotes overall emotional information vis-à-vis conventional 
calculations based on cognitive information.  The parameter can be in turn decomposed into the 
specific pieces of information delivered by each particular emotion and concern: 
 
α = αemo1 + αemo2 + … +  αemok 




The total parameter α is calculated as the individual’s score in a composite index built 
from various indicators intended at detecting the salient presence of all the proposed emotions.  
Each specific parameter (αfear, αlove, αlove’,α love’’, αang, αang’) is the fraction that each of them 
represents out of the total individual score.   
 
2.5.4. The emotions of return: fear, love and anger  
 The consideration of specific emotions for any particular decision-making model should 
meet three fundamental criteria, discussed above, in order to uphold the theoretical and 
empirical grasp of the model, as well as to maximize its explanatory potential.  First, there must 
be some robustness in the relationship between relevant circumstances in the decision-problem 
and the proposed emotions.  Second, a clear and well-documented pattern of behaviour must be 
specified a priori for each emotion considered.  And third, it is necessary that a strong action 
tendency or compellingness of each emotion can be assumed.  Thus, besides being relevant for 
the decision-problem at hand, the considered emotions should be basic emotions likely to be 
durable, compelling, and robust in relation to their trigger and in relation to well-established 
behavioural correlates, and thus likely to have a salient role for a majority of individuals with a 
shared cultural background and facing a similar decision context.   
The basic initial procedure to identify emotions meeting these criteria is to resort to the 
literature on violent conflict and displacement and identify salient emotions with a well-founded 
and robust connection with the decision to return. Out of the four motivations identified in 
section 2.2. as robustly appearing in the literature and in the testimonies on return and 
displacement, three seem to be clearly connected with particular emotions: security concerns 
with fear, which is likely to underpin the mechanics of the security threshold; the drive for 
home with sentiments of love (i.e. affective ties), which are likely to intertwine with the 
psychological processes of attachment and identity; and the drive for restoration with anger, 
which is the emotion likely to emerge with the perception of injustices, calling for corrective 
action155




                                                 
155 I have also suggested that the fourth motivation, namely economic calculations, may be also importantly mediated 
by affective ties, at least underpinning a shift from self-interest to more altruistic preferences.   
 which do not seem to be relevant or salient for the decision to return.  Others do 
not have a clear and robust behavioural link with the decision structure.  Sadness, for instance 
focuses the individual attention on some loss or helpless situation, so it can inhibit action (and 
return) by soaking up cognitive resources and by reinforcing helplessness beliefs (Keltner, 
156 Rage, as considered by Petersen (2002), is connected to frustration as a trigger (which directly connects it to 
anger) but only to aggression as a behavioural correlate, which is relevant for explanations of violence, but not of 
return.  The same goes for envy, connected to the destruction of the envied good or to undoing the relative advantage 
or relation which is envied (Parrott and Smith 1993).  Although this might have some implications for the decision to 
return in some cases, such connection is too indirect and mediated by other factors.   
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Ellsworth, and Edwards 1993), as in the ‘sadder-but-wiser’ hypothesis.  But it might also call 
for action (and return) if marking the motivation to undo or correct the loss and the situation 
(Kagee and Garcia del Soto 2003).  In both case, sadness, as well as pain, sorrow or grief, is 
likely to connect with affective ties and love, and in the latter case also with other relevant 
emotions such as anger.  Shame and guilt could be important factors for either returning or 
staying in displacement, depending on individual cases and contextual situations.  These social 
emotions are complex though in their relationship to possible antecedents and behavioural 
correlates157
I will now discuss whether the candidate emotions (fear, love, anger and hatred) are 
likely to add significantly explanatory power without posing too much strain to the theoretical 
and empirical leverage of the model.  I will also detail the way in which each of the candidate 
emotions are expected to have a role in the decision of return, allowing in turn the derivation of 
some observable implications.   
, and they register, as discussed above, wider cultural, contextual and individual 
variability.  From the expanded list we are finally left with hatred and disgust, which have an 
aversive component (Ekman 1994a; Fessler et al. 2004; Fox and Reeb 2008) that might weight 




Fear is the only emotion which is present in all lists of basic emotions (to the best of my 
knowledge), and which is not questioned or contested as such.  It is also the one which has 
produced the most and best established empirical evidence, partly due to the fact that fear “is a 
relatively tractable emotion, [as it involves] clearly defined stimuli and responses” (Ledoux in 
Brockman 1997; emphasis added).  Considering emotions as evolved mechanisms for 
adaptation and survival, it is obvious that fear, as a mechanism for detecting and avoiding 
threats, is bound to be the most salient and primary among these.  Fear is actually deeply-
ingrained in the human brain158
                                                 
157 Antecedents of shame and guilt (and their behavioural correlates) actually multiply in these contexts: shame of 
being a refugee (due to losses in social status and increased dependency), shame of having ‘failed’ to stay and self-
defend, guilt for not returning (in cases where groups are targeted particularly), guilt for war events (at the personal or 
at the group level), shame for other misbehaviours during or after war.  A most salient presence is also that of the 
‘survivor guilt’.  On the complexity of these emotions in contexts of violence and on their multiple antecedents see 
for instance Lira and Becker (1989).    
 by means of two alternative paths (LeDoux 1996), one of which 
is automatic and extremely compelling, as commanded by the amygdala.  In contexts of extreme 
threat, this type of acute fear is likely to emerge, provoking automatic behavioural answers: 
fleeing, fighting or freezing (Elster 1999b: 28).  The second path of fear is initiated by the 
158 The fear system permeates human decision-making and wellbeing to a larger extent than any other emotion or 
psychological condition: “Many of the most common psychiatric disorders that afflict humans are emotional 
disorders, and many of these are related to brain’s fear system... about 50% of mental problems reported in the U.S. 
(other than those related to substance abuse) are accounted for by the anxiety disorders, including phobias, panic 
attacks, post-traumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder, and generalized anxiety” (LeDoux n.d.).   
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neocortex, involving a reflective component.  Still, the amygdala is involved in the process 
(Ledoux in Brockman 1997), and it will keep the individual, at the minimum, alert and focused 
on the evaluation of the threat.  If the threat (or cues of the threat) are sustained, pervasive or 
recurrent, then the emotion is likely to become frequently aroused and to have an important 
weight in individuals’ decisions159
 Fear would then be expected to enter decision making through a parameter αfear proxying 
its ‘intensity’, i.e. the ‘compellingness’ of the concern it signals as paramount, which in the case 
of fear is to avoid possible threats (threat).  Whereas the parameter α determines the extent to 
which such concern weights in the individual’s decision, the concern itself takes an absolute 
value of either 1 or 0, indicating whether it does apply or not in the case of the individual.  The 
parameter will be the same when considering the options to return and to not return.  But the 
concern may vary.  In the case of fear, I will assume that the concern to avoid possible threats 
does not apply for the non-return option (given that it has been assumed that the location of 
displacement is safe) whereas I will assume that it does always apply for return, where it will 
take a constant absolute value of 1.  And since such concern has a purely pushing nature, it will 
have a negative value (-1).  
.  This second path is the most relevant for the decision to 
return as delineated at the beginning of this chapter.  Freezing and fleeing reactions are 
equivalent in this decision structure to an avoidance of the source of the threat, i.e. not returning.  
The fighting reaction, intended to self-defend from the threat when it cannot be avoided, would 
not neatly apply for this specific decision.   
 
Fear component (ret) =  αfear (threat)  = - αfear  
 
Thus, the more compelling is the emotion of fear, the less likely is an individual to 
return.  I also expect a direct relationship with the amount of threat which will be felt tolerable 
by the individual (i.e. with the security threshold), since compelling and recurrent fear is likely 
to be a main indicator or regulator of such value, in the absence of more appropriate 
baselines160
 
.   
* Love 
As already pointed, love goes frequently contested as an emotion, due to the confusion 
between love as a sentiment and love as an emotion (Frijda 1994a: 64).  But, if paying attention 
to the emotion of love and to its embeddedness in love sentiments, from an evolutionary point 
of view such affective ties are recognized as paramount in meeting the most fundamental goals 
                                                 
159 In contexts of mass violence, furthermore, personality traits and emotional disorders associated with fear, 
including traumas and phobias, are likely to be relatively more frequent. 
160 As already argued, utilitarian considerations do not properly capture the survival concern in-grained in the human 
brain, whereas fear is built out of it.   
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of reproduction and protection of the offspring (Bretherton 1992; Sabini and Silver 2005).  
Survival of the genes is as important in evolutionary and adaptive accounts, or even more, than 
the immediate survival of the individual, and the development of altruistic behaviours better 
prepare groups and species to survive and develop (Brewer 1999).  Love, in the loose sense used 
here, is actually the only emotional system161 that could compete with fear as the most defining 
and essential feature of the human emotional structure (Miró 2008)162
The development of attachment theory (see Ainsworth 1969; Bowlby 1969) actually 
helped making apparent that both emotions, love and fear, are intimately connected in the 
human emotional structure through the basic utilities of comfort and safety (Oatley 2000).  
Attachment was defined by Bowlby and Ainsworth primarily in behavioural terms, as a pattern 
of relationship between a caregiver and a child
.     
163
Although the theory does not directly deal with the emotion of love, it is reasonable to 
assume that sentiments of love, and hence the emotion of love, have an important role in ties of 
attachment (Shaver et al. 1996: 86-8; Oatley 2000: 416).  Bowlby was actually very explicit in 
emphasizing that the bond between the mother and the child was not dependent on the 
satisfaction of needs, but that attachment “has its own motivation” (Bretherton 1992: 20) and 
that “to have a deep attachment for a person (or a place or thing) is to have taken them as the 
terminating object of our instinctual responses” (Bowlby 1959 quoted in Bretherton 1992: 11).  
Thus, “[p]roximity and affectionate interchange are appraised and felt as pleasurable […] 
whereas distance and expressions of rejection are appraised as disagreeable of painful” (Bowlby 
1969: 242; emphasis added).  In other words, it is affection what provides the comfort and 
safety involved in attachment relationships.  Supportive of this view is the evidence produced in 
the classic experiment by Harry Harlow, an experiment which was explicitly motivated by 
.  The caregiver amounts to a safe base from 
which the child can explore the world.  The quality (and thus the essence) of the attachment is 
given by the extent to which it provides comfort and safety to the child as she develops her 
relation to the outer world.  Faulty patterns of relationship (i.e. faulty attachments) will deprive 
the child of such comfort and safety, making her insecure in her relationship with the outer 
unfamiliar world.   
                                                 
161 Here I am not referring to a neurological system, since its existence as such has not been identified, but rather to 
the network of emotional phenomena involving the emotion of love. 
162 “Many of the most intense emotions arise during the formation, the maintenance, the disruption, and the renewal 
of attachment relationships… [Hence] the psychology and psychopathology of emotion is found to be in large part 
the psychology and psychopathology of affectional bonds” (Bowlby 1979: 69; quoted in Shaver, Morgan, and Wu 
1996: 92). 
163 Although the theory focuses in describing the development of attachment between caregivers (usually the mother) 
and infants, it has important (although not deterministic) implications for the development of attachment in adulthood 
(Bretherton 1992: 12-3).  And posterior studies have made use of the theory for explaining attachments of different 
types, at different stages of life, and with different objects (Ibid.: 16, 27-9).  Building on this, and in order to simplify 




The concept of safe base and the comfort it provides are powerfully connected to the 
concept of home which was described in section 2.2.   The link of home was described there as 
composed of three basic processes: familiarity, attachment and identity.  These processes tie to 
the object of home, or better now, to the object of love or safe base.  Familiarity is important for 
adaptation and survival, and it gives the comfort of what is known, which eliminates 
uncertainties and the necessity of trial-error or other exploratory methods.  But the tie to the safe 
base is particularly given by the comfort and safety that the object provides to the individual per 
se, as a loved object, as an object evoking the emotion of love.   
.  Harlow insisted in referring to the documented bond as ‘love’ rather 
than simply ‘attachment’ and he entitled his reporting article as ‘The Nature of Love’ (1958). 
This schema sheds an important light into the issue of identity, since ties of attachment 
(behavioural and emotional) develop on the bases of what is familiar, comfortable and safe for 
the child (and what provokes the emotion of love) vis-à-vis what is unknown and defined as the 
‘outer’ (other) world (Allport 1954; Brewer 1999). Thus, the ‘inner circle’ of an individual, the 
one she is likely to identify with, is largely given by such attachment processes (Brewer 1999: 
432; Horowitz 1998: 17).  Furthermore, in the review of the literature on emotions it has been 
pointed that, although we do not know much yet about the intrinsic values encoded in individual 
preferences, the role of emotions as ‘relevance detectors’ is fundamental in pinpointing them.  
Most authors in the emotion literature nowadays are inclined to think that emotions have in this 
way a primary role in processes of self-consciousness, and hence in identity issues (Averill 
1994b; Damasio 1994; Panksepp 1994c: 397).  In other words, emotional attachments are 
expected to be fundamental building blocks of the individual’s identities.   
Focusing back in attachment theory, the theory (and the large amount of evidence that 
validates it) helps delineating the concern that the emotion of love signals, namely the search of 
the comfort provided by the loved object and the love tie.  The theory also depicts in detail its 
behavioural correlates: provision of care and proximity with the loved object.  Although this 
scheme refers particularly to parental and filial love in the early stages of a child’s life, it 
amounts to a plausible basic draft of the main correlates of affective ties in general: (mutual) 
care and proximity.  Care provision lies actually at the core of conceptions of family and 
households as socio-economic units in the broader literature and as decision units in this 
particular analysis.  The drive for proximity should be specifically addressed though.  For that, I 
                                                 
164 Harlow observed young monkeys which were separated from their mothers and which were provided with 
artificial surrogate mothers.  One surrogate mother was made of wire and another one of (comfortable and warm) 
terrycloth.  The result was that the young monkeys clung to the ‘cloth mother’, even when it was the ‘wire mother’ 
the one providing them with milk.  Also, when a frightening stimulus was produced, the monkeys would run to the 
‘cloth mother’ for protection and comfort, regardless of which one provided them with food.  And when placed in an 
unfamiliar room, they would cling to the ‘cloth mother’ until they felt secure to explore, returning to the mother 
occasionally for comfort.  If placed in such situation without a surrogate mother, or with the ‘wire mother’ instead, 
they froze in fear and crouched down, or they run crying and screaming from object to object, arguably in search of 
the cloth mother.   
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will consider not only the family unit, but also friends and geographical place.  All of them are 
considered to provide some sort of ‘home’ link through familiarity, attachment and identity.      
  Love is then expected to enter the decision through a parameter αlove1 marking a concern 
for proximity with family (fam); a parameter αlove2 marking the same concern for friends 
(friend); and a third parameter αlove3 marking such concern for a loved place (place).  Love for 
family and friends may point towards returning (1) if that would involve reuniting with them or 
towards not returning (-1) if that would mean separating from them; the same goes for the 
option whether to stay in displacement (1) or not (-1).  If none of these consequences follow 
from the course of action considered the value would be 0.  For instance, if the individual has no 
family or if family members live in a third location with no relationship with the option to return 
or not.  This would cancel the parameter αlove1 within the decision structure.  It is possible as 
well that a given course of action means at the same time reuniting with some family members 
or friends (1) and separating from others (-1).  In this case, the negative and positive concern 
cancel out each other and the total value would also be 0, denoting an emotionally conflicting 
situation.   Regarding love for the geographical place, I will assume that this concern always 
applies for the option of return (1) due to the widespread assumption of the existence of such a 
link.  Still, the parameter α love3 will determine the actual strength of the tie, which can 
importantly vary.  However, the same concern may apply for the option of displacement (1) or 
not (0) if the location is not considered in those terms165
     
. 
Love component (ret) = α love1(famret) + αlove2(friendret) + α love3  
Love component (stay) = α love1(famstay) + αlove2(friendstay) + α love3 
 
Thus, the more compelling is the concern for proximity with family and friends, the 
more likely is the individual to return if family members and friends return; and the more likely 
is not to return if they rather stay in displacement.  If family and friends are divided between 
return and displacement, no significant effect is expected even if concern for proximity is 
compelling166
 αlove1 > αlove2 , α love3 
.  The more compelling is the concern for proximity with the location of return, 
the more likely is the individual to return.  If there is a competing similar concern for the 
location of displacement, no significant effect is expected.   I furthermore expect that love for 
family members is more compelling than that for friends and place, and that its impact on return 
is then likely to be larger: 
 
 
                                                 
165 For such consideration there must be a three-fold link with the place based on familiarity, attachment and identity.  
166 If there are no family members or friends upon return (i.e. they have passed away or migrated elsewhere) no effect 




 Anger belongs to the core group of emotions most frequently considered as basic 
emotions (see Ortony and Turner 1990; Shaver et al.1996).  Its adaptive character and 
evolutionary roots also go unquestioned and unchallenged (see e.g. Frank 1988; Sabini and 
Silver 2005).  Anger is the emotion that signals the need to correct a situation which breaks 
some normative parameter valuable for the individual and thus found irritating, frustrating or 
annoying (Gambetti and Giusberti 2009).  This can occur at a very general level (moral outrage) 
or as more connected to the individual’s situation, such as her or her group being subject to a 
treatment or situation considered unjust, inappropriate or outrageous167
However, the cognitive antecedents of anger are in many cases complex, as it was 
already pointed when discussing the drive for restoration in section 2.2., involving the 
consideration of different norms and cognitive processes of attribution (i.e. agency, causality, 
potential for change, adequacy of means).  Thus, higher variability and less robustness are 
initially expected for this emotion.  The specific behavioural correlates depend very much on 
the specific situation, but it is well-established that it involves an approach reaction intended to 
correct the situation provoking outrage (Fox and Reeb 2008; Halperin et al.2009).   
.  Anger has an important 
automatic response, similar to fear, which makes it very compelling (Elster 1999b; Halperin et 
al.2009) and all consuming (Gambetti and Giusberti 2009; see also Elster 1999b and Kalyvas 
2006).   
 Anger is then expected to enter the decision through a parameter αrest1 marking a concern 
for correcting injustices at the individual level (indiv) and through a parameter αrest2 marking a 
concern for correcting injustices at the collective level (group).  Anger will point towards return 
(1) if such course of action is considered to be an appropriate and valid way to address these 
goals, but it will point in the opposite direction (-1) if return is thought to be counterproductive.  
For the same reason, anger may point towards staying in displacement (1) if restoration and 
correction are deemed to be likely attainable in that way, or just the opposite (-1).  If the 
individual does not perceive any injustice to be corrected then the value will be 0.   
     
Anger component (ret) = αrest1(indiv) + αrest2(group)  
Anger component (stay) = αrest1(indiv) + αrest2(group)  
 
Thus, the more compelling is the concern for the correction of injustices, the more likely 
is the individual to return if that is perceived to be an effective means for its attainment; and the 
                                                 
167 Social psychology on group identity and group conflict centrally revolves around the issue of group comparison 
(Tajfel 1971; Horowitz 1998; Brewer 1999; Petersen 2002; Eidelson and Eidelson 2003).  Resentment usually arises 
when a given order or comparison is perceived as unjust or inappropriate (usually, a disadvantaged comparison for 
the individual and her group).  Thus, anger and resentment are somehow connected to love ties (group ties in this 
case), and especially to the transit from in-group love to out-group hate (I will discuss this issue in more detail 
below).   
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more likely is not to return if this is not the case, and if displacement is alternatively perceived 
as an effective means.   
 
* Hatred 
 Hatred is rarely part of the any list of basic emotions (see Ortony and Turner 1990; 
Shaver, Morgan, and Wu 1996).  This is partly due to the fact that hatred, as love, is more 
commonly considered a sentiment than an occurrent emotion (Frijda 1994a: 64) 168
This link frequently emerges though when the circumstances of group interaction 
provide fertile ground for conflict (Horowitz 1998: 14; Brewer 1999: 435).  And hatred in 
general finds fertile ground where concern for loved objects, ranging from persons to home 
place, homeland, culture or identities, is combined with the perception of a source of threat and 
injustice, whether objectively justified or not, in turn raising fear and anger (see e.g. Halperin et 
al. 2009: 95).  On these bases we could expect a prominent presence of hatred, but conditional 
to the presence and role of love, fear and anger.  So, rather than as a primary emotion for return, 
hatred enters the decision as an extension of love concerns: if an individual is concerned about 
proximity and care of loved objects, she may be expected to be similarly concerned about 
attaining distance from or destruction of any objects that threaten or mistreat loved ones.  Thus, 
hatred bears a withdrawal action tendency, leading to separation from the hated object (as an 
aversive emotion likely to be connected with fear and disgust).  But hatred also involves 
animosity (connected to anger), signalling a concern or preference for destroying or seeing 
destroyed the hated object (Halperin et al. 2009).  This core concern is not expected though to 
play a central role in the decision to return.   
.  Hatred is 
then defined as a negative disposition of dislike (i.e. antipathy) towards a given object or kin, 
which has a sustained character.  Another likely reason for which hatred is not considered a 
basic emotion is that, from an evolutionary perspective, hatred does not seem to be central in 
serving core adaptive goals, and although antipathies seem to be an important component of the 
sociality of the human being, in fact there is no empirical evidence that it is a necessary one 
(Horowitz 1998: 12).  For instance, whereas love is considered truly adaptive as a foundation 
for altruistic behaviours, it has been frequently presumed that hatred is adaptive in the sense of 
cementing the sense of belonging and group cohesion (Allport 1954: 42), and as a necessary 
flipside of in-group love.  However, there is no necessary neither nearly universal relationship 
between in-group love and out-group hatred  (Ibid.; Brewer 1999: 430).   
Hatred can then be subsumed into the love component.  This can be done by expanding 
the concern about geographical place to encompass both geographical place and the people 
                                                 
168 As in the case of love, hate is also among the most frequently mentioned words when subjects are asked to name 
as many emotions as they can (Fehr and Russell, 1984, and Van Goozen & Frijda, 1992, quoted in Frijda 1994a; 
Shaver et al., 1987, and Shaver et al., 1992, quoted in Shaver, Morgan, and Wu 1996).  
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contained in it other than family and friends, as possible objects of hatred.  Under this 
consideration, the concern signalled by love may point either towards returning (or staying) if 
love dominates (1) or it may point towards not returning (or not staying) if hate or antipathy 
dominate (-1), that is, if the place is characterized predominantly as a hateful one.  For the 
location of displacement the concern may also be 0.   
 
Love/hatred component (ret) = α love1(fam) + αlove2(friend) + α love3(place) 
Love/hatred component (stay) = α love1(fam) + αlove2(friend) + α love3(place) 
 
This means that, depending on the sign of the concern for the place of origin, the more 
compelling it is, the more (or less) likely is the individual to return.  Parallel concerns for the 
location of displacement will cancel this effect out, whereas opposite ones will reinforce it.  
Having into account the proposed bases for the negative concern involved in geographical place, 
I expect such specific concern will be more compelling than the concern for friends’ proximity:      
αlove1 > α love3 > αlove2  
 
 In conclusion, the proposed components, namely fear, love/hatred and anger seem to 
offer sufficient empirical and theoretical grounds to expect that they are robustly and 
consequentially included in the decision to return, unlike other considered emotions.  The 
emotionally-signalled concerns which will be included in the extended survival-utilitarian 
model are then:     
 





















Field research guided by theory and shaped by realities 
 
 
3.1. Research design 
3.1.1.Empirical universe of study and empirical approach  
The empirical research of this dissertation is focused on a context-case study, Bosnia-
Herzegovina.  The particular goal of this dissertation, namely unveiling the micro level 
determinants of the decision to return, requires holding constant political and economic macro 
conditions that also affect in important manners the decision to return, which is facilitated by 
focusing on a single case-study.  But it is important to note that, while focused on a particular 
case-study, this research is not a case-driven type of research, but rather a theory-driven one – 
i.e. theory has preceded the selection and analysis of the case, rather than being developed 
inductively from the particular case.  The fitting between the theory and the case permits 
increasing the confidence in the adequacy of the model and in the possibility of applying it to 
other cases.  And obviously the search for regular patterns, especially when taking an 
individual’s perspective, can find both insight and ground for testing in particular contexts 
(King, Keohane, and Verba 1994).     
Bounding the empirical domain is furthermore an acceptable trade-off given the lack of 
theorizing and systematic evidence in this subject area (Kalyvas 2006:248).  An informed 
context-based observation of the adequacy of the model is a convenient step at this stage of the 
research.  By focusing on a particular case-study the intent is also to bring this theory-driven 
effort closer to the particular realities of the terrain – that is, that both the data and the analysis 
become field-grounded and context-sensitive, which was discussed as an important step in 
chapter 2.  The dialogue between the theory and its more grounded application to a particular 
case study is also fruitful in a variety of manners.  Grounded and contextualized understanding 
of the data permits not only to calibrate data limitations (e.g. biases and likely error measures) 
but also to reformulate the relevant levels and types of variation to be considered, the most 
adequate indicators, and even in some cases the relevant framing of research questions (see e.g. 
Steele 2008) in a constant feedback process with the insights gained from the fieldwork.     
But relying on a research design with one single case makes it particularly important to 
maximize the relevance of this case for tackling with the targeted puzzle and for unveiling the 
relevant micro foundations and dynamics under research.  One critical previous step has been 
the categorisation of the universe of possible cases (discussed in chapter 2).  This categorisation 
has allowed making a justified choice of the case of study and singling out its particularities, 
laying the ground for comparison with other cases, and for delineating paths towards 
generalization.   
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The selected case of study is Bosnia-Herzegovina.  Bosnia meets all the characteristics 
pointed out in chapter 2 as making more intense the puzzle of return169
The case furthermore tackles with the thorny issue of ethnic conflict and ethnic 
identities, a most relevant type of conflict in itself given its empirical saliency and the debate 
created about its peculiarities.  The case also has the added interest of tackling with a source of 
the threat that has been much less researched in displacement studies, namely scattered sources 
of threat, as opposed to organised ones.   
.  The details of the case 
will be discussed at length in chapter 4.  In short, (minority) returns in Bosnia face a scattered 
source of threat, which is associated with more resilient and hard-to-tackle uncertainty levels, 
and it is compounded by geographical dispersion and spatial proximity of the source of the 
threat.  Second, (minority) return in Bosnia faces a group targeted threat, which poses higher 
levels of risk and uncertainty and it is compounded by the ascriptive (i.e. hard to conceal and 
hard to remove) nature of the group boundaries.   
At the methodological level, Bosnia displays significant internal variation at the local 
level regarding displacement and return patterns.  At the time the field research began (2006), 
ten years had already passed since the end of the war, which is a reasonable time elapse for 
observing return outcomes and avoiding right-truncation problems – that is, there is reasonable 
ground for extracting significant insights.  Finally, Bosnia stands out as one of the most 
monitored and well-documented cases of violent conflict and return, which facilitates the 
availability of data not only for building and supporting the empirical research, but also for 
contrasting it.       
 Bosnia-Herzegovina contains enormous internal variation in a myriad of dimensions 
possibly relevant for the return process.  Much of this variation is kept out of the analysis by 
descending to the sub-national level and focusing on one particular case study: the rural Bosniak 
population from the north-eastern region of the country.  This particular region holds all the 
characteristics that have been defined for the context case of Bosnia, and it stands out as one of 
the regions most hardly hit by violence during and after the war, thus making more intense the 
puzzle of return.  The region registered huge amounts of displacement, with all of its Bosniak 
population leaving, and it presents also significant variation in returns.  The choice of rural 
settlements and Bosniak population was based on empirical relevance.  The Bosniak population 
constitutes the immense majority of displacements in the area, and a large share of the total 
displaced population in the war.   And war and displacement were particularly intense in the 
                                                 
169 The details of the case will be discussed at length in chapter 4.  In short, (minority) returns in Bosnia face a 
scattered source of threat, which is associated with more resilient and hard-to-tackle uncertainty levels, and it is 
compounded by geographical dispersion and spatial proximity of the source of the threat.  Second, (minority) return 
in Bosnia faces a group targeted threat, which poses higher levels of risk and uncertainty and it is compounded by the 




 This selection means holding constant important sources of variation, such as habitat –
leaving out urban displacement –, ethnic group –leaving out Serb and Croat displaced 
populations –, and regional variation –leaving out different economic, political and socio-
demographic backgrounds, including different war patterns.  These are all relevant sources of 
variation which can shed important light on the way some of the proposed mechanisms and 
dynamics interact, and they should be considered in future research.  I have opted to keep all 
these sources of variation outside the analysis by now, not only to avoid added complexity in 
the model, but also because they cross-cut most factors considered in the model and interact in 
important manners, thus making it difficult to disentangle multiple effects and interactions
.  .  Return has also been largely a rural process, as it will be discussed in chapter 
4.  At the same time, the countryside tends to be more invisible both in terms of attention 
received and as a harder to monitor environment, despite frequently being the main locus of 
violence and the main pool of recruits and human losses (Kalyvas 2006:38,42).        
171
 The particular research strategy has been to focus on two particular local cases with 
prototypical characteristics from the region (at the political, economic and socio-demographic 
level), each of them with very different return processes, also somewhat prototypical within the 
region.  The two locations are Cerska (in the municipalities of Milići and Vlasenica) and 
Križevići (in the municipality of Zvornik).  They are very similar in their political, economic 
and socio-demographic background.  Important variation between them exists in the patterns of 
violence undergone during the war and in displacement patterns, also representing prototypical 
cases within the region.   
.    
 The local context in rural Bosnia is composed of different layers which might be used as 
the unit of analysis.  The purely administrative units are the following: 
(a) The municipality (‘opština’) is the basic local administration unit.  It is composed of 
multiple residence nucleuses, typically including one central town and multiple villages. 
(b) The  local community (‘mjesna zajednica’ or MZ) is the smallest administrative unit.  It 
divides the municipality, encompassing and representing an urban neighbourhood, a large 
village or a few small villages (in which case MZs are further divided into sectors or 
‘podružnice’ corresponding to each village)172
(c) The  village (‘selo’), which is a nominal territorial unit.  It encompasses various hamlets 
or an extensive cluster of houses.  It is the smallest census unit.   
.     
                                                 
170 Return has also been largely a rural process, as it will be discussed in chapter 4.  At the same time, the countryside 
tends to be more invisible both in terms of attention received and as a harder to monitor environment, despite 
frequently being the main locus of violence and the main pool of recruits and human losses (Kalyvas 2006:38,42).   
171 For instance, the non-existence of the security barrier or group-based discrimination for the Serb (non-minority) 
population in the north-eastern region interacts with the particularities of the group: political identities, patterns and 
locations of displacement, geo-strategic position within the conflict (for instance, with the availability of a 
motherland), etc. 
172 MZs cover between 500 and 4,000 inhabitants (World Bank 2002). 
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(d) The hamlet (‘zaseok’), composed of a low number of houses (around 10-30) clustered 
together. 
 Many of the pre-war municipalities and MZs were divided during or after the war.  The 
unit of analysis in this research is the pre-war MZ.  The MZ unit is both small enough and big 
enough as to capture the relevant variation for this research at the local level.  The hamlet or the 
village are too small in the sense that they do not cover relevant spheres of social, economic and 
political interactions such as schooling, income opportunities or political structures.   The 
municipality is too large since they tend to cover heterogeneous local realities (i.e. urban and 
rural settlements, different topographies, different degrees of availability and distance to basic 
social services, level of infrastructures, and war experience).  By picking up MZs in different 
municipalities relevant variation at this level (local political and administrative structures) is 
nonetheless maintained.    
In sum, having the MZ as the unit of analysis at the local level allows focusing on the 
primary sphere of individual’s daily life, through which most of social and political life were 
articulated before displacement and upon return173.  But the strict administrative definition of 
the unit of analysis is nevertheless an imperfect reflection of the ‘effective’ territorial units 
dominating in people’s worldviews, interactions and daily life, especially in rural areas174.  In 
rural settings, characterized by scattered housing patterns, ‘effective’ territorial units are 
particularly porous and fuzzy (Bringa 1995:54-55).  And in mountainous areas administrative 
boundaries do not frequently coincide with broader (or narrower) geographical and social 
boundaries175
 Besides political and administrative considerations, which are obviously crucial, 
‘effective’ units designated by the blurred limits of daily life are most relevant in defining the 
realities of displacement and return.  A decision was taken in turn to use the administrative unit 
.  Usually these fuzzier areas comprise various hamlets and villages sharing some 
common feature (e.g. geographical, historical) and with particularly strong ties (e.g. family ties, 
economic relations).    
                                                 
173 MZ boards (elected by residents) were responsible before the war for local infrastructures and public services, and 
for organizing collective works.  They were the smallest territorial unit of Yugoslav federalism and self-management 
(World Bank 2002).  During the war they organized civil protection and distributed humanitarian aid.  After the war 
they have lost administrative autonomy but in many municipalities they are still in charge of formulating 
infrastructure demands and they keep organizing collective works (‘akcije’) partly financed by the members of the 
MZ, both returnees and non-returnees. 
174 This can also reach the institutional and political level, as it will be seen in the case of Cerska, where the post-war 
division into two municipalities and MZs has been translated into much confusion around territorial competencies, 
and where the municipality with the more resources has frequently taken up competencies that the second one was 
not in a position to cover.   
175 Thus, what is designated as zaseok or selo (based on residential patterns) is much more fluid and fuzzy than as 
defined in administrative terms (Bringa 1995:54-7).  Even more frequently, the boundaries of the MZ (based on 
purely administrative distinctions) can play less of a role than those of larger definitions of selo (but smaller than the 
MZ) or than larger definitions of ‘areas’ or ‘područe’ (including territories falling outside the administrative MZ).   
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of the pre-war MZ as the main criterion, while allowing flexibility for including cases outside 
those administrative limits when it made sense in this regard176
 The empirical universe of study is thus restricted to the pre-war populations of these two 
locations - from this initial universe, deceased persons must be discounted.  Cases are classified 
as ‘belonging’ to one research location provided that they had their most stable residence there 
before the war.  Some cases were residing abroad before the war in a more or less stable 
manner.  But as long as they kept a house or a place to stay, strong family links and frequent 
regular visits (of short and medium duration), they are considered to have been living in a 
commuting mode, i.e. as migrants which kept a stable residence in their place of origin.  This is 
the procedure employed in the 1991 Bosnian census, which documents this migratory pattern 
(Tabeau et al. 2009 [2003]).    There is significant variation in the decisions to return or not 
among this selected population,  both in terms of whether they have returned or not, and in the 
timing of the decision to return among returnees.  The reduced local-level strategy has allowed 
reconstructing in detail the process of displacement and return of the populations in both 
locations, contacting both returnees and non-returnees currently living in other locations.   
.   
Finally, a methodological decision has been taken to exclude also international refugees 
from this empirical universe.    The parameters of the decision to return for international 
refugees are fundamentally mediated by the legal boundaries marked by international borders 
and asylum and immigration regimes177.  The range of destinations has potential for much more 
heterogeneity.  And in cases of refugees ending up in wealthy developed countries, the 
overwhelming economic advantages of those countries relative to that of the countries of origin 
may more easily overcome other consideration, thus obscuring other factors at work and worth 
considering.  Similarly, geographical distances have the potential to be peculiarly large, as well 
as cultural distance178
By leaving all these peculiarities aside I can focus on the more basic underlying 
mechanisms and the puzzle of return can be observed more neatly.  Given the present state of 
knowledge, with low levels of theorization and unclear empirical boundaries of the object of 
research, this strategy has been considered a necessary trade-off.  But it also sets the ground for 
future extensions of the analysis to more complex and varied realities, including those involved 
.   
                                                 
176 From now on, ‘Križevići’ and ‘Cerska’ will stand for the respective MZs.  I will refer to the villages which give 
their names to the MZs specifically as ‘Cerska village’ and ‘Križevići village’.  I will use the terms ‘Cerska/Križevići 
proper’ to distinguish MZ locations from non-MZ locations, and ‘Cerska/Križevići area’ when dealing with the 
widened unit of analysis.   
177 For instance, if a refugee decides to repatriate she would not easily be accepted back in the asylum country, 
whereas a displaced person may usually undo her decision of return or even establish commuting patterns.  These 
asylum and migration regimes also establish important filters and self-selection mechanisms.  Most saliently, 
repatriation movements are frequently more or less forced, thus reducing the room for individual decision.     
178 Obviously, this is not necessarily the case, and both geographical and cultural distances may also be present in 
internal displacement.  But, overall, there is much more potential for large distances among international refugees 
than among IDPs.   
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in the crossing of an international border.  The final goal of the model and analysis presented 
here is to facilitate a systematic grasp of the broader phenomenon of displacement and return.  
The decision to focus by now on internal displacement is supported by considerations of 
practical and theoretical relevance.  On the other hand, internal displacement contains all the 
relevant forms of variation identified in the proposed model, thus making unnecessary the 
inclusion of further complexity by now.  On the other hand, the number of internally displaced 
people in the world is significantly larger than the number of refugees, making it a more 
empirically relevant issue in this very blunt sense179
The universe of study is thus finally defined as the pre-war population of the two 
research location residing in the country at the time of the research.   
.  More importantly, despite such empirical 
relevance, internal displacement continues to be largely under-researched, as it was pointed out 
in chapter 1, and this dissertation is one more contribution into filling this gap.     
  
3.1.2. Dependent variable and units of analysis 
The dependent variable is household return, that is, whether the household has returned 
to their home of origin or not by the time of the interview180
 Return is frequently a gradual process extended in time, which may include all of the 
above circumstances at some point, and it gets more stabilized later on.  Return can also be 
reversed, with the process stopping at some point.  In such case, as long as the household took 
up residence in return in a permanent way at some point, that would be considered a returned 
household, even if that circumstance is later on reversed.  But all cases found in similar 
circumstances were not actually returned, but simply in the process of returning. 
.  This seemingly dichotomic 
variable is nevertheless a fuzzy one.  First, there are cases in which the household gets divided 
and some members return and others do not.  As long as the head of the household returns and 
takes permanent residence, this case is considered as returned.  The boundaries of the household 
are reviewed if necessary.  Second, a commuting pattern may be in place, with household 
members shifting between the location of return and the location of displacement, for instance, 
in a seasonal basis.  In this case, the place where the largest part of the year is spent decides the 
coding.   
 The fuzziness and fluidity of the process make it hard to establish a particular time point 
for return in the case of returnees.  Among the various items available for establishing such date, 
which will be discussed in chapter 5, a decision was taken that the most reasonable and robust 
                                                 
179 The latest UNHCR estimates place the number of international refugees nowadays in 16 million and the number 
of internally displaced people – likely to be importantly underestimated – in at least 26 million (see IDMC 2009).   
180 Households created after the war are coded as having an origin in the area of research if the head of the household 
originates from it and had his stable residence there.  The same coding is applied to female headed households headed 
by war or post-war widows in which the husband originated from the research location.  This is due to the patriarchal 
system dominating in rural Bosnia, by which wives (and widows) become primarily integrated into the husband’s 
family (see Bringa 1995).     
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of all of them is ‘permanent return’.  Interviewees were asked in two consecutive questions 
about the date of their return and about the date in which they returned permanently.  The latter 
is used as the dependent variable.   
 Although the dependent variable is analysed at the level of the household181 the unit of 
observation is specifically defined at the level of the decision-maker.  The agency of decision-
making may vary from one society to another and from one context to another, not only in terms 
of who takes the decision, but also in terms of who can influence it, and in which way.  The 
decision could be, for instance, consensual, hierarchical or unilateral.  And the locus of decision 
can rest in different social units, from nuclear or extended family to clans or organised groups.  
 Bosniak rural communities in Bosnia are characterized by a hierarchical and patriarchal 
family structure (see Bringa 1995)in which decision power corresponds to the head of the 
household, generally a male, whose decisions are usually followed by all the other members.  
Heads of the household (HH) are then the units of observation182
(1) Gender bias. Taking the HH as the interview subjects meant that women were to be 
interviewed only in cases of female-headed households (FemHH), namely widows and 
separated women.  These households constitute a relatively small part of the population and 
their presence in the sample was expected then to be also relatively small.  Although such 
reduced visibility of female voices is a realistic reflection of the process of decision-making 
being analysed, it opens an important gender-based gap when trying to understand the impact of 
violence and the whole process of return.  The field strategy (detailed in Annex 3.1. to this 
chapter) allowed, nonetheless, to have a grasp not only of women’s voices, but also of their 
interaction with the heads of the household (see Annex 3.1.).   
, and consequently the target 
subjects of interviews.  Two significant demographic biases are expected to occur  as a 
consequence of this HH strategy: gender bias and age bias.  
(2) Age bias.  Targeting HH as the subjects of interviews meant also excluding 
youngsters from the sample.  Such gap is problematic when assessing the process of return, in as 
much as the younger generations will determine how endurable the return and attached trends 
will be in the future, thus being a key part in characterizing some of the outmost results of 
violent conflict.  Their lack of voice in the research is a realistic reflection of the reality of 
return, as they do not have, in general, a voice of their own on the current decision whether to 
return or not.  Still, assessing their views and opinions against those expressed by their 
predecessors was of great interest for the general objectives of this research.  This was partly 
                                                 
181 A household is composed of all individuals, typically linked by family ties, who share their main living 
accommodation and incomes.  The main living accommodation is defined as the basic living unit(s) where meals are 
usually shared.  The plural is used, given that it is not uncommon in the Bosnian case that household members share 
various living units under one roof or under various adjacent roofs (Bringa 1995).     
182 The status as head of the household refers to the return period (i.e. the moment of return for returnees, the moment 
of the interview for non-returnees).  These HH and their households may have been integrated in different households 
before the war, and they may have had a different status at that time. 
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achieved through my engagement with various youth projects and my participation in social 
events that gave me opportunity and a better ground to interact with the youth (see Annex 3.1.). 
 
3.2. Data 
3.2.1. Data production 
 The micro perspective taken here and the nature of the components of the model, giving 
centrality to individuals’ perceptions and emotions, required the use of detailed and rich data at 
the individual level.  Such detailed and systematic data are rare and hard to obtain in conflict 
and post-conflict scenarios due to the difficulties attached to the context of research183
The concentration of efforts in only two (neighbouring) locations and in one single 
region very much facilitated this task.  First, a high investment of time and resources was 
possible in order to gain in-depth knowledge both of the broader Bosnian context, and of the 
particular locations under research.  The fieldwork was carried out during two years of 
continued residence in the north-eastern region of Bosnia-Herzegovina, with full dedication.  
Around one year time was dedicated to each of two locations under study.  Almost one fourth of 
the two-year time was devoted to observation and to the preparation of the most concrete 
research activities.  In this way, fieldwork strategies were more efficiently adapted not only the 
research design but also the requirements and particularities of the field.  This in-depth 
knowledge is highly valuable not only for its intrinsic value, but also in order to tap on all the 
possible distortions and ethical dilemmas on which the fieldwork might step on.   
.  Above 
all, individual-level data in contexts of recent violent conflict tend to be very sensitive and 
subject to important distortions.  Very saliently, this type of information may engender 
important risks or compromise the interests of the individuals involved.  Even when this is not 
the case, the sensitivity of the issues at hand and the uncertainties and vulnerabilities affecting 
the populations under research are likely to produce important silences and/or distortions, rooted 
as much in the psychological as in the socio-political sphere.  The production of this type of data 
required then very careful preparation and dedication.      
 I have aimed furthermore at producing data capable of providing firm and fine-grained 
insights into the realities under research, both at the local level (e.g. distinguishing between 
‘real’ permanent return and other forms of return) and, most saliently at the individual and 
household level.  I have paid particular attention to the condition of interviewees and their 
surroundings as survivors of a violent conflict, as well as to cultural sensitivity issues.  
Sensitivity towards what these conditions entail is not only of enormous ethical importance but 
also necessary and convenient for these research goals.     
                                                 
183 Salient (but insufficient) exceptions are psychiatric and psychosocial evaluations realized mostly among refugees 
resettled in Western countries or warehoused in refugee camps. 
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Particular issues of concern are the power unbalance in the relationship between the 
interviewees and the researcher, increased in these contexts by the researcher’s double status as 
an ‘international’184 and as a scholar.  This double status had the potential to distort the process 
of data production in very important manners185
In order to tackle with these issues, I resorted to psychosocial approaches of 
intervention with survivors of violence (see Annex 3.1 for further detail).  I also relied on 
ethnographic methods of research, basically encompassing participant observation, systematic 
gathering of field notes and interviewing methods, but also shaping in a broad manner the way 
in which field research was conducted (see Annex 3.1 for further detail). 
.  For instance: “Often informants, and 
especially victims, have a stake in making researchers adopt their truths, especially since they 
perceive them to be curators of history who will retell their stories and provide them with the 
halo of objectivity brought by academic status” (Kalyvas 2006: 51).  Furthermore, academic 
researchers tend to be invariably perceived as members of the humanitarian community, or as 
potential intermediaries with it.   
 The data production consists fundamentally of 62 in-depth interviews based on a semi-
structured questionnaire, realized with pre-war residents of the two designated locations, both 
returned and not returned individuals.  The interviewing method was very flexible, encouraging 
off-the-questionnaire contributions and informal discussion.  The duration of the interviews 
ranged from one hour to eight hours.  They were in most cases preceded and/or followed by 
extensive and repeated interaction with the interviewee subjects, with their households and with 
their immediate surrounding.  Data production was completed with informal non-structured 
interviews – these include interviews with key informants and with potential interview subjects 
who finally declined or were not able to undertake the semi-structured in-depth interview – as 
well as off-the-sample in-depth interviews conducted with subjects from different regions and 
local areas, and from different ethnic groups.  Data production includes also profuse field notes 
and secondary data sources at the national, regional and local levels.    
 The selection of the two research locations took place during an initial period of 
preparation of various months, in which I visited and assessed different areas in the north-east 
region across the two political entities dividing the country.  Once selected, the areas were 
revisited and key informants were contacted or re-contacted in order to gain further information 
and to make inroads into the communities.  Finally, the preparation phase was finished with 
                                                 
184 This label is used for encompassing members of the UN-system, other international agencies and NGOs, 
international diplomats, journalists and researchers, and in general all international personnel (from outside the 
region) who were deployed in Bosnia during and after the war as part of the peace enforcement, peace-keeping and 
peace-building efforts at the international level.  ‘Internationals’ are thus members of a category with wide powers 
within Bosnia-Herzegovina, and most importantly directly managing most of the international assistance flowing to 
the country. 
185 For instance: “Often informants, and especially victims, have a stake in making researchers adopt their truths, 
especially since they perceive them to be curators of history who will retell their stories and provide them with the 
halo of objectivity brought by academic status” (Kalyvas 2006: 51).  Furthermore, academic researchers tend to be 
invariably perceived as members of the humanitarian community, or as potential intermediaries with it.   
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informal interviews with returnees in which they would be asked to draw maps of the area and 
of the village, pointing out the number and location of houses and households, and pilot 
interviews were conducted.   
The universe for the sampling of the in-depth interviews consisted of the pre-war 
population of the two research location residing in the country at the time of the research, 
including those who had returned at the time of the research (‘returnees’) and those who had not 
(‘non-returnees’).  Each of these are the positive and negative cases of the main dependent 
variable.  The method used was a snow-ball sampling procedure.  The only target was 
maximizing the number of households interviewed generally.  Thus, any member of a 
household belonging to the universe of study which was reached (directly or indirectly) received 
the proposal to take the interview.  The sampling strategy consisted of maximizing the number 
and heterogeneity of the initial contacts or entry points into the communities, in order to 
increase the representativeness achieved.   
This also helped ensuring that categories suspect of having a reduced likelihood of 
being sampled through the snow-ball method were not excluded a priori  For instance, by 
including collective centres in the sampling, where the most vulnerable are known to have been 
left behind (UNHCR 2009c).  On the other hand, key actors and some of the initial contacts got 
spontaneously concerned, when asked to suggest further contacts, that some of these particular 
types (such as female headed households or elders living alone) could be left out of the sample, 
in turn suggesting some of them for contact.  .   
Female headed households (FemHH) are a good example of the way in which the 
snow-ball sampling and its adjustments to the field may have worked in the desired decision, 
by avoiding under (over) representation of certain categories.  FemHH are a priori a clear 
candidate to be underrepresented in this sample, for various reasons.  Firstly, FemHH have a 
lower visibility and they have less access to the public sphere, including, for instance, 
relations with NGOs and other organisations running reconstruction projects, which were a 
key agent for the entry in the communities.  Secondly, the units of observation (HH), and thus 
the main contacts in the community, were likely to be men, which would possibly diminish 
the likelihood of suggestions for female contacts in the snow-ball process, as men are more 
likely to relate among themselves due to social and cultural issues.  And thirdly, FemHH are 
expected to return in lesser proportions, which would make them more difficult to reach and 
to interview them for reasons (discussed in detail in Annex 3.1.) regarding the difficulties to 
reach out and to get an interview from non-returnees.  All those difficulties apply and get 
compounded in the case of FemHH.   
 However, and although NGOs played a crucial role in facilitating our entry in the 
communities, a significant part of the initial contacts (also among non-returnees) were 
women.  Both NGOs and some interviewees were especially keen in emphasizing the 
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existence of such cases, and in trying to put the researcher in contact with them when 
suggesting new contacts, as they perceived that these cases were more in need of attention 
and yet they had fewer opportunities to be heard and listened to than others.  In the end, it is 
hard to establish whether FemHH are indeed underrepresented (they might even be 
overrepresented) or not, without population data to contrast the sample data with.  But the 
proportion of cases seems reasonably well adjusted to the reality having into account that 
these are definitely a minority of cases (9 out of 62 in the sample) but still noticeable (14 
percent in the sample).  Furthermore, FemHH have a slightly larger presence in Cerska 
sample than in Križevići’s (17% versus 12%), they are younger (40% young adults and 60% 
adults, as opposed to 50% adults and 50% elders), and they are all war widows, whereas in 
Križevići there are as many ‘natural’ widows as war widows (see Figure 3.1.) These 
differences are consistent with the fact that the death toll in war, highly skewed towards 
males, was much higher in Cerska.  Unfortunately, the low absolute number of FemHH in the 
sample (n=9) precludes representativity of this sub-sample and little insight can be drawn on 
the realities of return for this very salient type of household186
 
. 
Figure 3.1.  FemHH in the sample by location. 
 
 
Given the size of the communities, the different snow-ball processes initiated at the 
different entry points soon converged into a common pool of contacts that frequently referred to 
each other or to common further ones.  Interestingly, it took more or less the same time in both 
locations to exhaust the pool of direct contacts done in the field and of new (non-redundant) 
indirect contacts suggested by each contact and interviewee.   
Research was initiated in the origin location, which meant contacting returnees in the 
first place.  As returnees are concentrated in the designated location of research, they were 
easier to locate, and they were expected to contribute to locate non-returnees.  Given that 
concentration, field work was intensive and extensive in the areas of return, which provided 
more ground for interaction and contact with a higher number of potential interviewees, which 
in turn favoured importantly acceptance to undertake the in-depth interview.   
                                                 
186 The number and significance of FemHH increases in post-conflict scenarios due to war widowing.  In 
conservative rural societies like the Bosnian case, these households face special difficulties and vulnerabilities, 
especially upon return, due to their uneasy position in a strongly patriarchal society.  Their peculiarity within such 
society also represents a source of variation which might provide some insight into the mechanisms of return.   
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Non-returnees, on the other hand, were scattered in not a priori designated areas, which 
made them not only more difficult to locate, but also less subject to intensive and extensive field 
work activities, thus reducing the ground for interaction and the rate of acceptance to undertake 
the in-depth interview.  The sampling and interviewing period took around four months in the 
area of return and around six moths in the areas of displacement of each location.   
Figure 3.2. illustrates the scattered nature of non-returnees’ residences.  The figure 
displays the residences of all interviewees, both returnees and non-returnees, at the time of the 
interview.  After the two MZs of return, Cerska and Križevići, the non-returnees’ MZs of 
residence are shown (in increasing order relative to their distance to the return areas). 
 
Figure 3.2. MZ of residence at the time of the interview 
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 Finally, the snow-ball sampling method also helped determining the ‘effective’ local 
unit of research.  In this process, each new contact or interviewee was asked to suggest other 
people ‘from Cerska’ or ‘from Križevići’ for us to contact.  The terms ‘MZ’, ‘village’ or ‘area’ 
were not used, but rather the simple proper names of ‘Cerska’ and ‘Križevići’.  This allowed 
people to freely interpret the boundaries of the suggested unit.  In total, 11 cases from 5 villages 
which do not properly belong to the administrative designation of the MZs of Cerska and 
Križevići are included in the sample187
 The final result is a small sample of households (n=62) whose interviewees have 
provided in-depth and detailed information about their lives and families, their displacement and 
return trajectories, their related perceptions and attitudes, and their emotional processing of all 
of these (see details about the structure and contents of the questionnaire, as well as about 
intervieweing techniques in Annex 3.1.).  The trade-off here has been one in which the low 
number of cases and observations, and the non-random sampling method, preclude any claim of 
statistical representativity.  The positive side of the trade-off is that the produced data offer a 
high degree of internal validity and reliability.  The research design and sampling strategy did 
not only favour the production of quality data, but also their cross-checking through multiple 
.     
                                                 
187 Section 1 in Appendix 5.1. offers further details on these locations and in the cases. 
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interactions with households’ members and with the broader community at large, as well as with 
key informants and in general through participant observation.  The cross-checking was 
completed with the more conventional secondary data sources available.  On the other hand, the 
extent to which the sample is a reasonable one, that is, the extent to which it is representative or 
(externally) valid, in a more general sense, can be assessed by checking its consistency with 
other existing data, thus assessing its external robustness and consistency. 
 
3.2.2. Other available data 
 Population figures for Bosnia are based on fragmented, non-exhaustive register data 
(registered IDPs, registered returnees, registered voters) with some important limitations.  These 
are complemented by survey data collected mostly by government and intergovernmental 
agencies, third sector organizations and academic researchers.  The most obvious gap is the 
absence of a post-war census, with the last one having been elaborated in 1991, one year before 
the war started188
 
.  In the next chapter, describing the background of the Bosnian case, I will 
draw on these existing data to characterize the return process for the whole country, paying 
particular attention to the north-east region.  As it will be seen in chapter 5, the sample produced 
here is quite consistent with the trends identified in much of these register and survey data, 
always having into account the differences in the nature and methodology of all of them, and 
their limitations and problems.  I proceed now to detail very briefly the main characteristics of 
these other available data. 
A. Pre-war population and post-war population 
 The obvious reference for pre-war population is the 1991 census, which has data down 
to the village level on a variety of issues: genre, age, household size or ethnic group.  This is the 
last population data available in Bosnia-Herzegovina.  There are no comprehensive data sources 
for the radical population upheavals during the war, including direct and indirect war deaths, 
disappearances and war-related migration.   
 The most comprehensive and reliable data refer to direct war deaths.  Two robust 
datasets have been put together with all documented cases (RDC 2007; Tabeau and 
Zwierzchowski 2010) which allow making estimations on the total number and on the 
characteristics of these deaths.  But there are no systematic data yet on indirect war deaths.  The 
same goes for displacement moves within and outside the country between 1992 and 1997-
1998189
                                                 
188 A new census is projected for 2011. 
.   
189 There have been some recent attempts (partly in preparation for the new census) to document population trends, 
largely at the national level.  The most important of them has been the Expanded Master Sample of the Bosnian 
Statistics Agency, which updated the information for 1,456 census areas in the period of January/February 2006.  
This Master Sample is a key instrument for the design of random samples, given the inexistence of reliable 
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It is important to note that the most common measure of the success of the return 
process, besides absolute numbers, is the ‘rate of return’.  This corresponds to the percentage of 
return relative to the 1991 population as counted in the 1991 census.  This measure does not 
have into account other intervening population dynamics, such as war-related deaths (which are 
a particularly important factor in areas hardly hit by violence), natural growth of the population 




The total number of displaced people is unknown and hard to estimate (ICG 1997)190
 
.  
Data do not exist either on their characteristics (e.g. areas of origin, habitat, ethnic group), 
neither on their living conditions and whereabouts in the years of the war and for the years 
following immediately after the war (Tabeau et al. 2009 [2003]: 663-4).  The first systematic 
and all-encompassing data refer to two or three years after the end of the war, when many return 
movements had already occurred.  These are the OSCE registers of voters for the 1997 and 1998 
elections and the Database on Displaced People and Refugees (DDPR).   
(1) Database on Displaced People and Refugees (DDPR) 
The DDPR is the government register (coordinated with UNHCR) for internally 
displaced people applying for assistance and for official IDP status and it was not put together 
until 2000191.  It encompasses only a sub-group of the total displaced persons in Bosnia-
Herzegovina, amounting to 560,000 persons, that is, roughly one third of the estimated total 
displaced population (2.2 million) and around 40 percent of those estimated to be within the 
country at the time, including repatriates (Min. HRR BiH 2005).  This sub-group is strongly 
selected due to administrative criteria192
Registered IDPs may have been a more or less adequate proxy for displacement in early 
periods, but data were quite fragmented and little reliable at the time.  As time went on, and 
after the two re-registration processes making the data more systematic (in 2000 and 2005) 
 and to the selective incentives provided by the IDP 
status, which may also produce validity problems. 
                                                                                                                                               
population or housing registers. The UNDP Early Warning System public opinion surveys based their sampling of 
minorities on the snowball sampling method, for instance (UNDP 2006).  The 2007 survey by UNDP on return, 
displacement and political attitudes is one of the outcomes based on that Expanded Master Sample. 
190 And “[obtaining] the true figures [of IDPs and refugees] is in our view an impossible task due to limited existing 
sources of information and fragmentary information contained in these sources” (Tabeau et al. 2009 [2003]: 666). 
191 Data were gathered already during the war, but in a fragmented and unsystematic manner.  A first database was 
put together in 1998, but with deficiencies.  The 2000 database systematized and cleaned the data through a re-
registration process to which the existing internally displaced people had to apply. The database thus only contains 
information on the number of people who applied for it (Ibid.: 663, 703). 
192 The requirements involved demonstrating that the individual was not “able to return in safety and dignity to his 
former habitual residence nor has voluntarily decided to take up permanent residence elsewhere” (quoted in Council 
of Europe 2008), which usually entailed demonstrating that her property had been destroyed or occupied, that she had 
applied for reconstruction or repossession, and that she had no other real property available whatsoever.     
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registered IDPs have become an increasingly inaccurate and unreliable proxy for the category of 
‘non-returnees’ considered here (i.e. those people who got displaced during the war and have 
not returned to their homes of origin).  This is so because the requirements for maintaining the 
IDP status and the voluntary application process eliminated from the register many households 
who had not returned yet.  These were cases who had locally integrated (i.e. they had taken up 
permanent residence and had decided not to return) or who simply found their status revoked on 
different administrative grounds.   
The 2000 data also had salient reliability problems, since many of the households 
maintaining their IDP status had actually returned or were in the process of returning but kept 
their IDP status in order to maintain certain entitlements, as it will be discussed in chapter 4.  
This mismatch between registered displacement and actual displacement has diminished 
nevertheless in the latest years, as returnees have begun to increasingly register as such, and 
especially since the last 2005 re-registration process.   
But, when discussing about ‘registered IDPs’, it must be born in mind that this 
population leaves out a significant part of the displaced (or non-returnee) population considered 
here.  It must be also born in mind that, in the absence of census data, non-registered or de-
registered IDPs which have not returned, or, to be more precise, who have not been registered as 
returnees, are not counted in any of the available register data at all.   
 
(2) OSCE voter registers of the 1997 and 1998 elections  
The OSCE data consists of the registered voters for the local Bosnian elections of 1997 
(and 1998).  These data amount to a self-selected sample of the Bosnian population born before 
1980 and residing within and outside Bosnia one year and a half after the war.  It amounts to 1.3 
million people, out of which 440,000 persons count as displaced following strictly residential 
patterns, i.e. they do not live in their pre-war residence (Tabeau et al. 2009 [2003]).  We cannot 
extract conclusions about the size of displacement, since these data and criterion do not account 
for war deaths, natural deaths and births, neither migration patterns other than displacement.  
But it is a valid sample for inferring the distribution of origin and ethnicity of displacement 
(Ibid.: 665).   
 
 These datasets are the best instrument for approximating the characteristics and 
whereabouts of these populations.  DDPR data and OSCE-based data display similar geographic 
and ethnic distributions of the displaced population, which increases confidence in their results.  
But in any case the hard figures from both sources are “much lower than actual 1992-5 true 






The only hard figures on the process of return in Bosnia are the ones provided by 
UNHCR.  These include two types of data, registered IDP returns and returns from repatriated 
refugees.   
 
(1) Registered returns of IDPs 
Since 2000 these data are largely produced by the municipalities through the Return 
Application Database System.  This database is built upon applications for return and 
reconstruction or repossession and their subsequent monitoring (UNHCR 2000a).  Return data 
for previous years are largely based on returns that got registered in UNHCR field offices (ICG 
2000a: 5). 
The number of these registered returns is likely to suffer from a downward bias, 
especially in the initial years, when the registration of returns was not centralized and the 
incentives to keep IDP registration were the highest (ICG 2000a: 5; 2002b:4; IDMC 2008: 163-
5, 244), as it will be discussed in chapter 4.  On the other hand, the figure is acknowledged to 
suffer from an upward bias, especially since 2000, due to the  fact that repossession of houses 
and the attainment of reconstruction assistance were automatically counted (through the Return 
Application Database) as returns.  However, neither repossession nor reconstruction necessarily 
implied that return took place (UNHCR 2007d).  Inflation is likely to affect the most minority 
returns (i.e. displaced people returning to a municipality in which their group is a minority), 
who are the most likely to sell or exchange the property once repossessed (Ibid.). 
 
(2) Returns of repatriated refugees from abroad 
This figure is problematic inasmuch it is being assumed that these repatriated refugees 
have returned to their homes of origin.  This is a strong assumption, especially for those who 
would be returning as a minority, for whom there is evidence to suggest that many have stayed 
in other parts of the country (Black and Koser 1999: 8; HCHR 2006).   
 
Although this registry data cannot be taken at their face value, they are the most 
comprehensive data available and they provide a most valuable information on return trends.  
The overall expectation is that these data are somewhat inflated between 2000 and 2003 (in the 
peak years of the housing repossession process, which will be discussed in chapter 4) given the 
massive nature of occupation, the amount of repossessions in those years, and their automatic 
counting as returns (all of it will be discussed in chapter 4).  An upwardly bias could also be 
expected in the earlier years due to the large number of repatriations at that time (which 
constituted almost 70 and 80 percent of all registered returns in 1997 and 1998).  But in these 
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early years it is also expected that many returns went unregistered.  So the direction of the bias, 
if any, is unknown.       
Besides these register data, Bosnia is a thoroughly researched case, and a myriad of 
survey data are also available.  The combination of these two types of data has built up a large 
body of well-documented and well-established patterns and trends of return at the national and 
at various regional levels.  This provides an initial insight into the general return process in 
Bosnia, and a baseline against which to contrast the sample data produced here. 
 
 
3.3. Methodological caveats  
3.3.1. Time variation 
 The cross-sectional and backward looking character of the research poses some 
important problems.  All the observations are based on the interviewee’s recalling of past 
events, perceptions, attitudes and emotions.  This recalling may be affected by imperfect and 
distorted memories, altered perceptions as a result of later events or circumstances, projection of 
the present into the past, and very saliently rationalization of past attitudes and behaviours.  
Some of these cannot be avoided and constitute the token paid in the trade-off for other 
advantages gained.   
 Some of these gained advantages actually help tackling with backward-looking issues.  
For instance, the in-depth knowledge of the context and its recent history, acquired from 
multiple different sources, allowed cross-checking the robustness and accuracy of perceptions 
related to events and objective indicators, and to correct distortions where necessary.  This was 
a frequent case among elders regarding salient dates, such as first visits to the return area after 
the war, dates of reconstruction and even dates of return.  Cross-checking their narratives with 
those of neighbours and key actors involved in the process, such as the organizations providing 
reconstruction assistance, all these dates were conveniently corrected with a high level of 
confidence. 
 Intensive and repeated interaction with the interviewees and with other household 
members also allowed cross-checking the validity of the more personal data provided, and the 
robustness and consistency of the perceptions, attitudes and memories related193
                                                 
193 For instance, the assessment provided during the interviews of Serb neighbours’ attitudes were in most cases 
corroborated during daily interaction through spontaneous remarks and attitudes, either positive, negative or neutral.  
In very few cases those assessments were partially qualified, but always in very marginal ways (i.e. making positive 
or negative exceptions for particular individuals or circumstances).  Interactions with children and youngsters were 
most revealing in this regard, as they talked very openly and honestly of the kind of remarks and opinions they had 
heard at their homes along the process of return.  All of this raises confidence on the information provided by the 
interviewees.  
.  Similarly, 
since the interviewing method was very flexible and encouraged spontaneous contributions 
from the interviewees, these tended to give a large amount of collateral information, comments 
and insights initially unrelated to the questions contained in the questionnaire, which provided 
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important internal validity and consistency checks.  It was thus possible to identify noticeable 
distortions, and possible symptoms of distortion, and to put them in perspective within the 
known past recent history provided  of the interviewee, his present circumstances (including the 
circumstances of the interview itself) and all the considered backward-looking effects.   
 Confidence in the interviewees’ ability to recall events and especially perceptions was 
raised by their capacity to spontaneously support their narratives and memories with details 
about other people’s attitudes and behaviours, and to compare them to their own.  They were 
also able to compare them with their present and evolved circumstances, perceptions and 
attitudes, and with others they had experienced along the way.  Much of the questionnaire 
structure and of the interviewing techniques were intended precisely at improving memory 
recalling, including the recalling and evocation of a gamut of past emotions as rich as possible 
(see Annex 3.1. for further detail).   
 In the majority of cases capable of remembering details very sharply, these elicited 
vivid accounts and memories, including frequently some tiny objective feature of the situation 
that they connected with strong emotional reactions at the time.  This confirms the expectations 
about emotions discussed in chapter 2, but it also offers some ground to expect that the memory 
process elicited during the interviews, even though probably objectively distorted and narrowed 
by the influence of emotionally marked events, functioned in a most pertinent manner for this 
research: underscoring the most relevant of the individual’s past perceptions. 
 Many of the interviewees frequently expressed surprise on these reflections that, most 
of them said, they had never done before.  A recurrent topic was precisely the lack of time, 
opportunity or will they had had since the beginning of the war to reflect about their lives and 
the events surrounding them.  If this was the case, a lower level of memory ‘corruption’ 
(through emotional and cognitive feedback effects) could be expected.         
 
3.3.3. Endogeneity issues 
 The most important problem derived from the cross-sectional backward-looking 
character of the research is the endogeneity problems emerging.  Any variation found between 
returnees and non-returnees, especially regarding past attitudes and perceptions, could be at 
least partially explained by their condition of returnees and non-returnees rather than the other 
way around194
 This can take place through various mechanisms.  First, independently of any previous 
differences, returnees may go through different experiences during their return process which 
.   
                                                 
194 For instance, based on 2007 survey data, being a non-returnee significantly raises the probability of holding a 
exclusive identity –i.e. holding an ethnic identity and rejecting the Bosnian citizenship identity – whereas being a 
returnee significantly raises the probability of holding a dual identity –i.e. holding both an ethnic and a Bosnian 
citizenship identity (UNDP 2007a:50).  This could be a characteristic of returnees and non-returnees that helps 
explaining their decisions to return and to not return, or it could rather be a characteristic which is the product of 
those decisions and the ensuing different experiences of each category. 
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are not present in the case of non-returnees and which could alter their perceptions.  Second, 
returnee experiences may also condition and filter past perceptions in a different manner from 
those of non-returnees.  For instance, by comparing against their current experiences with the 
local police, returnees can measure previous past experiences with them against a different scale 
from that of non-returnees.  Finally, both returnees and non-returnees may tend to rationalize 
their past decisions (in this case, the decision to return or not) and thus to shape their memories, 
narratives and accounted perceptions and attitudes in different manners.   
 Although this endogeneity problem is intrinsic to the research design employed, the in-
depth knowledge acquired of the local context and of the personal circumstances of 
interviewees, and the multiple cross-checking possibilities offered by the research design, allow 
to tackle to some extent with this issue and to gauge the likely relevance of the two possible 































Chapter 4.   
War, Dayton, and the People in Between 
 
 
4.1. Bosnia:  roots of peace, war and displacement    
 In this chapter I discuss the background of the Bosnian conflict and the Bosnian return 
process, paying particular attention to those features more relevant for understanding the 
peculiarities of both the conflict and the return process in the north-eastern region of the 
country, the main focus of the empirical part of this study.  In the last section of the chapter I 
discuss some of the expectations derived from the model of return proposed in chapter 2.  I 
assess the extent to which these expectations are supported by the Bosnian evidence as an initial 
test of plausibility for the model.   
 
4.1.1. The heart of Yugoslavia: half a century of ‘Brotherhood and Unity’ 
 The Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFR Yugoslavia) emerged from World 
War II constituted by six republics – Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia and Slovenia – with strong historical and cultural commonalities, as well as rivalries and 
historical grievances (Malcolm 1994).  The six republics housed a conglomerate of ethnic 
groups heterogeneously defined in terms of language, religion and national identity.  The 
victory of the socialist Partisans over the nationalist warring factions in World War II gave its 
hallmark to the emerging state (Malcolm 1994: 177-183), summarized in the Partisans’ motto of 
‘Brotherhood and Unity’ (Bratsvo i Jedinstvo).  This motto was the expression of an ideological 
program which was not involved with any concrete nationality.  As such, it was not 
exclusionary or explicitly threatening to any population group195
 Five of these groups held the titular nationality of five of the republics (Croats, 
Macedonians, Montenegrins, Serbs and Slovenes).  Bosnia was a unique republic within SFR 
due to its lack of a defining nationality and to its multi-ethnic character.  The Bosnian 
population was composed of three large groups: the Muslims
.     
196 (constituting 37 percent of the 
population on average in the period from 1961 to 1991)197, the Serbs (36 percent)198 and the 
Croats (19 percent)199
                                                 
195 The regime was actually tough in terms of repression and social and political control, especially in the initial 
years.  It has been estimated that 250,000 people were killed by Tito’s regime between 1945-1946 (Malcolm 1994: 
193).  But such toughness affected all groups, on the bases of alleged anti-Communist loyalties and not on ethnic 
grounds, entailing for instance, religious repression – although  the latter was somewhat more intense for Muslims 
(Malcolm 1994).     
.  The Muslims had a very peculiar situation: they were not considered a 
nationality.  They were regarded as ‘undecided Slavs’, meaning that they were assumed to be of 
either Serb or Croat origin but converted into Islam under Ottoman rule.  In the 1948 census, 
196 I use the term ‘Muslim’ here denoting the ethnic group, in opposition to religious affiliation.  The former does not 
necessarily imply the latter (Dimitrovova 2001).         
197 From 26 in 1961 to 44 percent in 1991 (reported in Kalyvas and Sambanis 2005). 
198 From 43 in 1961 to 31 percent in 1991 (Ibid.). 
199 From 22 in 1961 to 17 percent in 1991 (Ibid.). 
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Muslims in Bosnia got registered as either Muslim Serbs (72,000), Muslim Croats (25,000) or 
as ‘Muslim, nationally undeclared/undetermined’ (778,000)200
  Bosnia also presented a high degree of intermixing of these groups across its territory.  
In other republics large minorities tended to be more neatly and homogeneously concentrated in 
some particular regions of the country, usually bordering a ‘motherland’ area.  In Bosnia the 
pattern was more scattered and intermixed: the three major groups were to be found in multiple 
areas all over the territory, to different degrees and with different combinations of demographic 
majorities, large minorities and small minorities (see map 4.1).    
.             
 
Map 4.1. Geographic distribution of the three constituent groups in 1991 
  
Source: OHR (available at http://www.ohr.int/ohr-info/maps/, accessed 19 November 2009) 
 
 At the grass-root level there was variation in the manner in which people from different 
ethnic backgrounds would live together and side by side.  This can be summarized in the notion 
of komšiluk (‘neighbourhood’), which had a central role in daily life and deep roots as a basis 
for fundamental social interaction (Bringa 1995:54-55; Albert 1997:4).  Towns were completely 
intermixed, and ethnic identities were downplayed and did not have a noticeable role in daily 
life (Corkalo et al. 2004:145).  Towns were also more laicist and religious holidays were shared 
                                                 
200 It was not until 1971 that the term ‘Muslim’ was officially recognised in the sense of nation, becoming one of the 
constituent nations  of the SFR (Malcolm 1994: 197-8).  The use of a religious label to designate a national identity 
was still considered as an attempt to discredit it as such (Djilas in Dimitrovova 2001: 96). 
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by members of different groups as an instance of social celebration (Corkalo et al. 2004).   As a 
result, for instance, ethnic identities became unknown or unfamiliar for many urban children 
educated under the communist system (Bringa 1995; Ajdukovic and Corkalo 2004; interviews 
in Sarajevo and Tuzla, 2004-2007).  Partly as a result of it, in towns there were also higher 
intermarriage rates – in total, 27 percent of marriages in pre-war Bosnia are though to have been 
mixed marriages (Bringa 1995: 151).   
 On the contrary, the countryside was mostly characterized by small-scale residential 
segregation.  Most villages (‘sela’) were either ethnically homogeneous or composed of more or 
less ethnically homogeneous areas and hamlets (‘zaseoci’), although some were also quite 
intermixed (Bringa 1995; Stefansson 2006)201.  Religion was also more salient in rural habitats, 
which helped making visible the borders and differences between the groups202
 All this made of Bosnia the utter exemplification of the Brotherhood and Unity motto, 
and it made it more dependent on such idea than any other republic.  For all of it, and for its 
central geographical position, Bosnia was frequently considered the ‘heart of Yugoslavia’.   
.  As a result, in 
the countryside there was much more awareness of ethnic identities (understood as ‘nationality’ 
or ‘nacija’).  But in general interaction patterns varied “from one village to the next, from 
neighbourhood to neighbourhood” (Bringa 1995: 4).   
 
4.1.2. A bullet in the heart: four years of ‘dirty’ war 
 Tito’s death in 1980 was followed in the next decade by an impervious economic crisis, 
the demise of the Communist bloc, the transition to a market economy and the disappearance of 
the single-party regime, which effectively occurred in 1990.  Nationalist platforms centred in 
the defence of each republic’s interests and, in most cases, in the defence of the titular ethnic 
group, obtained clear majorities in the newly elected multi-party parliaments.  Unlike other 
republics, Bosnia’s newly elected multi-party parliament was divided among three major 
ethnically representative parties: the Muslim party SDA (35% of the seats), the Serb SDS (29%) 
and the Croat HDZ (18%), and a coalition government was established.  
 Successive declarations of independence followed suit in Slovenia, Croatia and 
Macedonia in 1991, followed lastly by Bosnia in 1992.  Independence from Slovenia and 
Macedonia found no major resistance from the Federal government and the Yugoslavian 
People’s Army (JNA).  But the independence of Bosnia and Croatia were fiercely opposed.  
Unlike Slovenia or Macedonia, both countries shared a border with Serbia and they housed a 
large Serb population, with important concentrations in bordering areas.  These Serb 
populations had organised to resist the break-up and they had proclaimed the autonomous areas 
                                                 
201 See 1991 census providing data on ethnic origin (‘national identity’) at the village level.  Data available at: 
http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf.  
202 Muslims (in the ethnic sense) are identified with Muslims (in the religious sense), Serbs with Orthodox religion 
and Croats with Catholic religion.   
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of Krajina and Slavonia in Croatia (in the Bosnian and Serbian borders of Croatia) and the 
Serbian Republic of Bosnia and Herzegovina in Bosnia (in northern and eastern Bosnia) in an 
attempt to stay unite with the republics remaining in Yugoslavia, namely Serbia and 
Montenegro (see Map 4.2.).  Serbs boycotted the referendum of independence and the Serb 
members of the government and parliament stepped out, proclaiming a parallel Assembly.  War 
broke out in April 1992. 
 The two warring sides are usually identified, if focusing only on the internal actors to 
the conflict, with the ‘Bosnian Serbs’ (or simply ‘Serbs’) on the one hand, as the ones opposing 
independence from Yugoslavia, and the ‘Bosnian Croats’ (or simply ‘Croats’) and ‘Muslims’ 
(or ‘Bosniaks’)203 as the ones in favour of that independence204
 Thus, although the conflict was fought along a political cleavage, it bore an obvious 
ethnic component, and ethnic labels became (yet not perfectly) an immediate instrument for 
identifying or marking each individual’s arguable side in the conflict.  In other words, the threat 
became centrally targeted along (ethnic) group boundaries, which were the most visible and 
marked in the countryside.  Ethnic targeting was underscored by the Bosnian Serb parliament in 
May 1992 through the adoption of the ‘Strategic Goals of the Serb People’ which included as its 
two priority goals: first, separation from the other two ethnic communities in the country 
(Bosniaks and Croats); and second, the establishment of borders of “the Serb people’s 
territories” between the rivers Drina, Una and Neretva
.  This designation is actually an 
imperfect reflection of the complexities of the Bosnian conflict, as it occurs in many other 
conflicts, since the warring sides were not ethnically monolithic (Malcolm 1994; Kalyvas and 
Sambanis 2005; Lucarevic 2000), and ethnic lines across the population were also in many 
cases blurred or intermixed.  Nevertheless, this designation is coherent with the political lines of 
the conflict and it approximates well the degree of ethnic alignment reached, especially or at 
least, during and after the war (Malcolm 1994: 234-52; Bringa 1995: xvi, 3-5; Biro et al. 
2004:188; Kalyvas and Sambanis 2005).   
205
 
 – i.e. eastern, north-western and 
southern borders of Bosnia (BalkanInsight 2009b; Becirevic 2006).  The frontline divided the 
country accordingly into two main areas, deemed to be ‘safe’ for those holding the 
corresponding ethnic label(s) and/or defending one or another political view.   
Map 4.2. Areas of control in April 1995  
                                                 
203 Bosniak (‘bošnjak’) became the official name in 1993.  The change was not insubstantial since it amounted to a re-
affirmation of the status of the group as a nationality rather than as a group or category loosely identified by a 
religious denomination.  I will use the term Bosniak from now on in order to avoid further confusion with religious 
affiliation (Dimitrovova 2001: 97) and in order to be consistent with the historical use of the terms.    
204 One second axis of conflict was added in 1993-1994 dividing the supporters of independence, as Bosnian Croats 
in central Bosnia organized to proclaim the independent republic of Herzeg-Bosna, in an attempt to secede from 
Bosnia and to join the newly independent Croatia. Here I will be focusing on the main axis of the conflict for the sake 
of simplicity of exposition, given that the empirical focus of this dissertation is placed on the north-eastern region, 
unaffected by this added axis of conflict.     




Source: UNHCR Mapping Unit, available at: http://www.unhcr.org/3ae6bb0bc.html   
 
 The population got displaced following a shifting pattern: Bosniaks and Croats fled 
from the Serb-controlled part into the Bosniak and Croat-controlled part, and Serbs fled in the 
opposite direction206.  Actually, ‘ethnic cleansing’ or the massive relocation of population based 
on their ethnicity is a salient and defining characteristic of the Bosnian conflict, in itself not a 
necessary component of ethnic conflict in general (Kalyvas and Sambanis 2005).  Maps 4.3-4.5 
make it clear that the most intense displacements of Croats and especially of Bosniaks took 
place in the Serb controlled areas, where practically all Bosniaks left from all municipalities207
 
.  
Similarly, the most intense displacements of Serbs took place in the non-Serb controlled areas.   
Maps 4.3.-4.5.  Fraction of displaced people among the Bosniak, Serb and Croat  population from areas 
disputed under the Serb versus Bosnia-Croat axis of conflict (corresponding to the Milošević Case in the 
ICTY, IT-02-54).  As for 1997-1998. 
                                                 
206 People also moved within their own safety areas from places more exposed to violence to others relatively calmer 
or with a more stable situation.  
207 These data correspond to the years 1997-1998, two years after the end of the war, when some returns had already 
taken place, most of them majority returns (meaning returns to an area controlled by the returnee’s ethnic group).  





Source: Tabeau et al. (2009 [2003]).  Data are based on the comparison between 1991 census data and 1997-1998 
voter registers.  Elaborated by the Demographic Unit of the Office of the Prosecutor of the ICTY as part of the 
documentation for the Milošević case.  Only data for the municipalities contained in that case are reported, 
corresponding to the colored areas. 
Legend: Green = Bosniak population, Red = Serb population, Blue = Croat population 
  
 War was fought by regular army units (including reservists and forcibly conscripted 
men) and by irregular paramilitary formations constituted by ‘volunteers’208
 The privileged position and control of the JNA by the Serbs offered them a substantial 
military comparative advantage (Kalyvas and Sambanis 2005).  It took long for the Croat and 
more particularly the Bosniak sides to get sufficiently organized due to their disadvantaged 
military and strategic position (UN Security Council 1994a, 1994c).  Basically, the major 
offensives by the Serb side took place in the spring and summer of 1992
 (Romeva 2003; 
Malcolm 1994).  Local militias corresponding to the local territorial defences played an 
important role especially at the beginning of the war, when there was still an important 
decentralization and lack of organisation of the warring factions.  In other words, the main 
sources of the threat were organized group forces and armed groups.   
209
                                                 
208 Many of these came from Serbia, Croatia and Muslim countries (‘mujahedeen’). 
.  After that point, the 
209 The common pattern was to shell villages, followed with infantry attacks and, as a rule, very little resistance was 
offered (UN Security Council 1994c), ranging from a few days to a few weeks (UNHCR 2000b: 218).  In some 
particular cases successful resistance did take place and entire towns or rural settlements became under siege, as in 
Sarajevo or Goražde.     
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frontline became relatively stable210
Massive exoduses occurred mostly during that spring and summer of 1992 (IDMC 
2008:17)
, with only major offensives and gains by the Bosniak-Croat 
side in the spring of 1994, and in the fall of 1995.     
211, which is in line with the expectation that organised (and multiple) sources of threat 
have a larger potential to provoke massive displacement moves in a short period of time.  The 
operations usually ended up with the population fleeing, and with captured Bosniaks and Croats 
transferred to detention centres (UN Security Council 1994d) which were usually run by the 
police (BalkanInsight 2009b)212
Houses and infrastructures in countryside areas were massively and systematically 
destroyed, if not immediately, then later on (see e.g. Bringa 1995; De Andrade and Delaney 
2001; Ito 2001)
.  In cases where there was no resistance, the population would 
be subject to the attack of paramilitary formations or arbitrary rounding ups, and they would be 
allowed or forced to leave (Amnesty International 1997a).  These operations were usually 
carried out by outsiders but with the cooperation of some locals (Malcolm 1994; Kalyvas and 
Sambanis 2005).   
213.  This was an enormously consequential and highly symbolic action if having 
into account the peculiarities of the housing system in these rural habitats.  Unlike urban 
habitats, where socially owned properties were the norm, in rural habitats the majority of people 
did not only privately owned their houses, but they also built them themselves, with their own 
work and their neighbours’ help, little by little in periods lasting years or even decades (Bringa 
1995:70-1, 85-6)214.  Urban properties were occupied instead, mostly by the inflow of displaced 
persons from the majority group.  Thus countryside areas with only Bosniak or Croat population 
were emptied, and towns became roughly homogeneous (Tabeau et al. 2009 [2003]).  At the end 
of the war, an estimated 104,000 persons had got killed (Tabeau and Zwierzchowski 2010)215  
and at least 22,000 went missing (ICRC 2009)216
                                                 
210 Here I am ignoring the 1993-1994 Bosniak-Croat conflict. 
.  Based on the cases documented in the 
Bosnian Book of the Dead (RDC 2007) 41 percent of the victims were civilians.  The immense 
majority were men between 18 and 55 year old (90 and 72 percent).  Bosniaks were 
211 Almost half of the war-related direct deaths documented in the Bosnian Book of the Dead occurred in that period 
too (RDC 2007). 
212 There is substantial evidence of torture, systematic rape and summary executions in those detention centers (UN 
Security Council 1994d; Amnesty International 1997a).  The evidence on the Bosnian case  (UN Security Council 
1994e, 1994f) has been crucial in the declaration of rape as a war crime (Amnesty International 1997b).   
213 An estimated 14,000 houses were destroyed following the signing of Dayton (Mooney 2008: 2).  
214 Those households and individuals more able and resourceful would build those houses in advance before sons got 
married, in order for them to have their own place when the moment arrived.  In less resourceful households, the 
newly married sons and their new family would stay at the parental house until the new house got some minimum 
conditions for habitability, and then move in and continue working on it (Bringa 1995:43). 
215 Estimates vary from 329,000 to a minimum range of 25,000 – 60,000 (RDC 2007).  The two most reliable 
databases documenting human losses in the Bosnian war, namely the Bosnian Book of the Dead of the Research and 
Documentation Centre from Sarajevo and the database from the Demographic Unit of the Prosecutor Office in the 
ICTY,  reach a similar number of minimum (documented) deaths: 97,000  and 102,000, respectively (RDC 2007; 
Tabeau and Zwierzchowski 2010).  And the most recent and reliable estimations place the final number in around 
104,000 (Tabeau and Zwierzchowski 2010).    
216 Of these, around 11,000 were still unaccounted for by the end of 2009 (ICRC 2009) and some 17,500 were still 
missing (ICMP 2009).   
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overrepresented among the total victims and especially among the civilian victims (66 and 83 
percent as compared to their 43 percent in the total 1991 population).   
 
Table 4.1. Direct victims of war documented in the Bosnian Book of the Dead 
 Direct victims of war (killed and missing) 
Direct victims of war 
(killed and missing) in 
Podrinje (eastern region) 
 97,207 29,752 
Men 90%  
18-55  72% 67% 
Bosniaks1 66% 81% 
Civilian 41% 60% 
Bosniak/Civilian 83% 95% 
Missing 17% 35% 
Source: RDC (2007)  
1Bosniaks were 43% of the population in the 1991 census 
    
War and violence registered different patterns in different parts of the territory, depending 
largely on geo-strategic positions and on the population structure (Malcolm 1994; Romeva 
2003).  Some areas even got spared of the violence (Kalyvas and Sambanis 2005).  At the other 
extreme was the northern part of country, especially the north-west and the north-east, two areas 
of primary strategic importance that came rapidly under Serb control.  These two areas, 
bordering with the Serb self-declared autonomous regions in Croatia and with Serbia proper, 
figure prominently as the two regions most hardly hit by violence (see Kalyvas and Sambanis 
2005) and they became scenario of violent campaigns hitting particularly hard the civilian 
population.   
In this study I focus on the north-east area, within the region of Podrinje (‘by the Drina’) 
that comprises the border of Bosnia with Serbia along the Drina river.  This area was the first 
one targeted by paramilitary units and following regular army operations, and the earliest to be 
emptied of its Bosniak population (UNHCR 2000b: 218), which amounted to 49 percent of the 
population217.  The death toll of this north-east area was particularly high: documented victims 
amount to 21 percent of all documented cases across the country (the 1991 population was only 
7 percent of the total population)218.  Civilians were also more hardly hit in this area, comprising 
45 percent of all civilian deaths documented in the war.  The ratio of civilian versus soldier 
victims is the inverse of the overall distribution, reaching a 60 to 40 as compared to 41 to 59 in 
the whole country (RDC 2007)219
                                                 
217 The presence of Croats in this area was very marginal (0.2 percent in the 1991 census).  These are data from the 
1991 census referring to the eight municipalities in the the northern part of the eastern region of Podrinje: Bijeljina, 
Bratunac, Han Pijesak, Šekovići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica and Zvornik.  
.  The proportion of Bosniaks among these civilian casualties 
is 95 percent.   
218 These figures are a personal elaboration based on RDC data referring to the eight municipalities in the the northern 
part of Podrinje (see footnote above), and on data from the 1991 census for those municpalities, available at: 
http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf.  
219 These figures include eight more municipalities (Čajnice, Foča, Goražde, Kalinovik, Rogatica, Rudo, Sokolac and 
Višegrad) which complete the geographic region of Podrinje (in the south).  This is the way they have been 
aggregated in the RDC document consulted.     
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The large extent of fatal violence, involving mostly civilians, is striking specially if 
having into account that the area was rapidly controlled220 and that it remained largely 
uncontested throughout the war – furthermore, it did not incorporate the Bosniak-Croat conflict 
in 1993 neither any other secondary axis of conflict, as it was the case in the north-west.  The 
massacre of Srebrenica221 in July 1995, where between 7,000 and 8,000 civilians got killed and 
went missing (Commission for Investigation of the Events in and Around Srebrenica, 2004: 17) 
contributes saliently to these high numbers, but not exclusively222
These perceptions are in line with the conclusion of many observers (e.g. Malcolm 1994; 
UN Security Council 1994c; Amnesty International 1997a; ICG 1997; Romeva 2003; Becirevic 
2006; Hoare 2008) and ICTY judgements
.  The idea of ‘dirtiness’ was 
recurrent among Bosnian interviewees from the area (fieldwork interviews 2006-2007) who 
compared this conflict to the ones suffered in the country during the two world wars.  Even 
though they were clear that atrocities were committed in those previous wars, they emphasized 
that, from their experiences, this war (at least in north-eastern Bosnia) was rather fought going 
‘house to house’, targeting families rather than military victories in the battlefield.   
223 that this region was subject to a strategy (consistent 
with the May 1992 Strategic Goals declaration) aimed not only at controlling the territory, but 
also at expelling its non-Serb population, which involved serious war crimes and atrocities, 
frequently committed by locals224
 
.   
 
4.2. The return process 
 
4.2.1. Drawing borders, and waiting people to go ‘home’ 
 The frontline which marked the ‘safety areas’ for each group during the war became 
crystallized in the Dayton General Framework Agreement for Peace (GFAP) signed in 
December 1995 that brought an end to the war.  The GFAP thus politically endorsed the two 
entities emerging from the militarily controlled areas and their underlying ethnic definition.  
These are the Federation of Bosnia-Herzegovina (usually referred to as ‘the Federation of 
Muslims and Croats’) and the Republika Srpska (frequently referred to as ‘the Serb Republic’ or 
                                                 
220 With the exception of a few areas which opposed resistance and came under siege: Cerska, Goražde, Srebrenica 
and Žepa. 
221 Srebrenica was one of the four Bosniak enclaves within Serbian-controlled territory in the eastern part, where 
large numbers of refugees from the area concentrated.  Srebrenica was declared as a UN ‘safe area’ together with the 
other remaining enclaves (Goražde and Žepa) in 1993 after the fall of the fourth one (Cerska), whose refugees had in 
turn fled to Srebrenica.  The enclave was overrun by Serb forces in July 1995.  The ensuing events are the only 
instance of the Bosnian war which has been declared an act of genocide by the ICTY so far. 
222 Even if leaving aside the cases from Srebrenica, the north-east maintains still the highest number of deaths.  
Srebrenica also raises importantly the proportion of missing persons: 35 percent relative to the total number of 
documented deaths (a total of 10,400 missing persons), compared to 17 percent in the country overall.   
223 E.g. Blagojević and Jokić (IT-02-60), Krajišnik (IT-00-39), Krstić (IT-98-33), Nikolić (IT-02-60/1), Plavsić (IT-
00-39 & 40/1).  
224 Some examples of locals condemned in ICTY judgements are: Blagojević and Jokić (IT-02-60, Deronjić (IT-02-
61), Krstić (IT-98-33), Nikolić (IT-02-60/1), Obrenović (IT-02-60/2). 
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‘RS’)225.  The frontline, with some readjustments, became officially recognized as the Inter-
Entity Border Line (IEBL), a purely administrative demarcation not establishing any restriction 
whatsoever for freedom of movement.  The readjustments in the IEBL provoked further 
displacement moves, estimated in 80,000 persons (IDMC 2008: 61)226
 In the two sides of the IEBL separate (mono-ethnic) army and police structures stayed 
in place – which furthermore included numerous demobilized paramilitaries and people 
suspected of war crimes (European Stability Initiative 2007) – as well as separate pension funds, 
health care and education systems.  But while endorsing the war time division based on 
(predominantly ethnic) ‘safety areas’ and ‘non safety areas’, the GFPA also devoted one whole 
annex (Annex VII)
.   
227
 
 to the explicit goal of seeing people return to their former homes.  This 
was a breakthrough in the history of violent conflict settlement: “For the first time, it was stated 
that not only should refugees be able to repatriate to their country of origin but also that IDPs 
should be able to return to their pre-war homes” (Phuong 2000a: 5; emphasis added), 
understood as the physical structure in which displaced people lived before the war.   
Map 4.6. Geographic distribution of the three constituent groups in 1997-8  
 
                                                 
225 The two entities (plus the district of Brcko, under international mandate) share common state-level bodies that 
have little effective powers.   
226 These were in great part pushed by the authorities handing over territories, in many cases under the promise of 
land or house allocation in the other side of the IEBL (Hoare 2008).  This was saliently the case in the suburbs of 
Sarajevo, from where some 60,000 Serbs were pushed to leave by “Bosnian Serb police, paramilitaries and 
extremists” in a matter of days, while at the same time torching the buildings left behind (UNHCR 2000b:230-1).  A 
mixture of lesser organised threats, prospects of communal violence and selective incentives would explain these 
displacements.       
227 See Annex 4.2. 
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Source: OHR (available at http://www.ohr.int/ohr-info/maps/, accessed 19 November 2009) 
 
An estimated 2.2 million persons had got displaced, roughly half of the population 
(Min. HRR BiH 2005:45).  The inclusion of Annex VII sent a strong signal that return was a top 
priority for the international community (Leckie 2000; Englbrecht 2001; Smit 2006; Davies 
2004).  And it was so for “the moral and political imperative” to reverse the ‘ethnic cleansing’ 
embodied in that war division (Mooney 2008: 2).  The Annex actually made a special emphasis 
on the return to ‘non-safety areas’ (following the war division)228
 Nonetheless, this aim presented an obvious tension with the human rights language in 
which it was anchored, emphasizing the individual’s right to choose her destination (i.e. whether 
to return or not), and her right to get her property restored or to be simply compensated for it 
(Articles 1 and 4 of Annex VII).  This clearly emphasizes the restoration principle from an 
individual point of view, and it has the obvious potential to detract from return and, in turn, 
from the goal of reversing ethnic cleansing.   
 and UNHCR describes the 
success of Annex VII as directly related to minority returns (UNHCR 2007d: 5).  Note that this 
moral and political imperative amounts to a restoration claim from a collective point of view, 
grounded in the understanding that the war had violated the rights of 2.2 million persons to 
freely remain in their homes based largely on their ethnic identities.   
 This goal obviously collided in a frontal way with the alleged ethnic cleansing 
enterprise that it intended to fight.  Therefore, it did not only challenge the statu quo emerging 
from war, displacement and GFAP itself, but it also tackled with the core of the conflict, 
encroaching conflict dynamics.  This meant, as it was pointed out in chapter 2, that strong 
resistance was to be expected.  This was especially the case with the Serb side and the RS 
institutional level229, given that the resulting political and demographic division fulfilled the 
Strategic Goals delineated in May 1992 (calling for the delimitation of the Serb territories in 
Bosnia-Herzegovina and for separation from the other ethnic groups)230 and they were also an 
intermediate solution or step regarding a possible reunification with Serbia (Hoare 2008; 
Romeva 2003)231
                                                 
228 Article 2 states: “The Parties shall ensure that refugees and displaced persons are permitted to return in safety, 
without risk of harassment, intimidation, persecution, or discrimination, particularly on account of their ethnic origin, 
religious belief, or political opinion” (emphasis added).     
.   
229 Croats favouring the unification with Croatia and/or ethnic separation were likely to oppose return, just like the 
Serb side.  Also Bosniaks favouring ethnic separation (i.e. nationalist parties) were likely to oppose return from 
minorities (ICG 1997: 7).  But it is unclear what preference would dominate for them regarding local integration of 
Bosniak DPs versus their return to territories where they had become a minority,  given claims over those territories. 
230 This position was reasserted by Radovan Karadžić in his opening statements at the ICTY court in March 2010.  In 
his defense Karadžić argued that “the idea was to divide Bosnia in three units using a Swiss model” and that “if 
Muslims were living in the part that belonged to Serbs, or Croats, like in the Prijedor area, the plan was to form 
cantons” (quoted in BalkanInsight 2010). 
231 The GFAP allowed for special relations of the RS with Serbia (and of the Federation with Croatia) (Hoare 2008).  
In line with this argument, current RS Prime Minister, Milorad Dodik has repeatedly called for the celebration of a 
referendum for secession from Bosnia (BalkanInsight 2008a).  Saliently, he has at the same time become “the 
staunchest defender” of the GFAP, firmly opposing any reform attempt (Hoare 2008).  
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 On the Bosniak side, the statu quo raised, on the contrary, important restoration claims 
from a collective point of view.  On the one hand, the division emerging from the GFAP 
questioned the integrity and effective independence of the country (Hoare 2008), for which the 
Bosniak side had largely fought in the war.  On the other hand, large amounts of Bosniaks had 
been targeted by violence, expulsed and dispossessed as a result of their ethnic identity, facing 
also a de facto loss of territory over which they had some claim, such as pre-war demographic 
domination. 
 
 The strategy of the international community focused on guaranteeing the option to 
return and in facilitating it, following two main lines of intervention. 
1. Security issues   
In line with the model proposed in chapter 2, that considers security as a necessary 
condition to return, the largest and earliest efforts were concentrated in breaking that barrier and 
enabling  the “physical possibility of return” (Mooney 2008: 2-3; emphasis added).  Although 
Annex VII committed the parties in conflict to “ensure that refugees and displaced persons are 
permitted to return in safety, without risk of harassment, intimidation [or] persecution” (Article 
2) a lack of political will and capacity to honor such commitment was evident and direct attacks 
on minority returnees were common place in the initial years (Mooney 2008: 2).  Although 
some returnees did venture to cross the IEBL in their private cars (Amnesty International 
1997a), this entailed almost certitude of some physical attack (Mooney 2008: 2-3).  During 1996 
to 1998 the only relatively safe method to travel across the two entities was using UNHCR 
escorted buses, but these also got attacked in many occasions by angry crowds (UNMIBH 1997; 
UNHCR 1999)232
The situation was particularly serious in the RS, where attacks were more frequent and 
more serious, especially in so called ‘hard line’ areas, located mostly in the eastern part 
(Romeva 2003; ICG 1997; HRCC 1999, 2001b)
. 
233
Improvements occurred across time, mostly brought about by robust and direct 
engagement of the international community.  This involved saliently the creation in 1997 of the 
.  There were incidents of arson, grenade 
attacks, physical assaults, verbal threats and stone-throwing, including fatal casualties and 
various murders (OHR 1997; UNMIBH 1997).  Such assaults were usually carried out by angry 
crowds, but they were overtly encouraged and condoned by the local authorities (ICG 1997).  
The police also had a salient role in active harassment (OHR 1997: para.99; Amnesty 
International 1997a).   
                                                 
232 The initial runs were escorted by international military forces and monitored from the air, and in many occasions 
turned back for security reasons by those escorts (ICG 1997: 38). 
233 These included attacks and harassment to international forces deployed in the area (see e.g. IFOR 1996).  The 
situation became such that UNHCR suspended repatriations to RS in July 1996 and it organized the evacuation of 
Bosniaks from Banja Luka in September (ICG 1997: 35). 
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Bonn Powers, which gave the Office of the High Representative (OHR) – the international body 
overseeing the implementation of the GFAP – the capacity to remove public (and elected) 
officials, to bar them from holding office in the future and to impose local legislation.  In 1998 
the High Representative imposed a common license plate freeing vehicles of visible indications 
of the place of residence234
The general security situation improved visibly after those initial years (Global IDP 
Project 2003: 16) partly as a result of a moderate shift in national elections in 2000 (IDMC 
2008: 26).  Still, in 2002 some 430 return-related security incidents were recorded (i.e. more 
than one daily); another 155 incidents were recorded during the first five months of 2003.  But 
the number diminished to 135 in 2004 (UNHCR 2003, 2005a).  These incidents included 
several fatal incidents caused by the explosion of booby traps and landmines.  Some salient 
cases were the killing of a returnee leader in Teslić, the killing of three members of one same 
family, and the killing of a sixteen-year-old returnee shot dead at her home
.  This measure was followed in late 1999 by a significant increase in 
the removal of obstructive officials.  These removals saliently included “members of the police 
force who were blocking minority returns and inciting or condoning violence” (Mooney 2008: 
2-3).  At the same time there was also an increase in the number of arrests of individuals 
suspected of having committed war crimes (Ibid.).  But UNHCR reported that, although 
incidents were not a daily occurrence, “they happen with enough frequency to indicate that 
tensions remain high” (UNHCR 1999: para 2.46).   
235
Since 2005 systematic and serious incidents have subsided and they have taken mostly 
the form of attacks to religious symbols, including graveyards, buildings and also clerics (see a 
brief review in IDMC 2008: 70-1).  But still isolated personal assaults, attacks on returnee 
properties, verbal harassment and threats subsist; as well as occasional murders and mortal 
attacks (UNHCR 2005a; HCHR 2006; US Department of State 2006).  A lenient attitude by 
local authorities, the local judiciary and the local police regarding most of these crimes and 
offences remains, especially in the RS (UNHCR 2003, 2005a; US Department of State 2006).  
Removal of suspected criminal elements, particularly in public employment and in the police, 
remains a hard and slow process (UNHCR 2007d: 5)
, all of these cases 
in the RS (Global IDP Project 2003: 16; UNHCR 2005a: 15).   
236
                                                 
234 The change was translated into the progressive resumption of commercial bus lines between 1998 and 2002 
(IDMC 2008: 92-3).  By December 2000, nearly two million IDPs had used the 54 IEBL bus lines (Englbrecht 2001). 
, again especially in the RS (Human 
Rights Watch 2005: 359-60).  War elites have kept and reinforced their power positions and the 
suspected presence of paramilitary or semi-paramilitary formations has been denounced by 
235 This occurred on July 11th, in the sixth anniversary of the massacre of Srebrenica.  The incident took place in 
Piskavica, in the municipality of Vlasenica, a neighbour village of Cerska, one of the two research locations. 
236 “Considering the magnitude of war crimes committed in Bosnia and Herzegovina, and the active role of local 
administrators in the execution of these crimes, it is unlikely that all war criminals have been removed from local 
administrative bodies. In cases where officers have been decertified [as a result of being suspect of war crimes], IDPs 
and returnees have come across them in other central roles in their former municipalities, either as experts or 
consultants to the Ministry of Interior, in the judicial systems and other central parts of the local administration, 
including in schools” (UNHCR 2005a:4).  
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international organizations such as ICG and the European Stability Initiative (ICG 2000; 
Romeva 2003).   
 In sum, the main source of direct attacks has been mostly scattered (e.g. angry crowds, 
gang fights, hostile demonstrations, ethnic slurs, particular episodes of personal attacks).  There 
are nonetheless good reasons to argue for the presence and salience also of organised threats, 
since for instance the police posed a high degree of intimidation especially at the beginning of 
the process.  However, the police only entered in actual confrontation or engaged in violent 
attitudes with returnees in very isolated occasions, frequently with a markedly local and even 
personal character.  Even though harassment and attacks may be argued to have been 
encouraged and coordinated by government actors, government organizations in general have 
not been a (visible) source of direct attacks (cf. Ito 2001).  Nevertheless, much of the observed 
scattered violence is arguably the product of direct or indirect actions by paramilitary groups 
with roots in the police or links with radical leaders holding public positions or connected to 
different government levels (ICG 2000b).   
 
 
2. Restitution of house property 
Article 1 of Annex VII emphasizes return to the home origin, understood as the physical 
structure of the house, which the individual had the right to be restored (or to be compensated 
for).  Access to these properties was impeded either because they had been destroyed during the 
war, or because of property issues.   
(1) Property issues.  Most of non-destroyed real properties, especially in urban areas, 
were occupied by other displaced persons “in many cases of a different ethnicity, and whose 
own homes were occupied or destroyed” (Mooney 2008: 2).  This was to a great extent 
coordinated and supported by the authorities in all sides as a solution to the housing problem of 
the immense displaced population.  But it followed as well a logic of war gains and war 
compensation (ICG 2002b; IDMC 2008: 199-200): “[The] view that members of other ethnic 
groups had forfeited the right to their homes was so widespread that ‘it pass[ed] as respectable 
in political society everywhere in Bosnia’” (Cox and Garlick quoted in IDMC 2008: 200).  
During and after the war all sides introduced a series of laws declaring these properties 
abandoned and giving legal preference to the new occupiers over the pre-war ones.   
The situation was such that even houses from the majority group members which got 
occupied as a result of being empty during or after the war were hard to repossess by their pre-
war owners.  Prevalence was given to the right of displaced families to access an 
accommodation, especially in the case of socially owned apartments, in which pre-war rights 




By late 1999 the international community conceived a Property Law Implementation 
Plan (PLIP) which was basically executed between 2000 and 2003.  The PLIP involved on-the-
site monitoring, daily oversight, statistical reporting, dismissal of non-compliant officials and 
mayors, and direct imposition of domestic law implementation (ICG 2002b; CRPC 2003; 
Williams 2004).  Evictions were supervised and, if necessary, carried out by the International 
Police Task Force (IPTF)
.  Restitution of these properties was considered essential by the international 
community in order to make possible return and most particularly the reversal of ethnic 
cleansing.  But occupation was essential in all sides as an economic and political asset, as well 
as an important measure of individual and collective restoration.  As a result, despite explicit 
provisions in Annex VII (Article 1 and whole Second Chapter) restitution was fiercely opposed 
(CRPC 2003; Davies 2004; Mooney 2008). 
238.  The implementation rate increased to 21%, 41%, 69% and 92% in 
four years (CRPC 2003: 28).  By 2003 the international body in charge of the process, the 
CRPC, had adopted a decision on a total of 259,194 claims, of which 92 percent were confirmed 
and implemented (CRPC 2003; Mooney 2008)239
The PLIP remains as one of the biggest successes regarding the implementation of the 
GFAP and Annex VII (Mooney 2008: 2-3).  But the priority given to its attainment led to the 
disregard of important related aspects.  Although Article 1 of the Annex was explicit about the 
right to have restored any property of which individuals were deprived during war, or to be 
compensated for them, this consideration was cut down in the practice: properties other than 
houses were not paid similar attention in the repossession processing, and no alternative forms 
of compensation were actually contemplated.  This included business premises and usurped land 
(ICG 2002b).  And not included in Annex VII was the right to get their employments back for 
tens of thousands of workers who were dismissed because of their ethnicity in what was “the 
first step” into the dynamics of the war (Amnesty International 2006). 
.  Once again, the implementation rate in the 
RS lagged behind, with particularly problematic cases mostly in the eastern part (OHR et al. 
2001).       
 
 (2) Reconstruction.  The other main impediment to the restitution of pre-war houses was 
house destruction or damage.  Despite overwhelming attention and praise of the PLIP, 
reconstruction was more critical, since 60% of the housing stock was partly destroyed and 18% 
was completely destroyed (CRPC 2003: 24).  Besides, occupation was mostly an urban 
                                                 
237 There were many ‘illegitimate’ cases by these standards, with cases of double occupancies or of non-displaced or 
non-dispossessed persons occupying properties (CRPC 2003). This was a result (and a measure) of the general 
acceptance of occupancy, which was in itself an incentive for roguery.   
238 In some cases the legal owners reached an agreement with the occupiers so that they could stay, at least for the 
time being.  In most cases, though, occupiers were evicted or abandoned the place before being physically evicted 
after receiving a confirmation on the decision and a notice to leave.   
239 The responsibilities of the CRPC were transferred to local authorities by the end of 2003.     
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phenomenon, while reconstruction affected both towns and, most especially, the countryside.  
UNHCR estimates place the number of housing units that were partially or completely 
destroyed in 459,000 (roughly the double of repossession claims filed by CRPC).  By 2008 
approximately half of them (some 260,000 houses) had been reconstructed (Ibid.).   
 The reconstruction gap has various explanations.  In some cases there has been no claim 
for reconstruction at all.  In other cases the criteria posed by different organisations in charge of 
implementing reconstruction projects or standardized criteria by the local Ministry for Human 
Rights and Refugees (which took over responsibilities in 2003) were not met (UNHCR 2006c).  
For instance, pre-war household members had no right to apply for the reconstruction of more 
than one house, even if more than one house existed before the war240.  But most cases are 
explained by the lack of adequate funding (ICG 2000a; Global IDP Project 2003).  Whereas in 
the initial years after the end of the war there were plenty of funds available (ICG 1997), donor 
fatigue and a serious reconstruction funding gap became visible already by 1999 (ICG 2000a: 2, 
7).  And the longer time it passed, the larger the funding gap241
 This meant prioritizing some cases over others and many were left out (ICG 2002b).  
The main and most common criteria (standardized in 2003 by the Ministry), besides social 
status, were the following
.   
242
(a) Proven willingness to return, which was usually taken to mean permanent or frequent 
presence in the area of return, preferably including all household members.  As a minimum, 
it was expected that willing returnees would clean the rubble before getting any assistance.   
:  
(b) Type of temporary accommodation and possession of other properties available for 
living.  Households occupying a property or who had being evicted and households in 
collective centres were prioritized over those who rented a property or to whom a property 
was lent.  If the household possessed some other property available for living, normally it 
would not be entitled to reconstruction assistance. 
(c) Number and ages of family members who will return.  The more and the younger, the 
more prioritized. 
 The timing of return was crucial in getting reconstruction assistance.  At a later stage of 
the process, when the funding gap stretched, a self-help methodology was introduced in most 
reconstruction programs, which consisted in providing only construction materials and 
refinement works (such as piping and  electricity installations).  The building labour force was 
                                                 
240 For instance, there were cases in which, before the war broke out, a house was ready or almost ready for one of the 
sons (just married or soon to be married) to move in with his new family.  In those cases the new (and grown) family 
by the time of return had no right to apply for house reconstruction. 
241 In 2002 the funding gap between demand for reconstruction and available funds amounted to €600 million: there 
were 66,500 houses in the waiting list with funds available for between 9,000 and 11,900 units (ICG 2002b).  The 
waiting list included 16,000 already returned families, of which between 4,000 and 7,000 did not get it before the 
winter.  ICG reports the case of returnees in Glogova (in the north-east) who were still in tent villages or crammed 
together in partially reconstructed since 2000 (Ibid.).        
242 Interviews with staff members and internal documents from IRC, Mercy Corps, UNHCR and Min. Human Rights 
and Refugees staff (Tuzla 2005-2007). 
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expected to be provided by the beneficiaries, either through their own work, by getting 
assistance from neighbours or by contracting it.  A fundamental criteria became then being 
willing and able to accept this methodology.  This was problematic especially for households 
composed of just elders or female-headed households (IDMC 2008: 111)243
The availability of reconstruction assistance was also largely a function of the 
organisations that were willing to provide assistance in a given area, and this was frequently 
subject to the number of people who were willing to return and thus estimations of sustainability 
and efficiency of the investment effort.   
.  
 
4.2.2. The people in between 
Of the 2.2 million persons displaced as a result of the war, one million are estimated to 
have stayed in the country, and from the 1.2 million who asked for refugee protection abroad 
almost half million (446 thousand) have subsequently repatriated, as registered by UNHCR 
(Min. HRR BiH 2005).  This leaves a potential pool of almost 1.5 million displaced people 
residing in the country and having to take a decision whether to return to their home origin 
within the country or not.  The information we have on this 1.5 million people is very limited.  
Still, existing data (summarized in chapter 3) allows us to approximate some of the 
characteristics and whereabouts of these populations.   
For instance, following war patterns, it is expected that a large share of the 2.2 million 
got displaced when fleeing ‘non-safety areas’ along war cleavages and that, consequently, a 
large share of the displaced population in 1996 constituted potential minority returns.  Although 
we have no data for the war period, neither for the year immediately after the war, the OSCE 
data from 1997-8 suggest that this was the case244.  Taking only cross-IEBL minorities (i.e. 
Croats and Bosniaks from the RS and Serbs from the Federation), these amount to 64 percent of 
the registered voters who were not living in their pre-war residences245
 The displaced people have tended to concentrate around urban areas.  This trend is a 
.  This leaves out 
minority returns at the municipality level within the Federation, which would increase the share 
of minority returns.   
                                                 
243 Although some organizations did provide quotas of key-in-hand methodology (i.e. full construction assistance) for 
such special cases, this depended largely on the extent to which each organization was willing to compromise a lesser 
number of houses reconstructed as a result, given the higher cost of key-in-hand methodology and the limited 
available funds.   
244 It is important to note that these data exclude cases of early returns during the war and in 1996.  In 1996 there 
were 253,000 registered returns, of which around 90% were majority returns (UNHCR n.d.).  This would leave still 
1,950,000 displaced people (out of the total estimated displaced population) of which these data are a reasonable 
sample.  
245 Data obtained from Tabeau et al. (2009 [2003]: Table 4a).  A much different and alternative measure is derived 
from a nationally representative sample among the Bosnian population in 2007 (UNDP 2007a), in which 43% got 
displaced within their entity, 20% went to the other entity, and 35% went abroad.  Even if the percentage of cross-
entity displacement abroad were much higher, cross-entity displacement overall does not seem to have reached half 
of the total displacement.  However, these self-declared displacements (and especially short-distance ones) are likely 
to encompass short-term displacements of days or weeks during the war, thus not counted in the 2.2 million figure of 
1996.    
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marked one among the remaining registered IDPs (UNHCR 2007d:3), somewhat attenuated in 
the general displaced population, i.e. non-returnees, who are only slightly more likely to be in 
urban areas (UNDP 2007a:20).  But the tendency has been important, since in 1998 the estimate 
was of 60 percent of the total population living in urban areas, compared to only 39 per cent 
before the war (UNHCR 1998).  This is partly explained by the fact that countryside housing 
units suffered a much higher level of destruction, and the majority of the displaced population 
got accommodated in those abandoned houses and apartments which kept some degree of 
habitability (Min. HRR BiH 2005: 55).   
 Occupation was the dominant accommodation arrangement.  As it has been pointed out, 
over 200,000 housing units were certified by the CRPC as occupied housing units, most of them 
in and around urban areas.  The living conditions were frequently very unsatisfactory, since 
many of these housing units had suffered damages before or after being abandoned (e.g. many 
of them had been burned) and they frequently lacked basic utilities and infrastructures 
(fieldwork interviews, 2005-2007). By the end of 1999 the PLIP entered into forced and those 
occupying the over 200,000 housing units that were successfully reclaimed got evicted, most of 
them between 2000 and 2003.  Many of these returned, but many others searched for a new 
accommodation in their locations of displacement.   
 Accommodation arrangements other than occupation were in place also since the 
beginning.  Most of them were bound to be temporary solutions.  This was saliently the case 
with collective centers246 and ‘alternative accommodation’ provided by the authorities.  
Displaced people holding the IDP status and meeting some other requirements (e.g. low income 
threshold) were entitled to an alternative accommodation (A.A), frequently housing units built 
by NGOs or contracted private houses247
 Employment opportunities were (and keep being) scarce across the country, with an 
official unemployment rate more or less constantly kept around 40%, somewhat higher in the 
RS than in the Federation, where salaries are also lower and poverty more extended (UNDP 
2002, 2003a; Kappel 2006; IDMC 2008:167).  This situation hit particularly hard IDPs (IDMC 
.  Living conditions in these accommodations tended to 
be very poor, especially the more time it passed, due to a lack of funds and the disinterest in 
prolonging these temporary solutions (UNHCR 2007d:3).  They involved thus a high degree of 
uncertainty and the need to look for alternatives.  Staying in these accommodations was, on the 
one hand, a signal that the household could not afford any more stable and appropriate 
alternative.  On the other hand, it could also amount to a strategy to save resources so as to be 
able to provide other alternatives, such as buying a property. 
                                                 
246 At the end of the war in December 1995, some 45,000 displaced resided in such centers; the number declined 
drastically to 18,500 at the end of 1996, and after that it has been gradually reduced (IDMC 2008: 108; citing 
UNHCR). 
247 “It is assumed that the IDPs are mainly accommodated in private property (22%). Some are residing in collective 
accommodation (8%) or are accommodated in socially owned apartments (8%)” (UNHCR 2007d:3). 
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2008: 65, 167) with only a marginal percentage employed – around 17 percent in recent years – 
(UNHCR 2007d:3; IDMC 2008: 13).  This poses an important challenge for sustainability 
especially in urban areas, compounded for those households whose skills are more rural-
oriented.   
Many displaced families became dependent on pensions and other allowances or 
entitlements, as well as on remittances from family abroad (UNHCR 2007d:3).  A large portion 
of displaced people are estimated to have been without any source of income through very large 
periods of time; the estimated figure for 2007 was 20% (Ibid.:3).  In a 2002 UNDP survey 49 
percent of respondents (from the total population) in the Federation declared that they did not 
earn enough to meet basic ends.  The percentage increased to 67 percent in the RS (UNDP 
2002: 21).   
 Having this picture in mind, the access to services and particular benefits to which the 
IDP status entitled was obviously very important for many households.  These included health 
insurance and housing.  IDP status entitled to stay in an occupied property until an eviction 
notice arrived, and more generally it entitled to the right to be provided with an ‘alternative 
accommodation’.  The IDP status was also a requirement for accessing a number of assistance 
programs, most saliently reconstruction programs248
 
.  Maintaining such status was guaranteed 
until the year 2000, when the first re-registration process took place and the database for return 
was put in place, thus improving the monitoring of the criteria to keep the status.      
 Those considering return confronted differing scenarios depending on whether their pre-
war houses were occupied or destroyed.  In the case that they were destroyed, they would face 
all the difficulties for accessing reconstruction assistance it already noted.  Many people found 
themselves evicted without having their houses reconstructed yet249
 Besides housing problems, those considering return to rural areas faced also a total lack 
of basic infrastructures.  On top of the hard conditions in rural isolated areas already in place 
.  Since a requirement to get 
this assistance was being present in the area of return, many did opt to return resorting to 
makeshift shelters such as tents, partially reconstructed and collective houses, or improvised 
shacks (fieldwork interviews, 2006-7) (UNCHR 2000).  These were frequently shared by 
various people from the area, most frequently men, while other members of the household 
stayed in the location displacement, either waiting for the eviction or, once evicted, in some 
other temporary arrangement (UNHCR 2000c; Phuong 2000b).  This situation could prolong for 
many months and even years in some cases.     
                                                 
248 IDMC notes that “it may not be incidental that the number of IDP families (40,000) [in the 2005 re-registration 
process] corresponds to the number of applications for reconstruction assistance” (IDMC 2008).  But, at the same 
time, both IDP and application for reconstruction assistance were a pre-condition for government-funded temporary 
accommodation. 
249 At the time of the IDP re-registration in 2005, still 82% of the registered IDPs had destroyed property (UNHCR 
2007d:3).   
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before the war, war destruction had crushed basic infrastructures, most saliently electricity and 
water supplies, as well as roads and communication infrastructure (Mooney 2008: 4).  This had 
been paired with the complete abandonment of entire areas for many years, which had made 
dense vegetation grow in previously cultivable land.  In the case of minority returns, this got 
aggravated by the resistance and obstacles from public companies, especially in the RS, to 
provide the reconnection to basic services such as electricity (HCHR 2006; US Department of 
State 2005; IDMC 2008: 104).  
 The lack of services was compounded by the lack of population and exchange activities, 
which made the provision of basic supplies, for instance, a daunting task.  This was extensive to 
basic services such as education and health care, with an almost total lack of schools and 
medical centres in return areas which were more isolated from the domicile settlements.  In the 
case of minority returns, the provision of education upon return was shadowed not only by the 
frequent lack of schools (and of children with whom to fill the schools) in many rural areas but 
also by concerns about the taught curricula250
The bleak economic situation was also made worse for minority returns, who faced 
discrimination in accessing to the already scarce employment opportunities, including 
employment in the public service (IDMC 2008:13; UNHCR 2009d)
, and more generally about possible mistreatments 
that the kids could suffer.  For this reason, children were frequently left behind in the other 
entity or they commuted by bus.   
251
The situation for pensioners improved in 2000, when they got entitled to maintain their 
pensions once they returned across the IEBL, as well as to receive health care in their places of 
return (IDMC 2008: 163-5).  But this did not include the health insurance (and other benefits) 
attached to veteran disability pensions or war victim pensions (IDMC 2008:163).  The situation 
.  The majority of returns 
and minority returns have actually taken place to rural areas were agriculture and cattle-
breeding provide a subsistence (IDMC 2008: 13).  But their sustainability gets complicated by 
the failure to harmonise (or to implement harmonized) legislation on health care, pension funds 
and other social services and benefits across the IEBL (Mooney 2008: 4).  Upon return, the legal 
entitlements derived from IDP status, and in many cases other entitlements recognised in the 
location of displacement, such as pension eligibility and related health care, were lost (IDMC 
2008: 4).  For this reason many returnees did not register their return so that they would 
continue being entitled to health care and other services in their location of displacement.  As 
already noted, the monitoring of the IDP and return status in the location of displacement was 
quite loose until 2000, and keeping the IDP status was then relatively easy. 
                                                 
250 There were three programs or curricula in place: one in Croat-majority cantons in the Federation, another one in 
Bosniak-majority cantons and another one in the RS. 
251 Discrimination does not only happen at the inter-group level, but also at the intra-group level.  Basically, people 
unsympathetic to or disconnected from the majority parties (and from local prominent figures, many of them war 
elites or war profiteers) find their access to employments seriously hindered (OHCHR 2003; Romeva 2003).   
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regarding education also improved in 2003, when minority children got entitled to choose from 
the three curricula available for various basic subjects (language, history, geography, literature 
and religion), provided that there were at least 18 pupils choosing such a curriculum.  Still, 
many parents kept having concerns about possible mistreatments in the school or in the way to 
the school, as well as about offensive symbols and school names, which were not systematically 
regulated and monitored until 2004 (OSCE 2004).     
For minority returns a generally unwelcoming atmosphere was the rule at the beginning 
and it keeps being the case in many areas.  This has its root at the institutional level, where 
nationalist parties have dominated since the end of the war virtually at all levels.  Ethnic issues 
have dominated ever since the public debate (IDMC 2008:254) and local institutions – ranging 
from public companies to the education system and to justice and police officers – have 
undergone an important process of ethnic homogenization (UN Commission on Human Rights 
2005).  These frequently include among its ranks suspected war criminals and perpetrators, well 
known hard liners and war elites, and displaced people from the majority group, all of them 
frequently obstructive or openly hostile towards returnees, and likely to make them feel unsafe 
and uncomfortable (ICG 2002b: 16-8; IDMC 2008: 177).  The provocative use of national or 
religious symbols, including the construction and maintenance of religious buildings in minority 
settlements and privately owned land is still widespread in many areas, notably in the RS where 
attacks on minority national and religious symbols already discussed are also frequent (UN 
Commission on Human Rights 2005; UNHCR 2003, 2005a; HCHR 2006).   
 
 
4.2.3. Going home, or not 
From the one million estimated internally displaced people, roughly half million have 
been registered as returned (UNHCR 2008c).  From the 1.2 estimated refugees, there have been 
another half million registered as returned, which raises the total number of UNHCR registered 
returns to over one million252
The most salient feature of the return process is that almost 60 percent of all registered 
returns took place in the first three years after the war, between 1996 and 1998.  The flow of 
registered returns presents a declining trajectory from the peak opening year onwards, only 
interrupted by a relative peak emerging between 2000 and 2002.  From that point onwards, 
return declined sharply and became almost marginal after 2004.   
.   
A most important qualification is that the bulk of the massive early returns between 
1996 and 1998 were majority returns (85 percent)253
                                                 
252 This and all other data discussed in this section are based on personal compilations from UNHCR Statistical 
Packages (2001-2008) unless otherwise specified.  These data are available at: 
, that is, most of the persons repatriating or 
http://www.unhcr.ba/return/index.htm  
253 Majority returns occurred even before, as early as 1994, two years before the official end of the war (Mercy Corps 
local staff member, Tuzla, October 2005).  These returns involved people whose homes of origin were in ‘safety 
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returning in those years were returning (assumingly) to a municipality where their ethnic group 
was dominant.  The return of people in such situation is considered to have been mostly 
completed in those years, with most of them registered as returning (UNHCR 1998, 2000b)254
 
.   




Source: UNHCR Statistics package.  Personal elaboration 
* Minority and majority returns defined at the municipality level 
Note: For numerical data see Annex 4.3. (Tables 2 and 3) 
 
Minority returns registered a breakthrough in the year 2000, four years after the end of 
the war.  However, these numbers are still much smaller than the ones for majority returns in the 
initial years.  This level was sustained during three years (similarly to majority returns), after 
which the pace of minority return languished.  And since 2004 it became clear that further 
returns could not be expected in significant numbers (UNHCR 2006c).  The total amount of 
minority returns by December 2008 was 467,000, still below the 560,000 total majority returns.   
                                                                                                                                               
areas’ but near the frontline and who left as a result of instability but were able to return as the situation got more 
stable.   
254 More than 90 percent of all majority returns took place between 1996 and 1998 .  
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Although accurate rates of majority and minority returns cannot be established (due to 
the absence of data on the size of their displaced populations), based on the assumption 
(justified in section 3.1.4.) that the share of potential minority returns was larger than the one for 
majority returns, it is possible to assert that the rate of minority returns is significantly lower 
than that for majority returns.  The rate would be even lower if having into account the likely 
inflated nature of the registry data on return (regarding both IDP registered returns and 
repatriations, see chapter 3), which is expected to affect the most minority returns.  The 
magnitude of the non-realized minority returns will not be fully and accurately appreciated until 
a new census is produced (the latest census was carried out in 1991).  But based on the existing 
evidence, the issue of minority returns “remains a major political issue repeatedly raised as not 
being successful” (UNHCR 2007d: 5), despite having been the major focus of the international 
community in Bosnia.   
 Focusing only on IDPs and on cross-IEBL returns255
 
, which are the universe of study in 
this work, some differences emerge.  While the return pattern of IDPs does not differ much from 
the overall pattern (compare the upper panels of Figure 4.1. and 4.2), it strikes the eye that their 
cross-IEBL returns in 1996 were almost non-existent and continued to be very marginal in 1997 
(see lower panels of Figure 4.2.).  In general, the pace of these returns is much weaker in the 
initial years: only 9 percent of all IDP cross-IEBL returns took place between 1996 and 1998 (as 
compared to 19 percent in minority returns including repatriations).  The overall size of yearly 
returns decreases in the whole period an average of 15 points.    
Figure 4.2. IDP returns in the period 1996-2008 
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Source: UNHCR Statistics package.  Personal elaboration 
Note: For numerical data see Annex 4.3. (Table 4) 
 
 Although the pattern of weak cross-IEBL returns in the early years is clear, it must be 
born in mind that the real figures are likely to have been somewhat higher, since at that point 
many of the scarce cross-IEBL returns taking place tended to go unreported (see OHR and 
RRTF 1998:annex 5; ICG 2000a:5; 2002b:4; IDMC 2008:163-5, 244).  At that time the 
registration of returns was far from being comprehensive and systematic (OHR and RRTF 
1998:para.8) and the incentives to keep registered as an IDP in the location of displacement 
were particularly high given the situation of uncertainty, the hostility by the receiving 
authorities and populations, and the fact that no efforts had begun yet to harmonize social 
legislation and social security systems.     
 The cross-IEBL return process in those years were “either isolated individuals (usually 
elderly people) or communities moving collectively” (OHR and RRTF 1998:para.7; see also 
Amnesty International 1997a).  The latter were mostly initiated by returnee leaders (IDMC 
2008: 185), frequently with strong international back-up, although sometimes with the 
opposition of the international agencies due to security concerns (Informant B09 n.d.; ICG 
1997).  These locally organized returns were particularly politicized, especially by Bosniak 
authorities and community leaders who frequently targeted importantly strategic locations 
(Amnesty International 1997a; ICG 1997; Ito 2001).   
 Security concerns by the international community seem to have been well justified, 
based on the amount and seriousness of violent incidents occurring in those years, and the 
involvement of the police and local authorities, as detailed in subsection 4.2.1.  This was 
especially the case in the RS, where entity and local authorities explicitly and vigorously 
opposed the process (Englbrecht 2001; Ito 2001; Hoare 2008).  Actually, the overwhelming 
majority of documented returns to the RS in those years occurred to the de-militarized Zone of 
Separation (ZOS), a stripe of various kilometres of width along the IEBL (OHR and RRTF 
1998:para.7).  This situation largely characterized the period between 1996-1998.   
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 These early returns went back to desolated areas with virtually all housing units and 
infrastructures destroyed.  They did have a relatively easy access to ready available 
reconstruction assistance, thus facilitating the filling of this gap.  They still faced serious 
violence and institutionalized discrimination.  But, since they were relatively close from the 
IEBL, they had a readily available safe exit option and they could access basic services such as 
education and health care, or even work in the other entity.  As already pointed, control and 
registry of IDP and return statuses were very loose in those years, leaving room for returnees to 
keep their registration in the other entity and also their IDP status.      
 By 1999, with earlier returns already more or less established and with the international 
community making increasing use of the Bonn Powers, returns begun to take place to gradually 
‘deeper’ areas away from the IEBL (ICG 2000b; Mercy Corps staff member, Tuzla 2005) 
usually nearby the earliest sites of return.  All these developments put increasing pressure on 
entity and local authorities to accept and facilitate returns, as contemplated in Annex VII.  
Subsequent large-scale moves generally happened when receiving the green light from local 
authorities.  This did not occur at once in all the territory.  Different municipalities and even 
different areas within the municipalities officially ‘opened’ the return process at different time 
points.  The latest ones did so in 2000 (fieldwork interviews with NGOs staff members and 
returnees, 2005-2007) when return to places to which return was ‘unthinkable’ even one year 
before begun taking place (ICG 2000a).   
 Most of these later returns around 2000 were actually ‘spontaneous’, meaning that they 
were not coordinated neither closely monitored by any local or international agency.  In some 
areas, particularly in eastern RS, they kept the tendency not to register their return in order to 
maintain their social benefits in the location of displacement and also in order to keep a low 
profile vis-à-vis the local authorities and population (ICG 2000b).  Such spontaneous returns 
were actually encouraged by the international community and by Bosniak leaders in order to 
depoliticize the return process and facilitate it.   
 But the pioneers in these later and deeper returns also tended to await the gathering of 
groups to return (De Andrade and Delaney 2001: 323-5).  Rough estimations of the percentage 
of returnees living in collective homes were as high as 60% in Southern BiH in 1999 (UNCHR 
2000).  They were returning to not only deep areas (away from the IEBL) but also remote and 
isolated from the rest of the population256
 
 (ICG 2000a: 4).  These were also devastated areas and 
they frequently had very difficult access and communications.  Moreover, for most of these 
areas there was no donor funding available at the time (ICG 2000a: 7).       
                                                 
256 Although the presence of members of the majority group was scarce and they were thus quite invisible to the 
majority population, they still had to cross an important part of the territory and frequently they would have to go to 
the towns in the municipality in order to undergo all kinds of bureaucratic proceedings, such as issuing of property 
documentation.   
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Table 4.2. Cross-IEBL returns in the period 1996-2008 








1996 1.373  1.373 0,6 
1997 4.625 3,37 5.998 2,6 
1998 13.109 2,83 19.107 8,1 
1999 21.249 1,62 40.356 17,2 
2000 36.728 1,73 77.084 32,8 
2001 60.217 1,64 137.301 58,5 
2002 50.970 0,85 188.271 80,2 
2003 26.889 0,53 215.160 91,6 
2004 10.393 0,39 225.553 96,0 
2005 3.412 0,33 228.965 97,5 
2006 2.612 0,77 231.577 98,6 
2007 2.720 1,04 234.297 99,8 
2008 586 0,22 234.883 100,0 
Total 234.883    
Source: UNHCR Statistics package.  Personal elaboration 
Note: positive growth rates in bold 
 
 In total, 63 percent of all cross-IEBL returns (up to 2008) had place between 2000 and 
2002.  One important limitation of the return register is the lack of disaggregated data (IDMC 
2008:63).  The registration system accounts only for numbers, without information on age or 
gender, for instance.  Only anecdotic evidence from those having a daily contact with the return 
process on the field (NGOs and agencies) and some survey data exist.  In general, elders seem 
to have prioritized return and to have returned in larger proportion in comparison with younger 
persons and younger households (OHR and RRTF 1998:para.12; UNHCR 2007d: 1; IDMC 
2008: 170), although with recurrent reports informing of the return also of young families with 
school-age children, especially in later stages of the process (ICG 2000a).  A nationally 
representative survey by UNDP in 2007 revealed that there is a significantly higher probability 
that non-returnees are relatively young, but there was no inverse value for returnees (UNDP 
2007a:20).  On the other hand, around 70 percent of all households maintaining IDP status are 
female-headed households, and similarly around 70 percent of all remaining registered IDPs are 
women (UNHCR 2007d).  
Consistent with the patterns already identified in the previous sections, the survey also 
found that non-returnees are more likely (although only slightly) to be in urban areas, and 
returnees are more likely to be in the countryside (Ibid.:20).  The larger weight of rural return 
does not have to do only with a larger size of rural displacement, but also with much less 
frequent urban returns.  For instance, return to towns in eastern RS, such as Zvornik, Bijeljina or 
Srebrenica is almost non-existent.  Return in this area and in many others has taken place 
largely to rural settlements257
                                                 
257 Interviews with staff members from GTZ, ICG, IRC, Helsinki Committee for Human Rights, Mercy Corps. 
.  In line with this finding, and with the obvious connection with 
agriculture as a means of subsistence, non-returnees tend to be more unemployed (compared 
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with inactive) whereas returnees hold the inverse relation (Ibid.:20).  And those more willing 
and likely to return to minority areas (overwhelmingly rural areas) are less skilled, less educated 




4.3. Discussion.  A theory-grounded interpretation of the Bosnian return process  
4.3.1. Security-utilitarian model of return 
 (1) What type of security barrier: scattered source, groups targeted 
 The case of Bosnia presents fundamental variation in the types and amount of threat 
faced by displaced people, which is most helpful in evaluating the reasonableness of the 
categorisation of threats proposed in chapter 2.   
 On the one hand, a rapid and massive return of majority returnees occurred once the 
threat they faced during the war  (i.e. organized government forces and armed groups, and the 
intensity of their cross-fire) ceased, after the GFAP entered into force.  This is consistent with 
the argument that organized sources of threat are more easily monitored and that, once there is 
objective ground to expect their cessation, return can be expected in important numbers.    
 On the other hand, the evidence detailed regarding security incidents and security 
concerns in post-Dayton Bosnia confirms the existence of scattered sources of threat (e.g. angry 
crowds, gang fights, hostile demonstrations, ethnic slurs, particular episodes of personal attacks) 
that targeted those returning to the ‘wrong side’ following war divisions, the so-called minority 
returns, and most saliently those crossing the IEBL to return to the RS.  Smaller numbers of 
these returns, as well as their escalated pattern of return, are consistent with the elusiveness and 
uncertainty attributed to the evaluation of scattered threats and to their attributed role as sticky 
barriers to return.  Thus, although the level of incidents and violence was particularly high 
(frequent and serious) in the early years of return, the weighted probability of being reached by 
violence could not possibly compare to that during the war (see chapter 2).   
 It is important to note that, although the main source of direct attacks was largely 
scattered, there is evidence to suggest that much of this observed violence was the product of 
direct or indirect actions by paramilitary groups with roots in the police or links with radical 
leaders holding public positions or connected to different government levels (ICG 2000b; Ito 
2001; Romeva 2003).  However, as it will be discussed in chapter 5, the returnees and non-
returnees interviewed did not perceive the threat they confronted in those terms, which is an 
interesting finding258
                                                 
258 Some examples of the type of sources identified during the interviews are angry or hostile neighbours, displaced 
people from the opposing group, young males and drunkards provoking trouble, local level gangs acting, people 
taking revenge from war episodes, or people involved in war crimes carrying out actions to deter investigations and 
witnesses from declaring.  
.   
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Actually, the arguable presence of such organised formations is far from evident, since 
they (if in place) do not act openly as such.  This is a common observed pattern in other types of 
conflict and violence, such as guerrilla-like and urban guerrilla movements that try to get 
invisible and confused with the whole population (Kalyvas 2006), and also in riots, where it is 
difficult to establish the extent to which violence is organized and coordinated, or rather 
spontaneous and with a scattered origin (Horowitz 2001; Wilkinson 2004).  This strategy offers 
the double value of invisibility (for those organizing violence), which facilitates the avoidance 
of punishment259, and of confusion with the general population, which conveys the image that 
an important part of that general population share their motives and positions260
Scattered sources of threat are argued here to pose a resilient and hard-to-tackle level of 
uncertainty regarding the evaluation of the threat.  Their evaluation is likely to be more loosely 
connected with objective indicators and observable developments, and it is likely to get more 
prolonged and sustained relative to those objective measures.  As a result, scattered-source 
threats do not require high or sustained levels of violence to pose a substantial threat.  In short, 
the perception that an important scattered source of threat is in place seems to have the capacity 
to be a more efficient deterrent of return, given that it requires much less investment in violence, 
and it furthermore provides the benefits of invisibility and of confusion with the general 
population. 
.  The different 
implications of organized and scattered threats for return identified here suggest the possibility 
that this strategy also provides the benefit of conveying (to potential returnees) the perception 
that a scattered source of threat is in place.   
The high levels of risk and uncertainty posed by scattered sources of threat is 
accentuated in cases where the members of the opposing group are geographically dispersed and 
in spatial proximity to members of the targeted group; as it occurs in Bosnia and in most of its 
areas of return.  Such dispersion and intermixing has a particular pattern of micro spatial 
segregation in the countryside, however, which, particularly in mountainous areas, offers a more 
advantaged position in order to avoid and deter attacks.  The fact that more return has been 
registered in rural than in urban areas seems to be consistent with this consideration. 
 
 (2) Economic sustainability: beyond the security barrier 
 Despite all the evidence suggesting the existence and the likely impact of the security 
barrier, it is not possible to attribute automatically the non-observation of return, i.e. the much 
fewer minority returns in comparison to majority returns, to the presence of the security barrier.  
                                                 
259 In this case, likely punishments by the international community are avoided, as well as the likely damage to the 
political position of these actors in many negotiations table.   
260 This is most important for a nationalist ethnic-based program as the one defended by violence in Bosnia.  
Furthermore, by extending responsibilities at the collective (group) level, reconciliation and attainment of (individual 
or collective) restoration by the opposed group are importantly handicapped. 
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Following the survival-utilitarian model of return, much of the non-observed minority returns 
can be instead (or also) the product of the individuals’ utilitarian function pointing towards not 
returning.  The economic disadvantages of minority returns vis-à-vis majority returns arises 
from the serious prospects they faced of discrimination, i.e. of hindered access to already scarce 
employment opportunities and to basic services such as health care or communication 
infrastructures (summed up to other factors impinging on economic sustainability).   
 An important observation supporting the role of discrimination and worse economic 
perspectives in depressing minority return numbers is the observation of much less return to 
urban than to rural areas.  A priori this seems to contradict the economic logic, since rural 
habitats provide much less economic opportunities and a much lower level of public services 
and public goods.  But the situation gets likely reversed for minority returns.  Rural areas, 
although hardly hit by the lack of basic infrastructures and the discrimination in getting access 
to them, are more self-reliant thanks to agriculture.  Conversely, urban areas had little or no 
alternative to counterbalance employment discrimination.  Furthermore, the main housing 
problem in rural areas for minority returns was reconstruction, which was largely in the hands of 
international organizations and thus less subject to discrimination.  The main housing problem 
in urban areas was repossession, which was strongly obstructed by the local authorities (and by 
the receiving population), at least before the PLIP entered into force.  Even when the PLIP 
entered into force, housing per se was also unlikely to provide enough economic sustainability 
due to job discrimination and the lack of alternatives.   
 Urban areas were not only more hardly hit by discrimination in this sense, but they also 
offered distinct economic incentives facilitating sustainability in displacement, and thus likely to 
detract from return, which were not present in rural areas: this was provided by an important 
market demand for urban repossessed properties that made it possible (and even profitable) to 
sell them or to exchange them.  This option was not available in rural areas.  Thus, for displaced 
people of rural origin the only benefit they could derive from their reconstructed properties was 
actually making use of them, either as a temporary residence facilitating agriculture activities, or 
as a permanent residence.  (Moreover, reconstruction was to a great extent conditioned to actual 
return, at least initially, unlike repossession).  Following this, displaced people of urban origin 
have been overall in a better position to ensure their sustainability in displacement.  This has 
been the case also of wealthier households in general, which are also found to have returned 
less.   
 As pointed out, housing was a salient issue in displacement, especially once the PLIP 
entered into force in 2000.  The majority of the displaced people were occupying a property, 
which was largely taken to be a more or less safe option until the PLIP arrived.  At that point, 
occupiers found themselves suddenly with the need to provide for an alternative.  Wealthier 
households were more able to access renting or ownership, whereas poorer households had to 
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resort to alternative accommodation or other temporary solutions characterized by very poor 
living conditions and continued uncertainty261.  In turn, although poorer households could make 
use of these temporary solutions to cumulate resources with which to provide for renting or 
ownership, in many cases these options were not affordable at all.  This readjustment process, 
especially pressing among poorer households, is consistent with the increased wave of minority 
returns registered at the time of the PLIP262
 
 (see Table 4.2 above).  Testimonies are not difficult 
to find which recognize that “I had not choice but to return; if I had owned enough money, I 
would have stayed away” (returnee woman from a rural location, in UNDP 2007a:4).   
 (3) Time variation: disentangling effects  
From the two points above it follows that it is difficult to disentangle the differential 
role that the scattered threat and discrimination patterns have in depressing minority returns 
(and urban ones).  However, the impact of discrimination (and of other factors impinging on 
sustainability) do not seem to be able to explain the escalated pattern of minority returns vis-à-
vis the rapid majority returns.   
The most important developments related to discrimination and sustainability factors for 
minority returns – such as the execution of the PLIP, restrictions in the access to the IDP status 
as a result of the 2000 and 2005 re-registration processes or the cross-IEBL agreement on 
pensions – were all concentrated around the year 2000.  Apart from these improvements, which 
can obviously be related to the acceleration in the growth of cross-IEBL returns that year, the 
presence of discrimination seems to be more of a constant263
  Conversely, security levels seem to have progressively improved across the years, 
which would mean progressively breaking the security barrier of different individuals.  This 
provides a better basis for explaining the escalated pattern of minority returns
.  Concerns about discrimination 
and economic sustainability were already central in 1998, only subordinated to security worries 
(OHR and RRTF 1998:para.13) and they have kept being the major handicap to return in the 
latest years (Kappel 2006; UNDP 2007a; IDMC 2008).  In a 2007 UNDP study, participants in 
group discussions stated, for instance: “If there was a chance of employment in the place of 
return, I would go there” (man, 25, non-returnee, urban location). 
264
                                                 
261 In a 1999 survey among displaced people by CRPC, the second most important motivation to return (after the 
home link, which will be discussed below) was that current housing conditions were “unacceptable” (HRCC 2000).   
.  Since the 
evaluation of the threat is elusive and the distribution of security barriers and security thresholds 
262 It must be born in mind, nonetheless, that this increase in minority returns bears the suspicion that it is partly an 
artificial product of the registration method, counting repossessions and reconstructions automatically as returns. 
263 For many observers, the issue of discrimination has undergone a process of moving from more visible forms of 
discrimination and mistreatment (i.e. violence at the very beginning) to more subtle ones (i.e. alleging budget gaps for 
not investing sufficiently in minority returnee areas).  But other not so subtle forms of discrimination persist, such as 
the non-restitution of business premises or lost jobs and employment discrimination generally (ICG 2002b; Amnesty 
International 2006; IDMC 2008:91; 2009). 
264 Although individual’s evaluations (and subjective perceptions) of the threat are assumed here to vary, the general 
level of threat can be expected to have a systematic and important weight in the individual’s assessment. 
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is unknown, this is still consistent with the fact that security improvements and the timing of 
returns do not match perfectly.  Security improvements were more marginal in the initial years, 
with a jump around the year 2000265 and then more progressive  improvements, the most visible 
around the year 2005, whereas returns increased at a much faster pace in the initial years, also 
accelerated in 2000 and then began decreasing in 2002, probably as a result of a ceiling effect, 
since no more significant returns were expected since 2004 (UNHCR 2006c).  In line with this, 
security threats emerged as the main barrier to return in surveys conducted among displaced 
people and returnees in the early years (OHR and RRTF 1998:para.13; HRCC 2000; UNHCR 
2000a:327-8) but they have become a marginal worry in the latest times (UNDP 2007)266
 Another important observation consistent with the determinant role of the security 
barrier in escalating the return process is the variation observed between those more or less 
likely to be targeted for violence following the personal saliency dimension identified in chapter 
2.  Higher saliency was predicted for those returnees posing more of a threat (in security, socio-
political and demographic terms): young males, young households, and very visible leaders or 
pioneers in the return process.  Consistent with this expectation, elders have returned the most 
and the earliest, as compared to youngsters and to younger households
.   
267
 It must be noted nevertheless that lesser or belated return of all these categories – 
younger persons and households, deeper returns, female headed households, households with 
children – also coincides with important sustainability arguments: elders can rely on their 
pensions and subsistence agriculture better than young households having to provide for their 
children; ZOS returns were more able to keep accessing services and job opportunities in the 
other entity; female headed households had the most trouble in accessing reconstruction 
assistance; schools took some time to get reconstructed.  Data at this level of aggregation do not 
allow disentangling these two effects.  However, the presence of a sticky (and variable at the 
individual level) security barrier is consistent with existing evidence, and it has the most 
.  And, whereas early 
returns to the ZOS occurred in a highly visible and politicized manner, and consequently 
attracted important levels of violence, the later and deeper returns (also more numerous) opted 
for a low profile and for going as invisible as possible.  Higher saliency was also predicted for 
those returnees constituting more vulnerable targets: households with children and female 
headed households.  Consistent with this, men have also returned first, leaving behind women 
and children, and both households with children and female headed households seem to have 
returned much less and later on.   
                                                 
265 An obvious and related explanation for the push in minority returns in the years 2000 and 2001 is the official 
‘opening’ of the return process in deeper areas to which return was ‘unthinkable’ previously, basically due to radical 
security threats. 
266 By 2006, only 15 percent of minority returnees surveyed were concerned about the possibility of violent incidents 
(Kappel 2006).   
267 By 2001, “80 percent of minority returnees belonged to social categories that were considered ‘non-threatening’ 
by the dominant forces in the majority group [which] mainly indicates a predominance of elderly people” (USCR 
data cited in Jansen 2009:55). 
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potential for explaining the scattered pattern of minority returns, underscoring the unrealistic 
character of the expectations of early and massive return (as contemplated in the Dayton Peace 
Agreement) in this type of scenario (Mooney 2008: 5).   
 
 (4) Indirect effects: intertwining effects  
 It is important to note that the fact that the security barrier (and discrimination concerns) 
deterred return for many minority returnees during various years after the war (most saliently 
until 2000) is likely to have had some indirect timing effects.  Under the assumption of rational 
individuals, the rapid and massive return of majority returns implies that, for most of them, 
return was rational (i.e. more advantageous than costly) at the time268.  Based on security and/or 
discrimination concerns, this was clearly not the case for most of minority returnees, who 
returned only marginally in those years.  It is expectable that in those years, and especially 
having into account the uncertainty surrounding the possibility of return, displaced people were 
more likely to develop alternative strategies of subsistence and livelihoods which were 
disconnected from the return option.  This includes investments  which are location specific or 
non-movable, such as land, house or business premises, for instance, or even in some fortunate 
cases, simply getting a more or less stable job269
 
.  This would reinforce the arrows pointing 
towards displacement, and by the moment the security barrier got broken, no return could be 
expected. 
 As a conclusion, the evidence seems to confirm the salient role of the security barrier 
and of calculations of sustainability in the decision to return in the Bosnian case.  However, 
most of the observed variation at this level of aggregation does not allow disentangling the 
specific role of each of these factors, which roughly work in the same directions: depressing 
minority returns and most especially urban ones, as well as return from younger persons and 
households, households with children and female-headed households.  But, given the escalated 
pattern of minority returns, it seems that the security barrier has actually a precedent role in 
enabling the decision to return, which can then be prevented (or delayed) also by sustainability 
concerns.         
 
4.3.2. Emotional concerns into the model 
Emotions are understood as absolute concerns: something matters – e.g. a threat must be 
avoided, proximity to a loved object must be attained, or an injustice must be addressed – 
                                                 
268 It should be noted though that many of them did not simply return but actually repatriated in those years as a result 
of restrictive asylum policies in their host countries. 
269 For instance, some UNDP respondents stated that: “We only thought about returning in the first years after the 
war; after that it was not really an option” (man, 24, non-returnee, urban location); “The longer you stay, the less 
likely you are to return” (man, 53, non-returnee, urban location);  “It would be difficult to return now; we would have 
to start out again” (woman, 25, non-returnee, urban location) (UNDP 2007a:7). 
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regardless of other considerations, i.e. ‘no matter what’.  These absolute concerns may have 
nonetheless a larger or a smaller weight, i.e. they may be more or less determinant overall in the 
decision to return vis-à-vis the more reflective security-utilitarian components of the decision.  
The extent to which these concerns are present and the extent to which they play an important 
role of their own is hard to elucidate from aggregate level data.   
 
(1) Toleration of the threat: fear in the Bosnian return 
In observing the likely presence and role of the security barrier above, it is unclear to 
what extent levels of toleration of the threat, which are expected to be directly related to fear, 
have a role side by side with different evaluations of the threat in determining a decision not to 
return at different time points.   
An important piece of evidence consists nevertheless of the fact that many of the 
registered IDPs remaining in the last years, after the last 2005 re-registration, actually suffered 
from long-term post-traumatic stress disorder (PTSD) or severe trauma (IDMC 2008:118).  This 
diagnosis is especially prevalent in households headed by females (70 percent of the remaining 
registered IDPs).  Many of these women are not only war widows and mothers who have lost 
sons (and in some cases also brothers, father, uncles)  but also victims of sexual violence.  In a 
2004 survey, the ‘continuing effects of rape during  the war’ were considered to be the most 
difficult problem for women by 54 percent of the respondents (Irwin 2004:5).  Still, emotions 
are hardly measurable in these terms, as discussed in chapter 2.  Emotional reactions to the very 
same circumstances vary across individuals, and different circumstances can also bring about 
similar emotional reactions from different individuals.  In other words, although these figures 
are suggestive of the presence and likely role of fear, they cannot capture neither proximate its 
actual distribution and weight. 
 
(2) The drive for home: love ties (embedded in home links) in the Bosnian return  
 Love has been defined as the concern for care and proximity with loved objects.  
Without individual-level data on the presence, characteristics and residence patterns of family 
and friends, the role of this concern for loved persons cannot be assessed.  But existing 
variations at the aggregate level permit deriving expectations regarding the drive for home, 
understood as the drive for proximity with a place with which a home link exists.  This link is 
composed of three psychological processes, all of them intimately connected with the emotion 
of love: familiarity, attachment and identity.   
 All three processes are likely to have gone disrupted by the processes of violence and 
displacement, most especially among minority returns.  Minority return areas, most saliently in 
the RS, are likely to have been affected by high destruction levels, large death tolls and 
scattering of its population, including friends, family and old acquaintances.  At the minimum, 
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their pre-war demographic and social patterns have frequently been radically altered270
 Minority returns are also more likely to have been deprived of an important object of 
what usually constitutes ‘home’, namely their houses, i.e. the physical structure to which Annex 
VII made central reference.  In the case of rural returns, these houses were a place and object to 
which many of them felt particularly attached due to cumulated life experiences, since many of 
them lived in only one house during their family life, and since most of them built them with 
their own hands across long periods of time (Bringa 1995:86).  These houses were also an 
important component of the self-identity of many rural Bosnians, conferring them the status of 
private owners, a sense of social worth, and social esteem:  “When they lose their house, they 
lose all they have worked for in the past and much of what they would have lived for in the 
future” (Ibid.:86). 
.  
Persistent security threats basically undermine the sense of safe heaven frequently 
characterizing the home link.  And the persistence of the ethnic divide in national political 
discourse and policies (IDMC 2008: 1), which includes for instance school textbooks and 
education curricula (Warshauer et al. 2004), is likely to make minority returns feel unfamiliar 
and estranged, detached from or even aversive to the new place, and hardly self-identified with 
it, even provoking important identity conflicts (Ajdukovic and Corkalo 2004; Corkalo et al. 
2004; Warshauer et al. 2004).   
However, contrary to this expectation of disruption, there is abundant evidence to 
suggest that the home link with the place of origin is strongly present among potential minority 
returnees, with strong feelings of nostalgia and homesickness, most especially among returnees 
(UNDP 2007a)271
 In many of these cases, returning home amounts to a core objective and goal to attain in 
itself, with other considerations apparently being secondary or not taken into account: 
“Yearning to go home ‘no matter what’ is clearly the main pull factor for the majority [of 
returnees]” (Ibid.:4; emphasis added).  This ‘no matter what’ seems to defy even security 
.  And it figures prominently as one of the most salient motivations to return 
among returnees (UNDP 2007a:4-11; Stefansson 2004; Jansen 2009).  In a 1999 survey by 
CRPC, out of the 63 percent of the interviewees stating a wish to return home, 59 percent cited 
“the mere fact that ‘that was their home’ as their main motivating factor” (HRCC 2000).   
                                                 
270 Demographic changes can be expected to affect the most minority returns, but testimonies abound as well (mostly 
in urban areas) in which domiciles from the majority group long for the ‘good old times’ and for their old neighbors 
(from the minority group), declaring their preference for them over the new reality and the newly arrived displaced 
people from their own group, who tend to have in most cases a very different (rural) background (see e.g. Corkalo et 
al. 2004; Stefansson 2006).   
271 Interestingly enough, this seems to be especially the case among Bosniaks, the group object of study here, as 
opposed to Serbs.  Although the home link with the pre-war home and the home drive to return is also identified 
among Serb minority returns (see e.g. Jansen 2009), research in the area of Banja Luka reveals a “remarkable absence 
of nostalgia toward homes and places of origin” among displaced Serbs (Stefansson 2006).  This extended disruption 
with the pre-war homes seems to be centred around the issue of identity, and most concretely around group-based 
identity: “Serb’s antagonism toward the option of return rendered the lost home less meaningful as an object of 
continual emotional attachment.  […] Serbs felt […] emotionally attached to the ‘big home’ of Banja Luka and 
Republika Srpska” (Stefansson 2006:129). 
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barriers: describing the early UNHCR bus program, the ICG notes that “[the] buses were often 
filled to capacity and the frequently emotional response of the riders made clear that beneath the 
surface of the inter-community cold wars, there remains a pool of ‘normal people’ who resist 
the nationalists’ program” (ICG 1997).  Potential minority returns did not only pack UNHCR 
buses likely to be stoned, running a high risk to face angry crowds and physical attacks during 
visits.  Many of the people who actually experienced such attacks still insisted in their return, as 
an elderly Bosniak couple from Banja Luka interviewed by Stenfansson:  “The elderly couple 
visited Banja Luka for the first time in 1997, but on that occasion they were almost beaten to 
death by an organized group of Serb demonstrators.  Nonetheless, they refused to give up the 
dream of return, and in 2001 they permanently returned to their hometown after finally having 
repossessed their house” (Stefansson 2006:116)272
The ‘no matter what’ character of the home drive seems to defy above all sustainability 
concerns.  UNDP respondents stated, for instance: “Even though I knew that there were no 
prospects, I returned” (woman, 40, returnee, rural location) or “It’s better here in a tent, than 
living there in a villa” (man, 40, returnee, rural location) (UNDP 2007a:4-11), which goes 
justified in the following terms: “The sun shines brighter here” (woman, 47, returnee, rural 
location) or “The heart wants to go where you were born” (woman, 41, returnee, rural location) 
(UNDP 2007a:4-11)
.      
273
These cases are most saliently registered in rural areas, where returning home meant 
frequently returning to a piece of land covered with rubble and vegetation, without the 
(destroyed) physical structure of the house.  In many of these cases, as pointed out in the 
sections above, there was a complete uncertainty about the availability of reconstruction 
assistance (Ibid.:11).  At the same time, in rural areas, relatively segregated and isolated from 
the majority population, although destruction levels are likely to be high, the reconstruction of 
demographic and socialization patterns is relatively more feasible than in the newly 
homogenized urban environments.  Thus, the familiarity and identity processes can be 
expectedly more easily recovered.    
.   
In any case, the presence and relevance of the home link with the pre-war home (at least 
in some salient cases) has not been sufficient as to counterbalance other factors that have 
depressed minority returns vis-à-vis majority returns.  Among the factors that can interact with 
the pre-war home link and mediate its translation into not returning is the possibility that a new 
home link might have developed in displacement, with the drive for home thus potentially 
pointing out into two directions (or in the direction of displacement only).  The existing 
                                                 
272 This does not mean that the couple actually felt secure: they received the researcher with a locked door and a 
distrustful gaze that later on they regretted and justified in terms of everything they had gone through, and as 
something unthinkable before the war, when their door was always open for ‘druženje’ (‘sociability’). 
273 The motto of displaced people from Podrinje in their meetings in preparation of return was ‘Nijedna kuća ko 
svoja, nijedna rijeka ko Drina’, meaning ‘There is no house like your own, there is no river like the Drina’ (Jansen 
2009; fieldwork interviews in Podrinje, 2006-7). 
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evidence suggests, however, that displaced people frequently did not feel their location of 
displacement as ‘home’, with testimonies of estrangement and disaffection, and most especially 
of lack of identification, dominating especially among returnees (UNDP 2007a:4-11) 274
It is important to note that the displacement trajectory of most displaced people has 
actually been a trajectory of multiple stops, locations and accommodation arrangements (UNDP 
2007a:19)
.   
275, which in itself detracts from the sense of familiarity, and most likely from the 
probability of development attachment ties and of becoming self-identified with a given location 
and physical structure.  Furthermore, host populations tended to be resentful and despiteful 
towards displaced populations, including frequently verbal abuse (UNDP 2007a:5-6), basically 
due to the fact that displaced people were the main receivers of assistance in a situation of 
general necessity, but also due to their rural origin and different costumes276
Displaced people thus frequently felt as strangers who did not belong
.  This was even 
more the case with Bosniak displaced people, who were often charged with not having defended 
as they should have their territories, and who were frequently asked to go back to their places of 
origin (Cohen and Deng 1998:28).   
277 and who had 
little in common with their neighbourhoods and locations of displacement, and they frequently 
felt at loss with the different costumes and ways of socializing.  All of this detracted from their 
sense of familiarity and from their possible attachment to the place.  In general, displaced 
people frequently felt their condition of displaced as a stigma278
The stigma of being a refugee contradicted pre-war social statuses.  Most saliently, it 
contradicted the fact that most of those displaced people, especially those of rural origin, were 
largely autonomous and self-reliant and, very importantly in the case of displaced people of 
rural origin, home owners.  As already stated, houses in rural habitats were privately owned, in 
opposition to other socialist forms of ownership predominant in urban habitats, and they were 
the product of many years of work and “[particularly] for the man as husband and father, the 
house […] symbolized his social worth; it was the proof of his hard work and commitment to 
 which nullified or contradicted 
their personal identities (UNDP 2007a:5).  UNDP respondents asserted, for instance: “I was 
never called by my proper name […] instead they referred to me as ‘the one from Hasan’s 
apartment” (woman, 58, non-returnee, urban location) or simply “I was tired of being  […] 
called a ‘refugee’” (woman, 45, returnee, rural location) (Ibid.:5).   
                                                 
274 As already mentioned, a more widespread presence of a home link with the location of displacement, specifically 
centred around identification issues, seems to be found among Serbs.   
275 53 percent of those who declared having been displaced in the 2007 UNDP survey said they had been displaced 
more than once, and 45 percent that they had got displaced three or more times (UNDP 2007a:19).   
276 Bringa (1995:59), YEPP (2009:n.p.); interviews with Amica and ICRC staff members, Tuzla, 2005-2007. 
277 For instance: “I was tired of being a stranger” (woman, 45, returnee, rural location), “People always think of you 
as a foreigner” (man, 25, returnee, urban location), “We were not accepted” (woman, 20, returnee, rural location). 
278 “The category of ‘displaced persons’ [in Bosnia] is associated with homeless, impoverished people of an 




his family” (Bringa 1995:86).  Thus, the degree of dependency, on which accommodation status 
and the shock of the PLIP for occupiers had a fundamental impact, and the extent to which they 
were able to self-provide in displacement are then likely to have played an important role in the 
sense of ‘home’ among many displaced people.   
In other words, the home link with the pre-war location is deeply connected with 
sustainability issues279
All of this manifests the difficulty to separate the emotional component from the more 
utilitarian one.  This difficulty is also reflected in the cases of non-returnees, in which the 
presence of a home link with the location of displacement seems to be more extended.  On the 
one hand, many non-returnees seem to have had a better integration and acceptance by the host 
community, making them feel well accepted and welcome (UNDP 2007a)
.  Most concretely, with the ability to self-provide and with the provision 
of stability, as opposed to the uncertainty and frequent disruption faced during displacement.  
UNDP respondents (2007a:4-6) stated for instance: “The most important thing is that you are in 
your own house” (woman, 52, returnee, rural location); “The main motive [for returning] is a 
feeling that you are in your own property” (woman, 41, returnee, rural location); “Whatever I 
grow, I know it is mine” (woman, 38, returnee, rural location); “I have my own wood, firewood 
for free, and I can cultivate my own land” (man, 64, returnee, urban location).   
280
Similarly, younger people are likely to have spent most of their socialisation period 
outside their household’s pre-war homes and in displacement, so they are likely to be more 
familiar, to have more attachment ties and to self-identify more with the location of 
displacement than with the pre-war home, at least in comparison with older people
.  But this may have 
been the result of higher autonomy levels.  Indeed, non-returnees tend to be wealthier and of 
urban origin, thus facilitating their sustainability in displacement and facing important 
discrimination upon return.       
281
                                                 
279 Working with Bosnian repatriates in Sarajevo, Stefansson emphasizes their attempts to “re-establish a ‘sense of 
normal life’ by creating sustainable livelihoods, as well as by finding a place of relational identification and 
developing a site of cultural attachment” (Stefansson 2004:174; emphasis added).      
.    But 
they are also more likely to have developed skills appropriate for that environment, thus 
improving their sustainability prospects in displacement, and detracting from those prospects 
upon return to, say, more rural areas.     
280 Importantly enough, this seems to be a circumstance in place from the beginning of displacement, and not the 
result of a longer stay or of a decision not to return that would alter the individual’s attitude towards the receiving 
community and vice versa, thus creating endogeneity problems.  And it seems it has to do partially with personality 
traits (i.e. degree of adaptability) (UNDP 2007a:7). 
281 This is not to imply that younger people cannot develop such home links.  Many are constantly talked about the 
place of origin, and the warm feelings expressed by their loved ones, the load of memories and information 
constantly conveyed to them, and the construction of their social identity based on it, as well as possibly more 
frequent social contact with people originating from that area and maybe even frequent visits to it, may all contribute 
to a sense of familiarity, attachment and identity.  Specially if the conditions in displacement are not good.  But the 
overall expectation is that the home tie with the pre-war location is less frequent and less intense than for adults who 
have had the direct experience. 
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In all these cases, the sustainability component and the emotional component of the 
drive for home get intermixed, and in many of them they also overlap with variation in security 
issues.  Longitudinal variation cannot help disentangling effects either.  The home link with the 
pre-war home can be expected to have improved overall with security and sustainability 
improvements upon return, which would make the drive for home consistent with the 
longitudinal patterns of return already identified.  Similarly, the home link with displacement, 
based mostly on a better degree of integration, is likely to have been reinforced by the indirect 
timing effect of the security barrier and discrimination concerns, thus overlapping also with this 
effect.   
But the evidence documenting the presence of the home link with the pre-war home 
origin, especially among returnees, and the presence of a home link with the place of 
displacement, especially among non-returnees and younger people, is important in confirming 
the relevance of the drive for home as a component of the decision to return.  However, it is not 
possible at this aggregate level to determine the specific weight of this component vis-à-vis 
other considerations, that is, whether it played a determinant (or even leading) role in the 
decision to return or not, or whether it just accompanied other factors pointing in that 
direction282
 (3) The drive for restoration: anger or the concern for justice in the Bosnian return 
.  The UNDP study of 2007 reached the conclusion that returnees seemed to have 
been mostly driven by this kind of emotional motivation, whereas returnees seemed to be more 
calculative – that is, in the model here, for returnees security and utilitarian considerations 
seemed to be more determinant.  However, it is difficult to assess and to validate this assertion, 
both for returnees and for non-returnees, without taking into consideration the whole decision 
structure of each individual.   
 Anger has been defined as the concern to undo some perceived injustice, and it is 
directly connected with the drive for restoration – understood as the drive to ‘undo’ 
displacement and other related injustices.  The precondition for this drive to be in place is not 
only the presence of a restoration claim, but also the perception that it will be (better) served by 
returning (or by not returning).   
 
(a) Restoration claims at the individual level.  Restoration claims in Bosnia may be 
simply aimed at undoing the fact that the individual and her household were expelled or forced 
to leave (UNDP 2007a:8).  But this is very frequently connected with related losses and 
damages,  such as dispossession of properties – clearly connected with sustainability issues – or 
the loss of ‘home’, as it has just been seen, following the logic that: ‘this is my home and 
                                                 
282 A reasonable suspicion is that in some of these cases the clutching to the home drive might amount to a 
rationalization mechanism for justifying a decision based instead in the failure to stay in displacement due to 
sustainability or even legal issues (in the case of refugees).  However, the emergence of this drive is robust across 
different scenarios and time periods, across different instruments and frameworks of observation frameworks. 
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nobody has the right to force me away from it’.  When the drive for restoration was connected 
to the recovery of ‘home’ (understood as the pre-war home) or to simply undoing the injustice 
of being expelled out, it seems to have been quite powerful among some returnees and it may 
have helped breaking security barriers and downplaying sustainability issues, as in the case of 
the Serb elderly couple above (UNDP 2007a).  But, as in the case of the home drive, it is 
difficult to assess to what extent it was a determinant (or even a leading) motivation rather than 
simply accompanied other components of the decision.   
 When the drive for restoration was (also) connected with sustainability issues, such as 
repossession, reconstruction, or social position and labour status, it seems not to have been 
translated into return necessarily.  This is partly due to important constraints for the attainment 
of many restoration claims283.  But it is also due to the fact that the losses and damages to be 
repaired do not necessarily require of return, and they might be better repaired by not returning.  
For instance, restitution of real estate property is important in satisfying the moral claim of 
restoration, but it is also fundamental in terms of repairing important losses and damages, most 
fundamentally in economic sustainability, as well as in home links.  The regained control and 
free handling of these properties improved in most cases the household’s sustainability and it 
could help the fulfillment of the drive for home.  But, as just seen above, both sustainability and 
the drive for home might be pointing out towards displacement rather than towards return284.  
Thus, restoration connected to property restitution is not necessarily connected with return.  
Property restitution will lead to return only if sustainability and/or the drive for home point in 
that direction285
In sum, even if restoration claims at the individual level seem to have been present, their 
role in the decision to return has been mostly dictated by either the direction of the home drive 
or by sustainability concerns, none of them necessarily pointing in the direction of return. 
. 
 
(b) Restoration claims at the collective level.  Restoration claims made from a collective 
point of view are not directly connected with the sustainability dimension, neither so clearly 
with the home link as such, but rather with self-affirmation of the collective identity through 
some perceived attack to it or collective grievance: ‘they do not want us, but they do not have a 
right to expel us from here’.  A 1998 survey among displaced people concluded that “the 
determination of minority displaced persons to return to municipalities where they were pre-war 
                                                 
283 Some of the restoration claims put forward by UNDP respondents were “to return people to the positions they had 
before the war” (woman, 52, returnee, rural location) and to “re-open factories and put UN people in charge[to avoid 
discrimination]” (man, 60, returnee, rural location) (UNDP 2007a:22). 
284 In Stefansson’s words, “although repossession of pre-war housing was regarded by displaced Bosnians as 
important for reasons of morality, justice, and economic rehabilitation, sustainable return usually also demanded 
access to jobs and other sources of livelihood […].  This, however, meant that […] ‘sustainable relocation’ had 
eventually come to be the desired goal.”(Stefansson 2006:117; emphasis added).   
285 The disconnection between repossession/reconstruction and return has actually become more and more evident 
with time (UNHCR 2007b; Smit 2006). 
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majorities (or large minorities) seems often premised on a desire to alter the political control of 
the return destination” (OHR and RRTF 1998: para.12; see also Jansen 2009:46). 
These claims are likely to be the most strongly present among Bosniaks from the RS, 
where the dominant position during the war favored partition and separation from other groups, 
a position confirmed by post-war survey and field data286.  In the 1998 survey, a large majority 
of displaced Serbs (55 percent) intended to relocate within the RS (or otherwise to go to third 
countries), and less than one third (23 percent) intended to return to their places of origin.  In 
contrast, 80 percent of surveyed Bosniaks declared their wish to return and only 7 percent stated 
a clear preference for relocation in the Federation or somewhere else (OHR and RRTF 1998: 
para.12)287
Serb reticence to return to the Federation is the more remarkable having into account the 
Federation’s clear advantage over the RS in economic terms.  By the same token, the dominant 
wish among Bosniaks to return to the RS is also remarkable, moreover having into account the 
strong obstruction encountered to it, including serious security threats and serious 
discrimination (ICG 1997:38; UNMIBH 1997; CRPC 2003; IDMC 2008; Hoare 2008).  But 
evidence points out that return in these terms is precisely seen as a challenge against all those 
imposed constraints (UNDP 2007a:8).  As a respondent in the UNDP study put it: “[A main 
motive to return is to] show them that they have not succeeded in creating a mono-ethnic area.  
That would be a motive for returning” (man, 24, non-returnee, urban location) (UNDP 2007a:8).  
However, it remains unclear to what extent these claims have actually translated into return 
decisions.    
.  Although other factors might have played a role in shaping these preferences, 
Stefansson finds that, whereas Bosniaks generally articulate an ‘ideology of return’, most Serbs 
stick to an ‘ideology of remaining’ and express a strong desire to settle permanently in the RS 
(Stefansson 2006:128; emphasis added).   
This type of motivation was the most obvious in the strongly politicized early organised 
returns to the ZOS (ICG 1997; OHR and RRTF 1998; ICG 2000a; Ito 2001).  Although clearly 
political interests were behind such moves, the collective restoration claim on which they were 
founded was arguably an important motivation for those following them.  Still, aggregate data 
do not permit to evaluate the extent to which these restoration concerns were actually leading 
the decision or whether they rather accompanied other considerations also pointing towards 
return.  As in the case of the drive for home, without knowing the security conditionings and the 
                                                 
286 Based on a 2007 survey, being Orthodox and being from the RS have the strongest effect on the probability of 
holding an ethnically exclusive identity, i.e. identifying exclusively with their own ethnic group and rejecting the 
Bosnian citizenship’s identity (UNDP 2007a:49-50).  In another important regard, the attribution of war blame and 
responsibilities also varies sharply.  In a 2004 survey, 68 percent of Bosniaks placed Serbs at the top of the list, 
followed by the international community, and only 8 percent allocated themselves a large share of the blame.  Serbs 
blamed mostly the international community (66 percent) and 23 percent allocated themselves a large share of the 
blame (Irwin 2004:4). 
287 In 1999 76 percent of the displaced people from the RS (mostly Bosniaks) expressed a wish to return, for only 34 
percent of the displaced people from the Federation (mostly Serbs).  The percentages were 74 and 16 percent in 
2000(HRCC 2000, 2001a). 
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utilitarian functions at the individual level, it is hard to assess the differential role played by this 
emotional concern.     
 
In conclusion, the intermixing of emotional concerns with the security and the 
sustainability components of the decision to return make it hard to disentangle the different 
effects.  There is supportive evidence for the presence of all the identified emotional concerns, 
but evidence suggests a relevant role only for fear, the drive for home and the drive for 
restoration at the collective level.  For all three there are salient cases in which emotional 
concerns have possibly played a leading or a most relevant role in the decision:  severe cases of 
trauma seem able to produce a decision not to return on its own; a salient home link with the 
pre-war home (and a related restoration claim) seem able to clearly dictate a decision to return, 
regardless of security and sustainability considerations; and there is room for considering such a 
role for collective restoration claims, especially at the beginning of the process.      
Based on this, and although the fundamental aggregate level variation in the amount and 
timing of minority versus majority returns seems to be largely explained by security and 
sustainability issues, the presence of emotional concerns seems to be confirmed, as well as their 
potential for influencing the decision to return.  It is likely then that, as a minimum, emotional 
concerns are capable of playing a role in reinforcing or counterbalancing security and 
sustainability considerations.  And they could play a decisive role when the direction of these 
arrows is unclear – i.e. when the security barrier gets broken but the utilitarian function does not 
clearly point to either return or displacement.   
It is not possible at this level of aggregation to gauge the role that emotional inputs may 
have at the behavioural level.  And, even more clearly, it is not possible to assess their more 
subtle cognitive inputs.  In other words, individual-level data targeting each of these 
components and trying to distinguish them are required288
 










                                                 
288 These data are also required in order to get rid of some of the reliability problems of the available aggregate level 
data, such as the fact that many early returns are likely to have gone unregistered, or that many administrative 
repossessions were counted as returns without that being the case.  A closer look to the realities of ‘actual’ return is 
required in order not to attribute specific effects to patterns of variation which are partly artificial.       
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Chapter 5.  Return to the Drina 
 
5.1. The cases of Cerska and Križevići289
 In this chapter I resort to the results from the sample of 62 households produced 
among the pre-war population of the locations of Cerska and Križevići (see chapter 3 and 
Annex 3.1) in order to test the plausibility and adequacy of the proposed model of the 
decision to return. In this initial section I present background information about the context in 
both localities and the basic descriptive statistics of the sample obtained.  In section 5.2. I 
discuss the composition and operationalization of the utility function of return leaving aside 
security assessment.  In section 5.3. I incorporate these security issues, completing what I 




 Cerska and Križevići are located in the north-east region of the RS, within the region of 
Podrinje, along the natural border with Serbia, the Drina river.  This is a mountainous without 
major industries neither a major agriculture sector.  The two pre-war municipalities to which 
Cerska and Križevići belong – Vlasenica (nowadays divided into Vlasenica and Milići) and 
Zvornik – are eminently rural: between 70 and 80 percent of the population lived in rural 
habitats in 1991.  Most households in the region had nonetheless mixed livelihoods before the 
war (IRC 2005).  Breadwinners tended to be unskilled or skilled labourers290 (Bringa 1995:51) 
who enterede contracted labour all over the former Yugoslavia  in a commuting or seasonal 
mode while other members of the households stayed in the village in charge of small-scale 
farming activities – growing vegetables, taking care of livestock, exploiting the forest (Jansen 
2009:46-7) 291
 
.        
Map 5.1. Municipalities of the north-east region of Bosnia-Herzegovina after 1996   
                                                 
289 Data in this section relative to the two locations have been gathered and cross-checked through interviews with 
key actors (see chapter 3 and Annex to that chapter 3.1.).  They have been further cross-checked and supported with 
the testimonies of returnees and non-returnees and through observant participation.  Population data and data on the 
municipalities and the region for the pre-war period are based mostly on the 1991 census, unless otherwise specified.  
These data are available at: http://www.bhas.ba/new/census.asp?Pripadnost=19&mode=dark (accessed 1 April 2010) 
and http://www.fzs.ba/Eng/population.htm   (accessed 1 April 2010). 
290From bricklayers to welders, carpenters, electricians, car mechanics or lorry drivers 




Source: UNHCR.  Author’s ellaboration. 
  
 Cerska MZ encompasses approximately 60 km2 of a high and deep mountainous area 
with difficult access and terrible roads.  It was known before the war as one of the poorest and 
most illiterate areas of eastern Bosnia, handicapped by its geographical isolation and poor 
infrastructures.  Farming activities were seriously limited by the complex topography and the 
bad quality of the soil, the most salient activity being the production of plums, apples, nuts and 
wild raspberries.  During the 80s, and right before the war, the area was experiencing some 
improvements: after getting electricity in the mid-1970s, the area got an ambulance and various 
bus lines292
                                                 
292 Interview, former MZ representative, April 2007. 
.   Križevići MZ, located forty minutes to the northwest of Cerska, is also a hilly area 
but flatter than Cerska and concentrated in fewer squared kilometres.  It is also closer to the 
main road, and the road in the village is asphalted and in good condition up to almost every 
hamlet.  Križevići was also closer to the regional centre, the town of Zvornik, where there were 
opportunities for employment in various factories and in commerce.  This geographical position, 
and better and easier communications, very much facilitated and encouraged access to higher 
education levels.  Flatter terrain, better access to markets and good quality soil also facilitated 
agriculture activities.  In the years before the war, the area underwent an important process of 
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mechanization with the acquisition of 53 tractors293
 Both Cerska and Križevići were virtually all-Bosniak areas – 99 and 81 percent of their 
population was Bosniak.  But both MZs neighboured various Serb and mixed villages and MZs.  
Serbs were thus part of the komšiluk.  They did not only share the physical space and common 
infrastructures, such as public transport, but also schooling, health care, markets, public 
services, and jobs, often working together in the same factories and firms (Bringa 1995:51; 
Jansen 2009:46). The population in the two areas was dispersed in multiple hamlets scattered 
across hills and mountains.  The MZ of Križevići was composed of two villages: the large 
Bosniak village of Križevići (2310 inhabitants), composed of 8 sub-villages and hamlets, and 
the smaller Serb village of Kitovnice (621 inhabitants).  The MZ of Cerska was composed of 
three Bosniak villages, Cerska (1409), Gobelje (227) and Rovaši (1236), encompassing over 10 
sub-villages and hamlets.  These hamlets are a basic social unit composed of first and close 
neighbours in a place where the next hamlet is usually kilometers away.   
.  Overall, Križevići households enjoyed a 
higher socio-economic status than those in Cerska.   
 Towns and villages in the region suffered a fierce violent campaign in April 1992 and 
they came rapidly under Serb military control, as detailed in chapter 4.  Civilians were hardly hit 
by military operations, round ups, summary executions, disappearance and detention camps.  
All of the Bosniak population fled, was deported or perished.  A large proportion of households 
were affected by death or disappearances (Jansen 2009).  Križevići was controlled by the Serb 
forces in June 1992, after various weeks of resistance.  Before that, most of its population had 
fled towards Bosniak-controlled territory.  The death toll in Križevići amounted to over one 
hundred persons, half of them civilians – most of these (35) were elders who stayed behind and 
did not flee the area294
                                                 
293 Interview with MZ representatives, January 2007.  All of these were looted when the population fled. 
.   The area of Cerska opposed strong resistance, helped by its extremely 
rough topography.  The area came under siege for one year until it finally fell in March 1993.  
Most of the population had remained and they fled as a refugee column towards the 
neighbouring enclave of Srebrenica, which was also under siege until July 1995, when it was 
overrun by Serb forces.  Women and children were sent to the Bosniak-controlled territory, but 
men were rounded up and massacred.  An important part of the male population tried to escape 
through the mountains, and some of them reached the Bosniak-controlled territory (mostly 
through Tuzla airport) after weeks – and in some cases after months – walking and hiding 
through mountains and forests, without food or means to orient themselves.  The death toll for 
Cerska was of hundreds of persons, most of them civilians.   
294 Interview with MZ representatives, January 2007. 
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 The majority of the population from this region had the area of Tuzla as their 
destination when escaping295.  In this area several hundred housing units were built or 
rehabilitated as collective centres and alternative accommodation.  But the bulk of the displaced 
population occupied houses owned by Serbs who had also got displaced (Jansen 2009:48; see 
UNHCR 2003)296
 In the years of the war and after the signing of Dayton, countryside areas in the north-
east region, including Cerska and Križevići, got subject to thorough physical destruction of 
houses and infrastructures.  Houses were looted, torched or mined, sometimes in several 
occasions.  The area also received a massive influx of Serb displaced people during the war, and 
especially after the signing of Dayton.  In Križevići, only the hamlet in the lower part – Čektali 
– was not destroyed, and houses got occupied by Serb displaced people, mostly from the 
Sarajevo area.  The ethnic breakdown of the population got radically altered due to the outflow 
of Bosniaks and inflow of Serbs into the area (UNHCR 2001a:54).   
, mostly from rural and semi-rural habitats around the towns.  Urban 
apartments were also vacated and occupied, but urban Serbs from this area had not leave en 
masse as rural Serbs who faced direct attacks to their villages.  In these rural and semi-rural 
areas there was furthermore more land available to cultivate, although houses tended to be 
burned, seriously damaged or looted.  It is noteworthy that various interviewees, especially from 
Cerska, stated the same idea: “War was over, for me, when I reached Tuzla (July 1995)” 
 The municipality of Vlasenica underwent similar changes, but with the peculiarity that 
1991 and 1992 an agreement was reached to divide it into two different municipalities under 
Serb initiative and with Bosniak conformity..  The southern part became the municipality of 
Milići, encompassing roughly half of the original population297
 This north-east region includes some of municipalities considered as ‘hard line’ 
municipalities by the international community, among which Zvornik and Vlasenica are counted 
(UNHCR 2001a:54).  These are municipalities in which Serb radical nationalists dominate 
public positions and have been particularly active in obstructing the return process.  In these 
.  The ethnic breakdown was 
49% Bosniaks and 49% Serbs in Milići municipality.  In the remaining of Vlasenica Bosniaks 
amounted to 61%and  Serbs to 36% of the population.  In 1997-1998 the estimates were that 97 
percent of the population in Zvornik and Vlasenica, and 99 percent in Milići were Serbs.  The 
proportions of Bosniaks were 0.6, 0.2 and 0.0 (Tabeau et al. 2009 [2003]: A1.Table1).  
                                                 
295 This area was the closest Bosniak-Croat stronghold.  It was close to the frontline but under relatively firm military 
control, and it was connected with the Western part of the country and Croatia, which offered an international exit 
and it was the main door for becoming a refugee abroad in that side of the frontline.  This latter option remained an 
important one even years after the war, when some people still desperately looked for some way to leave the war-torn 
country (Jansen 2009:50-1).  Those remaining in Bosnia found accommodation mostly around the town of Tuzla, in 
the current Tuzla canton in the Federation. 
296 Some got subsequently re-accommodated in the Sarajevo canton, especially after the signing of Dayton, when tens 
of thousands of Serbs left the Sarajevo suburbs.   
297 The MZ of Cerska got divided between both municipalities: the villages of Cerska and Gobelje, encompassing 
roughly 60 percent of the MZ population remained in Vlasenica.  The village of Rovaši, encompassing roughly 40 
percent of the MZ population became part of Milići municipality.      
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municipalities security incidents were particularly frequent and serious, and condoned by the 
local authorities (Romeva 2003; ICG 1997; HRCC 1999, 2001b; UNHCR 2003, 2005a; US 
Department of State 2006)298; there was a salient presence of suspected war criminals in public 
employment or power positions (ICG 2000b; Human Rights Watch 2005:359-60); obstruction 
to police reform or property restitution have been particularly serious, as well as difficulties in 
getting re-connection to utility supplies (OHR et al. 2001; UNHCR 2001a; ICG 2002b; HCHR 
2006; IDMC 2008:104); the predominant hostility towards return also made concerns about 
education and health assistance particularly salient in this area (ICG 2000a, 2002b).  Partly as a 
result of it, rough estimations in 2006 were that 60 percent of the Bosniak returnees to the area 
had no health insurance at all, as a result of losing their rights in the Federation299
 The unwelcoming environment for Bosniak returnees is made prominent through Serb 
nationalist symbols that can be easily found along any main road, such as Serbian flags or 
graffiti in road signals depicting the symbol of the four Cs – a nationalist symbol calling for the 
unity of all Serb Orthodox Christians, for instance.  They can also be found in town buildings 
and village houses, such as prominent posters (and demonstrations) honouring radical Serb 
nationalist leaders accused of war crimes (IDMC 2008:72).   
.    
 Other powerful symbols can be found in public and private land plots, where mosques 
have been demolished to build up parking lots, and where Orthodox churches have been built up 
in the middle of private Bosniak properties or all-Bosniak villages – such cases are in place in 
Zvornik town, the village of Đivić in Zvornik municipality, and the village of Konjević Polje in 
Bratunac municipality, just a few kilometres away from Cerska and where kids from Cerska are 
sent to school after 4th grade; the church is actually in the way to the school.  The main road 
crossing this area – from Tuzla to Zvornik and down to Milići and Vlasenica – is flanked by 
mass grave sites from the Srebrenica escape route300
These hard-line areas have also become prominent by attacks to important Bosniak symbols and 
rituals of reparation, such as incidents preceding or following the commemorations of the fall of 
Srebrenica in the Potoćari memorial (Knezevic 2005; Society for Threatened People 2008; Latal 
.  Once you cross the IEBL from the 
Federation towards the RS, immediately on the left hand it is located the Memići memorial, 
where Bosniak victims from the area of Zvornik are buried.  Schools were in many cases used 
as detention camps and were witnesses of killings and massacres, such as the primary schools in 
Bratunac or Grbavci, located in the entry point of the road leading to Križevići. 
                                                 
298 A most salient case was the killing of a sixteen-year-old returnee girl who was shot at her home through the 
window in the MZ of Piskavica, very close to Cerska in the municipality of Vlasenica. Incidents included also attacks 
and harassment to international forces deployed in the area in the initial years of return (see e.g. IFOR 1996).     
299 Personal communication, Vaša Prava staff member, October 2006.   
300 The two sites were the biggest mass graves have been found are Crni Vrh and Snagovo, the first one is a peak that 
dominates the view during kilometres, and the second one is just by the road. 
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2009)301, or the opposition by the authorities and by hundreds of persons to the collective burial 
of the victims of the massacre in the ‘Vuk Karadzić’ school in Bratunac, which finally took 
place in May 2007 (Jelenek 2007)302
In a non-comprehensive report by the International Crisis Group in 2000, the think tank 
identified prominent cases of public figures with “questionable war records”, i.e. suspects of 
war crimes (International Crisis Group 2000: ii).  The report pointed out three salient cases in 
Zvornik and four in Vlasenica.  In Zvornik, one of them was a member of the assembly elected 
in 2000 and another one was a top-rank police officer up until 1998.  In Vlasenica, one of the 
public figures was the director of the largest employer in the region (Boksit); a second case was 
an armed security guard in the municipal court (International Crisis Group 2000: 61-3). 
.   
 The whole north-east region, together with other rural areas in the RS, are among the 
most economically depressed areas in the country.  Most of the already scarce factories and 
industries have either closed down or reduced their production capacity significantly, and 
Bosniaks have no access to those rare employment opportunities.  The disappearance of the 
Yugoslav labour market and a strong visa regime imposed on the country made it impossible to 
access the type of contracted labour which was predominant in the area before the war, 
especially with the traditional commuting mode.  As a result of it, farming, besides construction 
work, has become central to survival, supplemented in most cases by “tiny and delayed 
pensions, humanitarian aid and remittances” (Jansen 2009:48).  This left Križevići in a 
relatively advantaged position to that of Cerska, since in Križevići there was a previous history 
of agriculture-based economies and the geographical conditions were also more favourable to it.   
 On top of the depressed economy situation, being included in the list of ‘hard-line’ 
municipalities entailed excluding the municipality from any type of international aid other than 
humanitarian aid – i.e. reconstruction assistance for houses mostly.  Zvornik, Vlasenica and 
Milići were all considered hard-line (UNHCR 2001a:54).  The first one to abandon the list and 
to begin receiving international aid was Milići, which opened the door to returns in 1999 
(UNHCR 2000d:n.p) and developed an increasingly cooperative attitude, partly led by the 
necessity to reach agreements and coalitions with Bosniak representatives.  Milići is also one of 
the most economically developed municipalities in the RS, thanks to the revenues it receives 
from the bauxite mine and the now privatised firm ‘Boksit’, which is the main source of wealth 
and employment in the area.  Zvornik, a much larger municipality, follows suit, with a larger 
industrial and commercial sector.  Vlasenica stands out in the opposite extreme, as one of the 
                                                 
301 For instance, “On 12 July 2007, a day after the 12th anniversary of the massacre and the burial of  a further 465 
victims, a group of men dressed in Chetnik uniforms marched the streets of Srebrenica. They all wore badges of 
military units which committed the massacre in July 1995” (Society for Threatened People 2008:2) 




most depressed municipalities in the region (UNHCR 2001a:54).  Vlasenica was also the last 
one to abandon the ‘hard-line’ list303
 Reconstruction assistance and other types of humanitarian aid were also indirectly 
conditioned by the ‘hard-line’ character of the municipalities, due to the requirements of safety 
conditions imposed by international organisations and to the criteria for getting reconstruction 
assistance discussed in chapter 4.  In the initial years after the signing of Dayton, when the most 
funds were available, these went largely to majority returns to or within the Federation (ICG 
1997).  When return activities began to the deeper north-east areas of the RS, among which 
Križevići and Cerska are included, there was no funding available for these areas (ICG 2000a).  
Bosniak parties and displaced associations worked in planning collective return and some of 
them succeeded in securing some foreign funding (Jansen 2009).  This was the case of 
Križevići, whose local representatives were strongly organized and had actively worked in the 
earlier return process to the ZOS area and thus they were well connected with available donors 
and organisations.  Križevići also met most of the requirements, saliently a high number of 
people willing and planning to return. 
.     
   But, when most of these deeper returns actually undertook return activities, they only 
had some vague promises that funding would arrive if they initiated the return and stayed in the 
area (UNDP 2007a).  By that time, nonetheless, the funding gap was growing and many areas 
and households were left out of the assistance following reconstruction assistance criteria and 
organisations’ concerns about the feasibility and sustainability of return in certain remote areas 
with few returnees (see chapter 4).  This was the case of Cerska, which had much more trouble 
in securing international reconstruction assistance, both for houses and infrastructures, including 
the school.   
 In Križevići the school was reconstructed in 2000 and it opened in 2001 .  Initially, the 
school was allowed to teach up to the 4th grade and kids in upper grades (up to 9th) were to be 
sent to the primary school in Grbavci – the school in a Serb village by the main road which 
served as a detention camp at the beginning of the war.  The parents went into strike and they 
were finally granted also the higher grades304.  Kids go to school mostly walking, since 
distances are not too large and the terrain is not particularly bad.  In Cerska the school was not 
reconstructed until 2004, and it teaches up to the 4th grade only, since the low number of kids – 
between 20 and 30 each year, as opposed to around 200 attending school in Križevići – prevents 
fulfilling the required criteria305
                                                 
303 Milići has received twice as much international aid (not counting reconstruction assistance) as Vlasenica.  
Zvornik, with a larger size, has received ten times more (UNDP 2003). 
.  Kids also walked to the school until 2006, some of them up to 
304 Serb kids from the Serb village of Kitovnice were sent to the Grbavci school instead in all grades.  Before the war, 
both Bosniak and Serb kids attended school together in Križevići up to the 4th grade and then continued to the 
Grbavci school. 
305 MZ representatives estimate that the school would have between 70 and 80 pupils attending if all IDP families 
with kids returned or if those returned did not send their kids to the Federation.  Before the war, the school in Cerska 
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10km across very steep terrain.  In 2006 a van was contracted for transporting them.  Kids 
attending higher grades (from 6th to 9th) are sent to the primary school in Konjević Polje – where 
the Orthodox Church was built in Bosniak private land – which is around 8km away from the 
centre of Cerska, where Cerska school is located.  These kids face furthermore a change in the 
curriculum they are taught, including for instance the predominance of the Cyrillic alphabet in 
the textbooks rather than the Latin alphabet, which frequently leads them to worse school 
results306
 The return process got the green light in hard-line deeper areas of the eastern region – 
not bordering the ZOS – between 1999 and 2000.  These were areas to which return was 
‘unthinkable’ until a few months before (ICG 2000a, 2002b; Jansen 2009:48).  Among the three 
considered municipalities, Milići and Zvornik were the first to unblock return, in the spring of 
1999 (HRCC 1999; UNHCR 2001a)
.  Regarding health assistance, people from Križevići have approximately 8km since 
the main road up until the nearest primary assistance and hospital facilities in Zvornik town.  
The primary health centre for people from Cerska are in Milići (3km away once in the main 
road) and Vlasenica (around 8km). 
307; Vlasenica followed in 2000, and Cerska was the latest 
area within the municipality to be granted such permission.  Zvornik and Milići have registered 
a minority return rate of approximately 30 and 24 percent relative to their Bosniak pre-war 
population, whereas Vlasenica registers only 15 percent308
 Internal variation within the municipalities is nonetheless important.  In 2007 the 
estimation for Križevići was of 375 households and 1790 people returned, which amounts to 61 
percent of the original population and 51 percent of original households
.   
309 – Križevići is the 
second largest area of return within Zvornik.  In the case of Cerska, in 2006 it was estimated 
that around 220 households and 700 persons had returned to Cerska, which amounts to 25 
percent of the original population and 38 percent of original households310
 In the words of the MZ representatives of both Cerska and Križevići, the process of 
return had three main stages: first came the ‘returnee pioneers’ or, much more expressively  ‘the 
.  However, it is 
noteworthy that most returns have taken place to the Vlasenica area rather than to the Milići 
area, which is striking having into account the more cooperative and advantaged situation in 
Milići municipality and its overall higher rate of return.   
                                                                                                                                               
had approximately 1000 pupils.  Many of these arrived from surrounding villages, not only Cerska.  Still, the large 
difference gives an idea of the exodus of families from Cerska to Western countries. 
306 Students of secondary school in Križevići are divided between Zvornik (10 km away) and the nearest secondary 
school in the Federation, in Kalesija (23 km).  The second option is more frequent.  In Cerska, not one single student 
attends secondary school in Milići or Vlasenica.  They all go to the Federation, usually staying with relatives, but 
they do so in much lesser numbers than in Križevići. 
307 Milići constituted the deepest return area in the eastern RS (50km from the IEBL) (UNHCR 2000d). 
308 These rates are a personal elaboration based on 1991 census data and UNHCR minority returns data.  This return 
rate does not discount the deceased, neither those displaced or migrated abroad.  And reliability problems of official 
return numbers must also be born in mind (see chapter 3). 
309 The MZ of Križevići counted 737 households and 2,931 inhabitants before the war.   
310 The MZ of Cerska counted 573 households and 2,872 inhabitants before the war. 
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crazy ones or the fools’, who returned spontaneously, without any kind of external support or 
backup311, when the green light was not yet properly in place.  Then the ‘smart ones’ followed, 
when the green light arrived.  This wave lasted an average of two years: 1999-2000 in Križevići, 
and 2000-2001 in Cerska312
 In the following sections of this chapter I will take two periods of return as a main 
reference, basically denoting the period of early return (in the initial two years or before, tret) and 
the follow-up period (tfol). These time points in the process of return will be denoted in the 
following sections of this chapter in the following manner: 
.  Those returning after that point were, in the words of the 
representatives, mostly  ‘people who were left with no other choice’.  Independently of whether 
the representatives’ assessment of each wave is accurate or not, the waved pattern of return 
seems to have been consistent: a group of ‘risky pioneers’ took precedence, then a larger 
number of ‘initial returns’ occurred during an average period of two years once the return 
process was officially opened, and later years saw the return of some more ‘followers’. 
 
Table 5.1. Relevant time points of the return process 
tret 
Year in which return was opened and following one          2000-2001 Cerska 
                                                                                             1999-2000 Križevići 
tfol 
Years after the initial period tret                                          2002-2006 Cerska 
                                                                                             2001-2006 Križevići 
 
 The return processes in both locations registered very different patterns nevertheless, 
not only in terms of their calendar.  In Križevići, community leaders had been actively involved 
in the organized return process to neighbouring areas in the ZOS, and they were part of a larger 
organized movement of return to the municipality of Zvornik, in which community leaders from 
Kozluk most saliently (another MZ in that municipality) and Križevići were the most active.  
When the return process was opened for Križevići, the return process was largely channelled 
through this type of organized return.  Conversely, in Cerska there was not such degree of 






5.1.2. The sample  
 I present now some basic descriptive statistics of the composition of the sample and of 
                                                 
311 For instance, without the are having been demined or assessed for demining. 
312 I consider 2000 the opening year of return for Cerska, since the majority of the pre-war population of Cerska MZ 
falls within the limits of Vlasenica, and also having into account that most of return cases have taken place in this part 
of the MZ. 
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the behaviour of the dependent variable within the sample.  The sample is composed of 62 
households.  The average (and modal) household interviewed is headed by a middle-age male.  
These results are in line with the gender and age biases expected to be in place among HH (see 
chapter 3)313
 
.     
Table 5.2. Gender and age distribution of HHs in the sample 
 
*Age in 2006: 16-20 = ‘Youngsters’, 21-40 = ‘Young adults’, 41-60 = ‘Middle-age adults’, 61-100 = ‘Elders’ 
 
 The two research locations, Cerska and Križevići, have an almost equal weight  in the 
total sample (47%-53%), thus avoiding that a greater weight of one of the locations and its 
peculiarities biases the results of the individual-level analysis.   
 
 
Table 5.3. Cases by location of research  
 Cases Percentage 
Cerska 29 46.8% 
Milići (11) (38%) 
Vlasenica (18) (62%) 
Križevići 33 53.2% 
Total 62 100% 
 
 As for the representativity of the data at the level of each particular location, in 
Cerska sample there are 8 out of 10 hamlets represented, plus other 3 hamlets which do not 
properly belong to the administrative Cerska MZ (see chapter 3).  In another important 
regard, the sample satisfactorily approximates the asymmetric division of Cerska between the 
municipalities of Vlasenica and Milići (62% and 38% respectively).  In Križevići sample 
there are 8 out of 8 hamlets represented in the sample, plus 2 other hamlets which do not 
properly belong to Križevići MZ.   
 
 
 The sample also encompasses important variation at the local level in displacement: 
27 villages and towns of displacement are represented in the sample – accounting all 
residences since 1996.  Approximately 70 percent of these (encompassing 82% of the sample 
cases) belong to 3 municipalities: Srebrenik, Tuzla and Kalesija, all of them within the Tuzla 
                                                 
313 Only the low number of households led by elders deviates from the expected pattern, which is the product of 
practical difficulties in obtaining in-depth interviews with this population (see Annex 3.1.). 
 Cases Percentage 
Male 53 85% 
Female 9 14% 
Total 62 100% 
16-20* 0 0 
21-40 23 37% 
41-60 34 55% 
61-100 5 8% 
Total 62 100% 
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Cantons.  This high level of concentration may raise concerns that the snowball sampling 
might have biased the sample, tending to overexploit the geographical pool of initial contacts 
around specific geographical areas.  However, such concentration pattern is confirmed by 
overwhelming anecdotic evidence gathered during the fieldwork and through secondary 
sources.  Such evidence spontaneously aroused in the form of comments and descriptions 
throughout informal daily conversations, as much as in interviews or research focused 
activities314
 It is important to note furthermore that the sample of returnees is unlikely to have 
been selected or  biased in this sense, since their sampling process was largely independent of 
any other factor than availability and willingness to undertake the interview.  And the sample 
of non-returnees was put together through multiple and varied sources of key actors and 
returnees which were not limited by geographical areas of displacement.  Returnees provided 
us with non-returnee contacts extracted from a variety of pools: from family networks, to pre-
war neighbours, community leaders or neighbours in previous residences of displacement – 
for instance, in Srebrenica, before arrival to the Federation –, not necessarily connected with 
their own residences of displacement.   
.  For instance, Simin Han is well known to have been residence mostly to 
refugees from Zvornik (including Križevići), whereas the rural areas around Srebrenik town 
are well known to have housed mostly refugees from southern Podrinje (including Cerska).   
 Among a series of factors which may have influenced such concentrated and 
segregated pattern, the very different time and modus of arrival is likely to have played a 
crucial role.  In 1996 most cases from Cerska had just arrived to the Federation, following the 
Srebrenica massacre in July 1995.  Most of Križevići cases had arrived three years in 
advance, at the beginning of conflict. Thus, for instance, the mainstream region of 
displacement of Cerska sample is located deeper into the Federation – relative to the places of 
origin, to the east – which is consistent with the fact that early arrivals are less likely to 
accommodate in further away areas, for various reasons: the usually easier and more likely 
access to closer areas, the urge to ensure an accommodation, and the arguable convenience of 
keeping as short a distance as possible with the area of origin once in safety.  For the same 
reasons, later arrivals will likely find first-hand areas already occupied and will likely have to 
move further away.   
 Also, the gravitation centre of displacement is more concentrated in Cerska sample – 
one single village as opposed to four in Križevići sample – whereas outside such gravitation 
centre the sample is more dispersed than in the case of Križevići.  The late arrival of Cerska 
                                                 
314 The sources were refugees themselves, domiciles, organisations working on return, reconstruction, community 
development and other social issues, and common people.  All these actors continuously referred to certain areas as 
‘refugee areas’ and described them unambiguously by the specific origin of the refugees residing in there.  These 
were typically formerly Serb-majority (or Croat-majority) areas.    
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refugees was accompanied by an acute scarcity of available accommodations315
 The sample covers big urban centres such as Tuzla and Sarajevo, smaller urban 
centres such as Kalesija, Živinice and Srebrenik, and rural habitats, which are the majority in 
the sample (76%).  This seems to contradict the documented pattern at the global level of 
Bosnia for a tendency to concentrate in urban areas.  However, what is usually referred to 
urban areas amounts frequently to town suburbs which depict a more rural landscape and 
profile, despite urban vicinity.  Moreover, the country-level data includes the largest urban 
centres in Bosnia (Sarajevo and Banja Luka), which have a large absorption capacity of 
displaced people.  These data do not distinguish either between rural and urban origin 
displaced population: the latter are more likely to have ended up in urban environments, and 
they have returned in much less proportion.  Finally, it must be noted that, since both Cerska 
and Križevići populations are rural in origin, the portion of the population residing in urban 
habitats contributes to the identified urbanization trend within Bosnian internal displacement.   
, besides 
being more monitored and channelled.  Such situation has a parallel in a group of people who 
arrive late to a packed theatre.  The group will normally have to break up and sit separately 
wherever an available seat is left.  An usher may help to find (or put together) some adjacent 
free seats; or a friend who arrived early may have kept a few seats free.  In such way a late 
arrival with scarcity of accommodation is likely to produce a more scattered distribution, 
with the possible exception of some particular location offering some advantageous condition 
in such scarcity context – due to authorities’ intervention, preferential access through 
networks or other specific developments.   
 
Figure 5.1. Habitat of residence in1996.  Percentage of total valid cases 












 Still, the predominance of rural habitats might be partly attributable to the sampling 
strategy, as rural residents were easier to track down than urban ones, who are more scattered 
and disconnected among themselves, and who are more invisible in the mixture of towns.  
But such sampling bias can be more or less safely discarded if considering the substantially 
different patterns displayed by Cerska and Križevići samples, which were both subject to the 
same sampling strategy.  Urban cases represented 39% of Križevići sample in 1996 but only 
                                                 
315 The peak number of IDPs occurred in 1993, when IDMC estimates that there were 1 million people displaced 
within the country (Internal Displacement Monitoring Centre 2009: 72). 
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4% of Cerska sample. 
 
The differences between the two samples help reassuring that the sampling method is able to 
capture such diversity and variation, although still it cannot be assessed whether, for instance, 
urban population in both samples is underrepresented (or overrepresented).  Again, the 
different time and modus of arrival to the Federation are likely to have contributed to these 
differences, which would increase confidence in the patterns conveyed by the sample.  In 
short, the fact that Cerska sample ended up in urban habitats to a lesser extent than 
Križevići’s could be partly explained by the limitation in the available choices to them by 
their time of arrival.  This argument is in line with the finding that, in the subsequent re-
accommodation round (i.e. second residence since 1996) the proportion of urbanites increases 
from 4% up to 23% among those cases from Cerska who change their residences316
Finally, regarding the dependent variable and its behaviour in the sample, returnees have a 
larger presence than non-returnees in the sample (66%), constituting 62% in Cerska sample and 
70% in Križevići sample.  These figures are well above the estimated rates of return to both 
locations – 25% and 61% respectively.  However, these estimates are not directly comparable to 
the proportions in the present sample, given that the former are based on a broader population 
base (1991 census population) whereas the sample proportions are based on a more restricted 
universe (1991 census population minus those deceased and minus those who have migrated 
abroad).  In other words, the global estimated rates of return compute a part of the population 
which is either deceased or outside the country, and which, as such, is not part of the sample 
universe.  Thus, the difference between the estimated return rate (based on pre-war population) 
and the sample proportion is much larger in the case of Cerska (37 points, as opposed to 9 
points in Križevići sample), but this is consistent with Cerska’s higher death toll in the war – 
various hundreds as compared to over one hundred people in a population of around 2,900 
persons in each location
.    
317
 
.   
Table 5.4. Return by research location at the time of the interview (2006-2007) 
 Cerska Križevići Total 
Non-returnee 11 37.9% 10 30.3% 21 33.9% 
Returnee 18 62.1% 23 69.7% 41 66.1% 
Total 29 100.0% 33 100.0% 62 100.0% 
 
 When the deceased and out-migrated population is computed, the number and 
proportion of non-returnees obviously increases.  If the size of that population is large 
enough, the change in the rate of return can be substantial.  This remark is important, not only 
                                                 
316 The proportion also increases for Križevići, but to a lesser extent (from 39% up to 46%). 
317 The large gap in Cerska might be also supplemented by larger out-migration flows Unfortunately, there are no 
systematic data available documenting out-migration at this level of disaggregation.  Impressionistic data from the 
field seems to suggest that this is the case nonetheless. 
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in operational terms, but also from an analytical point of view, in the attempt to better 
understand the process of return.  The data discussed in chapter 4 suggests that the number of 
minority returns, and hence the rate of minority return, is  quite low.  However, it is important 
to distinguish the three major sources for no return.   
 One is death, which is logically accentuated by war in different degrees depending on 
the war experience of each location.  Another source is cross-border migration, either as 
refugees or as economic migrants before and after the war).  As already discussed in chapter 
3, there are several factors that make this migration peculiar and deserving specific analysis.  
One of those differentiating factors is that, when dealing with migration towards developed 
countries, great differences between the economic opportunities offered by the host country 
and the origin country can overcloud some other factors intervening in the return process.  A 
very different source of no return is internal displacement, in which both economic and non-
economic factors are a priori more balanced.  This helps us delineate the scope and relevance 
of this concrete study.  But it also brings attention to the fact that common perceptions about 
no return and the reasons behind it can be putting in the equation different things at the same 
time.   
 Back to the predominance of returnees in the present sample, until a new census is 
elaborated, and lacking exact data on the number of deaths and out-migration, the 
whereabouts of the population at the aggregate level cannot be effectively assessed and it is 
difficult to determine whether, to what extent, and in which direction the sample figures at 
the local level are biased or inaccurate.  It is expected that this predominance is partly due to 
an underepresentation of non-return, due to the difficulties involved in locating and reaching 
out non-returnees, as described in the methodological annex of chapter 3318
Nonetheless, if non-returnees are underrepresented they are so in the same measure in 
both locations of research, provided that such underepresentation is the result of the sampling 
strategy, applied in the same manner to both locations.  Thus, the comparison between both 
locations would still be valid, although having into account the likely overrepresentation in 
both of returnees.If the sample comparison is still valid, this would mean that the rate of 
return has been more similar than expected in the two locations when discounting the 
deceased and those migrated abroad: the sample difference is reduced from the estimated 36 
points to only 8.  But still the sample reflects a higher proportion of return in Križevići, even 
though to a smaller extent than expected.  Importantly enough, the sample does not only 
reflect variation in the total proportion  of return to both locations but also in its timing.  
Return at the aggregate level rarely, if ever, occurs at one single shot.  It is indeed difficult to 
.   
                                                 
318 Although the difficulties to locate them might be influenced by their reduced numbers, it has been made evident in 
the methodological annex (3.1) that a varied set of factors reduced on their own the possibility of increasing the 
number of non-returnees interviewed.   
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determine the end of the return process in cases where all potential returnees have not 
returned yet.  The timing of return is one crucial aspect to assess such ongoing process.        
 In Križevići sample there is a remarkable concentration of cases in the opening year 
of return (43%) with declining numbers in the following years (see Figure 5.2).  After 2002 
the sample registers only one more case of return.  In Cerska sample the return process is 
much more scattered across time.  It registers two smaller peaks of return followed as well by 
diminishing numbers.  The first peak occurs, as in Križevići sample, in the opening year 
(23%), but there is a second peak in 2003 (23%).  Thus, in the terms presented in the section 
above (5.1), return in Križevići is mostly led by ‘initial returns’ – the first two years sum up 
63% of all returns – whereas in Cerska there is a larger weight of ‘followers’ – the first two 
years sum up only 41% of all returns319
 
.  There is not one year or period with a remarkable 
concentration of return, as in Križevići.     








1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Krizevici Cerska
 
* Year since which the HH has his main residence in the return area 
** Missing cases correspond to non-returnees plus one returnee case for which the year of return is unknown or 
unclear 
 
 The calendar of return in the sample very perfectly reflects the opening years of return 
in both locations320
 
, but it shows very divergent patterns for Cerska and Križevići which are in 
line with the peculiarities of the return process in both locations: the one more organized seems 
to have drawn a larger amount and proportion of returnees at once, at the beginning of the 
process; the one more spontaneous gathered a much more modest initial return which got more 
sustained and scattered across time.  These divergent patterns provide important variation in the 
dependent variable at the local level in order to assess the plausibility of the theoretical model, 
and they help increase confidence in the sample.   
5.2. The utilitarian model: economic component 
                                                 
319 In the case of Cerska 53% of returnees in the sample returned after 2003, in contrast to only 4% in Križevići 
sample. 
320 The case in Cerska sample returning in 1999 is a case from the Milići area, where returned was opened that year.  
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 The utilitarian model of return described in chapter 2 focuses on the calculation of gains 
and costs to be made from returning and from not returning.  Based on this, a decision to return 
is expected when the utility of returning (leaving aside by now the security component 
contained in this model) is larger than the utility of not returning.  In the next subsection I 
discuss the components and indicators used for proxying the households’ utility function and I 
present the relevant descriptive statistics for the sample.  In the second subsection I present the 
main findings from multivariate analysis. 
 
5.2.1. The utility function 
 The characteristics and circumstances of the household determine the shape of their 
utility function and the utility derived from returning and from not returning in each case.  
The head of the household (HH), as the decision maker, considers the gains to be made from 
returning – net of the costs involved in that decision – weighting them against the gains to be 
made from not returning – net of any costs involved.  The more gains are to be attained upon 
return, the higher the utility of that option and the more likely is return.  The same goes for 
the no-return option. 
 Gains are given by possible sources of income (xhh) and existing assets (zhh) of the 
members of the household which are specific to either the return or the no-return option.  
They include public goods (PG) and opportunities at the aggregate level (o) which are 
specific to each location; and the interaction of these opportunity structures with the 
household skills (edhh).  Finally, familiarity (fhh) is not considered as a gain, but it is expected 
to facilitate adaptation and livelihood strategies, thus mediating possible gains.  The lack of 
any of these sources of utility, or uncertainty about them321
 
, would enter the equation with a 
negative sign, thus accounting for potential push factors for both the return and the no-return 
options.  The utility functions of returning and not returning are then the following:       
 U(econret, homeret) = (xhh, zhh, PG, o | edhh, fhh) – (Chh)            eq.22 
 U(econstay, homeret) = (x’hh, z’hh, PG’, o’ | edhh, f’hh) – (Chh)       eq.23 
 
 The main hypothesis following from this model (and leaving aside by now the security 
component included in it) is that return is expected when the utility of returning is larger than 
that of not returning.  More specifically, no return is expected if the utility of not returning is 
larger or the same than the utility of returning (eq.17), consistently with the fact that return is a 
costly decision (including migration costs and some risk of violence). 
 
                                                 
321 As a remainder, the focus in this work is put on the short-medium term rather than on the long term.  
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The cases in the sample are evaluated at two different time points.  First, at the opening 
years of return (tret) corresponding to 1999-2000 for Križevići, and to 2000-2001 for Cerska.  
The cases which did not return in this early period are also evaluated in later years (tfol), in the 
period 2002-2003 for Križevići and 2003-2004 for Cerska, that is, after an elapse time of one 
year322
The year 1996 and the financial situation of households at that time is the starting point 
for this analysis, since the shock of the war and the manner households survived it economically 
is expected to importantly condition the household’s financial situation in the two periods of 
interest.  In 1996 half of the households in the sample were unable to meet their more basic 
needs, and one further third barely managed to do so (see Table 5.5.)
.  Returnees in each period are evaluated in their year of return.  This produces two 
samples of 62 and 38 cases for the early and the late period respectively, and one pooled sample 
of 100 case-year observations. 
323
 
.  This difficult economic 
situation reinforces the expected importance of economic sustainability for the return decision.  
Some households ended the war in a better-off situation nontheless: almost 20 percent were able 
not only to cover their needs but also to save money and even progress economically.   
Table 5.5. Financial situation in 1996 
 Cases Percent 
Cutting on some needs, not covering all expenses  29 49.2% 
Just meeting our needs with our savings/incomes 19 32.2% 
Enough for living with our savings/incomes, and able to save 9 15.3% 
Quite good, able to save money and progress 2 3.4% 
 n=59  
   
 
1.  Sources of income and assets 
 The main sources of income and assets – which are location specific – in the Bosnian 
case are employment, farming activities, and housing.  Other relevant sources of income are 
pensions and remittances, but these are largely movable sources of income which are not 
significantly altered by or connected to the decision to return or not.  That is, they do not 
constitute gains or losses in the way specified above324
                                                 
322 Besides allowing a sufficient elapse time after the initial wave, this period actually coincides in both locations with 
the arrival of the bulk of these later returns, thus being the most representative period of the ‘followers’ wave. 
.  The importance of these financial 
resources, and more generally of the financial situation of the household will be considered 
323 The situation was much worse in Cerska sample, where 68 percent of the households did not cover their basic 
needs for 32 percent in Križevići sample (see Appendix).  This is in line with the lower socio-economic status of 
Cerska sample before the war and with the prolonged situation of siege lived by this sample, in comparison with the 
rapid arrival to safe area of Križevići residents. 
324 In the two time periods evaluated, once the return process was opened in the two research locations, the inter-
entity agreement allowing to maintain pensions upon return was already in place (since 2000).  Only those returning 
as early as 1999 faced a different scenario in which they risked to lose their pensions.  However, as already noted, at 
that time return went frequently unregistered and Federation entitlements were generally kept upon return to the RS.       
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below as an important mediating mechanism which must be controlled for within the utility 
function.  First I detail the main sources of income and assets just enumerated. 
 
(a) Employment 
 At the time at which return was opened in each locations (tret) 66% of the households 
in the sample had not one single member employed or self-employed325
 Jobs in the Federation corresponded mostly to professional soldiers, workers in the 
service sector – various teachers, a politician, a clergyman, and a social worker – and small 
entrepreneurs.  Jobs in the RS were largely return-related
.  Out of 26 existing 
jobs, 21 were in the Federation, only 4 in the RS and one abroad (in Germany).  The situation 
remained roughly the same among those who did not return immediately.  In the later period 
63% of the non-returnee households had no job, there were 13 jobs in the Federation for 3 in 
the RS and one abroad.   
326.  It is important to note that most 
of these jobs did not actually require living in either the Federation or the RS.  In most cases 
it was feasible but more costly, especially in Cerska (due to the larger distance), to work in a 
commuting mode.  But in any case a pulling effect would be rationally expected – in order to 
avoid commuting costs – towards the place where the job is held, especially having into 
account that some jobs do require residence in the same place327
 The higher frequency of jobs in the Federation suggests that, in general, there were 
better employment perspectives relative to those in the RS.  Although this is partly a product 
of the fact that respondents are evaluated at a time when they resided in the Federation, and 
consequently they had higher changes to get employed there, this finding is in line with the 
more advanced economic situation in the Federation and with the persistence of 
discriminatory practices across the IEBL.  It is worth noting that, among those who declared 
themselves as concerned with the difficulty to attain a job when considering return, 85% 
found the general job situation in the RS to be worrying, and 75% were concerned about 
discrimination as a barrier to get hired.  The latter percentage is similar for both returnees and 
non-returnees, but concern about the general situation was more widespread among returnees.   
.   
 
(b) Agriculture and farming activities 
 At the time when return was opened in each location (tret) 34% of the households had 
no access to land or livestock in their locations of displacement at all and 45% had access to 
                                                 
325 Five households (8%) had two members employed.  Two of these cases had one job in the Federation and another 
one in the RS.  The employment situation was also worse in Cerska sample, with 83% of the households without any 
stable employment, for only 51% in Križevići.   
326 A local party representative, a NGO employee, a policeman – newly recruited as part of the minority recruitment 
effort pushed forward by the international community – and a construction worker hired by a firm working in house 
reconstruction. 
327 This is the case, for instance, of small entrepreneurs who held a store or who travelled from marketplace to 
marketplace in deeper areas of the Federation. 
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just some small piece of garden where they grew some vegetables for self-consumption or 
kept some small cattle.  Only 21% had access to a significant portion of land and were 
undertaking farming activities when the return process was opened328
 In most cases this access to land and farming activities was subject to a relatively 
high degree of instability and uncertainty, especially among those with substantial access to 
land, since this access was granted through specific accommodation arrangements, i.e. 
occupied houses with land attached or land allocated by the municipality or the MZ to 
displaced people in A.A.  Some households did rent or buy some land, together or 
independently from their housing arrangement
.  The percentages were 
still similar in the later period (39%, 45% and 16%).   
329.  But most of these (6 out of 9 in the early 
period, and 5 out of 8 in the later period) were small land plots providing only for marginal 
gardening activities.  That is, households in the sample had not made the necessary 
investments to make of agriculture or farming in the Federation a more or less secure source 
of income or basic goods, either due to a lack of resources or to the prioritisation of other 
livelihood strategies330
 On the other hand, all households in the sample possessed some piece of land in their 
location of origin, and 80% of the cases had substantial properties – over 5 dullums
. 
331
 However, the land had been abandoned for many years and making it productive 
again required time and investment; in many cases, especially in Cerska, this involved either 
important transportation costs – if not returning permanently – or returning to a place in 
which there was no appropriate roof to stay under (at the beginning of the process and later 
on for many cases).  The benefits to be attained from agriculture were on the other hand 
limited, given the limited resources available for most families to make the necessary 
investments in tools and inputs.  This was more markedly the case in Cerska, where land 
quality was worse and most properties were scattered in various parcels across rough and 
difficult terrain, besides facing worse communication (and thus market) infrastructures.   
.  
Actually, half of the sample covered all of their food needs before the war through agriculture 
and farming – as an important complement to paid employments – and for one fourth this 
furthermore represented an important source of income, i.e. they also sold their product or 
even lived exclusively out of it.   
                                                 
328 Križevići sample had a better access to agriculture and farming in displacement than Cerska sample: roughly one 
third of the sample had access to a significant portion of land and farming activities, whereas another third had access 
to some small piece of garden or very limited activities.  In Cerska the latter amounted to 55% of the cases, and the 
former to only 10%.   
329 In a few cases land was lent by some neighbour.   
330 When households made important economic investments, these were overwhelmingly focused into buying houses 
(or the land to build them).  Some cases invested also, or instead, in small businesses.  
331 1 dullum = 1000 sq.m. = 0’1 hectare = 0’247 acres.  Properties above 5 dullums are considered by the RS 
government sufficient for agriculture production.  On those bases, those households owning more than 5 dullums are 
not entitled to the minimum health insurance provided to people registered as unemployed, since it is assumed that, 
even if unemployed, they could make a living off the land (personal communications with MPDL and Vaša Prava). 
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 This situation is confirmed by the concerns that interviewees declared to have 
regarding return.  Out of those concerned about how to make an appropriate living upon 
return (n=36), 80 percent were concerned about the difficulty to do so out of agriculture – this 
percentage raised to 100% in the case of Cerska, as opposed to 65% among Križevići 
interviewees.  The reason for such concern was largely the lack of means and productivity 
(88%) rather than the lack of knowledge or appropriate skills (which was mentioned by only 
22% of the interviewees).  The latter percentage rose to almost 40% in Cerska, where there 
was somewhat less of a tradition of agriculture activities, in contrast with 7% in Križevići 
sample.  
 In sum, the relatively poor advantages offered by agriculture activities lead not to 
expect a particularly strong weight of these on the decision whether to return or not.  Such 
weight could be expected to be somewhat stronger for households in particularly bad 
financial situations, without other sources of income at all, for whom the subsistence 
economy provided these activities can remain crucial.  These are only eight cases (with no 
source of income at all) and they all eventually returned, living off agriculture or heavily 
depending upon it once they returned.  Only one of them had access to substantial farming 
activity in displacement. 
 
(c) House    
 In 1996 the majority of the sample (64%) was occupying a property (see Table 5.6), 
in line with the already discussed predominance of this form of accommodation.  In most 
cases these were directly provided or arranged by the municipality, while in other cases 
houses – or some space in them – were just physically occupied by the household, although 
typically a municipal permit would be provided later on.  Collective centres and other forms 
of accommodation provided by the authorities amounted to only 12 percent of the cases, 
similar to the proportion of lent accommodations.  Other forms of accommodation – being 
hosted, renting – were marginal, and none of the households in the sample had ownership 
rights over the place they lived in.   
 
Table 5.6. Accommodation status in displacement in the early return period and late return period   
 1996 Tret Tfol 
 Cases Percent Cases Percent Cases Percent 
occup 37 63,8 36 62,1 9 25,0 
AA 7 12,1 5 8,6 5 13,9 
host 2 3,4 0 0 1 2,8 
lent 7 12,1 9 15,5 5 13,9 
rent 2 3,4 5 8,6 6 16,7 
own 0 0 3 5,2 10 27,8 
(abroad) 3 5,2 0 0 0 0 
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Total 58 100 58 100,0 36 100,0 
Nota: percentages above 20 percent in bold. 
 
 The situation when the return process was opened in Križevići and in Cerska was 
very similar: 62 percent of the households in the sample were occupying a property (only one 
case abandoned such status since 1996).  However, the situation at the time had radically 
changed for occupiers due to the creation of the PLIP at the end of 1999.  Evictions became 
in these years almost a certainty in the short term332
 This situation stood in stark contrast with that of households who had moved by that 
time into ownership and renting (14 percent of the sample).  These options provided a ‘safe’ 
or stable accommodation arrangement.  But they required of a serious economic effort: from 
200KM monthly for renting, to 30,000-50,000KM for buying a house or buying land and 
building the house.  This typically required entering loans and credits, or getting financial 
help from family and friends.  For many households these options were totally out of reach.   
.  In short, in these years occupiers were 
left virtually ‘without’ accommodation arrangement in displacement, having to look for some 
alternative – which could be return or some other accommodation in displacement.   
The remaining 24 percent of the cases were accommodated in intermediate solutions – i.e. 
AA, being hosted, and lent residences.  These accommodation arrangements did not pose at 
the time such a high pressure to leave as occupations, but they involved a high degree of 
dependency and uncertainty, and a short temporary horizon in many cases – especially in AA 
arrangements which were bounded to a limited period of time (from 2 to 5 years), besides 
being subject to legal and practical changes regarding the recognition the IDP status and the 
right to access AA.   
 In the later period the effectiveness of the PLIP can be sensed, with occupation 
shrinking from 36 to only 9 cases and representing just one fourth of the remaining non-
returnees (n=36).  In this period it grew particularly the number and share of owners and 
renters, doubling their presence (from 8 to 16 cases) and reaching 44 percent of those 
households which did not returne immediately.  The intermediate solutions, which since 1996 
had slightly descended, rose again in this period, constituting 30 percent of the cases at tfol.  
This corresponds to a rebound effect from those abandoning occupied properties but not 
returning: some did reach stable solutions, while others simply commuted to AA and other 
cheap but unstable arrangements. 
 The expected effect of being in each of these categories is that, the more unstable is 
the category, the less of a solution is for the issue of accommodation.  In turn, a pushing 
                                                 
332 The exception was constituted by cases who reached an agreement with the legal owner (or with the authorities) to 
extend the stay in the house.  Frequently the former owner had sold the house to another displaced person who had 
some alternative arrangement or who remained abroad for the time being, and who allowed them to stay for more or 
less longer periods. 
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effect is expected by which households have to search for alternatives, which includes (and 
raises the likelihood of) return.  The necessary investment to reach residential stability in 
displacement, i.e. buying or renting a property, contributes to this expectation.  When such 
investment has taken place, not only does the pushing effect disappear, but there is also an 
important pulling effect (i.e. the anchor of the investment), especially having into account 
that most households could not afford a double investment in the short time that would 
provide accommodation (i.e. reconstructed house) upon return333




 Reconstruction could be facilitated by reconstruction assistance
.  In the early period, only 14% of the households in the sample had their 
houses reconstructed.  In the second period (i.e. discounting early returnees) the percentage of 
reconstructed houses was 35%.  Getting the pre-war house reconstructed upon return 
provided an important asset that made return more attractive and eliminated one important 
push factor (the lack of appropriate accommodation upon return), especially in view of the 
situation regarding accommodation in displacement.  But the required investment was also 
important.  Reconstruction costs ranged from 12,000 to 25,000KM, not including additional 
costs such as rubble cleaning, transportation costs, and complex logistics due to the distance 
with the displacement area, the difficulties of the terrain, the lack of communication 
infrastructures and the sensitive position vis-à-vis the RS authorities and population.  A 
pulling effect is in turn expected from reconstruction, also having into account the anchor 
value of the required investment.   
335
                                                 
333 It was actually frequent the case of households that invested in buying (and also renting) properties in 
displacement in order to provide their children with that ‘safe option’ in the Federation or to facilitate their school 
attendance in that entity, but who planned or seriously considered the return option for themselves or for the whole 
household in the shorter term.  In most cases the household had to make a decision between both objectives, and thus 
some non-returnees delayed the return option, and many returnees longed for the possibility of having a property in 
the Federation, which they had not been able to afford. 
.  In the early 
period only 48 percent of the households in the sample had been able (or willing) to apply for 
assistance and only 36 percent actually got it in that period.  In the second period the 
immense majority had already applied (83 percent), some of them more than once, but only 
26 percent got the assistance (in that whole period or before returning), in line with the 
known funding decline across time.  Still, assistance frequently covered only partially the 
costs involved – 60 percent of the households with reconstructed houses contributed more 
than 50 percent to that amount; one fourth contributed between 70 and 90 percent.  That is, 
some investment was still required from the household.  In cases of AA, and frequently of 
334 Only one case in the sample had his house occupied, and it also required of important repairs. 
335 Assistance did not only make reconstruction more affordable, it made it also more feasible in the short term: as an 
illustration, the elapse between the moment of return and the end of house reconstruction was significantly shorter for 
those returnees who received assistance – 0.96 years as compared to an average of 3 years for those not receiving 
assistance (one-tailed t-test, sig. = .0004).  This was crucial in order to provide an effective and appropriate 
accommodation solution upon return.   
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occupation, getting reconstruction assistance was furthermore normally connected with losing 
such an arrangement in displacement, which added an important pushing factor in 
displacement.   
 Although some endogeneity might be in place – i.e. those more likely to return and 
doing the biggest efforts, such as being frequently or permanently in the area, are more likely 
to get reconstruction assistance and to reconstruct their houses – this relationship does not 
seem to be a strong one.  Many non-returnees did receive reconstruction assistance and a 
significant share of returnees did not receive assistance at all – 67% of the non-returnees 
received it, in comparison with 76% of returnee households336
 
.  And, although all returnees 
have reconstructed their houses (as compared to only 70 percent of the non-returnees), the 
immense majority (70%) returned when their houses were not reconstructed yet – they waited 
between 1 and 6 years to have them reconstructed.  A minority (3 percent) waited over a year 
after reconstruction to return.  
(d) Movable assets and sources of income 
 The need and importance of employment, the importance of agriculture, the pressing 
nature of accommodation deadlines and the importance of reconstruction assistance are all 
likely to be the larger the lesser the financial resources are available to the household.  Above 
I have taken the financial situation of the household as of 1996 as a starting point for the 
analysis.  From 1996 up to the two relevant periods of return some additional sources of 
income and financial resources should be had into account: pensions, remittances and 
demobilization packages.  Since none of these sources are directly linked to residence337
 In both the early and the late periods of return around 45% of the sample had access 
to some form of substantial pension (over 150KM monthly)
, no 
pulling effect is expected for either returning or not returning from them.  Rather, they are 
expected simply to expand budgetary limits and to make a broader range of alternatives 
affordable for the household, thus importantly mediating the decision to return or not.   
338
                                                 
336 Those non-returnees getting assistance include people who initiated some return activities (i.e. visits, stays, 
cleaning) in order to fill the criteria for getting assistance.  But the mismatch between return and assistance is also 
explained by the widespread use of bribes and connections in order to circumvent these criteria and the general 
problems to access reconstruction assistance pointed out in chapter 4.    
.  Pensions include workers’ 
pensions (for retirement or disability), veteran’s pensions (for disability or for family 
members of fallen soldiers, called šehidska), and pensions for family members of civilian 
victims of the conflict.  Many of them consisted of merely symbolic quantities at the end of 
337 The inter-entity pension agreement was in place already in 2000, and before that returnees were able to keep their 
registration as IDPs and to maintain their pension rights.  Pensioners in the RS entered nonetheless the added costs of 
having to pick up the pension in the Federation, as well as in many cases commuting for health care (see below).  But, 
among all households who were receiving pensions at the time of return or across the two periods in the case of 
returnees, only one expressed that the pension regime was a concern when considering the return option. 
338 The minimum wage in Bosnia has ranged between 250 and 320KM in the last decade.  This is considered by many 
observers as insufficient for providing an adequate standard of living (US Department of State 2009). 
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the war – in one case the first payment amounted to 0.5KM – but most of these had been 
substantially raised by the time the return process was opened in both locations.  The range 
goes from 50KM up to 400KM.  In cases where various pensions are cumulated, they can 
provide an adequate standard of living for a medium-sized household, but these are rare cases 
– only 17% of the longitudinal observations sum up two or more substantial pensions, which 
amounts to roughly one third of all pensioners in the sample across time.     
 As an alternative or supplementary source of income, almost 50% of the households 
were receiving some kind of regular remittances or financial help from family and friends in 
the early period (55% in the late period).  Finally, some households received important 
amounts from demobilization packages around the year 2000 – 10,000KM plus some 
package of tools, materials or livestock – or from family members in order to buy land plots 
or to build or buy a house (these cases amount to roughly 10% of the total sample). 
 Both pensions and regular family help correlate negatively with the financial 
situation of the household in 1996339
 On the other hand, receiving important amounts of extra income (from 
demobilization programs or large financial help from family) correlates positively with the 
financial situation in 1996 (.370**).  Those receiving demobilization packages were indeed 
among the few ones employed at that time (i.e. still working for the Army) and those 
receiving important amounts from family members in order to make some investment are 
likely to belong to more resourceful families and to be themselves resourceful enough as to 
significantly contribute to it.   
.  That is, households with pensioners and households 
that required family assistance were in a worse position in 1996.  Although the situation for 
pensioners is likely to have somewhat improved along time (with the progressive increase of 
pensions), this is most likely to have remained more or less the same, given the scarce 
amounts involved in pensions.   
 In sum, the financial situation in 1996 seems to be a relatively efficient indicator of 
financial situation across the two periods considered, which underlines the crucial role of the 
shock of the war upon household’s wealth and well-being. 
 
2. Public goods and opportunities 
 Not only household-level endowments, but also context-embedded resources and 
public goods, and the structure of opportunities provided by the specific contexts of return 
and displacement, constitute potential gains and losses in the households’ utility functions.  In 
the Bosnian relocation process there is suggestive evidence (as it was pointed out in chapter 
4) that an urbanization effect underlies or even explains many of the observed no-return 
                                                 
339 This correlation is statistically significant only for pensions (-.350**).  
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decisions.  Urban habitats offer a wider and more accessible network of services, such as 
health care or education, and more adequate infrastructures in general.  They also provide 
better economic opportunities, although the extent to which this opportunity structure actually 
fits the household characteristics may vary importantly.  Another important public good 
whose accessibility may be affected by the decision to return is health insurance, given the 
different legal frameworks and barriers.      
 
(a) Habitat 
 The urbanization effect predicts that the more urban is a habitat, the better the living 
conditions, the more services available, including schools and health assistance, and the more 
economic opportunities accessible to the household.  The less urban is the habitat, the less 
attractive is (either to stay or to return to).  That is, the less its pulling effect.  Following this 
logic, the worst (most rural) habitat can be assumed to have a value (or a pulling effect) of 
zero, meaning that the habitat does not have any advantage or improvement to offer relative 
to any other kind of habitat.  When comparing two habitats, the net pulling effect should be 
had into account: for instance, the net pulling effect of an urban habitat in displacement will 
be the larger the more rural is the habitat of origin.      
 The relevant habitats in the case of Bosnia, and more specifically in the concrete 
local contexts considered here, can be categorised into four different categories: extreme rural 
habitats enduring deep isolation, rough topography and physical conditions and very poor 
infrastructures; other rural habitats which do not endure such extreme conditions; suburbs or 
rural habitats in urban neighbourhoods; and proper urban habitats, i.e. towns340
 This habitat division approximates reasonably well the accessibility of health care 
and primary and secondary education, which are much more accessible from Križevići (see 
above).  There is some temporal variation nonetheless: Križevići lived one period, before the 
opening of their school in 2001, in which children had to commute to the school of Memići, 
in the Federation, covering over 20km – the alternative was walking just one additional 
kilometre down to the school in the Serb village of Grbavci, but this option was rejected by 
.  The two 
locations under research, Cerska and Križevići, are rural locations, but with important 
differences.  Cerska is an isolated area with very poor infrastructures and largely 
underdeveloped.  This represents an ‘extreme rural’ case, which could reasonably take a 
value of zero in any urbanization scale for the case of Bosnia.  Križevići’s habitat, on the 
other hand, represents a one-step improvement in that scale insofar it is not seriously isolated, 
it enjoys a better access to services and better living conditions, including also more 
economic opportunities.   
                                                 
340 It must be emphasized that this categorisation is not based on number of inhabitants, but rather on the qualitatively 
distinct characteristics and living conditions of each of them, which are quite marked in the Bosnian case.   
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all parents.  This roughly coincides with the dividing line between the early and the late 
periods of return in this case, so a difference could be expected on the probability of returning 
to Križevići between tret and tfol among households having school age children.  Cerska also 
experienced an improvement in primary school accessibility in 2004, when their primary 
school was opened up to the 4th grade.  Up until that moment, all kids had to go to school in 
the mixed area of Konjević Polje, 6km further away from the Cerska school.  This period 
covers nonetheless both tret and tfol so no big differences are necessarily expected between the 
two periods based on this.   
 Since 1996 and during the whole period under research, almost 40 percent of the DPs 
in the sample were living in urban or semi-urban habitats (see Table 5.7.).  This represents an 
improvement in habitat relative to both locations of origin, in line with the urbanization 
process undergone by the Bosnian population as a result of displacement (see chapter 4).  The 
majority of the sample resided in ‘non-extreme’ rural habitats, similar to the habitat of origin 
in Križevići, but improving the habitat of Cerska proper.   
 
Table 5.7. Rural habitat in displacement in the early return period and late return period   
 1996 Tret Tfol 
 Cases Percent Cases Percent Cases Percent 
Rural extreme 4 7,0 4 6,7 0 0 
Rural non-extreme 30 52,6 33 55,0 22 59,5 
Semi-rural 10 17,5 8 13,3 5 13,5 
Urban 13 22,8 15 25,0 10 27,0 
Total 57 100,0 60 100,0 37 100,0 
Nota: percentages above 50 percent in bold. 
 
 It should be had into account, nonetheless, that the HH’s education level and specific 
skills can have an important mediating role in the extent to which the household can actually 
take advantage of the improved opportunity structure.  Another important issue that can 
mediate the effect of habitat is whether the household has children in school age or not, in 
which case a stronger effect could be expected. 
 
(b) Familiarity 
 The urbanization effect needs to be confronted with and qualified by an opposing 
argument.  Basically, the larger the distance between habitat of origin and habitat of 
displacement (in this particular case, the more rural is the habitat of origin and the more 
urban is the habitat of displacement) the more likely is that the members of the household do 
not have the most appropriate skills and knowledge to efficiently adjust to the newer habitat.   
By ‘newer habitat’ I mean a  recent habitat where household members have spent a smaller 
proportion of their lifetime (relative to some other habitat).  In the case of older households 
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the ‘newer’ habitat would be that of displacement, whereas for young households this is 
frequently the habitat of origin.  Age is thus a proxy of familiarity in the sense that, the 
younger the household, the larger the proportion of their lifetime has been spent in the habitat 
of displacement, and vice versa.   
 Other variables likely to contribute to familiarity with the environment are the 
number of years spent in the same habitat, municipality or village.  In the early period most 
households (82 percent) had been living in the same village or town for 4 or more years.  
Stability was even higher at the municipality level (92 percent).  The percentages stayed very 
similar in the late period (73 and 89 percent) despite the fact that the shock of the PLIP – and 
the passing of time – had increased the percentage of households changing their 
accommodation arrangement at least once (from 25 to 62 percent).  That is, after the shock of 
the PLIP and some other re-arrangements, relative residential stability kept being the norm.  
Only between one fourth and 10 percent of the sample had lived in their current places for a 
relatively short time (3 or less years) in both periods. 
 
Table 5.8. Number of years spent in the current accommodation, village and municipality 
 Tret Tfol 
Years Accomm Village Municip Accomm Village Municip 
1 5,0 1,7 0 5,4 5,4 2,7 
2 6,7 5,0 5,0 5,4 2,7 0 
3 13,3 11,7 3,3 13,5 8,1 2,7 
4 20,0 20,0 21,7 10,8 8,1 2,7 
5 35,0 36,7 38,3 13,5 2,7 2,7 
6 20,0 25,0 31,7 18,9 18,9 13,5 
7 0 0 0 13,5 18,9 16,2 
8 0 0 0 8,1 10,8 10,8 
9 0 0 0 5,4 5,4 8,1 
10 0 0 0 2,7 2,7 8,1 
11 0 0 0 2,7 16,2 32,4 




(c) Health insurance 
  After the war, the Bosnian population could get public health insurance on different 
grounds: through employment, pension, or as registered farmers to begin with.  One major 
category was that of war-related pensions: veterans’ disability pensions and pensions for 
family members of fallen soldiers, called šehidska, and for family members of civilian 
victims.  Each of these categories led to different degrees and types of entitlement.  War-
related pensions were in general the ones with the largest entitlements and most of them were 
also free of costs.  Public health insurance could also be accessed in a subsidiary manner 
through registered unemployment and as ‘social cases’.   IDPs also had a right to subsidiary 
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health insurance, more or less equivalent to unemployment insurance.   
 As the displaced population began to take and lose jobs, emancipate from parents, 
change residence status, migrate, or start reconstruction upon return, the insurance landscape 
evolved, together with the legislation and the required criteria to maintain IDP insurance.  By 
the late period of return considered here most people had no right to IDP insurance, but they 
could still access limited insurance as unemployed persons.     
 Access to health insurance was handicapped for many upon return due to the 
persistence of two separate public health insurance schemes in the Federation and in the 
RS341
 Households receiving veterans’ and civilian victims’ pensions were especially 
affected by the lack of harmonisation between the Federation and the RS social systems.  
Their pensions provided, on average, one of the highest levels of entitlement without 
contribution.  This right was automatically lost if registering as residents in the other entity.  
For this reason it was common practice that those returning did not deregister and maintained 
their official residence in the Federation.  Again, this solution involved enjoying health care 
access far away from the place of residence, and important costs and risks attached to that 
distance.  Other categories, such as pensioners and unemployed people, simply faced a choice 
between the RS public health insurance and that of the Federation.  The former provided a 
lower quality of services on average, and specialized care frequently entailed being sent to 
different parts of the RS or even to Serbia, instead of being sent to places more nearby in the 
Federation.   
.  Thus, employees whose firms contributed in the Federation were not entitled to health 
insurance in the RS.  This involved enjoying health care access far away from the place of 
residence, with important costs and risks attached to that distance.  Owners of big land plots 
could also find their access to health insurance handicapped due to the legal provision 
excluding owners of more than 5 dullums of land from the minimum health insurance 
provided to registered unemployed people.  In practice, many owners circumvented this 
limitation through the administrative trick of not registering the land under their names, in the 
common cases where property was still under the father’s name.  Finally, due to the 
complexity of the social system in both entities and the differences among them, many lost 
their right to insurance due to a lack of knowledge of the procedures and specific 
requirements.     
 At the time the return process was opened, the proportion of households who had a 
right to health insurance in the Federation, with varying degrees of entitlement, was 95 
percent.  In all cases the whole household was covered.  The proportion descended to 90 
percent in the late period with an added 3 percent of mixed households, in which some 
                                                 
341 Returnees were entitled as such to subsidiary insurance  but only for the first 6 months upon return (personal 
communication, Vaša Prava, June 2006). 
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members were covered and others were not.  In contrast, the proportion of households who 
had a right to health insurance in the RS at the time the return process was opened was 62 
percent plus 13 percent of cases of mixed households.  The percentages were very similar in 
the later period (63 and 16 percent).  The overwhelming majority of these had a right to 
health insurance only as unemployed people or as pensioners, with a low level of entitlement.   
 
Figure 5.3. Distribution of categories entitling to health insurance in the Federation and the RS across the 
two periods of interest (longitudinal sample, n=98) 
 
 
 Across the two periods only one third of those with a right to health insurance in the 
RS actually registered in the RS.  Registering residence is the previous step to get health 
insurance, but it means automatically losing residence and right to health insurance in the 
previous registration place.  Those unwilling to registrate despite having a right to health 
insurance include saliently households with veteran’s pensions (i.e. with a right to large 
entitlements in the Federation)342 but also households covered with subsidiary unemployment 
insurance in the Federation.  At the time of the interviews, only 55% of returnee households 
had all their members registered in the RS, with a further 12% of mixed households.  
Roughly one third had no member registered in the RS at all343
 
.   
   
5.2.2. Tracking down households’ utility function 
 Various logit models have been run which help confirming the relevance and 
expected behaviours of the proposed components of the utility function.  As a previous step, 
partial models have been run for each of these components (i.e. employment, housing, etc.).  
Enlarged partial models have also been run separately for the assets and resources component 
of the utility function (household-level dimension) and for the public goods and opportunities 
component (local-level dimension).  For the sake of brevity I report here only the final global 
                                                 
342 A significant difference in the tendency not to register  exists only for those with veterans’ pensions (Tau-b = -
.400 for early period, sig.=.000 and -.312 for later period, sig.=.007). 
343 Returnees getting registered did so overwhelmingly in their year of return (63%) and none delayed it more than 
one year.  Most non-returnee households have not registered at all, as it could be expected, but 10% are mixed 
households.   
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model in which all components and dimensions of the utility function are introduced.  The 
global model includes the most robust and parsimonious measures of all components and 
dimensions.  All models have been run also with a control variable for the HH’s genre which 
turns out robustly non-significant – most probably due to the low number of female HH in the 
sample.  Results do not change significantly whether including this variable or not.  Results 
are not altered either by dropping outliers.  Details and descriptive statistics for all the 
variables in the global model are given in Annex 5.1.   
 This global model is problematic following Long and Freese’s (2006) rule of thumb 
for logit regressions with small samples, namely, that there should be at least 10 observations 
for each independent variable introduced.  The global model has 91 observations and 15 
independent variables.  A selective global model has been run dropping some explanatory 
variables which turn out non-significant, consistently with theory and/or consistently across 
different partial and global models, while keeping all the relevant control variables.  The 
selective model totals 10 independent variables for 91 observations.  This model performs 
very similarly to the complete one and results do not change significantly, increasing 
confidence in the robustness and reliability of the core model.  Only coefficients are smaller 
than in the global model, which makes it a conservative approximation to the significant 
effects.  The  results of the global complete and selective models are displayed in Table 5.9.      
  
 Due to its better technical adequacy, I stick to the selective model for computing 
predicted probabilities in trying to proxy the individual’s utility function regarding return.  
Unless otherwise stated, when discussing the results of the model, I will be referring to this 
selective model.   
 
Table 5.9. Logit models of Return (observed in Tret and Tfol).  Utility function components 
   Complete global model  Selective global model  








JobInFed -2,752* 1,235 -5,173 -0,331 -1,886* 0,800 -3,455 -0,318 
JobInRS 2,692* 1,114 0,508 4,876 2,485* 1,021 0,483 4,487 
Farming 
Fed_Agri 0,559 0,601 -0,618 1,737   -2,609 -0,716 
LandOwn2 -0,145 0,455 -1,036 0,746   1,150 3,803 
Housing 
Status1 -1,592* 0,698 -2,960 -0,224 -1,663** 0,483 -0,403 1,125 
Reconst_End 2,671** 0,911 0,886 4,457 2,477*** 0,677 0,295 3,283 
Finance 
Finan96 0,631 0,544 -0,434 1,697 0,361 0,390 -0,921 0,804 
[HH_members1] 2,160** 0,715 0,758 3,561 1,789* 0,762 -1,410 0,512 
Habitat 
Urbanization 0,205 0,461 -0,700 1,109 -0,059 0,440 -4,159 -0,353 
[HH_edu1] -0,508 0,426 -1,344 0,327 -0,449 0,490 0,210 1,903 
[HH_under18Y] -2,812* 1,145 -5,057 -0,568 -2,256* 0,971 -3,455 -0,318 
Familiarity 
HH_Age10ReT 1,306* 0,603 0,124 2,487 1,057* 0,432 0,483 4,487 
Years_muniSq -0,012 0,012 -0,035 0,010     
Health HighFed2 0,479 0,484 -0,469 1,428     
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insurance InsuRightRS -0,296 0,595 -1,463 0,870     
 _cons -2,429 2,620 -7,564 2,706 -1,445 2,349 -6,050 3,160 
 
  
Observations = 91 Observations = 91 
 Pseudo R2= 0,458 Pseudo R2= 0,426 
 Correctly classified: 85,71% Correctly classified: 80,22% 
 Hosmer-Lemeshow: p=0.47 Hosmer-Lemeshow: p=0.94 
All models with clustered robust standard errors.  
* Significant at < .05, ** significant at < .01, *** significant at < .001  
 
1.  Sources of income and assets 
 As expected, having one or more employments in either the Federation or the RS 
(JobInFed, JobInRS) has a statistically significant effect on the probability of returning in the 
expected directions – negative and positive, respectively344
 
.  It is worth noting that not having 
a job in the Federation is still linked to a probability of 43% of returning (which shrinks to 
2% when having a job) and not having a job in the RS is linked to a probability of 26% 
(which soars to 81% when having a job).  That is, when there is no effective reason to either 
move or stay (i.e. in the absence of jobs) the decision not to move seems clearly prevalent, 
which is consistent with the idea that only when return offers more gains than the option of 
not returning return can be expected.  If the utility of not returning is larger or the same than 
the utility of returning, no return can be expected.   
Figure 5.4. Predicted probabilities of returning by employment and housing (all other variables held at 
their means) 
 
                                                 
344 The effect of JobInRS is not significant in the partial model for the assets and incomes component.  This effect 
seems then to be mediated by the gains (or losses) to be made in terms of contextual resources and opportunities.  For 
instance, for those for whom displacement offered important advances in terms of economic opportunities and public 
goods (or who would incur important losses in these terms by returning) a job in the RS was much less determining 
for returning than for others facing little or no differences between the contexts of return and displacement.  When 




Note: the exact figures for probability changes based on these and other variables are provided in Annex 5.1. 
(Table 4) 
 
 The same significant effects are found for stable housing solutions in the Federation 
(Status1) and for reconstruction upon displacement (Reconst_End).  The absence of a stable 
housing solution in the Federation is linked to a probability of returning over 60% (which 
goes down to 5% when having a stable solution) and this probability climbs up to 75% with 
reconstructed housing upon return.  The effects of each of these housing variables increase 
when introduced separately in the equation, which seems to confirm some degree of 
interdependence between them (e.g. investing in one of the two options is likely to condition 
investment in the other).  In cases of AA and occupied houses furthermore reconstruction was 
often connected with losing such an arrangement in displacement, thus providing both a pull 
and a push factor pointing out towards returning.  This stronger effect can be appreciated 
when running the model only for cases of AA and occupation.  In such cases having the 
house reconstructed in the RS makes return an almost certain event (predicted probability = 
0,99).  But there are too few observations in that model (n=54) and results are not reliable.  
Sticking to the main model, the predicted probabilities of returning increase by .34 points 
when having the RS house reconstructed for those not occupying or in AA, and by .44 points 
for those in such situation (see Figure 5.5) . 
 
Figure 5.5. Predicted probabilities of returning based on house reconstruction for those living in occupied 
houses or AA and for those with other accommodation statuses (all other variables held at their means) 
 
 
 Finally, access to agriculture activities in any of the two areas (Fed_Agri, LandOwn2) 
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turns out non-significant in all logit regression models run, as predicted345.  And the control 
variable for the financial situation of the household (Finan96) is also non-significant346
 
. 
2. Public goods and opportunities 
 The urbanization argument finds only some weak support.  The central variable 
measuring the net difference between habitat of origin and habitat of displacement 
(Urbanization) turns out non-significant in most models run.  It becomes significant 
nonetheless (with the expected negative sign) in the partial model for the public goods and 
opportunities component.  Importantly enough, this is so when controlling for occupation 
(HH_occup2BF)347
 However, having school age members in the household (Under18Y), which was 
introduced as a control variable for the need to attend school – both primary and secondary – 
does turn out significant (with a negative sign): it brings the probability of returning down to 
17%
.  Supporting the familiarity and adjustment argument, it seems that 
households with different occupational background adjust differently to habitat distance.  
When controlling for these differences, urbanization becomes significant in that partial 
model.  However, this effect loses significance in the global model, which suggests that the 
effect of urbanization is largely related to actual household attainment (i.e. assets and sources 
of income).  Once household attainment is controlled for, the significance of urbanization 
disappears.   
348
 
.  Remarkably, this is so even once the effect of urbanization is controlled for.  This 
suggests that the mechanism behind the negative effect of having minors in the household 
does not have to do (only) with the pragmatic issues involved in school attendance and school 
accessibility, but it should be found somewhere else.    
Figure 5.6. Predicted probabilities of returning by presence of school age members and by age (all other 
variables held at their means) 
                                                 
345 They have in turn been dropped out from the selective global model.     
346 The control variable for size of the household (Members1) turns out significant (and positive) in the global model, 
but this effect is not particularly robust, disappearing in various other partial and in the selective global model.  
Besides Finan96 other variables for specific mobile assets (i.e. pensions, family help, extra financial help) and 
combinations of them have been tried out, but no significantly different results are obtained.    
347 Occupational categories have not been included in the global model for the sake of parsimony.  None of the 
occupational categories identified turns out significant, except being a qualified worker, which has a significant 
negative effect on the probability of returning (when controlling for all other variables in the global model).  The 
overall model results do not change significantly, and urbanization is still non-significant.   
348 The confidence interval for this low probability  is much narrower than that for the higher probability of returning 




Note: the exact figures for probability changes based on these and other variables are provided in Annex 5.1. 
(Table 4) 
 
 There are two variables in the model intended to capture the alternative argument of 
familiarity and adjustment to the new context: age and number of years in the same 
municipality of displacement.  The number of years in the municipality (YmuniSq) behaves 
very similarly to Urbanization: it is significant with the expected negative sign in the partial 
model for public goods and opportunities, but non-significant in the global model.  
Conversely, age at the time of return (HH_AgeRet) is significant in the global and selective 
models349 with the expected positive value: the probability of returning is marginal among 
youngsters (HH), and it soars up to 86% for the eldest.  As it was the case with the presence 
of minors, it must be noticed that this effect turns out significant even once the effect of 
urbanization (distance in habitat) is controlled for.  That is, the younger the household the 
less likely is to return, no matter what the rural or urban conditions of the place of origin and 
displacement350
  
.  This finding is consistent with the familiarity argument (although not ruling 
out other possible mechanisms, obviously) but it makes it clear that familiarity does not have 
to do necessarily with urbanization issues.  
 Finally, access to health insurance in any of the two areas (HighFed2, InsuRightRS), 
does not turn out significant in any of the models run, including the partial model on public 
goods and opportunities.  They have also been dropped out from the selective model without 
significant changes in the results.  It seems that, even if they are likely to contribute to the 
decision of returning or not, their contribution is overrun by the other factors considered.  
 
 When putting together all the significant effects, we could find, as it was suggested in 
chapter 2 (section 2.4.2) what I called there ‘happy dilemmas’, i.e. cases where pull factors 
                                                 
349 As with JobInRS, the effects of HH_AgeRet and of having minors in the household (Under18Y) are not significant 
in the partial model.  The fact that they turn out significant in the global model gests that their effects are mediated by 
household attainment.  For instance, being a young household (or a household with minors) has more or less potential 
to discourage return among poorer families than among wealthier ones.   
350 The confidence interval is much narrower for youngsters than for elders, that is, there is less uncertainty about the 




dominate for both return and no return options ; ‘no-place dilemmas’, where push factors 
dominate for both; ‘return cases’, where all push and pull factors point out towards returning; 
and ‘non-return cases’, which is just the opposite case.  Focusing just on utility function 
components, I have simulated the four profiles (based on the selective model) combining 
different values of the job and housing variables.  A happy dilemma is given here by having a 
job and a stable housing solution in both the Federation and the RS; a no-place dilemma is 
given by not having any of them in neither location; a return case is given by having a job 
and a stable housing solution only in the RS, and a non-return case is given by having them 
only in the Federation.  All other variables (including finance) are kept at their means.  The 
predicted probabilities for each of these variables are displayed in Figure 5.7.  
 
Figure 5.7. Predicted probabilities of returning for hypothetical profiles: happy dilemmas, unhappy 
dilemmas, and clear cases of return and no return  
 
 
 The most important feature of Figure 5.7. is that so-called ‘return cases’ and ‘non-
return cases’ actually display extremely high and low probabilities of returning (virtually 1 
and 0).  Whereas the ‘dilemma’ cases display intermediate values (.59 and .53) which are, 
nonetheless, still above the 50% threshold.  However, the main hypothesis of the utilitarian 
model states that no return should be expected (or at least, in probabilistic terms, that the 
probability of returning should be significantly smaller than the probability of not returning) 
when the expected utility derived from returning is the same (or lesser) than the utility of not 
returning, as it is the case in this simulation.  The question here is, what does it push the 
probability of returning upward for these cases? Unhappy dilemmas seem slightly more likely 
to return, which makes sense in comparative terms with happy dilemmas and having into 
account that the decision to return is a costly one.  Happy dilemmas have no reason to move, 
but unhappy dilemmas are ‘forced’ to look for an alternative, so the chances of moving could 
be expected to be somewhat higher. 
 
 In order to see whether some of the observed longitudinal and local variation in the 
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relevant variables translates into the expected differences in behaviour, the selective and 
global models have been run for Cerska and Križevići samples separately, as well as for Tret 
and Tfol samples.  However, due to the low number of cases, these models are not reliable (or 
they cannot be run at all).  The alternative strategy has been to run the models with the 
complete sample but including dummy variables for location and time period351
 The main finding is that the effects of all the variables in the model (i.e. the predicted 
probabilities of returning associated to each of their values and the change experienced when 
passing from one value to another) are smaller for Cerska than for Križevići, and for the 
earlier period (tret) than for the later one (tfol) (see Table in Annex 5.1.).  In other words, the 
effect of the components of the utility function seem to have a smaller 
explanatory/motivational capacity (and for returning more specifically) for Cerska and for the 
earlier period.  There is one salient exception nonetheless: having a job in the RS produces a 
larger positive change in the probability of returning in Cerska (+.620) than in Križevići 
(+.539).  A larger effect of this variable in the case of Cerska was expected given the larger 
commuting costs involved in this location
.   
352.  Some similarly (negative) larger effect would 
be expected for JobInFed also, but this is not case.   One further expectation was related 
to the public goods component: Križevići significantly improved its situation (for households 
with school age members) across the two periods when it opened the school in 2001.  Figure 
5.8. shows how the probability of returning increases significantly in the late period in both 
locations for both households with and without school age members.  However, the distance 
between households with school age members and those without them diminishes in the late 
period in Križevići (from -.25 to -.18).  For Cerska the situation is just the opposite: distance 
between those two types of household even increases by the late period (from -.08 to -.36)353
 
. 
Figure 5.8. Predicted probabilities of returning to Cerska and to Križevići in the early and late periods if 
having or not minors in the household  
                                                 
351 Time period turns out significant (being in the late period has a positive effect) but location does not.  The results 
of the selective model do not change significantly.  The results of the complete global model (which are much more 
unreliable due to the large number of variables included) remain more or less stable: only Under18Y stops being 
significant and YmuniSq turns significant (negative effect). 
352 The exception with this variable occurs also at the longitudinal level: the change between having a job in the RS or 
not is larger in the earlier period (+.784) than in the later period (+.365).  There was no particular expectation on this 
regard and there is no straightforward (theory-driven) explanation for this: commuting costs may have been higher in 
that early period; the pull effect of a job in the RS may have been counterbalanced by the indirect timing effect in the 
late period; or simply early-period RS jobs may have required to a larger extent residence in the RS (e.g. police, 
return-related activities with such stipulation); and connected to this latter argument, endogeneity may also be 
stronger in this earlier period (those actually returning at the time had more chances to get a job there than the ones 
returning in the later period). 
353 There was no particular (theory-driven) expectation for Cerska.  Again, this distinctive behaviour may be due to 
different reasons but here there can be only speculation about it.  In Cerska there was no major improvement during 
the two bounded periods used here: the school was opened only in 2004, and only up to 4th grade; the increased pull 






5.3. The utilitarian model: measuring the threat 
Since I assume people are survival-oriented and value their physical security, the 
avoidance of violence is expected to be a major conditioning for return.  Following the 
utilitarian scheme, a decision to return would be taken when the expected utility from returning 
is larger than the expected utility from not returning.  The probability of being hit by  violence 
(p) detracts from the expected utility from returning, and it could thus prevent a decision to 
return.  The role of this probability has not an absolute character, i.e. there is not a measure of 
what is ‘enough’ on itself to prevent a decision to return.  Rather, it depends on the expected 
utilities of the two options (net of the probability of being hit by violence).  That is, as it was 
stated in chapter 2 (eq. 17a and 17b), the larger the utility from returning (independent of 
security constraints) relative to the one of not returning, the higher the probability of being hit 
which is ‘rationally acceptable’ upon return.  In other words, we need to include p and the utility 
function just analysed together in the equation.   
In chapter 2 (section 2.3.3) I developed a theoretical framework for characterizing the 
evaluation of the threat.  Within this framework, and for the time period considered, Bosnia  has 
been classified in chapter 4 as the simple version of type 6.  The probability of being hit by 
violence P(hit)  upon return in the Bosnian case is then characterized through the following 
function:   
 
P(attack)*P(reached) = F(ComViol)*F(PS/G) 
 
( )6
* ComViol PSP hit F
G
 =  
 
       eq. 24 
 
The simple version of  type 6 excludes the presence of salient armed groups as part of 
the threat.  Initially I considered the inclusion of such armed groups into the equation, and thus 
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classifying Bosnia as the extended version of type 6 (with the label ‘armed groups significant’, 
see Table 2.2.).  The issue was introduced in the standard semi-structure questionnaire used in 
the fieldwork data gathering, as well as in informal interviews with both displaced persons and 
other key actors of return.  It turned out that the interviewees did not perceive the presence or 
the threat of armed groups as such, neither blamed government structures (except at a very local 
and personal level) for direct threats to security (did blame them for general impunity and cover 
to actions threatening security).  Thus, even though there is ground to argue that governments 
(at various levels) and armed groups still played a relevant role in that period (ICG 2000b: ii, 
65), the visibility and perception (Moore and Shellman 2006: 602) of what the actual sources of 
violent threat were corresponded rather to that of a scattered grassroots level threat.   
 
 In this section I propose what could be the relevant components in the estimation of 
these probabilities: variables, indicators and proxy function.  In this section I discuss the 
components and indicators of this equation for the case of Bosnia, presenting the relevant 
descriptive statistics for the research sample.  I then discuss the results from multivariate 
analysis. 
 
5.3.1. The probability of being hit   
 The probability of being hit by violence can be decomposed into two components:  the 
probability of an attack ocurring and the probability of being reached if an attack occurs.  I 
discuss now the peculiarities of both estimations for the case of Bosnia, and I present the 
relevant descriptive evidence from the sample of the two locations of research. 
 
1. Probability of an attack 
 The probability of an attack consists (for this type of threat) of the individual’s 
estimated probability of a returnee being atttacked by any individual (or group of individuals) 
within the segment of the population in the opposing side in the violent conflict354
The individual’s information helping to monitor the population of concern consists of 
objective indicators (mediated by the individual’s limited and imperfect information channels) 
and, crucially, given the uncertainty involved, the individual’s beliefs about the population of 
.  The 
individual has to monitor the whole group filtering by the information she has available in order 
to profile and to single out the more likely sources of the threat.  But the fact that the scattered 
threat is geographically dispersed and around the individual makes it not only an immediate 
threat difficult to monitor; it also underscores that the population of primary concern is the 
population at the local level. 
                                                 
354 In ethnic conflicts as the one at hand, this side largely coincides with ethnic boundaries.   
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concern.  The estimated probability of an attack occurring can be then conceived as a mixture of 
subjective probability (given by the interviewee’s perceptions) and of empirical probability 
(based on the counting of happenings, although filtered by the interviewee’s perception).  In 
order to proxy this process of probability estimation, I take into account three components 
which are likely to shape individual’s perception: attitudinal predisposition towards violence 
against returnees among the receiving population (motivation for agency), resources available to 
the potential sources of threat (capacity) and occurrence of violence confirming the existence of 
the former plus a conducive incentive and opportunity structure (opportunity). 
     
(a) Attitudinal distribution: hardliners, supporters and bystanders 
When dealing with scattered sources of threat, which involve little preparation or use of 
resources – moreover if those sources are geographically dispersed around the targeted 
individuals – the presence of a motivational basis355
 ‘Hardliners’ would be those individuals perceived to be hostile and ready to carry some 
kind of aggressive behaviour against returnees or to support it.  ‘Supporters’ would be those 
perceived to have positive attitudes towards returnees and to be ready to engage in positive 
behaviours towards them.  ‘Bystanders’ would be those perceived as not holding particularly 
hostile or supportive attitudes, or for whom no specific opinion can be formed on this regard.  
The presence of hardliners amounts to an almost direct threat, especially if their amount (and the 
resources they command, as it will be discussed next) is large enough as to make punishment 
relatively unlikely, and thus render violent behaviour almost not costly.  This being so, the more 
hardliners there are, the more the chances that some kind of violent attack may occur.  On the 
contrary, the absence of hardliners makes it very unlikely that violent attacks will occur, except 
if some external shock takes place.       
 for violent action is most determinant.  
Although attitudinal readiness must be met with other mediating factors in order to be actually 
translated into action (such as capacity and opportunity for it), these factors are less determinant 
in such a case.  Motivation in itself becomes an almost direct threat.  The individual’s 
perception of this attitudinal predisposition is the product of the information she has available – 
e.g. such as reports from neighbours or witnesses of war actions – and prior beliefs derived from 
previous experiences with the population of concern.  Based on this, the population of concern 
is scanned and classified into different types.        
 The presence of bystanders is not a direct threat but an indirect one, given the potential 
for them to be dragged in into violence by hardliners.  A reasonable hypothesis is that the more 
hardliners there are, and the more resources they control, the more likely are bystanders to be 
dragged in.  Bystanders are then particularly important for discounted calculations of the future, 
                                                 
355 The nature of those motivations is not considered here.  They can be of different types and they can include 
various at the same time, ranging for instance from hatred to self-interest. 
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dealing not so much with the direct threat, but with what the threat could become under certain 
circumstances.  In this initial model I am dealing only with the short term and direct threats, so I 
will assume for simplicity that bystanders do not pose a relevant threat to be monitored.  The 
presence of supporters could be considered to counterbalance the threat if we expect that they 
can do something to prevent attacks.  But this is not very likely unless their proportion is big or 
unless they control a large amount of the available resources356
The indicators used here to measure the perceived amount of hardliners, supporters and 
bystanders are the answers to a semi-closed question asking interviewees the proportion of 
Serbs in their area they considered to be ‘hostile’ (SHostile) and the proportion they considered 
to be ‘supportive’ (SSupportive) towards returnees.  Respondents were then asked about the 
temporal evolution of these attitudes in order to try to establish differences between tret and tfol. 
.  What is most determining 
about supporters is actually their absence, i.e. the actual predominance of hardliners or 
bystanders.  In short, I consider that the perceived amount of hardliners in the local population 
of reference is the most relevant indicator and the most efficient measure for evaluating the 
potential for agency of violence from the individual’s point of view.   
Interviewees tended to provide general statements rather than actual figures or 
proportions.  These answers have subsequently been codified into a 5-value scale from 0 to 4: 
‘None’, ‘A few’, ‘Half’, ‘Most’, ‘All’ for both SHostile and SSupportive357
Table 5.10. Perceived distributions of local Serbs’ attitudes towards returnees 
.  The distance left 
until 4 is the score for ‘bystanders’ (SBystand).  Table 5.10. displays the descriptive statistics of 
the resulting perceived distributions.   
 N % %  
None hostile 1 2 
32 
None or few hostile, with 
varying degrees of supportive 
ones 
Few hostile, most supportive 9 16 
Few hostile, few supportive 5 9 
Few hostile, none supportive 3 5 
Half and half 2 4 4 Half and half 
Most hostile, a few supportive* 18 32 
65 Most or all hostile, none or only a few supportive Most hostile, none supportive 9 16 
All hostile 10 18 
Total 57 100 100   
* Includes three cases with ‘Most hostile’ but no answer for supportive 
 
The perception of hostile attitudinal predispositions towards returnees is quite 
overwhelming: two thirds of the interviewees consider that most or all members of the opposing 
group in their area are hostile towards them (see Table 5.10.).  Still, a significant minority (the 
remaining third of the valid cases) considers that there are only a few, or even none, hardliners.   
                                                 
356 Indeed, the argument made about bystanders can be reasonably extended to supporters, stating that the more 
hardliners there are and the more resources they control, the more likely are supporters to remain ‘silent supporters’ 
(which would be behaviourally equivalent to ‘bystanders’) and from there to be dragged into violence (or not). 
357 The sum of both variables should not exceed 4 – which does not occur. 
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It is important to note that the attribution of hostile attitudes does not imply in many cases an 
actual experience of hostility, but rather the attribution of it, even despite non-hostile 
behaviours.  Indeed, personal positive experiences with the population of concern are mentioned 
with the same frequency than positive ones (46% and 44% of the cases answering, n=57).  The 
behaviour from Serb neighbours was in many cases evaluated as quite correct and frequently 
polite or even friendly.  However, this was not considered in most cases to deliver a credible 
signal about the person’s true attitudes or preferences.  One fourth of the interviewees explicitly 
stated that they deeply doubted the honesty of this behaviour and characterized the population of 
concern as prone to ‘doing one thing while actually thinking another’358
 The root of such distrust is to be found in the process of belief updating undergone as a 
result of the war.  In most cases, the behaviour of Serb neighbours – i.e. workmates, 
schoolmates, friends or just acquaintances – during and after the war terribly failed to the 
expectations of interviewees.  Such expectations were based on pre-war experiences, when both 
groups held normal relationships of neighbourhood, comradeship or even friendship.  
Interviewees felt that their Serb neighbours had failed to these expectations.  For instance, by 
not having provided some help or information in critical moments, if having been witnessed 
carrying radical symbols, or if they had been attributed some war crimes or misbehaviours, or 
simply they had been present when such misbehaviours occurred without doing anything.    
.   
 
“I didn’t think that [the war] would be so bad and so bloody.  Serbs knew about it, and they got 
weapons for themselves.  But I never believed it, I never believed that the people working with me 
would be capable of that” (1113, male (69) Cers, ret)359
 
   
“If you had a Serb friend, he would turn his head when you met as if he doesn’t know you” (1114, 
male (50) Cers, ret)   
 
“I have heard many stories about one neighbour who mistreated my father in the [detention] camp 
[before he died].  His younger son has a piece of forest and he needs to pass through my fields.  He 
came to ask me for permission to use the path.  At first I refused.  Then my uncle told me that he’s 
not like his father, and I wanted to show him that I’m a better person than his father.  I gave him 
my permission” (1004, male (30) Cers, not) 
 
 In turn, interviewees considered that war behaviours had revealed what the true 
preferences and attitudes of their acquaintances were, updating their beliefs and pushing 
upwards the perceived amount of hardliners.  In many cases this categorisation was made 
extensive and applied at the group level as a result, leaving little room for filtering.   
 
“I don’t know who in the komšiluk, but they have all attacked us” (2005, fem (38) Kriz, not) 
 
                                                 
358 When asked about the Serb population in the RS as a whole, roughly 70 percent of the interviewees answering 
(n=42) stated that, at the time of return, they believed that they should be suspicious of them. 
359 From now on, all references to particular cases in the sample will be presented in this manner: first their 




 “I was surprised in Milići [the first time I came back].  When I came to pick up some vouchers in 
1999 I was surprised by the welcoming attitude, by people asking about who survived and who 
didn’t.  But there is evil embedded in them […] .  I believe that the authorities told them to be quiet 
and good to the Muslims in Milići now, to accept us and to not boycott us.  They are peaceful now; 
they even have their heads down.  […] But they were anything but thrilled to see us return.  One 
guy told me: ‘Is there anything else that we have to do for you not to return?’” (1105, male (59) 
Cers, ret) 
 
 But even more crucially, war experiences updated beliefs regarding the low credibility 
of their neighbours’ behaviour during peace time in order to predict their future behaviour in 
similarly violent scenarios or their relevant preferences regarding violence and the underlying 
conflict.  The result of this is that non-hostile behaviour during peacetime was rendered 
uninformative on this crucial regard.  The likelihood of positively updating beliefs was thus 
importantly diminished.     
 
 “Some of them are nice, but they are just playing innocent.  How can we make peace with them, 
after what they have done and destroyed?” (2005, fem (38) Kriz, not) 
 
 “We will never feel at ease or secure.  There will always be uncertainty about other people’s 
intentions, especially if the entity [RS] remains.  The experience has shown what Serbs tend to 
practice: they have a formal opinion totally different from what they are actually doing” (1109, 
male (35) Cers, ret) 
 
“We won’t trust them as long as we live.  They tend to be very friendly while at the same time 
thinking to kill you.  […]  We have to ensure that this experience passes from generation to 
generation.  They’re not to be trusted” (1010, fem (49) Cers, not) 
 
“Now I don’t believe anyone.  I turn the head all the time.  There is a lot of trauma out there.  […] 
You only think of trouble and bad things.  We are handicapped.  It will need time.  I hope it doesn’t 
happen again, but…” (1012, male (50) Cers, not) 
 
 There is no claim here that this situation is translated into an actual impossibility to 
update beliefs in a positive direction, neither that this is an irreversible process likely to spread 
negative beliefs in an infinite time horizon.  The overwhelming majority of respondents (86%) 
pointed out that there had been an improvement across time towards less apparent hostility and 
that things were getting ‘better’360
 In any case, approximately 60% of the sample was actually capable of drawing relevant 
boundaries and establishing filters regarding local Serbs’ attitudes by singling out the presence 
of a few or more supportive local Serbs, or underlining that hardliners constituted only a small 
portion of the population.  This filtering cannot be attributed prima facie to positive belief 
updating.  They are in many cases the product of the survival of some pre-war general beliefs – 
.  However, the dividing line between behaviours and true 
attitudes was again fuzzy and confusing for many.  One third of those pointing out such positive 
evolution explicitly expressed their doubts about the honesty of these behaviours and 50 percent 
still considered that all or most local Serbs were hardliners. 
                                                 
360 This opinion is positively correlated with SSupportive and negatively with SHostile.  The remaining cases said that 
things remained the same.  None had noticed a worsening in the situation.     
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sometimes rooted, in the interviewees’ narratives, in their parents’ or grandparents’ teachings 
about human nature and war, for instance.  They are also to a great extent the product of a 
selective negative updating during war time and afterwards, granting some exceptions and 
producing simply a more skewed distribution of attitudes across the population, rather than a 
generalization of negative beliefs.     
 
“My opinion is that they are not that bad.  All Serbs I have worked with [in my life], all of them, 
they are ok.  Problems are organized somewhere else”   (2106, male (50) Kriz, ret) 
 
“I’m sorry that my children feel hatred.  I haven’t taught them that.  I never said to my children to 
hate somebody just because of who he is.  So now I am supposed to say to my children ‘Hey, they 
killed your father, go and kill them’.  No, I would never say that.  I think most of them wouldn't 
have done what they did if not pressured by powerful ones.  [...] I cannot blame all of them because 
they are not all the same.  In every flock there is a black sheep” (1119, fem (51) Cers, ret) 
 
 “You have to consider individual by individual.  Like everywhere, like always” (2109, fem (47) 
Kriz, ret) 
 
“They were poor people.  They were encouraged to commit crimes by promising them properties.  
That was common knowledge when it all started.  [...]  Some were killed if they refused to go to 
the frontline.  I have a Serb first neighbour […].  I’m not on excellent terms with her mother, but 
we do communicate.  I tell her: ‘I don’t hate you.  If you or your son did something, God will judge 
you’.  The frontline is something different, there you have no choice” (1013, male (52) Cers, not) 
 
 
But positive updating and filtering did also happen during and after the war.  For instance, 
some interviewees were happy to emphasize that their experiences with Serbs in their locations 
of displacement, or with Serb DPs and neighbours once returned, had been very charming and 
that they had received much help from them.  In the same way that negative updating regarding 
the interviewee’s own group and co-ethnics took place too, providing an important contrasting 
and levelling effect. 
 
 “Serbs in Vlasenica treated us [upon return] better than ours [Bosniaks] in Tinja [during 
displacement]” (1107, fem (50) Cers, ret) 
 
“[DP] Serbs here didn’t push us away.  They helped us with electricity, so in the end we were 
without electricity only for seven days.  For me they were nice and we had a nice relationship.  
That shouldn’t be forgotten” (2123, fem (40) Kriz, ret) 
 
 “I'm afraid of war because I don't know who could fire a shell and maybe kill me or someone from 
my family.  There are bad people within our nationality [Bosniaks] too.  You never know who 
could come across” (1119, fem (51) Cers, ret) 
 
“In war you see all kinds of things [in all sides].  I lived in Srebrenica [during the siege] and all 
kinds of things happened there [among Bosniaks]” (1012, male (50) Cers, not) 
 
In order to better understand this process of belief formation, a factor analysis has been 
run including the main aspects mentioned by the respondents when evaluating local Serb 
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attitudes361.  The main principal component (eigenvalue=2.98) is one on which SHostile, 
SSupport, negative evaluation of war-time behaviours and doubts about the honesty of 
peacetime behaviours load highly (see Table 5.10.).  Bad and good personal experiences after 
the war, from which negative and positive updating could be expected, load weakly on this 
component.  That is, the central variable here (Shostile) seems to be part of a latent variable 
constituted largely by beliefs and distrust emerging from war time362
 
.   
Table .5.10.  Factor analysis of relevant variables relative to the evaluation of local Serbs’ attitudes 
 Components 
  1 2 
SHostile ,832 -,168 
SSupportive -,695 ,409 
Bad attitudes and failure during war ,638  
Bad attitudes and failure after war ,495  
Doubt their honesty ,649  
Bad personal experiences after war ,230 -,268 
Good personal experiences after war -,497  
They were tricked/pushed (into violence)  ,474 
Institutional backup and guide (for viol)  ,743 
Economic interests in return  -,747 
Note: Only loadings over .200 are shown.  Loadings over .500 displayed on bold 
 
On the other hand, although SSupportive correlates significantly and importantly with 
good personal experiences or with the perception of external influences (i.e. authorities, 
economic interest) on Serbs’ attitudes, SHostile does not (see Annex 5.1., Table 7).  That is, the 
perceived amount of hardliners is not prone to vary along these and it appears as rather different 
and independent from them.  Summing up, although there seems to be room for refining 
perceptions regarding the amount of supporters, the magnitude of the related change concerning 
hardliners seems to be very limited.   
As a consequence, and given the resilience of war-time beliefs and the uncertainty surrounding 
their re-assessment, changes in beliefs about attitudes – especially about hardliners – are 
expected to be small or scarcely significant on average across time, thus lessening concerns 
about time issues in the reconstruction of past perceptions (see chapter 3)363
                                                 
361 The analysis includes the central variables used here (SHostile and SSupport) plus a series of variables reflecting 
whether the interviewee holds negative evaluations of local Serbs behaviour during and/or after the war, denoting in 
most cases a feeling of failure or betrayal; whether the interviewee explicitly states that she doubts about the honesty 
of non-hostile behaviours; whether the interviewee has had personal good and/or bad experiences with Serb 
neighbours after the war; whether she blames Serb authorities for, on the one hand, pushing or tricking individuals 
into war and violence and, on the other hand, backing up the wilful actions of violence and looting; and finally, 
whether she emphasizes economic interest as an engine for their acceptance back.  Principal component analysis is 
the extraction method, with Varimax rotation (KMO = .624).   
. Also, if the 
362 A second principal component corresponds to structural influences shaping Serb attitudes: the role of institutions 
in pushing for violence or in backing it, and the role of economic interests in smoothing negative attitudes. 
363 The presence and impact of particular shocks at the individual level, which cannot be readily accounted for with 
the cross-sectional research instrument used here, is more problematic.  However, highly consequential shocks are 
likely to be very present in the individual’s mind and answers, and they thus showed up in the answer in many cases 
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perception about the amount of hardliners may evolve to some extent with new pieces of 
information arriving and experiences lived during the period of return, this could pose important 
endogeneity problems, i.e. returnees’ perceptions might be biased relative to those of non-
returnees.  However,  non-returnees in the sample have been exposed to a large extent to similar 
experiences to those of returnees.  All of them have frequently visited the area of return and 
most of them have undergone the process of rubble cleaning and reconstruction; they have also 
had necessary contacts with the local administration; they have frequently visited the area of 
return, which in some cases includes prolonged stays during the reconstruction period or in a 
seasonal basis; and finally, they have received substantial informational input from actual 
returnees.  Cross-tabulation analysis and t-tests actually indicate that there are no significant 
diffeences in these perceptions among returnees and non-returnees. 
 
 (b) Resources: hardliners’ control and counterbalances 
Hardliners may vary in the amount of resources they command – from economic to 
social and political – and thus in their capacity to pose (and extend) a threat.  The more 
resources hardliners are perceived to control, the larger their perceived capacity not only to 
carry out violent actions – which is not as determinant for this type of threat – but also to cover, 
justify or even encourage such acts.  The larger the control of resources that hardliners enjoy, 
the more resources for violent action and the less costly they are364
The main indicators here for these two types of resources are the answers to two closed 
questions evaluating the municipality – the mayor, the council, the municipal assembly and the 
administration – and the police forces at the municipal level
.  I consider two types of 
resources for this type of threat: local power structures, encompassing the political, 
administrative and judicial dimensions; and security forces with direct coercive powers.   
365
The assessment of the municipality (Municip) ranges from ‘Willing to help’ (0) and 
‘Just professional’ (1) to ‘Inefficient/not very supportive’ (2) and ‘Troublemakers/obstructive’ 
(3).  This variable is obviously not a direct measure of hardliners’ control of the municipality, 
.  These indicators are 
complemented by answers about the temporal evolution of these institutions, in order to 
establish relevant differences between tret, tfol and tint.  I also consider the possible (positive) 
shock that the inclusion of co-ethnics in both the municipality and the police forces may have 
had on the perceptions about these institutions across time.       
                                                                                                                                               
(main question and control question).  Although individual-level shocks can be expected to have the capacity to 
importantly update beliefs, in either direction, it is expected that, on average, this will not be significantly the case.   
364 And also, the more likely is that bystanders can successfully be dragged in into violence.  As it will be seen during 
the empirical analysis, interviewees manifested in many cases a plain awareness of the influence that institutions and 
‘the powerful ones’ have on attitudes and behavioural readiness to carry out violent or damaging actions.      
365 Although the judiciary is not directly part of this evaluation, the justice system at the local level is strongly 
politicized and dependent of these other local power structures in Bosnia.  Judges and other personnel in the judiciary 
are largely designated by political authorities and they are broadly perceived by the citizens as an extension of the 
main local powers.   
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since even a municipality ‘willing to help’ or ‘just professional’ might be perceived to be 
controlled by hardliners, but subject to international pressure, for instance.  Or, on the other 
hand, inefficient and non-supportive local institutions do not necessarily imply the action of 
hardliners, but it could involve simply plain incompetence.  The problem lies in the fact that, 
given the international scrutiny upon municipal authorities in Bosnia, a hardliner municipality 
has incentives to fake being a non-hostile type.  It has two alternatives to do that: either to work 
efficiently towards returnees so that they are reasonably satisfied despite its true preferences, or 
to continue working in an obstructive although not openly and explicitly hostile manner towards 
returnees, so that any inadequacy can be explained in terms of budget shortages or similarly 
independent factors366
Whichever the option taken, once the hostile type is faking, the two types (hostile and 
non-hostile) become not readily distinguishable and there is observational uncertainty.  But the 
problem becomes an advantage in order to better understand individuals’ evaluations under 
uncertainty.  Interviewees in the study who had a reasonably satisfactory impression about the 
municipality’s performance split themselves into those whose evaluation was plainly positive, 
without nuances (falling into category 0) and those who were still distrustful or perceived 
hardliner attitudes lurking behind apparent normality (falling into category 1).   
.   
 
(0) ‘Willing to help’ 
“They really are.  They are even more professional than in Srebrenik [in displacement].  
[There] you don’t get anything without paying [fees and bribes].  Here I saw how this 
illiterate Bosniak woman was having trouble and the clerk finished all the paperwork for 
her.  They’re really polite and professional” (1004, male (30) Cers, not) 
 
 “They’re helpful and they help whenever you’re asking for something” (2124, fem (72) 
Kriz, ret) 
 
 (1) Just professional 
“Frankly, I haven’t had any problems... They’re treating us fairly, but they’re not actually 
helping.  [...]  You have no problems if you need some paper from the municipality.  But no 
one is helping.  The municipality never came here to ask about the situation” (1120, male 
(41) Cers, ret) 
 
“They’re correct, simply professional. But you don’t know what they think” (1113, male 
(69) Cers, ret) 
 
In contrast, whenever interviewees observed bad performances they unanimously 
attributed it to the presence of a hostile type, without considering the possibility of other 
explanatory causes of inefficiency.   
  
(2) Inefficient and not very supportive 
“Vlasenica was the last municipality to allow return, and Cerska was the last area within 
Vlasenica to be allowed.  That’s the last thing they’ve done for us” (1106, fem (46) Cers, 
ret)      
                                                 
366 In fact, both options are part of a continuum in which each hard-liner municipality can place itself. 
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 “They only do [for us] what they are forced to do by law” (2122, male (37) Kriz, ret) 
 
“They only care about their own [Serbs].  One [Bosniak] guy got beaten and they paid him 
1000KM not to sue the aggressors” (2112, fem (45) Kriz, ret) 
 
(3) Obstructive and troublemakers 
 “We are not welcome at all.  They are not helping us at all, instead they try to give us 
trouble” (1112, male (39) Cers, ret) 
 
 “There is one četnik [radical Serb nationalist] working there and he prides himself on that.  
It’s really bad” (1116, male (59) Cers, ret) 
 
“In May we tried to register [as residents] but we didn’t succeed.  You only get things done 
[in the RS] by paying [bribes] either for getting registered in the employment office or for 
any other thing.  Otherwise, you can just go home and die.  Like the case of this lady with 
health problems who couldn’t get assistance here, but everything was ok in Kalesija 
[Federation]” (2116, fem (49) Kriz, ret) 
 
This is in line with the argument and evidence presented above about the lower 
credibility of non-hostile behaviours: negative behaviours are straightforwardly taken to confirm 
beliefs about hostility367
 
 whereas positive behaviours do not have such a direct translation.  The 
final result is that almost half of the population (45%) have a negative opinion of the 
municipality, founded mostly in perceptions of hostility and discrimination.  A further 25% is 
relatively satisfied but distrustful.  Only one third of the respondents have no distrust or negative 
impressions about the way they are treated by the municipality.  The resulting picture is 
consistent with the characterization of the three municipalities evaluated as hardliners. 
Table 5.11. Opinions about the municipality and about the difference it makes that there are Bosniaks in it 
Municipality N % Bosniaks in Municipality N % 
Obstructive/troublemakers 18 32,7 Even worse 2 4,2 
Inefficient/not very supportive 7 12,7 No difference 24 50,0 
Just professional 14 25,5 Yes 19 39,6 
Willing to help 16 29,1 Yes, a lot 3 6,3 
Total 55 100,0 Total 48  100,0 
 
Table 5.12. Opinions about the police and about the difference it makes that there are Bosniaks in it 
Police N % Bosniaks in Police N % 
Really threatening 1 2,1    
Giving trouble 2 4,3 Even worse 2 4,5 
Not willing to help 3 6,4 No difference 14 22,7 
No problem  29 61,7 Yes 10 31,8 
Mostly willing to help 12 25,5 Yes, a lot 18 40,9 
Total 47 100,0 Total 44 100,0 
 
                                                 
367 Indeed, the opposite causal direction cannot be discarded, and beliefs about hostility might actually self-impose in 
the evaluation of performance.     
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 The variable assessing the police forces (Police) ranges from ‘Mostly willing to help’ 
(0) and ‘There are no problems with them’ (1) to ‘Not willing to help’ (2), ‘They give trouble’ 
(3) and ‘They are really threatening’ (4).  The evaluation of the police behaviour is much more 
positive than that of the municipalities, with an 87% roughly approving them (for 55% in the 
case of municipalities).  But the percentage of plainly positive evaluations (category 0), that is, 
without distrust about hardliner attitudes lurking behind (category 1) is similar to that of 
municipalities (25% as compared to 29%).   
Intensive and direct international intervention and monitoring of police reforms is the 
most likely explanation for this.  The product of these efforts is a more responsive and less 
hostile police force, which interviewees appreciate: 76% of the respondents considered that the 
police had positively evolved across the period, in line with the documented evolution of police 
structures in the RS.  The evaluation of the police has actually changed quite dramatically since 
the initial years of return, when most returnees acknowledge that, based on negative experiences 
or incidents either experienced personally or by others, they deeply distrusted and feared the 
police.  But respondents were nonetheless broadly convinced that this evolution had been driven 
largely by external factors and not necessarily by true and deep attitudinal changes.  Actually, 
the perception of improvement does not significantly correlate with the general evaluation made 
of the police, which points out that belief updating is not necessarily or likely attached to the 
perception of improvement.   
A positive evolution of the municipality was noticed only by 40% of the respondents368 
(as compared to 76% for the police).  Respondents generally pointed out an important positive 
trend in external behavior (from aggressive manners and open opposition to correct and 
professional manners).  But, once again, these external changes are not considered to necessarily 
imply a deeper internal change but rather, for instance, adaptation to pressures or changing 
conditions and interests369
One important factor that could affect the evaluation of these institutions, particularly 
across time, is related to the presence of co-ethnics.  Such presence might counterbalance the 
control hardliners have of these resources, provided that co-ethnics occupy appropriate positions 
.  Although important party shifts have occurred in late years (from 
SDS dominance to SNSD dominance), this has done little to alter the consideration of these 
municipalities as such hardliners.  A majority of the respondents (54%) think that the situation 
has remained largely the same across the period  - with a majority of negative evaluations 
overall – and 6% consider that things have been getting worse.   
                                                 
368 This variable is highly correlated (.509**) with the general evaluation made of the municipality (Municip), which 
suggests that positive evaluations are largely related to belief updating.   
369 Perceptions about these institutions could also have varied more drastically due to the presence of some particular 
shock.  Not such particular shock has been registered at the level of the municipalities in the locations researched.  
Except maybe the election of a pragmatist businessman as the new mayor of Zvornik in 2007, who was hailed as a 
promising politician who would help boosting the local economy and who would put ethnic boundaries in a very 
secondary place.  But this event took place when the interviews were almost completed. 
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and that they are actually willing to exercise such a role370.  Bosniaks have been present as 
elected members of the municipal assemblies in both locations since the first local elections in 
1997.  They remain nonetheless a minority in the assemblies and they hold positions with very 
limited influence.  Interviewees were asked whether their presence actually made a difference in 
the municipality, with answers ranging from ‘A lot’ to ‘They make it even worse’ in a scale 
from 2 to -1.  Only 46% of the respondents considered that their presence did make a positive 
difference (see Table 5.11.)371.  The majority considered that they were not in a position to make 
a difference, or even that they made things worse372
On the other hand, the presence of minority police officers has experienced a salient 
evolution across time.  Such presence was strongly resisted for years in the police structures 
emerging from the war.  Once their incorporation started, around the year 2000, it occurred very 
gradually, and it was followed by strategies further delaying their effective integration within 
the police forces.  Frequently they were not issued firearms and some of them were subjected to 
harassment (International Crisis Group 2002: 41).  In Vlasenica, for instance, no Bosniak officer  
had received a firearm by 2001 (Ibid.).   
.  No major impact is expected on the 
opinion about the municipality then, especially since the presence of Bosniaks has been the 
same almost since the beginning of the return process.         
No official figures are publicly accessible regarding the composition of the police forces 
at the local level, but these are very low in any case373.  Official data gathered by ICG for the RS 
placed the percentage of Bosniak officers in 2005 at 6’4%374
 
.  For Vlasenica, ICG reported the 
presence of 4 Bosniak officers (and 83 Serb officers) in 2002 (ICG 2002a:41).  For Milići, 
informant A012 reported that there were 2 Bosniak officers in 2007.  For Zvornik, informant 
B108 reported 4 from MZ Križevići (from 2001 to 2007).  These low numbers must be put in 
perspective nonetheless with the fact that Bosniak officers are not spread around the entire 
municipality, but they rather serve in mixed patrols covering the specific return areas where 
returnees tend to concentrate.  Although numbers are still very low, this qualification is 
important from the point of view of the interviewees’ perceptions and their evaluation of the 
impact that Bosniak officers may have in their security.  Actually, 53% of the sample noticed 
that their presence brought about an important change.   
                                                 
370 For instance, their presence in the municipality might be partially endogenous or conducive to their collaboration 
with the majority group and dominant hardliners 
371  “It’s better if one of ours is working there.  You feel safer” (Hurija 2010).   
“It’s important [that there are some of ours there].  At least they hear what is going on” (2122 Saban) 
“It would be much harder in any case if they weren’t there” (1011 Hasan) . 
372 This was attributed to a lack of will to help returnees and to the will to make out a profit out of their privileged 
position relative to other returnees. 
373 Low numbers reflect the difficulties just mentioned and their discouragement effect, but also lower wages in the 
RS, and in general low rates of minority return.   
374 The complete ethnic breakdown is: 92’20% Serbs, 0’90% Croats and 0’50% Others. 
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“When they come one Serb and one Muslim, it’s a different story.  That’s a democratic police.  If 
only we could reach the half and half rule..” (2103, male (43) Kriz, ret) 
 
 “They don’t have rights: Serb policemen carry guns, Bosniaks don’t.  But we’re better and safer 
[with them]” (2010, fem (46) Kriz, not) 
 
“We sit down and chat with them [Bosniak officers].  And they have a good opinion about their 
colleagues and their work.  There should be more of them” (1001, male (41) Cers, not) 
 
“It’s good to know they are there.  It helps” (1105, male (59) Cers, ret) 
 
 Another important issue to note is that there is no significant correlation between the 
perception of local Serbs’ attitudes and the evaluation of the municipality or the police forces, 
whereas a notable correlation exists between the latter two (.410*).  This suggests that the 
mechanisms for the evaluations of popular attitudes and the institutional level are likely to be 
different and independent.  This finding is in line with the argument that scattered sources of 
threat are specific in their evaluation relative to organised actors or institutions in general, which 
are likely to be evaluated in a more unitary manner375
 Regarding temporal variation, the expectation is one of a monotonic positive trend 
reflecting the documented evolution both at the RS level and for the specific areas of research in 
the attitude and behaviour of local authorities and police  
 and, subsequently, more 
straightforwardly.   
 
 A complementary measure of the presence of hardliners in the municipality, and of the 
control they have of it, was attempted through the inclusion of queries about the presence of 
suspected war criminals in the local institutions.  The wording of the main question was 
carefully stated so as to make it clear that no names, details or direct accusations were being 
searched.  Interviewees were simply asked to confirm whether there were rumours or whether 
they had heard or had some notion that that might be the case, generally.  The question was 
obviously very sensitive, and despite all cautions, most interviewees declined to answer (n=27, 
missing observations=35).   
Of those answering, almost half mentioned the existence of one or two cases and one 
fourth reckoned the existence of various cases.  The remaining cases either generalized (“all of 
them are criminals”) or declared that they were not aware of any such a case.  The fact that all 
the cases mentioned tended to be always the same, and that such cases were frequently also 
mentioned in informal conversations, supports the view that there was an extended awareness of 
the presence of such cases, as well as of the details involved, in both locations.  This is not 
surprising given the density of networks and the small size of the population in the area.  
                                                 
375 Only in one case did the respondent find it problematic to evaluate the municipality structure as a whole, alleging 
that it varied from person to person within that structure, and that it depended also on the issue and circumstances at 
hand.      
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Information runs quickly from mouth to mouth, and it becomes public knowledge, helped by 
external sources and by the media or other disseminating channels, such as NGOs and agencies 
reports.   
 The low response rate is informative about the level of threat that is embodied in 
dealing with war crimes.  Although the lack of data disallows the incorporation of this variable 
into the analysis, still the main variables considered here (popular attitudes and local power 
structures) are probably capturing the effect that the presence of suspected war criminals may 
have on the individual’s perception of the threat.  One of the main impacts of the presence of 
suspected war criminals in public positions is that such presence signals the dominance of 
hardliners in the wider socio-political structure (at the popular level and/or regarding the control 
of local powers and resources), thus likely affecting the individual’s perception about it.  On the 
other hand, the presence of suspected war criminals is not a necessary condition for hardliner 
attitudes to be dominant in the local power structures or among the population, so these are 
good measures on their own, likely to additionally capture the impact of the presence of 
suspected war criminals376
 
.              
Summing up, the evaluation of institutions and resource control is generally negative all 
throughout the period, consistently with the political background and history of the three 
involved municipalities, which have been characterized as hardliners, i.e. as nationalist 
strongholds actively obstructive of the return process.  And such evaluation has not changed 
greatly in the relatively small time span considered here (8 years), neither in general or through 
the incorporation of Bosniaks into these institutions.  Only the incorporation of Bosniaks to the 
local police, which occurred after tret, is a likely candidate to have had a significantly negative 
impact on the evaluation of the probability of an attack occurring. 
Regarding endogeneity problems, both returnees and non-returnees have had similar 
contact (to similar extents and for similar purposes, e.g. paperwork and documentation, 
application for reconstruction assitance, etc.) with both the police and the municipality.  This 
would lead to expect that their perceptions about these institutions do not significantly vary, 
which would diminish the problem of endogeneity.  In fact, cross-tabulation analysis and t-tests 
indicate that there are no significant differences in the perceptions about these institutions 
between returnees and by non-returnees377
 
.   
(c) The occurrence of violent episodes 
                                                 
376 An alternative procedure would be to rely on prosecution lists, but the problem lies precisely in those cases not 
included in those lists.  Official suspect lists also exist, but they are obviously not accessible.   
377 The only exception is the importance given to the presence of Bosniaks in the municipality, which tends to be less 
appreciated by returnees.   
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The occurrence of actual violence equals the materialisation of the threat.  Unlike the 
threat posed by attitudinal predisposition and available resources, which is mediated by other 
conditioning factors (i.e. the existence or not of an adequate opportunity structure), the 
occurrence of violence confirms the existence of all these conducive factors.  That is, it 
confirms the convergence of an adequate opportunity structure with motivation for agency and 
capacity for attacks, what makes it likely that violence might occur again.  Thus, the occurrence 
of episodes of violence is likely to be more (negatively) consequential for the evaluation of the 
threat than the mere perception of the presence of resourceful hardliners.   
Two basic components are likely to affect the impact that the occurrence of violence has 
upon the individual’s evaluation of the threat: its frequency and its seriousness378.  Distant 
occurrence of violence is likely to have a different impact from that of closer occurrence of 
violence in the individual’s evaluation of the threat379
 
.  As a minimum, the shorter the distance 
between the violent episode and the individual, the smaller the reference area, and thus the 
smaller the population of the group residing in it and constituting a potential target (G).  The 
smaller is G, the larger the probability of the individual being hit (next).  I assume three spatial 
horizons in the consideration of violent events, based on areas of daily relevance and 
interaction.  The theoretical definition of these units and the corresponding observational units 
for the case of rural Bosnia are detailed in Table 5.12. 
   Table 5.12. Geographical areas of reference for the evaluation of violent incidents 
 Theoretical definition Observational unit 
A1 / A1+ The concrete area of return, which is the area that the 
individual would usually cover in her daily life upon return 
Hamlet / Village (surrounding 
hamlets) 
A2 The wider area of return, which is the area covered daily by 
the individual’s relevant local networks containing her basic 
sources of information and services 
MZ-municipality (main personal 
area) 
A3 The general area of return, which corresponds to all areas of 
return relevant for comparison 
Return areas in RS, but also in 
general 
 
 Violent incidents registered in each area will be denoted as V1, V2 and V3.  The group 
population in each will be denoted as G1, G2 and G3.  In general, it is expected that G1 < G2 < G3. 
                                                 
378 As it was discussed in chapter 2, the more frequently violent episodes occur, the higher the observed probability of 
such episodes occurring, and consequently the higher its expected probability.  And the more serious a violent 
episode, the larger the size of the costs involved.  If the maximum cost is death, aggressive behaviours which do not 
necessarily involve death can be calibrated against lethal violence with a weight inferior to 1.  By combining 
observed probabilities with the resulting weights, a ‘weighted’ probability of violence, centred around the occurrence 
of lethal violence, is obtained.      
379 Similarly to this argument about geographical distance, I consider that the salience of violent incidents for 
individual’s considerations also decreases with the time elapse since they occur.  Beyond psychological 
considerations, the rationale for such assumption is that, if violent episodes signal the convergence of agency, 
capacity and opportunity, they do so for the very moment in which the violent episodes occur.  Motivation, capacity 
and opportunity may all evolve over time, so the signal loses its value progressively as time passes by.  Still, all three 
components (motivation, capacity and opportunity) tend to change very slowly and to be perceived as such, except 
when some external shock occurs.  So I consider that violent incidents in a relatively stretched time gap (i.e. a year) 




Based on this, my assumption is that the impact of violence in A2 and A3 is lesser than that of 
violence in A1, which can be expressed in the following manner: 
 
 V = V1 + k(V2) + k’(V3)  where  k’ < k < 1    eq. 25 
 
 A reasonable way to proxy k and k’ is making them inversely proportional to the size of 
their targeted populations (G2 and G3) relative to the size of G1.  For instance, if G1=50, 
G2=1000 and G3=90000 then k=1/20 and k’=1/1800. 
 The three-level framework used here for delimiting the relevant geographic units of 
reference (A1, A2 and A3) was not directly applied in the questionnaire since it was expected 
that participant observation and interviewees’ answers would help define them380
But in many cases interviewees did not stop in the concrete details about that area and, 
on their own initiative, they tended to put it in perspective by comparing it with the situation in 
a wider area also of relevance for them.  This was largely composed by other areas within the 
MZ or surrounding it, other nearby areas with important similarities to their own or being part 
of the corridor linking the Federation with their homes in the RS, as well as the local urban 
centre.  With the partial exception of some corridor areas, this reference area neatly coincided 
with the theoretical delineation of A2.     
.  The 
observational units took a definite form and specification through an open question about the 
occurrence of violence ‘in this area’ or ‘here’.  The definition of ‘area’ or ‘here’, intended to 
capture the central geographic area of reference, was totally open for the interviewees.  It turned 
out that they vastly referred to their concrete hamlet (A1), and at maximum to their immediate 
surroundings (first limiting villages within their village, what I have called A1+).     
 This self-initiative to comment on A2 when answering about A1 is quite important.  
First, given that the question was an open one and it was overwhelmingly answered in reference 
to A1 and A2, the relevance of these areas as reference areas has thus been confirmed.  Second, 
what is also important is the rationale that pushed interviewees to give details about A2 when 
asked about what they defined as A1.  This was mostly a result of the declared non-existence or 
low levels of violence in A1.  Basically, incidents in A1 were explained to have been limited to 
the very beginning of the return process and that these had all been ‘minor’ incidents381
 Most interviewees, both in Križevići and in Cerska, although especially in Cerska, 
explained this scarcity of violence in A1 by the fact that ‘they cannot touch us here; here we can 
defend ourselves and they have no escape’.  This notion of security in the village was crucial in 
.   
                                                 
380 Interviewees were questioned through various items and in different manners in different parts of the 
questionnaire about the occurrence of violence at different levels and at different time points.   
381 The only exception was probably an incident in Križevići where a group of Serbs came into the village and 
rounded up a few men cleaning up the rumble of the school building in preparation for its reconstruction.  Even in 
that case, many interviewees downplayed its seriousness, since the episode did not involve weapons neither other 
kinds of life-threatening violence, but basically bare-hand physical fight.   
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the narratives of many returnees – and the lack of such security was conversely crucial in many 
non-returnee ones.  Various factors contribute to it: rough terrain, which gives an important 
advantage to locals for self-defence; the isolated and homogeneous character of these areas, 
which facilitates the monitoring of possible attacks; and finally, the likely presence of strong 
social mechanisms of mutual self-protection and defence, which constitute an important 
deterrence factor.   
The flip side was security in A2, where most interviewees found the real problems had 
been, and in some cases continued to be.  This discrepancy between A1 and A2 was the reason 
why many of them jumped into comparing A1 with A2 on their own initiative, in order to give a 
more complete picture which would have been otherwise missed by the researcher’s question382
 With the information available from these answers (and from answers given in other 
parts of the questionnaire) the level of violence reported by the individual in A1 and A2 has 
been codified into 5 categories built along the dimensions of frequency and seriousness of the 
violent episodes reported: ‘Frequent and serious’ (4), ‘Frequently or serious’ (3), ‘Some, but not 
too serious’ (2), ‘Minimally or unimportant’ (1) and ‘None’ (0).  Saliently, category 4 is 
empirically empty
.    
383
 
.  Almost half of the sample informs that, in the worst period of violence 
(tret) there were no incidents at all in A1 and the rest point out to very occasional (from one to 
two or three) or just testimonial incidents.  This evaluation even improved in the second period.  
The picture was very different for A2, where 24% of the respondents noticed the occurrence of 
either frequent or serious incidents in the early period and up to 73% noticed the occurrence of 
occasional ones.  The evaluation improved very slightly in the later period.       
Table 5.13. Perception of violent incidents occurring in A1 and A2 at Tret and Tfol 
 V1  (village) 
V2  
(MZ-municipality) 
 Tret Tfol Tret Tfol 
None 48,3 78,9 3,0 17,9 
Minimally or unimportant 20,7 7,0 21,2 17,9 
Some, but not too serious 27,6 10,5 51,5 42,9 
Frequently or serious 3,4 3,5 24,2 21,4 
Frequently and serious 0 0 0 0 
N 58 57 33 28 
Note: percentages above 40 on bold. 
 
The information about A3 has been obtained from a question about interviewee’s 
reactions to the occurrence of violent incidents related to return ‘somewhere else’, where 
                                                 
382 This is one clear advantage of semi-structured interviews, and, in general, of in-depth interviewing allowing for 
extensive comments by the interviewee, thus gathering complementary and relevant informal pieces of information 
which could otherwise be missed.  The downside of this strategy is that, given that A2 was not contemplated in the 
questionnaire and no systematic questioning about it took place, answers concerning A2 in this question are very low 
(n=39).   
383 In Chapter 2 it was discussed that this category would likely apply to cases of generalized violence or open violent 
conflict (see Figure X in Ch.2, Section ???). 
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interviewees explicitly referred the occurrence of serious or non-serious, frequent or infrequent 
violence, and to the interpretation they made of it.  That ‘somewhere else’ captures all violence 
in areas of return other than A1 or A2 to which interviewees made explicit reference.  
Information about perceived levels of violence in A3 was also obtained from questions directly 
centred on security concerns in the RS in another part of the questionnaire.  The combination of 
these answers has been codified into a four-value scale ranging from ‘None’ (0) to ‘Unimportant 
violence’ (1), ‘Some violence’ (2) and ‘Serious or/and frequent violence occurring’ (3)384
 The most striking reaction about return-related violence was that in many cases 
interviewees referred (when answering to the first open question) also, and sometimes most 
especially, to incidents occurring to Serb (or Croat) returnees in the Federation.  That is, they 
spontaneously pointed out to violence arising from their co-ethnics against returnees from other 
groups.  Besides important implications regarding group identity and general repulse and fear of 
violence
.  
Saliently, the category of ‘None’ is empirically empty.        
385
 The answers and the statements provided to these questions tended to average the 
occurrence of (distant) violence across the large territory to which they referred, providing 
general views rather than going into much detail or qualification.  The result is that most cases 
(69% of the respondents) simply manifested an awareness that some cases of violence were 
occurring all around the RS and all around Bosnia (category 2).  A few respondents (14%) 
noticed nonetheless that these were serious or very frequent violent incidents (category 3).  A 
few others minimized this occurrence or the importance of it (category 1).   
, this finding is also important in understanding that interviewees perceived all kinds 
of ethnically-targeted violence, and more specifically returnee-targeted violence, as part of the 
same process.  And they perceived that such violence encouraged or laid grounds for justifying 
violence against them too, thus indirectly contributing to the threat they faced.   
Similarly, none of the respondents drew clear lines of evolution and improvement 
across time386
 
.  Some did focus on the more serious and frequent incidents of the early period, 
but the perception attached to them was extended to the later periods (and up to the time of the 
interview), when still minor and some serious incidents were taking place (although not with the 
frequency of early periods).  Basically, the evaluation made of A3 was not only less refined and 
less concentrated on details, but also it did not seem to follow from actual (and current) levels of 
violence.  Instead, the simple presence and continuation of incidents of different kinds helped 
sustain the general perception that respondents had.     
                                                 
384 When there was a conflict between the two questions, the higher value was retained. 
385 They were explicit about how that violence affected them importantly in an emotional sense, almost to the same 
extent that violence against their own group, i.e. violence likely to target them personally. 
386 A downward trend in the perception of violent incidents was expected as a result of the progressive decrease of 
violent incidents all throughout the RS and in hardliner areas as the ones at hand. 
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Table 5.14. Perception of violent incidents occurring in A3  
 V3 (return areas - RS) 
 N % 
None 0  0,0 
Minimally or unimportant 7 12,1 
Some violence occurring 43 74,1 
Serious or/and frequent violence occurring 8 13,8 
Total 58 100,0 
Note: percentages above 40 on bold. 
 
Interestingly, those in categories 2 and 3, that is, those noticing violence as serious and 
frequent and those noticing a somewhat lesser level of violence, experienced very similar 
reactions.  In general, respondents in both categories got anxious and took incidents as a signal 
that they must be constantly alert and ready to leave or to react if it comes to them387.  Many 
returnees stated that whenever they heard about some incident they regretted having returned or 
considered leaving, and some non-returnees explicitly self-reaffirmed in their decision not to 
return388
 
.  This would be in line with the argument made in Chapter 2 that violence does not 
need to be particularly serious (i.e. lethal) in order to have a significant impact.   
(3) Serious or/and frequent violence occurring 
 
“[Every time I hear about some incident] I prepare immediately to leave” (2112, fem (45) Kriz, 
ret) 
 
“I get angry.  We’re not guilty of anything.  Then I get afraid for the kids.  We grew strong and 
ready for everything […] if someone attacks us again.  But I have fear for the kids” (2108, male 
(40) Kriz, ret) 
 
“It makes me sick thinking that there are still people who instigate conflict.  Like this woman who 
got killed in Srebrenica.  The guy was from Stupare and he was nationally motivated, there were 
no personal reasons.  And it makes me afraid” (1104, male (55) Cers, ret) 
 
“It [always] comes like a shock.  You think that everything is ok and then… I get disappointed 
that it hasn’t stopped.  Everything would be possible if there were some will.  But [those 
responsible] never get judged neither condemned.  So you lose faith” (1012, male (50) Cers, not) 
 
“I felt afraid [whenever hearing about some incident].  And I felt sorry that I came back here with 
my children and to have to worry about those things.  The war has passed and now you have to be 
afraid of coming back to your own home!” (1119, fem (51) Cers, ret)  
 
 (2) Some violence occurring 
 
 “For every incident, for every demonstration, even in Christmas time, when you hear them 
shooting [as a celebration], you kind of panic…” (2123, fem (40) Kriz, ret) 
 
                                                 
387 This provoked not only fear, but also feelings of disappointment, sadness and disgust.  Many stated that they could 
not understand what they were guilty for or why should they be afraid in their own homes. 
388 One returnee stated: “The most important thing [for deciding to return or not] was getting the donation [for house 
reconstruction].  But those incidents were one of the reasons that made people change their mind about returning, and 
to go to the US instead, for instance” (1118, male (35) Cers, ret). 
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“I get surprised [every time I hear about some incident].  I work with people of that nationality.  I 
can’t believe that yesterday we were out for a coffee and now… I take it as a message not to 
relax” (2004, male (25) Kriz, not) 
 
“It freezes me immediately.  I would never return there” (2009, male (46) Kriz, not) 
 
“It’s a mixture of feelings.  First you feel sad [about the victims].  Then you get concerned that 
you may be next” (1106, fem (46) Cers, ret) 
 
“I have minor panic attacks.  It’s not easy” (1112, male (39) Cers, ret) 
 
“No matter how safe the situation is, fear is constant.  Then if something happens it surfaces 
immediately.  Last time that there was trouble in Konjević Polje I was in the village [visiting the 
return area].  I was afraid to go to get fuel [to go back home]” (1004, male (30) Cers, not) 
 
“The first impulse as an individual is to do something about it, to retaliate.  Then you think twice.  
Your family is living there.  Raising tension is not a smart option” (1009, male (40) Cers, not) 
 
 One important finding is that perceived violence in A1 is not significantly correlated in 
the sample with perceived violence at either A2 or A3 (in none of the periods or across them).  
On the other hand, violence in A2 and A3 do significantly correlate (0.420**). This seems to 
confirm the specificity of A1 and the relatively different safety mechanisms and outcomes in 
this area in comparison with the other reference areas.  The more distant and heterogeneous 
violence in A3 seems to be evaluated to some extent in accordance with the closer experience of 
A2389
Regarding the issue of endogeneity, although the informational input and relevant 
experiences are likely to be again similar for returnees and non-returnees, geographical distance 
and the particular position of returnees vis-à-vis the risk of violence could provoke differences 
in the impact and processing of these inputs between both groups, posing endogeneity problems.  
However, this does not seem to be case, and cross-tabulation analysis and t-tests indicate that 
there are no significant differences in the perceptions of security incidents by returnees and by 
non-returnees.   
.  Similarly, the more distant or the larger is the area of reference, the less perception of 
improvement across time is registered in the sample. 
 
The main differences between the three municipalities exist in the evaluation of 
attitudes and institutions390
                                                 
389 It is likely also that violence in these two areas of reference followed similar patterns, provoking similar 
evaluations at the individual level.  This would make violence in A3 not as necessary to be included in the 
individual’s evaluation of the threat, since most relevant information can be considered to be contained in the 
perception of V2.      
: Milići has the lowest average values regarding these components, 
and thus it seems to be the softest municipality, followed by Zvornik and, finally, Vlasenica 
would be the toughest municipality of all three.  Except regarding the police: Vlasenica 
evaluates the police slightly more positively than Zvornik, that falls at the bottom of the 
390 Means comparison (t-tests and Anova) do not turn out significant, nevertheless.  Only Vlasenica in comparison 
with both Zvornik and Milići (Shostile).   
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ranking.  The latter two are nonetheless quite similar at the institutional level.  Differences are 
reduced to the minimum nonetheless regarding the occurrence of violence, with Zvornik being 
somewhat better evaluated.     
 
Table 5.15. Average values of (standardized) SHostile, Municip, Police, V1 and V2 by municipality (N=58)   
 Shostile Municip Police V1 V2 
Milići ,53 ,36 ,18 0,25 0,50 
Zvornik ,59 ,52 ,27 0,18 0,48 
Vlasenica ,75 ,55 ,24 0,24 0,50 
Note: highest value in the comparison among municipalities on bold. 
 
All three municipalities improve in all three dimensions across time (from tret to tfol), but 
most changes are relatively small (around or under 20 points).   
 
Table 5.16. Difference between tret and tfol in (standardized) SHostile, Municip and Police by municipality.   
 Shostile Municip Police V1 V2 
Milići -,20 -,30 -,20 -0,09 -0,13 
Zvornik -,21 -,25 -,15 -0,11 -0,30 
Vlasenica -,15 -,12 -,24 -0,15 0,12 
Note: changes above -,20 on bold 
 
 
Summing up, the individual’s estimation of the probability of an attack having place is 
likely to be a function of the perceived amount of hardliners, the perceived amount of resources 
controlled by these (in terms of local power structures and security forces), and the occurrence 
of violent episodes  in the areas and time periods of relevance.  I propose a proxy function in 
which violence weighs more heavily than the amount of hardliners or the amount of resources 
they command.          
 
Pr( ) ( | , , )attack F ComViol Hostile Resources Violence= (eq. 26) 
1 1 1
4 4 2Pr( )attack Hostile Resources Violence≈ + +      (eq. 27)  
 
 
2.  Probability of being reached (if an attack occurs) 
 In a conflict like the one at hand, where a group is targeted for violence, the probability 
that, if an attack occurs, an individual will be actually reached by it decreases with the number 
of members of the group in the area (G), following mainly a safety in numbers argument.  This 
probability can increase based on the individual’s personal saliency (PS), that is, depending on 





(a) Number of returnees 
 The perceived probability of being hit by violence decreases the more people return, as 
the individual is less likely to be the specific target of aggressions.  The larger the number of 
potential targets, the lesser the likelihood of being targeted among all of them.  This is a matter 
of probability, but also of the fact that the more returnees are back, the less visible and salient is 
the individual, ceteris paribus.  In a general model, G refers to the number of group members 
which are potential targets.  In this particular case, since all Bosniaks left the area during the 
war, G amounts to the number of Bosniak returnees (G=Ret).   
 
1P( | ) ( )reached attack f Ret
Ret
= ≈       eq. 28 
 
I expect that the individuals’ estimated probability will be affected differently by 
additional returns when returnee numbers are small than when those numbers are already large.  
I expect a decelerating relationship: an increase in the number of returnees when these numbers 
are small is likely to have a larger effect than further increases when numbers are already large.  
I would indeed expect that the perceived probability of being reached stabilizes at some point.  
That is, when the group population is large enough, the probability of being reached becomes 
unaffected by additional returns.  This relationship can be modelled through the natural 
logarithm of Ret.  
 
1P( | ) ( )
ln
reached attack f Ret
Ret
= ≈       eq.29 
 
 
 The relevant areas of reference for Ret are likely to be those of daily interaction for the 
household, that is, where household members spend most of her time: A1 and A2.  These areas 
are logically expected to be the most relevant for estimating the probability of being reached by 
violence.  The expected relevance of these two areas was supported by empirical observation 
during field work, as detailed above: most of the interviewees mentioning security concerns did 
refer to concerns when travelling across the RS as a whole (A3), but their pivotal concerns were 
those referring to areas they would more or less frequently visit, such as the local town centre, 
and the areas immediately surrounding their particular villages.    
 Some particularities were also suggested above for A1 vis-à-vis A2.  At the hamlet level 
(A1) it seems that the ‘safety in numbers’ might not be as important as the ‘strength in 
numbers’: the more co-ethnics or returnees there are at this level, not only the less likely is a 
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given individual to be hit, but also the more capacity they have to defend themselves and to 
retaliate aggressions, in turn raising the costs and decreasing the probability of aggressions.  
Such capacity is mediated to a great extent by the presence of social ties and networks, which 
facilitate solidarity mechanisms and collective action391.  These are more likely to be present at 
the hamlet and village level (A1 and A1+), where the most dense networks and strong ties can 
be expected to be in place392
This would make of A1 a crucial area of reference.  The deterrent role of the strength in 
numbers at this level can be thought as ‘deviating’ the threat away from the village and making 
it less likely that the individual becomes targeted, at least while being in A1.  Thus, although 
returnees numbers in A2 are important in diffusing the threat following the safety in numbers 
arguments, return numbers in A1 are specially important also in ‘deviating’ that threat, 
following the strength in numbers argument. 
.  Also, the shorter the physical distance, the faster and the more 
fluid communication and coordination are, and the more effective are these mechanisms likely 
to be.   
The number of returnees in A1 (Ret1) has been longitudinally and geographically 
reconstructed for each hamlet represented in the sample based on the information compiled 
throughout the semi-structured interviews, other informal interviews and personal 
communications.  The core information contained in this variable is again the product of 
interviewees’ subjective perceptions.  This poses particular validity problems due to the intrinsic 
difficulty of defining what is ‘return’ and consequently what is counted as such.  As it has been 
discussed above when defining the dependent variable, the process of return is very fluid and 
fuzzy.  The consequence is not only that each respondent’s criteria for defining (and then 
counting) return may vary393
 Having this in mind, I have resorted to the reconstruction of return numbers at the 
hamlet level, relying on the average measure of the numbers reported by all interviewees from 
the same village.  Where there was only one respondent from a given village, the information 
provided has been contrasted (or supplemented) with other sources of information.  When there 
was no available data for a given year/hamlet, I have extrapolated the proportion of yearly 
returns in the hamlet relative to the average number of return per hamlet that given year.  I have 
double-checked the plausibility of these extrapolated data with the documented trends in the 
return process and through general accounts provided by interviewees. 
, but also that such counting is likely to be little accurate about 
numbers and years in most cases. 
                                                 
391 See Granovetter (1973, 1978, 1985), Coleman (1990), Macy (1991),  Hardin (1995), Fearon and Laitin (1996), 
Beggs et al. (1996), Gould (1999), Lin (2000), Petersen (2001). 
392 Family, friends and first neighbours overlap to a great extent in rural Bosnia.  Even if they do not, first neighbours 
constitute a crucial social institution in Bosnia, most especially in rural Bosnia, and they can be safely characterized 
as strong ties (see Bringa 1995). 
393 For instance, return can be understood as the beginning of the first visits, or it may include only the period when 
people were doing some preparations and staying with more or less frequency, or it may be restricted to permanent 




Table 5.17.. Descriptive statistics of the number of returnees at Tret/Tfol/year of return.  Longitudinal sample 
 Mínimo Máximo Media Desv. típ. N 
A1 0 72 27.17 20.86 100 
A1+ 22 974 640.97 201.40 100 
 
The number of returnees for the wider area A2 (Ret2) has been proxied through UNHCR 
yearly figures of return for the municipalities of Zvornik and Vlasenica-Milići394.  The number 
of registered returnees up to 2007 is 15,000 and 4,000, respectively, that is, there have been 
almost 4 times more Bosniak returnees in Zvornik municipality395
 
.     
Figure 5.9.  Bosniak return numbers at the municipality level (1996-2007) 
  
 
Source: personal compilation based on UNCHR Statistics Package (2001-2007) and data provided by UNHCR AOR 
Tuzla (1996-2000).   
  
 
                                                 
394 Even if registered returns are not an accurate measure of permanent return (it is expected that it is upwardly 
biased) this figure does proxy reasonably well the presence of Bosniaks in the area.  Being registered as a returnee 
was usually attached to relatively frequent visits, relatively long stays, administrative visits, and return-related works, 
such as rubble cleaning.   
395 Following the 1991 census, Zvornik had a population twice the size of (at the time) Vlasenica municipality.  The 
proportion of Bosniaks was very similar in both municipalities (59% and 55%).  In total, the Bosniak population in 
Zvornik was 2’5 times that of Vlasenica (48,000 and 19,000 respectively).   
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  The modelling of  the estimated probability of being reached can be refined to include 
larger units of concern beyond the individual, most saliently household members 396.  The 
number of members (m) would be in the numerator, that is, the probability of being reached 
would increase with the number of persons of concern397
30 
.   
 
Table 5.18.  Descriptive statistics for household members.  Longitudinal sample. 
 N Min  Max Average Stand.Dev. 
# Household 
members  98 1 15 4,68 2,176 
 
   
(2) Personal saliency 
The individual’s personal saliency within the violent conflict context raises the 
probability of being hit by violence by singling her out among other potential targets.  The 
characteristics which raise the saliency of the individual or her household in the context of 
return and with the type of threat at hand – i.e. targeting a specific group —are mostly given by 
three factors.  Firstly, their visibility and resonance.  Thus, pioneers and local leaders or activists 
are more likely to be targeted because of the indirect threat they represent in terms of opening 
the way for further returns.  Secondly, personal saliency can be given by the potential (physical 
or economic) threat that a given individual or household represent.  Thirdly, saliency can be 
given by the attributed roles of the individual or the household during war.  Most saliently, the 
individual (and her household) will be more liable to revenge attacks if she is associated with 
war crimes, either based on specific information or on individual characteristics, such as age and 
gender or location of origin.    
The first dimension of personal saliency, namely visibility, has already been tackled 
with through the safety in numbers argument.  The other two dimensions contribute to the 
personal saliency of young males and young households in general: the former are more of a 
security threat and the latter are more of a socio-demographic and hence political threat.   
Besides, young males, especially from Cerska, are also more liable to be associated to war 
crimes or to war fighting.   Other types of threat posed by returnees but not so relevant in the 
specific cases at hand are economic threats, for instance, claims for property restitution by house 
and land owners.  It should also be had into account that female-headed households, female 
                                                 
396 On a more technical note, the calculation of the probability of being hit should have into account the likely or 
average size of the attacks, i.e. how many individuals are usually reached in every single attack.  The unit is the right 
numerator when attacks tend to be individually targeted, whereas massive attacks (e.g. bombing) can reach hundreds 
of people.  In the scenario of return under ComViol – in the Bosnian case at least – attacks were frequently 
individually targeted, although not too rarely they could reach, purposefully or not, small groups of people (e.g. 
members of a family working in a backyard, a group of friends being rounded up, attacks during community works).  
For the sake of simplicity, I assume the prevalence of unipersonal attacks.   
397 If including personal saliency (PS), this would be a summatory of the saliency of all members. 
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alone and returnees alone in general will be more vulnerable, and wealthy persons will be more 
attractive for attacks with a view to possible looting.   
Summing up, the individual’s estimation of the probability of being hit by violence is 
likely to be a function of the perceived probability of an attack occurring (ComViol), the number 
of returnees and the number of household members.  Personal saliency must be also had into 
account.     
 






≈         eq.31 
 
5.3.2. Tracking down the estimation process  
 As it follows from chapter 2, p is not expected to affect the decision to return directly, 
but by detracting from the utility of returning relative to the utility of not returnig398
 An initial test for the relevance of the indicators just described in proxying p consists of 
running a logistic regression with return as the dependent variable
.  In such 
way, p is expected to depress the probability of returning in general.  The right model to capture 
this idea consits of expanding the economic model described in the previous section with the 
inclusion of these proxies of p.  However, the individual’s estimated probability of being hit by 
violence (p) cannot be observed.     
399.  The percentage of 
correctly classified cases for this model is 64% (much lower than the percentage for the 
economic model, which was around 80%) and the Pseudo R2 is very low (.125).  However, 
measures of fit are satisfactory and three variables turn out significant with the expected sign 
(V3, Ret1 and youngmale) (see Annex 5.1., Table 9).  It seems then that these indicators do have 










                                                 
398 Actually, the logistic model including only the identified latent variables for p performs poorly and none of the 
variables turns out significant. 
399 This model and all others presented here have been run with the longitudinal sample (n=100).  The variables used 
for Shostile, Municip and Police incorporate the temporal evolution  described in the section above (having into 
account general evolution and the perceived impact of  the presence of Bosniaks in the municipality and the police).  
As with the economic model, earlier returnees are evaluated only at Tret (in their year of return), whereas late 
returnees and non-returnees are evaluated twice, at Tret and at Tfol (in the year of return in the case of late returnees).  
These three variables, as well as the three variables for violence (V1, V2, V3) have been standardized from 0 to 1, 
given their non-natural categorisation and the different scales used for various of them.  Further detail and descriptive 
statistics for all the variables can be found in Appendix. 
400 Their direct effect loses statistical significance when including the economic variables.  However, this model is 
non reliable due to the elevated number of variables vis-à-vis the number of observations (20 variables and n=87). 
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Table 5.19. Logit regressions.  Threat indicators (observed in Tret and Tfol)  
  Indicators for p  
  Coef./ Clustered Errors 95% Conf. Interval 
SHostileMiss0_1 -1,004 0,816 -2,603 0,595 
MunicipMiss0_1 0,796 0,706 -0,587 2,179 
PoliceMiss_0_1 -1,316 0,883 -3,047 0,415 
V1Miss_0_1 2,092 1,256 -0,370 4,554 
V2Miss_0_1 0,574 1,648 -2,656 3,804 
V3Miss_0_1 -2,539* 1,171 -4,835 -0,244 
lnRetA1 0,559* 0,233 0,103 1,015 
lnRetA2 -0,254 0,207 -0,661 0,152 
HH_ members 0,162 0,122 -0,076 0,401 
Alone 0,336 0,882 -1,394 2,065 
Youngmale -1,039* 0,504 -2,026 -0,052 
_cons 1,628 1,898 -2,091 5,348 
  
Observations = 94 
Pseudo R2= 0,125 
Correctly classified: 63,83% 
Hosmer-Lemeshow: p=0.42 
All models with clustered robust standard errors.  
* Significant at < .05, ** significant at < .01, *** significant at < .001  
 
 A factor analysis can help assessing the relationship and relevance of these indicators 
with p by revealing whether there is one or more latent dimensions underlying them which is 
consistent with the theoretical arguments proposed in the subsection above.  Three main 
dimensions (or latent variables) emerge explaining almost 60% of the total variance.  In the first 
one the main contributors are the natural logarithm of returnees in both A1 and A2.  Since it is 
expected that the more local returnees, the less likely to be reached by violence, but also the 
more deterrent effect for it, this component can be read as the expectation of no violence 
occurring at the local level (FAC_locnoviol):.  There are two more important contributors, but 
with a negative sign: violence at the hamlet level (V1) and perceived hostility by the local Serb 
population.  These are the two more direct threats at the local level (i.e.actual violence and 






















SHostileMiss0_1 -,430 ,387 ,286 
MunicipMiss0_1  ,769  
PoliceMiss_0_1  ,739  
V1Miss_0_1 -,655  ,364 
V2Miss_0_1  ,299 ,781 
V3Miss_0_1  -,212 ,711 
lnRetA1 ,767  ,360 
lnRetA2 ,789   
Household members  ,614  
Eigenvalue 2,34 1,46 1,35 
% variance 26,06 16,26 14,97 
Notes: Only values over ,200 are displayed.  Values over ,500 on bold 
KMO = .615, % variance explained = 57,30 
 
 The main contributors to the (negative) evaluations of the police and the municipality, 
i.e. the capacity or potential for encouraging and supporting violence.  This component can be 
read as the degree of local latent threat (FAC_loclatent) 401.  Another important contributor is 
the number of household members, i.e. the more household members there are to worry 
about402.  Finally, the third component can be read as generalized levels of violence 
(FAC_gralviol):  the main contributors are V2 and V3, that is, the evaluation of violence beyond 
the hamlet. Once again, V2 and V3 seem to be closely evaluated and to be somewhat different 
from V1, which also loads positively in this component but more moderately403
 In general, all variables behave on a consistent manner with the arguments presented 
above.  And all of them make a salient contribution (over .500) to one of the three main 
dimensions identified.  The only exception to this pattern is Shostile, the indicator representing 
the best the scattered nature of threat.  Shostile makes (more moderate) contributions to all three 
dimensions, always in the expected directions.  Summing up, it seems that the proposed 
indicators and proxies work in the expected direction for the estimation of p, so they seem to be 
appropriate ones.  The three latent variables identified will be used to proxy p.     
.    
 Table 5.21 compares the results from the economic model discussed in the previous 
section and those from the expanded model including these three latent variables (‘full 
utilitarian model I’).  Despite increasing the number of missing data, the expanded model 
improves (although very slightly) the predictive power of the economic model: from a Pseudo 
R2 of .426 to .450, and from from a percentage of 80.22% correctly classified cases to 
                                                 
401 Shostile also loads positively, but more weakly than Municip or Police.   
402 Although weakly, V3 loads negatively in this component, which suggests that the perception of distant violence 
and the perception of local latent threat might be built in opposition: the more violence is perceived far away, the 
better evaluated the local situation, and/or vice versa. 
403 A more surprising contribution is that from Ret1, which suggests that the number of local returnees also 
incorporates to some extent some ‘tension in numbers’: the more returns, the more attraction is brought to the area; 





.   
Table 5.21 Logit regressions for Return (in Tret and Tfol).  Economic model compared to full utilitarian 
model 
  Economic model  
Full utilitarian model I  
(Econ + latent p)  
Full utilitarian model II 
(Econ pred prob  + latent p)  





JobInFed -1,886* 0,8 -2,034* 0,885 
  JobInRS 2,485* 1,021 3,617** 1,196 
  Status1 -1,663** 0,483 -1,928** 0,57 
  Reconst_End 2,477*** 0,677 3,024*** 0,753 
  Finan96 0,361 0,39 0,431 0,473 
  [HH_members1] 1,789* 0,762 1,956* 0,975 
  Urbanization -0,059 0,44 -0,322 0,591 
  [HH_edu1] -0,449 0,49 -0,783 0,509 
  [HH_under18Y] -2,256* 0,971 -2,038* 1,013 
  HH_Age10ReT 1,057* 0,432 0,951* 0,425 
  ProbECON† 
    
6,322*** 1,176 
FAC_locnoviol   0,117 0,31 0,065 0,295 
FAC_loclatent 
  
0,009 0,382 0,022 0,244 
FAC_gralviol   -0,649* 0,322 -0,509 0,301 
_cons -1,445 2,349 -0,312 2,579 -3,151 0,577 
  
Observations = 91 Observations = 87 Observations = 87 
Pseudo R2= 0,426 Pseudo R2= 0,450 Pseudo R2= 0,423 
Correctly classified: 80,22% Correctly classified: 80,46% Correctly classified: 81,61% 
Hosmer-Lemeshow: p=0.94 Hosmer-Lemeshow: p=0.17 Hosmer-Lemeshow: p=0.32 
All models with clustered robust standard errors.  
* Significant at < .05, ** significant at < .01, *** significant at < .001  
† Predicted probabilities by the economic model 
 
 One of the latent variables (FAC_gralviol) turns out significant with the expected 
(negative) sign.  But even more importantly, the predicted probabilities of returning are lower 
for almost all values of all the economic variables turning out significant: when there are no 
reasons for either returning or staying (i.e. in the absence of job or stable housing solutions in 
either the Federation or the RS); also when there are pulling factors for staying (job or house). 
This does not depress more the already low probability of returning for youngsters, but it does 
depress the probability of returning for elders, thus diminishing the positive effect of this 
variable.  The only exception to this pattern, which clearly goes against the expectation, is the 
increase in the probability of returning for those with a job in the RS or with their house 
reconstructed.  In such case, once the threat of violence is a part of the equation (and once it is 
controlled for) the probability of returning is even larger.   
 
                                                 
404 Applying the economic model to the same sample that the expanded model (n=87), the economic model displays 
very similar performance: Pseudo R2=.427, correctly classified cases=80.46%, Hosmer-Lemeshow p=.29.  General 
goodness of fit statistics (as displayed by Stata’s fitstat command) attribute a better performance to the economic 
model though.  
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Table 5.22. Predicted probabilities of returning for given values of independent variables.  All variables other 
than the one evaluated held at their means  (Graphics available in Annex 5.1., Figure 1) 
 













+ latent (p) 
JobInFed 0,43 0,40 0,02 0,01 -0,41 -0,39 
JobInRS 0,26 0,21 0,81 0,91* 0,55 0,70 
Status1 0,60 0,58 0,05 0,03 -0,55 -0,55 
Reconst_End 0,20 0,16 0,75 0,79* 0,55 0,64 
HH_under18Y 0,66 0,58 0,17 0,15 -0,49 -0,43 
HH_Age10Re~T 0,03 0,03 0,86 0,80 0,83 0,76 
FAC_gralviol   0,65   0,05   -0,60 
 Note: larger values in the comparison between the two models on bold 
*Unexpected results 
 
 These results suggest that individuals’ estimation of the threat (p) does not have a 
salient role in determining a decision to return on its own.  Although some of the indicators and 
proxies used for p turn out statistically significant in some of the models, this statistical 
significance does not robustly hold when considering the economic variables at the core of the 
utility function at the same time.  Any direct influence of p in the structure of decision gets 
dissolved or absorbed by them.  However, having p within the equation improves the 
performance of the model and it introduces changes in the predicted effects of the significant 
economic variables.  In other words, p seems to modulate the effect of these economic 
components.  This is in line with findings in the most recent literature on displacement about the 
intertwining of the threat of violence and sustainability.   
 A very graphic illustration is provided by the behaviour of simulated ‘happy dilemmas’, 
‘no place dilemmas’ and clear return and no return cases (as defined in the previous section) 
when introducing the consideration of violence into the equation.  Having a minimum or a 
maximum perception of the threat of violence (as proxied by FAC_gralviol) has little influence 
on the predicted probability of returning for clear return and no return cases.  But it does 
importantly modulate the predicted probability of returning for those in a dilemma situation: 
from a probability of .53 (‘happy dilemmas’) or of .60 (‘noplace dilemmas’) predicted by the 
economic model, these hypothetical profiles descend to probabilities between .20-.30 (when 
there is a strong perception of violence) and soar up to probabilities around .90 (when there is 
no perception of violence).   
 





 The full utilitarian model (I) is problematic nonetheless due to the large number of 
variables relative to the number of observations (13 variables and n=87).  An alternative 
procedure is to use the results obtained from the economic model and to include the predicted 
probability of returning on a new model together with p’s latent variables, which I call ‘full 
utilitarian model' (II)’ in Table 5.22.  Although none of the latent variables turns out 
significant405, the model does not lose predictive capacity (81.6% correctly classified, Pseudo 
R2=0.423).  More importantly, goodness-of-fit measures provide very strong support for this 
model as opposed to the simple economic model (see Annex 5.1., Table 10).  Figure 5.11. 
graphically displays the fit between predicted probabilities and return outcomes in both models.  
I will stick to the full utilitarian model (II) for computing these predicted probabilities406
 
.    





                                                 
405 The model with the predicted probabilities from the economic model and p’s indicators has an excellent fit (.97), 
with a 84% of correctly classified cases.  Still none of the indicators is in itself significant. 
406 Among various other robustness checks, the inclusion of genre in the equation does not bring in significant 
changes in the results and in the performance of the models.  Only Fac_gralviol stops being significant in the full 
utilitarian model (I). 
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Chapter 6.  Emotions in the return to the Drina   
 
6.1. Emotions in the return process 
 When taking the decision to return, individuals without doubt take into account the pros 
and cons of such a decision, as it has just been detailed and analysed.  However, there is no 
doubt that, at the same time, deep and sometimes opposing emotions are present and part of the 
process of decision making.  The first step to understand whether emotions also play a role in 
the decision is to observe their presence and behaviour.  In this section I introduce the indicators 
used for grasping the presence and intensity of the emotions (fear, love, hatred, anger) and I 
describe the emotional landscape emerging from the sample.        
The next necessary step is to question whether the presence and intensity of these emotions does 
make a difference in the decision-making which adds explanatory power to the utilitarian 
model.  As it has been seen in the previous chapter, the utilitarian model has a highly predictive 
power.  However, a significant portion of the variation and some important questions are still 
left unaccounted for.  First, roughly 20% of the cases do not get correctly classified.  And, 
second, the classification of cases has been done based on a probability threshold of .5 above 
which return is statistically predicted, and below which no return is predicted.  Again a 
significant proportion of cases lay in the grey area around such threshold of .5 – roughly 10% of 
the cases produce a predicted probability between .4 and .5999, and 21% between .3 and 6.999.  
The arbitrary statistical threshold of .5 cannot account for this intriguing question: when 
households are in such grey area, which roughly correspond to what I have referred to as 
‘dilemmas’ (positive and negative), how is it the decision to return taken? Rationally, we would 
expect that most of these cases do not return, given the costly nature of the decision.  However, 
although in line with this argument more cases do not return, we also observe positive decisions 
in significant propotions among these cases: one third of those with a predicted probability of 
returning between .4 and .59999 do return.  And the percentage raises to 44% for those between 
.3 and .699999.   
 
Table 6.1. Observed return for different predicted probabilities by the utilitarian model II 
 
 Predicted probabilities 
 
 
.0-.2 .3-.6 .4-.5 .7-.9 
 No return 0,87 0,56 0,67 0,13 53 
Return 0,13 0,44 0,33 0,87 34 
N 46 18 9 23 87 
       
The compellingness (presence and intensity) of an emotion which is likely to be 
pervasive, recurrent and thus somewhat durable (i.e. the kind of emotion relevant for the 
decision at hand) will be proxied here through a number of direct and indirect measures of such 
emotion.  By direct measures I refer to self-report measures on the one hand; and to appraisal 
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patterns emerging from narrative accounts of emotional events and their contextual features (i.e. 
contained in episodic memories) on the other hand.  The semi-structured and open nature of the 
in-depth interviews allowed and encouraged that interviewees broadly commented their answers 
and described the experiences they were having in mind while answering (see Annex 3.1.).  
These comments and narratives are very rich in details and insights into emotional reactions and 
appraisal patterns.  I have compiled those comments and narratives for 28 particular questions 
and blocks of the questionnaire in order to track down the presence of appraisal patterns related 
to fear, love, anger and hatred.  Annex 6.1. (Table 1) offers a description of these 28 items.   By 
indirect measures I refer to beliefs relevant for the arousal of the emotion and likely to follow 
from the events and memories arousing them. 
 
6.1.1. Fear 
Fear is the most basic and universal of all emotions.  And it is relevant for the decision 
at hand inasmuch it signals a concern  to avoid possible threats, following individuals’ natural 
concern for security and immediate survival (i.e. survival-orientation).  Given the structure of 
decision I am assuming here (i.e. radical uncertainty upon return and safe displacement) safety 
is taken to be always a concern with a negative sign in the direction of return.     
  Still, the intensity of such concern can vary and it might be low or even very low, 
regardless of the individual’s perceived level of threat (which has been analysed above).  In-




 Three measures self-reporting the experience of fear have been considered: fear 
experienced during the first visits to the return area after the war, safety concerns experiencing 
when considering the decision to return generally, and fear experienced as a reaction to the 
occurrence of return-related violent incidents.  Three measures have been derived from the 
analysis of appraisal patterns: the count of the narratives and comments noted in the 28 items 
used; and two indicators derived from the qualitative analysis of those comments and narratives 
evaluating the intensity of two types of fear: ‘floating fear’ and ‘accurate fear’.  Two main 
indirect measures of fear have been used: the belief about whether the war was really over or 
not when Dayton was signed; and a battery of questions reflecting negative beliefs about the 







Self-report (I):  First visit to the return area after the war 
 Almost 40% of the respondents visited their area of origin for the first time after the war 
between 1998-1999, and a further 50% did it between 2000-2001407.  These first visits provoked 
in most of the respondents strong emotional reactions (which they tended to visibly relive, 
rather than simply rememorize and describe, during the interview).  Fear was one of them, but 
also love of home, sadness and in some cases also anger.  No relationship with objective and 
perceived variations in the experience is appreciated.  From those considering that the situation 
was safe (48%), one third declared that they nevertheless experienced much fear.  Even more 
surprisingly, among those considering the situation was not safe at all, only 14% said they had 
experienced such degree of fear; most of them declared having experienced only some fear 
(57%)  or none at all (29%)408
 
.     
Figure 6.1. Fear in the first visit   
 
 
 In total, 26% acknowledge having been a bit afraid, and 32% admit having been very 
afraid, totalling almost 60% of the respondents.    
“You don’t want to recognize to yourself that you are afraid, you don’t want to admit it.  You 
worry about the people (going with you) and you can’t show the fear.  So you play a role” (1012, 
male (50) Cers, not) 
 
“Nobody mistreated us or anything, but… when passing the koridor409
 
 and Zvornik [main town in 
the area of return]… [you experienced] an uncontrollable emotion… fear… But then in the village 
it was far easier… some were just happy, other sad, other relaxed…” (1004, male (30) Cers, not) 
                                                 
407 The majority of these visits (61%) were organised visits, that is, they had some kind of organisational 
infrastructure, including in all cases permission by the local authorities. A few cases, all men, travelled across the 
IEBL and visited on their own their villages right after the war (1996-1997).  A few other cases declared that they 
simply did not want to visit, or that they did not find the time to do it until years later (2002-2004).  The 
overwhelming majority (almost 90%) had not visited the area before because they were not allowed (by the local 
authorities), which was tightly tied to insecurity.  From those responding, 15% thought the situation was not safe and 
38% were not sure about it.  But roughly half of the respondents (48%) considered that the situation was safe.   
408 Besides possible under-reporting, this is largely in line with the fact, profusely documented by psychologists, that 
emotional reactions are largely idiosyncratic, or at least the product of multiple and complex interpersonal variations.   
409 Respondents referred by this name to to a strip of terrain along the main road joining their locations of 
displacement and return across the IEBL.  In that area, within the military separation zone (ZOS), international forces 
established a market area in which the first economic and social exchanges between the population in both sides took 
place.  The initiative was a huge success, and the open market place continues to be in place nowadays. 
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“There was fear.  But we organised ourselves at the beginning, keeping guards.  We didn’t sleep 
well.  We only had a nylon clothe covering the door and the roof…”  (2108, male (40) Kriz, ret) 
 
“A cousing of mine couldn’t sleep at all.  He would just cry until the dawn and the light came.  It 
was hard.  There were shootings and fightings…”(2118, fem (72) Kriz, ret) 
 
“You heard them [Serbs].  At dawn sometimes they were shooting down there [in the lower part of 
the village, where there were Serb DPs]” (2114, fem (44) Kriz, ret) 
 
“We had so much fear.  We didn't separate from each other.  We couldn't even walk [freely] 
because of the mines…”(2010, fem (46) Kriz, not) 
 
Still, 41% of the respondents declare they were not afraid or even that they were not 
thinking about security issues, in most cases rather overwhelmed by other emotional 
experiences and memories. 
“As soon as I came here, I no longer had any fear” (1118, male (35) Cers, ret) 
  
“Fear? No [I didn’t].  This is my house, my place.  As long as there was no shooting [against 
us]…” (2007, male (47) Kriz, not) 
 
“Emotions were stronger than safety concerns.  I just thought I wouldn’t mind to die in that right 
moment [‘Neka umrem odmah’]”( 2122, male (37) Kriz, ret) 
 
Obviously, the first visit to the area of return is a very specific and salient experience, and 
the emotional reactions experienced in such circumstances might be very unique, rather than 
having a perdurable or recurrent character.     
 
Self-report (II):  Return-related incidents 
Interviewees were asked about their emotional reactions when they heard about violent 
incidents which were return-related.  They answered openly, and if they did not specify any 
particular emotion or only one, they were asked whether they experienced fear, anger, 
disappointment, or disgust410.  Here I report about the answers related to fear, which was by far 
the most extended reaction of all (88% of the respondents experienced it)411
 
. 
 “[When something like that happens] it raises suspicion and fear.  Those are the very same things 
as at the beginning of the war [before the war started].  Really similar…”(1103, male (50) Cers, 
ret) 
 
“Up until today [I keep feeling fear].  For instance, in Christmas time, you hear them shoot [as a 
celebration], and you kind of panic.  And the same thing with every incident, with every 
demonstration… then if you have to go to municipality building to finish something...” (2116, fem 
(49) Kriz, ret) 
 
“I prepare myself to leave immediately” (2112, fem (45) Kriz, ret) 
 
“What can I say, it’s not easy.  I did have minor panic attacks” (1112, male (39) Cers, ret) 
                                                 
410 No significant difference emerge in the reporting of these emotions between returnees and non-returnees (based on 
contingency tables analysis). 
411 The second most reported reaction was anger (62%), which will be discussed below.  The triad of sadness, 
helplessness and disappointment reached around 50% of the respondents.  And disgust reached almost 40%.  In most 




“Of course it worries me, it’s a reason of concern for my family.  Now as a returnee I feel worse 
[about incidents]” (1115, male (52) Cers, ret) 
 
 
Only a few (12%) explicitly declared not having felt any fear at all. 
“I know those are only youngsters [giving trouble].  It’s really nothing” (2106, male (50) Kriz, ret) 
 
“I don’t pay any attention.  We live normally, as before.  And before the war there were also 
brothers killing brothers.  It’s not overly serious”( 1102, male (57) Cers, ret) 
 
“We actually felt safer.  Whenever we see any incident on TV, we know it is provoked by some 
concrete event during war.  Like this Serb who shot this young girl… she was the daughter of a 
commander who attacked his village and killed his people.  He was retaliating.  That makes us feel 




 Appraisal patterns (I-III): 
 Fear is one of the most pervasive emotions of all, being present not only in those 
items more related to fearful experiences and fear concerns, but almost in any other 
(especially as related to loved ones).  Appraisal patterns of fear have not been especifically 
noted only in only four of the 28 items412
Three measures have been derived from this exercise.  Firstly, from the qualitative 
analysis of the comments and narratives, it became obvious that there were two types of fear, 
loosely speaking, contained in most of them.  I refer to the first one as ‘floating fear’ and it 
refers to general distrust and to fears related to the future, i.e. to the possibility of war happening 
again.  This includes war memories and concerns that those events might repeat themselves 
again.  The second type of fear is what I call ‘acute fear’ or ‘immediate fear’ and it is related to 
fear of what might happen at any moment, in an immediate manner, namely the kind of 
incidents that define a scattered threat.   I have classified each case in a scale from 0 to 3 
(3=extreme, 2=medium, 1=low, 0=none) for each of the two types.   
.   
‘Extreme’ denotes cases where fear seems to take over control in many instances and to 
roughly focus most aspects of life and return-related decisions.  ‘Medium’ tags cases were there 
is a conscious awareness and worry about safety issues and natural fear accompanies them.  
‘Low’ refers to cases were respondents declared themselves only slightly worried and paying 
only relative attention to such issues, or where fear was very conditional, restricted to very 
specific circumstances.  ‘None’ denotes cases where fear was explicitly ruled out.  
 
Extreme 
“[When escaping Srebrenica he was wounded and his group decided to leave him behind.  They 
finally didn not do so because an officer stepped out in the last minute forcing the other men to 
take him with them.  That experience, both in its negative and positive side, left a profound mark 
                                                 
412 Anger focused at the collective level is the only emotion more widely showing up, as it will be seen below.  
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in him] // I didn't even think about it[returning].  When someone told us that they were going back 
I told them they had got mad.  I was immediately reminded of the killings, the suffering...  //  
[Deep sigh]  The experience of violence I went through… I still have that fear with me.  Those 
neighbours are still there… // When seeing the police, just by seeing the uniform badge, I get 
really scared.  The police came one day to the door looking for someone.  My sister didn’t want to 
open.  Even if they come now in mixed patrols, it doesn’t matter, just seeing the uniform badge 
provokes this fear… //  No matter how safe the situation (is), fear is constant.  Then, (if something 
happens) it would surface immediately.  Last time (that there was trouble) in Konjevic Polje I was 
in the village, and I was afraid to go to get fuel // History teaches us that we must  (be constantly 
alert for possible danger).  It can happen again, just look at history.  It’s cyclical, every 50 years 
we are at war.  That is what concerns me the most.  In this part [Federation] we are the safest” 
(1004, male (30) Cers, not) 
 
“Before leaving [from our home, at the beginning of the war] I was living for three months in the 
forest, sleeping in the barn, surrounded by snakes, with my son [as a preventive measure].  I 
wouldn’t bring the kid back there.  I have already lost one, what’s the need?  I know what they 
have they done and how they have behaved.  It’s better to have less [in economic terms] but to be 
safe.  Here [in displacement] a Serb returnee scared off my boy when he wanted to come into his 
backyard to pick up our chickens, which had run away.  He said to him "I'm going to kill you, 
don’t you ever enter in here” while holding a stone up his head.  I was so angry… I told to him 
“you have already killed one of my sons, and now you want to kill another!”.  If he did something 
like that here [Federation], what would happen there [RS] if I send the kid to the school?”( 2009, 
male (46) Kriz, not) 
 
“I am still afraid.  I go every ten days to visit my mother-in-law and I can't sleep.  When you lose 
your dear ones you do not trust anyone else anymore.  I feel like the shooting may start again.  
And I don’t let the kids to get off the road, there are mines, snakes… Because the worst part of this 
whole experience [war] was going into the woods alone with kids… If we all returned [family, 
neighbours] it would be a lot easier… // I avoid them [Serbs], in general, everybody.  After passing 
Kalesija [last town in Federation, right before the IEBL] I get stomach aches.  We have Serbs in 
here too, and they do not bother me at all.  But there… it might happen again.  After all the 




“We were sleeping in the woods, they could come for us at any moment // You are still afraid of 
everything, we [in our area] are first line if anything happens again, we are in a very strategic 
position” (2003, male (27) Kriz, not) 
 
“Of course it is still a reason of concern for my family… when I watch the TV, I like to pay 
attention to politics.  Like last night with Dodik persisting about the referendum [of independence 
for the RS].  Then I start thinking about the conflict resuming, becoming again a DP, losing the 
house again…”(1115, male (52) Cers, ret) 
 
“Of course, we were most concerned with the people who might have bad intentions.  We had no 
protection at all, we didn’t have even electricity.  It’s normal, even people coming from abroad 
[refugees visiting] nowadays still have a difficult time in accepting that people are living here 
again normally” (1112, male (39) Cers, ret) 
 
“We were worried about the weaponry left over.  Specially by night it has never been totally safe.  
The situation has improved much, with the unified army and everything, but still many have been 
killed in the RS [after returnin], like those two girls in Bratunac [one by a sniper, another one by a 
bomb]”( 2108, male (40) Kriz, ret) 
 
“We had a power generator, and with the noise it made we couldn’t hear if a train was passing by 
[railtracks pass just by the house backyard].  So we were afraid that a group of chetniks [radical 
Serb nationalists] could show up at any moment, after getting off the train [there was a serious 
fight in the village once, provoked by a group who actually used the train to reach the village]” 




“I was concerned the most about the mines.  Because it is possible for anyone just to plant it at 




 “I forget the fear when I am there.  I simply don't think about it.  Before it is an issue”( 1001, male 
(41) Cers, not) 
 
“We have now again our freedom to walk around.  We have got there little by little.  But there are 
always fools everywhere”( 2110, male (59) Kriz, ret) 
 
 “I’m not afraid of anyone, just of God.  Women are afraid to go in dimije and scarf to Zvornik.  
But I left like that and I am coming back like that.  Nobody is going to forbid me that”( 2104, fem 
(52) Kriz, ret)  
 
“I didn't think about that at all.  And I know I was being naïve, that all kinds of stuff might have 
happened.  Once IFOR men came with translator [to check how was everything going and whether 
we needed some support].  We just said that the situation was safe, and they left” (2109, fem (47) 
Kriz, ret) 
 
“I didn't even think about it.  Once I heard "you can return"… Besides, we don’t have Serbs over 
here, they are far away, I never see them.  So I was and I am not worried”( 1107, fem (50) Cers, 
ret) 
 
Figure 6.2. shows the distribution of these two variables (‘floating fear’ and ‘acute fear’), 
which are closely although not perfectly related (corr = ,506**). 
 
Figure 6.2. Statistics of fear based on appraisal patterns 
 
 
 The third measure derived from this exercise is partly a measure of reliability, and 
partly a measure of saliency.  It is the count of items out of the possible 28 in which the 
respondent delivered an appraisal pattern related to fear.  The more such appraisal patterns show 
up, the more obvious that this is a constant with a salient presence in that person’s life and 
judgement413
                                                 
413 Obviously, this measure has an important risk of being biased positively towards those commenting and narrating 
the most during their interviews.  However, no extensive or profuse narratives were necessary in order to note a fear 
appraisal pattern.  Sometimes the respondent would answer a closed question by sharply stating “there was fear”.  
The context of the interview, the nonverbal communication and the knowledge acquired about the personality and 
worries of the interviewee allowed to categorize these answers in an appropriate manner. 
.  This is especially the case in extreme cases, in which fear emerges even in the 
most unexpected questions.  At the opposite extreme of the spectrum, when fear is only 
mentioned once or twice, for instance, and in those questions more obviously raising the issue 
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of security, the reliability and strength of these measures, especially when delivering high 
values, might not be as good as in other cases.  Figure 6.3. shows the distribution of the 
frequency of narratives and comments coded as ‘fearful’.    
 
Figure 6.3. Counting of fear-related specific narratives or comments  
 
 
 Indirect measures (I): Dayton and the end of the war 
 Probably the most unanimous answer in all the questionnaire is the one about whether 
they did ever think or consider that a war might ever occur in Bosnia.  Only one respondent 
answered positively414
 
.  All other respondents stated that they had never expected a war at all, 
and they furthermore did it in a very emphatic manner: 
“No way, we looked at the Croats and we laughed! We laughed at how something like that could 
happen! And when my mother talked about World War II we would always reply to her: “We will 
never go into that”.  But we will also remember this war and talk about it…” (2109, fem (47) Kriz, 
ret) 
 
 “Not even in my worst nightmares.  I had so many, so many friends, and so much faith in them.  
My best friend was Serb, we worked together.  When war began in Croatia and someone told me 
to buy a gun and leave, my answer was: “You are all a bunch of ignorants” [vi ste bezobrazni]” 
(2114, fem (44) Kriz, ret) 
 
“Croatia was far away for us.  They were not ‘ours’.  [We thought] people there do fight, and then 
[naturally] the army intervenes.  I went to school with my best friend, who was a Serb.  We beat 
together a boy who called me ‘bošnjaka’ [smiles]” (2115, male (32) Kriz, ret) 
 
 “I couldn't believe it even when it had begun” (2001, male (39) Kriz, not) 
 
“No way.  There was shooting already and I still refused to believe it.  I worked with all kinds of 
people and I didn’t pay attention (to it).  The idea that a man could kill another... no way”( 1115, 
male (52) Cers, ret) 
 
“Many young people died because we didn't believe it.  Like a schoolmate of mine who worked 
for an electrical company.  He was asked to go somewhere to repair something… he never 
returned”( 1001, male (41) Cers, not) 
 
“During the war in Croatia, I saw a refugee woman on TV and for me it was kind of funny, 
puzzling.  Later on, my father in law wouldn’t allow us to leave [from Križevići] because he was 
                                                 
414 The interviewee was in the JNA in Kosovo when Milošević removed Kosovo’s autonomy in 1989.  He stated that 
“things happened there which were a forunner”.  Still, he stated, “I never expected such a war”, which was also a 
constant in other respondents’ answers. 
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convinced that “it won’t be like you think, it will be just a few days”.  He was convinced even 
after a sniper killed his wife in their backyard… Even when hundreds of bullets were flying on us, 
so many that one side of the house got torn down…” (2112, fem (45) Kriz, ret) 
 
 
 Not only did most people not believe that a war would happen (and not as long and 
fierce as it was in the end), but also they did not believe that it would come to their doors and 
affect them personally.  The overwhelming majority (78%) did not come to terms with such an 
idea until the war was already started415
 
.  The way this shock impacted the beliefs (and the 
emotional landscape) of the sample respondents can begin to be gauged with the answer to 
another question: whether, once Dayton was signed, they believed the war was really over.  
Only 35% did believe it.  The remaining 65% had a hard time in believing in the end of war and 
violence.  The latter based their concerns mostly on their judgement about military and political 
developments (71%).  The former mostly stated that they simply ‘believed it’, that it was time 
for it to end, or simply that they wished it so much (64%).  That is, those more optimists were 
not looking for further information on which to base their judgement, whereas those more 
worried were.  This is consistent with what we know about the relationship between emotions in 
general, and fear specifically, and cognition. 
Believed in the end of the war 
“I didn’t think.  Everybody wantd it to be over” (2111, male (43) Kriz, ret) 
 
“When someone told me [I felt] as if someone had  given to me all treasures in the world.  In any 
case war ended for me when I arrived to Tuzla [after scaping Srebrenica]”( 1004, male (30) Cers, 
not) 
 
“It was time for it to stop”( 1010, fem (49) Cers, not) 
 
“I knew there had to be an end.  It had lasted long four years.  And the world was looking.  In 




Did not believe in the end of the war 
“We couldn't believe it would stop.  There is this Bosnian say: "Bitten by snake, freaks out when 
sees a worm"; and "Took a sip of burning milk, and you blow on yoghurt" ”( 1103, male (50) 
Cers, ret) 
  
“It was difficult for us all to believe… We had thought that the war would be short… Because of 
what they said about World War II, that they then returned immediately and without problems”( 
2103, male (43) Kriz, ret) 
 
“It was nice, but it was hard to believe.  They had also signed Srebrenica as a safe area [before it 
was overtaken by the Serb army]…” (2108, male (40) Kriz, ret) 
 
                                                 
415 Only 13 respondents declared that they had began to be somehow suspicious in advance, the majority around the 
year 1991, with the wars in Slovenia and Croatia going on.  All these are males or households who worked in firms 
around the whold Yugoslavia, where they began to perceive changes in attitudes and to hear rumours about a possible 
war (which they still refused to believe). 
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“Even today I still don't believe that war cannot happen again.  I don't know, but I would like to 
have one more house in Federation [just in case]”( 1119, fem (51) Cers, ret) 
 
 
Indirect measures (II):  IGBI items related to safety (vulnerability, distrust) 
 At the end of the questionnaire an adapted version of the Individual-Group Belief 
Inventory (IGBI) was included416
 
.  This inventory was developed by psychologist Eidelson 
(Eidelson and Eidelson 2003; Eidelson and Plummer 2005; Eidelson and Horn 2008; Eidelson 
2009), based on five core beliefs domains – vulnerability, injustice, distrust, superiority, and 
helplessness—identified as important factors in collective mobilization and intergroup conflict.  
I focus here on the ones more directly related to fear (i.e. vulnerability and distrust).  Very 
briefly, and following Eidelson (2009), vulnerability is the view “that the world is a dangerous 
and risky place, where safety and security are elusive and overwhelming loss always lurks on 
the horizon”.  Distrust “focuses on the presumed hostility and malicious intent of others”.  The 
inventory provides three items for each belief domain with which the interviewee may strongly 
agree, agree, disagree or strongly disagree.  The items were rephrased in reference to ‘Bosniaks 
in the RS’, at the time of return (tret) and since then.  Items referring to other groups were 
phrased in reference to ‘other groups, and particularly Serbs’.  Figure 6.4. displays the 
frequency of positive answers (agree and strongly agree) to each of the items.     




Vulnerability and distrust beliefs are widespread in the sample.  All items considered are 
endorsed by more than 80% of the sample, except the two prescribing how should respondents 
and their group behave in such a context.  These two items affirm that they should not trust 
other groups in general, and that they should be suspicious of other groups’ intentions.  There 
was a significant resistance in the sample towards these items, as many respondents stated that, 
                                                 
416 In its version for the beliefs about the ingroup.  The inventory also has a version for two other levels of analysis: 
perceptions of ingroup’s collective worldviews and beliefs about the personal world.  
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although they should always be cautious, chronic and generalized distrust and suspicion would 
not allow them to have a normal life, neither to look into the future.   
However, the central item for the distrust domain, namely the one stating that other 
groups, and specifically Serbs, would try to deceive them if given the chance, stands out among 
all other items by surpassing the 90% threshold (in line with the findings in chapter 5 which 
underscored distrust as a core component of the post-war social landscape).  The central item in 
the vulnerability dimension, the one stating that Bosniaks’ safety in the RS is uncertain, also 
surpasses that threshold.     
    
Vulnerability 
“In the RS, yes (we must be alert).  In town you go down the street on your toes and you always 
look out.  There are killing attempts”( 1008, male (32) Cers, not) 
  
“Everyone has fear, it’s simply not safe (for us here).  And they [Serbs] think the same about the 
Federation”( 2010, fem (46) Kriz, not) 
 
“Of course we should be alert.  No one knows what will happen from today to tomorrow.  
Specially as long as the criminals sit in the government bodies”( 1120, male (41) Cers, ret) 
 
 “Not continously alert, just careful”( 1001, male (41) Cers, not) 
 
Distrust 
“They wanted (and still want) to eradicate us [iskorenje, izbrisati], to eradicate one whole nation.  
They didn’t left one single mosque standing” (2104, fem (52) Kriz, ret) 
 
“Of course > they would destroy us [if given a chance].  That was their original intention.  We 
should never forget what happened.  Nothing should be forgotten.  We assumed they[Serbs] would 
treat us in the same way we did.  We have to ensure that the experience passes from generation to 
generation.  They’re not to be trusted” (1010, fem (49) Cers, not) 
 
“I would prefer if we all could trust each other.  However I can't.  I have many doubts.  We forgive 
quicker, we don’t have malice and forgive others.  We have a hard time learning from History, and 
we keep committing the same mistake.  They [Serbs] try to kiss and make up.  They would really 
like that everything could be forgiven and forgotten”( 1004, male (30) Cers, not) 
 
“Not always (we should be suspicious), but in certain circumstances”( 2106, male (50) Kriz, ret) 
 
“Not necessarily (we should not trust).  In such case we wouldn’t be able to behave as human 
beings”( 1115, male (52) Cers, ret) 
 
 “We should trust everyone and cooperate, within litims of tolerance, within rational limits”( 1001, 
male (41) Cers, not) 
 
 
Indirect measures (III):  Future violence and war 
It has been seen above that the occurrence of a war was something unthinkable for almost 
the whole sample before it happened.  It was conversely more difficult for them to think that it 
was coming to an end in 1996, when Dayton was signed.  Respondents were also asked at the 
end of the questionnaire whether they thought that there would be more violence and war in the 
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future.  As it can be seen in Figure 6.5., the level of confidence in peace has almost not varied 
since 1996.   
 
Figure 6.5. Beliefs about the possibility of a war occurring (1992, 1996, 2006) 
 
 
 What has diminished is the unquestionable character of peace.  Although there are a few 
who think there will be another war for sure (7%), the majority of the respondents gather around 
the uncertainty option, with varying degrees of concern. 
 
 “In time there will be war.  I don't believe it's over”( 2104, fem (52) Kriz, ret) 
 
“I have learnt history.  It’s exactly 45 years between wars [in this region].  And that passes fast.  
Eleven years are already gone.  Thirty-five years more and there will be war”( 2115, male (32) 
Kriz, ret) 
 
“It can happen at any time.  And then what? All over again? When I listen to Dodik [RS President] 
it gets me the shivers... But I don't understand about politics... Last night they signed the police 
reform, but you could see they were doing that unwillingly, he didn't even look directly to the 
camera”( 2123, fem (40) Kriz, ret) 
 
“Everything that I'm seeing on TV news looks suspicious to me.  […] They are promoting hatred 
again, TV stations are dirty, like with the kind of guests they invite to the studio.  I would take the 
gun again, you know hot it goes”( 2111, male (43) Kriz, ret) 
 
“After everything that's happened, everything is possible.  What worries me the most is the issue 
of Kosovo and Serbia combined with Dodik's politics, (there is only talk about) “Serb rivers, Serb 
forests”… I’m sick of it [boli me glava od toga]”( 2122, male (37) Kriz, ret) 
 
“Everything is possible.  I think there are more chances that it happens.  As long as we have three 
Presidents [one for each ethnic group]”( 1006, fem (35) Cers, not) 
 
“Maybe.  But it won’t be like this one, for sure.  There’s no way.  At least for a very long time.  
Then they had the JNA in their hands.  Now it’s different”( 2110, male (59) Kriz, ret) 
 
“I no longer know a thing.  But only fools do not think about it” (2112, fem (45) Kriz, ret) 
 





And still 35% of the respondents believe that the possibility of another war is totally or almost 
ruled out. 
“There’s no way.  The world wouldn't allow it, particularly the US”( 2008, male (38) Kriz, not) 
 
“We won’t, for sure.  It is very unlikely that the same scenario will concur”( 1013, male (52) Cers, 
not) 
 
“I’m 90% sure it won't (happen again any time soon).  Serbs here have not the capacity for it.  
They need help from Serbia (and now it’s not in Serbia’s interest to go to war).  We have never 
had a war which has not began and came from outside”( 1105, male (59) Cers, ret) 
 
“In general I think that it's not possible.  Isolated incidents, maybe”( 2107, male (25) Kriz, ret) 
 
 




II. Fear intensity 
 Various factor analyses have been conducted to assess the internal validity and 
consistency of these measures.  An index has been built for the IGBI items (by summing up all 
the scores and dividing by the number of answers provided)417
 
.  The resulting analysis factor 
produces one main component in which four indicators load over .500: appraisal pattern 
measures and fear reactions when hearing about return-related incidents.  The indicator of fear 
upon the first visit turs out to be measuring a different dimension, as well as indirect belief 
measures, which load highly in two separate components. 
Table 6.2. Factor analysis for indicators of fear 
 
Component 
1 2 3 4 
Fear in the first visit (‘FvisitFear’) -,004 ,047 -,003 ,934 
Fear when return-related incidents (‘FeltIncidFear’)  ,764 ,096 -,016 -,500 
# Noted narratives and comments (‘countFear’) ,800 ,080 ,277 ,315 
Appraisal patterns: Floating fear (‘floating’) ,951 ,188 ,163 -,077 
Appraisal patterns: Immediate fear (‘immed’) ,542 ,775 -,069 ,117 
Hard to believe in the end of war (‘OverDayton’) -,305 ,054 -,857 -,128 
                                                 




IGBI fear index out of vulnerability and distrust (‘FearSum1’) ,041 ,935 ,206 -,003 
Possibility of another war (‘ConcernFut’) -,032 ,474 ,755 -,179 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.530, Bartlett=69.4 (sig. .000) 
Scores above .500 on bold 
 
  
For categorising individuals (high, medium and low fear) I rely then on the four 
variables loading highly in the main component (on bold in Table 6.2.).  I have into account first 
the one with the highest loading, and so on consecutively.  A combination of a high value in 
floating fear (3 or 2)  and a high value in the number of noted narratives and comments (more 
than three)418 is the main criteria for classifying a case as ‘high’ in fear compellingness.  The 
immense majority of these cases also display high values in the other two variables (1 in 
incidents fear and 3 or 2 in floating fear).  Cases are classified as ‘medium’ if they have a high-
medium value in floating fear (2) and a medium value (based on the distribution of frequencies) 
in noted narratives (2-3).  In all cases fear because of incidents is also in place, and immediate 
fear has a medium value (2).  Finally, cases are coded as ‘low’ in fear compellingness when 
there is a combination of medium and low values in the main two variables, or both values are 
low (0 or 1 for floating fear, and 0 or 1 for number of narratives)419
 
.  Fear compellingness turns 
out to be distributed in the following manner across the sample: 34% with high levels, 36% with 
medium levels, and 29% with low levels of fear.    
Figure 6.7. Intensity of fear 
 
6.1.2. Love 
 Love is the only emotional system that could compete with fear as the most defining 
and essential feature of the human emotional structure (Miró 2008).  But love is a more complex 
emotion, inasmuch it intimately intertwines with love sentiments towards specific and varying 
objects.  I pay attention to three important objects of love which might have a bearing on the 
decision to return: family, friends and place.  All of them are considered to provide some sort of 
‘home’ link through familiarity, attachment and identity.  Also, love has two important 
behavioural correlates: care and proximity with the loved object.  I focus on the latter one, 
although, obviously, the former cannot be ignored and it might mediaye the latter.     
 
                                                 
418 The choice of this threshold is based on the frequency of each value, see Figure 6.4. 
419 When the main variable (floating fear) is missing, I rely on the value of the number of narratives and follow the 




1. Love of family 
 Families in rural Bosnia tended to be very sedentary and to live side by side: from 
parents and brothers to uncles and cousins420.  As an illustration, over 90% of the sample 
lived in close vicinity with all their children, living parents and brothers by 1992421
 
.  The 
percentage fell importantly across time after the war.  By 2005 12% of the children, 37% of 
the brothers, and 40% of the living parents resided away from the respondent households, 
either somewhere else in Bosnia or abroad.    







continent N     
 
Average proportion of children 
   1992 0,94 0,03  45 45   
1999 0,84 0,05 0,01 55 54 54 
2005 0,70 0,10 0,02 58 58 58 
 Average proportion of brothers     
1992 0,90 0,04 0,00 50 50   
1999 0,37 0,26 0,04 31 31 37 
2005 0,39 0,23 0,14 45 45 45 
 Average proportion of parents     
1992 0,94 0,02 0,04 53 53 53 
1999 0,81 0,14 0,03 31 32 31 
2005 0,55 0,37 0,03 31 31 31 
 
 The consideration of this variable cannot overlook a huge reality that conditions it: 
personal losses in the family as a result of the war.  Although it is impossible to argue or even 
hypothesize about what the effect of those personal losses can be – this does not only depend 
on the circumstances and characteristics of the family, the position within the family and the 
number of those deceased, but also very clearly on the idiosincracy of the ones left behind – it 
is important to have this reality, of an enormous emotional (besides non-emotional) weight in 
people’s lives and specifically in the decision to return – among others, through the emotional 
components I am taking into consideration (fear, love and anger).  
 In total, two thirds of the sample households had suffered at least one violent death in 
the family – having only into account the HH’s family, and not that of the spouse).  In some 
cases the losses were massive: one of the interviewees had lost 14 nephews, including five 
who were brothers and who got executed at the same time422
                                                 
420 As already pointed out, family, neighbours and friends importantly overlap in Bosnian rural society.  
.  Individuals suffering these 
losses react differently: grief and painful memories are frequently most present, although to 
421 The remaining percentage corresponds to family members residing elswhere in Bosnia (but not in the vicinity).  In 
the case of children these are mostly daughters who got married in another village.  
422 These five brothers were all the sons of a widow mother who was thus left all alone.  Ten years later, only three of 
the bodies of these brothers could be found.  That very same year, a few weeks after they got finally buried, their 
grieving mother died, with two sons still unfound.  Cases like this one are not a rarety.  Neither in this sample.   
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different extents, at least more or less visibly.  Sometimes loving memories are also strongly 
emphasized.  Frequently fear and anger become salient parts of the emotional landscape.    
The emotional burden of such losses simply cannot be described or gauged from outside.   
 
“It was horrible.  When I take into consideration what has happened to me and to many others, 
cases like mine when you lose your husband and your brother… It was as when you cut a tree.  
When you cut off the branches and the roots and you just have the tree trunk!  Just the body!  No 
head and no legs!  That's what the war brought to me”( 1119, fem (51) Cers, ret) 
 
“[When narrating his experience in Srebrenica and escaping through the woods] We went to the 
woods and… I can’t forget it… my brother told us to hide… we were waiting to support him… he 
got caught and killed… five minutes before he was telling us to hide… [the brother is still 
missing]”( 1115, male (52) Cers, ret) 
 
Figure 6.8. Distribution of personal losses (as a result of violent death during the war) in the sample 
 
 
Not only the losses, but the prospect of losing the loved ones also leaves deep emotional 
marks and memories. 
 
“[When asked about what good memories he had from the war, he answers unhesitatingly and 
visibly moved] When my father came back from the frontline.  I even remember the colours of his 
clothes” (2107, male (25) Kriz, ret) 
 
“It’s horrible.  I lost my brother.  There is just pain and suffering.  And my husband was in the 
frontline.  I was always waiting for the worst.  Everyday someone known died.  And I was at home 
with the kids thinking wouldn't see him again”( 2010, fem (46) Kriz, not) 
 
“That’s the problem that killed my father.  You have a life and from one day to the other you have 
nothing left.  Only a hotel room [as a refugee].  He […]  had three sons in the frontline.  He waited 
for them everyday in the balcony” (2115, male (32) Kriz, ret) 
  
 But there is no straightforward relationship between personal losses and specific 
emotional (as well as cognitive and behavioural) reactions.  This can be seen by taking into 
account the question about the concern for future violence (just seen above) and the wish for 
the children to stay or live in the place of return: despite concerns for future violence, the 
wish for the children to stay overcomes in many cases, especially among returnees.  Among 
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those with serious concerns for future violence, 40% would still like them to stay, and 10% 
do not have a clear preference.  Even more strikingly, the percentages diminish to 33% 
among those who think of war only as a remote possibility423
 The important point here is that, obviously, love for the lost ones does not disappear 
with them.  The presence of such love and such losses has also been captured in the indicators 
which will be discussed now.  Where there are loved ones left, which is in all cases in this 
sample, such emotion continues to be concerned with them.    
.   
 
I. Direction of the concern 
 Given the multi-unit and mobile character of families, the concern for proximity can 
have different translations regarding the decision to return.  If returning means separation from 
family members, the concern for proximity would enter the decision making with a negative 
sign.  The sign would be positive if the result of return is reunion.  Finally the concern would 
have a null value if none of these consequences follow (e.g. if there is no family or if they reside 
in a third place unrelated to the decision to return) or if both consequences, reunion and 
separation, follow (i.e. if return means at the same time reuniting with some family members 
and separating from others).   
 Using as a reference the two time periods for return identified in chapters 4 and 5 (tret 
and tfol) or the year of return when applicable, three variables have been created assigning a 
positive, negative or null value (1, 0, -1) denoting whether a decision to return at the time meant 
separating from chidren, parents or brothers424
 
.  A value of 0 means that there are no children, 
brothers or living parents; that there are both in the location of return and in the location of 
displacement; that they come along whatever the decision is (i.e. small children and 
dependents); or that they are abroad or somewhere else in Bosnia.  By summing up these three 
variables, a new variable is obtained with an empirical maximum and an empirical minimum of 
2 and -2.  What this variable reflects is that, for the majority of the longitudinal sample (56%), 
return made a difference regarding family proximity: 15% would mostly separate from family 
members and leave them behind if returning, whereas 41% would be mostly reunite with them.      
Figure 6.9.  Separation or reunion with family members following a decision to return    
                                                 
423 The relationship between these two variables is not statistically significant (Cramer’s V=.348, sig=.127). 
424 Sisters are not had into account because, due to the predominant patriarchal system in Bosnia , it was expected that 
sisters, when marrying someone from another village, would go to live in their husband’s village.  This was not 
experienced as a big disruption and rather it was seen as something natural, since women are then considered to be 
primarily part of the husband’s family and not anymore of their blood family.  For this reason, sisters had a negligible 
role in respondents’ narratives, both males and females.  Female interviewees (both married and widowed) constantly 
referred to and talked about their husbands’ families, with a few exceptions.  And in their narratives they included 





 Obviously, this variable is somewhat tricky, since in many cases families made the 
decision to return together or very closely425
 
.  In such cases, it is difficult to differentiate who 
is influencing whom, and some endogeneity is likely to be in place.  It is important that the 
coding of each case has been made out of close knowledge of all of them, following the 
respondents’ narratives and other informal communications.  Still, in many cases it is just not 
possible to establish a causal direction (i.e. who made the decision first).  I simply assume the 
counterfactual that, had the respondent’s household not returned, the rest would have (i.e. I 
assign a value of 1). 
II. Indicators 
For the emotion of love I only use self-report and appraisal patterns measures.  I did not 
come out with any belief robustly and straightforwardly connected to the emotion of love. 
 
Self-report (I):  First visit to the return area after the war 
 Four main direct measures of love for family have been considered: war priorities 
(i.e. whether they involved primarily family concerns); priorities or plans once the war was 
over (idem); what did respondents miss the most as a result of displacement and war; and a 
variable emphasizing what did they remember the most and the most dearly from the times 
before the war.  None of these measures consists of actual self-reporting of the emotion of 
love, since I consider that asking directly about whether and to what extent respondents loved 
their family members would result largely pointless and uninformative, besides little 
appropriate.   
 
 Self-report (II):  War priorities 
 Respondents were openly asked about their three top priorities during war time.  The 
absolute priority was survival (60% of the respondents mentioned it, in most cases as the 
number 1 priority).  Only family-concerns (i.e. the family being ok, the family surviving, 
reuniting with the family) comes somewhat close to the importance of mere survival, with 
                                                 
425 This is especially the case for returns to Križevići in 1999, but also for many cases in Cerska. 
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over 30% of the respondents mentioning it426
 
.      
Figure 6.11. Priorities during war time 
 
 
 Self-report (III):  Plans 1996 
 Respondents were asked to openly state what were their plans and priorities when the 
war ended, in 1996.  Somewhat surprisingly there was relatively little variation.  There were 
three main answers taking each roughly one fourth of the sample: to start up life again (i.e. 
finding sources of income, finding a place to live, starting up some business, etc.); to go 
home (i.e. return); and nothing at all, either enjoy the end of the war, or respondents found 
themselves in a state of dumbness, not being capable of doing any plans or thinking clearly.  
Two more answers emerged: to go abroad; and to educate the children, which was an all-
consuming concern wherever present.  I have taken the latter as a measure of love for family 
(in this case, for children).  I offer now a brief sample of all the related answers. 
 
“For three or four years I was literally lost.  I had no direction, I stayed locked in myself, in a 
confusion circle.  I didn’t think much even about the money”( 2009, male (46) Kriz, not) 
 
“Plans revolved around the fact that we were not able [allowed] to return and that we did not have 
a house of our own, and that we would be like a Kurdish or gipsy family for our whole life”( 1114, 
male (50) Cers, ret) 
 
“[The plan was] to start life all over again [početi živjeti ponovo]” (2122, male (37) Kriz, ret) 
 
“To put myself together and to keep going [Da se obnavljam a idem naprijed].   Back there we had 
the bare fields.  We had to do it all over again.  We had no cattle… I wanted to check the food we 
had buried for conservation (potatoes, corn, veggies... prepared with salt and herbs)” (2117, male 
(66) Kriz, ret) 
 
                                                 
426 The other priorities were: getting food (23%), not being wounded, tortured or losing body parts (17%), the war to 
end (11%), going home (8%), friends and other people not suffering (4% and 6%), to win battles and war (4%), to be 




“My only plan was to return  immediately.  The Polish Red Cross said they would help me to 
return.  But we came only to border, not any further” (1106, fem (46) Cers, ret) 
 
“To come back home, and how to do it.  But for sure that I would somehow”( 2110, male (59) 
Kriz, ret) 
 
“The most important thing to me was to educate my children, that they became educated and not 
uneducated as I am […].  When my husband got killed I was left with the 3 of them.  [Eldest son] 
had just begun the 1st grade.  […] Thanks to God and to people who helped us we were not hungry 
[…].  I would like most if they could stay here [with me]. But if I had a chance to send them 
somewhere abroad I would,  because there are no firms around here to work in, you can only work 
in the agriculture.  So they can live with me because I have a pension, but what will be when that 
pension expires?”( 1119, fem (51) Cers, ret) 
 
“There were no plans.  Except getting the kids to finnish the shool and making sure they do not 
end up in Podrinje [return area]” (1006, fem (35) Cers, not) 
 
“Nothing.  Just  to look after the kids and to provide them with a normal life and with normal 
conditions”( 1002, fem (39) Cers, not) 
 
“First of all, to get kids to finish school.  […] Meanwhile working in the market place.  So that we 
had the basic.  Then I began thinking whether to return or not… In 2001 I filed an application to 
go to Australia.  But eldest son didn’t want to go, he wanted us to stay”( 2116, fem (49) Kriz, ret) 
 
 Figure 6.12. Plans in 1996 
  
 
 Self-report (IV):  Missed 
 Respondents were asked about what where the things that they missed the most once 
they had to leave their homes because of the war.  This one was also made openly.  Once they 
had freely answered, they were presented with a list of 8 items in order to check out whatever 
item had not been mentioned427.  In the open answers two items clearly stand out: the family 
being together (almost 60% of the cases with separated families, n=35, raised the issue) and 
having or being in a place which is your own (40% of the respondents raised it)428
 
. 
“I missed all of us [family] being together.  I tried to find one house for all of us, but I couldn't, so 
we got separated”( 1105, male (59) Cers, ret) 
 
 “That’s what’s eating me the most.  That there is no way we can be together again”( 1116, male 
(59) Cers, ret) 
                                                 
427 Family, friends, the familiarity of the neighbourhood, the work in the countryside, having a place which is yours, 
the nature, the place where life memories occurred, and the customs of the place. 
428 Other things being missed were friends (28%), the place where most of one’s life had been spent (29%), the 





“The ones who are not anymore.  They motivated me to come here”( 1117, male (30) Cers, ret) 
 
“I really did not miss anything [from there].  I just miss my parents and brothers, they are the only 
relationship I have with Križevići”( 2007, male (28) Kriz, not) 
 
 “I did not really miss anything.  I just wish I could find my husband's remains.  Without him [that 
place] doesn't mean anything”( 1002, fem (39) Cers, not) 
 
 
Figure 6.13. What did they miss the most after displacement 
 
 
 Self-report (V):  Memories of life before war 
 At the beginning of the questionnaire, respondents were asked to describe what they 
remembered the most from life before the war, in the 1980s more concretely.  This question 
frequently provoked very visible (and positive) emotional reactions, including a certain 
amount of surprise and amusement.  This made answers typically very open, relaxed and 
detailed.  I have later on coded all the main components showing up in those answers.  
Family is again at the top of the list, together with memories of well-being in general: having 
a job, a house, a good life, a promising future.   
 
“I remember getting married, my marriage.  When we made our own house, we got a car, I had a 
job… and then the child was born”( 2007, male (47) Kriz, not) 
 
“I remember everything but, the most… my parents and brothers.  Now I don’t have anyone [they 
all died in the war]”( 2114, fem (44) Kriz, ret) 
 
“We had a nice family, we always had a good life.  It was nice for anyone wanting to work” (1109, 
male (35) Cers, ret) 
 
“I remember the most when we built our own house and I moved in with my husband [to form a 
family].  We had no roof for 3 years, but life was nice, we were so happy.  We were only eight 
years there, and my husband spent some of them in Irak to gather some money.  When we finally 
managed to put the roof, the war begun… It wasn't meant to be”( 1010, fem (49) Cers, not) 
 
“So many things [Svašta].  My husband, my sisters, my brothers… All the people who have died 





Figure 6.14. Topics of the most salient memories from the 1980s 
 
 
 Appraisal patterns (I-II):   
 Appraisal patterns related to love for family have a somewhat less extended and 
cross-cutting presence than fear in narratives and comments: they do not show up in 9 out of 
the 28 items studied.  This obviously does not mean that love has a lesser presence and 
compellingness as an emotion, since concern and love for family is frequently taken as a 
given and it is an implicit part in many narratives, even if not explicitly enough as to be 
coded as such429
 
.   
Figure 6.15. Counting of specific narratives or comments related to love for family 
 
 
 The first measure produced, based on the qualitative analysis of the appraisal 
patterns, is built under this premise: that in all cases love for family is likely to be present.  
Although a value of zero is theoretically contemplated, none of the cases has been coded as 
such.  A value of 1 (‘medium’) has been given as a baseline for all appraisal patterns related 
to family concerns.  A value of 2 (‘high’) has been given to cases in which family love shows 
up as particularly salient, that is, where a specific and recurrent concern is displayed.  A value 
of 3 (‘very high’) has been given to cases where such a concern is overtaking, dominating in 
practically all accounts and declarations.   
 
Overtaking 
“The most important thing was getting the kids to school, and not separating from them  // 
                                                 
429 An obvious example is the question about plans in 1996 and the answer coded as ‘startup’, where the concern for 
providing well-being and normal conditions to the family as a whole is simply implied in most of them. 
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(Plans 1996) Nothing, just to look after the kids and provide them with a normal life and normal 
conditions //   If I'm with children, wherever I am, I’m fine // A lot of things (missed): my 
husband, my sisters, my brothers… all the people who died // (Reason not to return) There is no 
one, no family, no husband over there [in return]”( 1002, fem (39) Cers, not) 
 
“I didn’t care to live or die.  I just cared about the kids.”( 2118, fem (72) Kriz, ret) 
 
“The only thing I wanted [after the war was ended] was to go down to the cemetery with my 
father and mother.  And now is the same.  I just want not to be given any trouble [because of 
it]”( 2110, male (59) Kriz, ret) 
 
“Well, best memory is when you form your family...  When I came out (of Srebrenica) and 
when I saw that all my children are safe in Tuzla.  When I arrived to Dubrave someone was 
shouting "Mom!" [it was her eldest son, age 14).  […] //  The most important (thing) to me was 
to educate my children // [Once they finished school] I came back on my father's land .  There 
were no one else who could come back because his son got killed.  I was happy that I returned 
and lived here.  My husband and my brother got killed, fighting for Bosnia, it would be hard for 
me if I have not returned here on their land // I have returned here because I am already an old 
woman but if I had had any chance to send my children somewhere else I would.  Because I'm 
still afraid of all what has happened during the war.  I would not like my children to get killed 
like my husband and my brother.  But I would stay here // I would have bought a house in the 
Federation, but I can't afford it.  Because I don't know what can happen tomorrow again.  But I 
would not exchange (or sell) this one (in the return area).  I just would like to have one more in 




“(I want my children) to stay and live in the Federation.  Now I regret we didn't go as a family 
to Federation when had chance”( 2109, fem (47) Kriz, ret) 
 
 “What could I say, I had nothing special in my mind, just to provide a house for myself and my 
family.  // [Displacement was unjust, and return is important because of it] but I care more 
about my family’s well-being”( 1103, male (50) Cers, ret) 
 
“The only thing I cared about was to stay safe and sound, and sane.  And the same for my 
family // (Importance of other returnees) Having my brother here is good enough”( 1104, male 
(55) Cers, ret) 
 
“I wanted to go abroad for the sake of the kids.  But we came back among the first.  We had all 
we needed, materials, documents… Now is a concern how put kids to educate”( 1112, male 
(39) Cers, ret) 
 
“I didn't feel good about return because there were no people in the village and we would be 
alone.  Plus [his son] doesn't feel he belongs in here.  All his friends are refugees from 
somewhere else.  There are youth here but he doesn't get on with them”( 1115, male (52) Cers, 
ret) 
 
“I would like my kids to be wherever I am [Volio bih da budu gdje budem i ja]”( 1120, male 




 “There [in displacement] I had opportunities, family... But I wanted to return here, this is 
mine”( 2120, male (40) Kriz, ret) 
 
“Good memories from war! Not even one! The only good thing is that I got my baby // The kids 
had got used in there [in displacement] but it’s not worty, you don’t have a place of your own.  
In the end, the best thing is to be in your own place [Na kraju naljepše je na tvoje]”( 2105, fem 




“At first I did not even considered the possibility of not returning ever and staying over there [in 
displacement].  Otherwise I wouldn’t have gone to Army… But then it was nice over there, it 
wasn’t terrible.  But I didn’t think too much about it, the important thing was family” (2111, 
male (43) Kriz, ret) 
 




III. Intensity of love for family  
 Various factor analyses have been run again in order to check the internal validity of 
these indicators.  The final analysis, including all measures and one index for the family 
being missed upon displacement (summing up the scores in the open question and in the 
follow up) reveals one main component (explaining 38% of the total variance) in which once 
again, appraisal patterns load highly, together with the plans in 1996 being focused around 
family concerns, and missing family as a result of displacement and war.  Family being a 
priority during war loads moderately in this component (.271).  The only indicator which 
clearly seems not to be part of the identified dimension is family-focused memories of the 
1980s, which scores almost in isolation in a separate component.  
 
Table 6.4. Factor analysis for indicators of love for family 
  Components 
1 2 3 
Memories from 1980s: family-centered (‘Mem80sFam’) ,014 -,010 ,975 
Family as a priority during war (Fam1) ,271 ,854 -,061 
MissedFam + MissedOPENFam (‘MissedFamSUM’) ,582 -,589 -,144 
Plans 1996: kids education (‘planKids’) ,733 ,007 -,084 
# Noted narratives and comments (‘countLoveF’) ,804 ,103 ,271 
Appraisal patterns: love for family (‘lovefam’) ,834 ,132 -,045 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.621, Bartlett=35.077 (sig. .002) 
Scores above .500 on bold   
 
For categorising individuals (very high, high and medium love for family) I repeat the 
method used above for fear: I rely on the four variables loading highly in the main component 
and I have into account first the one with the highest loading, and so on consecutively.  A 
combination of a high value in ‘lovefam’ (3 or 2)  and a high value in the number of noted 
narratives and comments (more than three)430
                                                 
430 The choice of this threshold is based on the frequency of each value, see Figure 6.15. 
 is the main criteria for classifying a case as ‘very 
high’ in family love.  All except two of the cases centering their 1996 plans around kids 
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education are present in this group.  And almost all the cases in this group score highly in 
missing the family whenever there has been separation from them (which are the majority of the 
cases also in this group). 
 Cases are classified as ‘high’ if they have a high-medium value in ‘lovefam’ (2) and a 
medium value (based on the distribution of frequencies) in noted narratives (2-3).  In none of 
this cases 1996 plans were centered around educating the children, but they all scored highly in 
missing the family whenever there was separation because of war.  But cases of separation are 
much less frequent.     
Finally, cases are coded as ‘medium’ in family love compellingness when there is a 
combination of medium and low values in the main two variables, or both values are low (0 or 1 
for floating fear, and 0 or 1 for number of narratives)431
 
.  The compellingness of family love 
turns out to be distributed in the following manner across the sample: 34% with high levels, 
36% with medium levels, and 29% with low levels of fear.    
Figure 6.17. Intensity of love for family 
 
 
2. Love for friends 
I. Direction of the concern  
 Similarly to what happened with love for family, the objects of love for friends are 
multiple and mobile.  Depending on their geographical distribution, the concern for proximity 
with them may have different translations regarding the decision to return.  Return may entail 
separating or reuniting with friends (1 and -1 respectively), both of them at the same time or 
none of them (0).  In order to identify the direction of the concern, i.e. whether concern for 
friends points out towards returning or not, a variable has been built based on the reported 
proportions of old friends who have returned or who remain in the vicinity of the location of 
displacement on the one hand, and on the reported amount and characteristics of new friends 
made in the location of displacement432
 The variables regarding the proportion of old friends in both locations describe whether 
.   
                                                 
431 When the main variable (‘lovefam’) is missing, I rely on the value of the number of narratives and follow the same 
method.  
432 This is a blunt characterization of the concern for proximity with friends, since the who rather than the how many 
is likely to be a more salient factor in many cases.  However, evaluating the weight of specific friendships is hard and 
complex to evaluate.  Moreover, cases in which specific friendships have a salient weight on their own in the decision 
to return seemed to be much rarer than cases in which there was a simple preference for being surrounded by friends 
and acquaintances in general.    
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none, a few, some, many, most or all old friends (from the locatin of origin) have returned or 
reside in the vicinity of the location of displacement433
 A third item in the questionnair asked whether the household, and specifically the HH, 
had made new friends in the location of displacement (none=0, some=1, many=2)
.  A value of none has been coded as 0, a 
value of a few or some has been coded as 1, and a value between many and all has been coded 
as 2 (a value of 2 frequently implies a value of 0 in the other location, although not necessariy).  
Two variables result from this procedure, one for the proportion of friends who have returned 
(‘Friendsback_prop’) and another one for the proportion of friends in vicinity in displacement 
(‘FriendsDisp_prop’).   
434
 The two final variables, ‘Friendsback_prop’ and ‘FriendsDisp_prop2’, reflect whether 
the individual has many or most friends (2), some (1) or none (0) in the location of return or in 
the location of displacement.  By detracting ‘FriendsDisp_prop2’ from ‘Friendsback_prop’ I 
obtain positive values (more friends in return), negative ones (more friends in displacement) and 
null values (there is a similar proportion in both locations).  What this variable reveals is that 
29% of the respondents faced mostly separation from friends if returning, whereas 42% faced 
mostly reunion if returning.  These figures have to do not only with the amount of (friends) 
return, but mostly with the fact that old friends tended to be scattered in displacement or abroad 
(i.e. they were frequently not in close vicinity).  Also the combination of having made many 
new friends who were comparable to the old ones was not widespread.  Figure 6.18. displays the 
pattern of geographical distribution of old friends, and the amount and comparison of new 
friends vis-à-vis these old ones. 
.  Based on 
the evaluation they made of these new friends (-2=Not at all comparable to old ones, -1=Not the 
same, 1=Very similar, 2=Similar or even better) I have created a new variable of the amount of 
new friends which are comparable to the old ones (‘Newfriends_wprop’).  This variable takes 
the values from the original one (none=0, some=1, many=2) but it assigns a 0 value to new 
friends which are not considered as good as the old ones.  By summing up this variable with 
‘FriendsDisp_prop’ a final indicator for friends in displacement (‘FriendsDisp_prop2’) is 
obtained ranging between 1 and 3.  All 3 values have been recoded as 2, so that the scale 
coincides with that of ‘Friendsback_prop’ with comparable meanings.   
 
Figure 6.18. Geographical distribution of old friendships and evaluation of new friendships made in 
                                                 
433 Regarding old friendships in general, in half of the cases the relationships had got distant or had ceased.  For the 
rest, they had stayed the same (41%) or even improved (11%).  The variable used for proximity includes those still 
considered to be friends.  The number of old neighbours in the location of displacement varies, as it was seen in 
chapter 5.  But the immense majority declared to be in good relationships (55%) or in very close relationships even 
(totalling 94%).  The majority also declared to be in constant or fluent communication and relationship with those 
displaced somewhere else in Bosnia (60%) and a further 21% did so from time to time. 
434 95% had made new friends (31% emphasized that many or plenty of them).  And for 62% the new friendships 
were just the same or even better than the old ones.  But for one third they were just not the same or not the same at 
all.  Some of these new friends were domiciles, and some were refugees from other villages and regions (some of 







 Three main direct measures have been used to proxy the intensity of love for friends: 
whether friends are mentioned among war priorities, the things most missed and the things 
most remembered from before the war (all these three variables have been discussed above 
for family love). Appraisal.  One set of indirect measures of love for friends has been 
considered.  These are three closed items evaluating the relationship with the neighbours and 
residents in the locations of return and displacement.   
 
 Self-report (I): War priorities 
 In the open question about the three top priorities during war time only 4% of the 
respondents mentioned friends and neighbours among these top priorities (see Figure 6.11), 
which clearly stands out and suggests a salient presence of love for friends. 
 
 Self-report (II): Missed 
 When asked openly what did they miss the most after displacement, almost one third 
of the sample answered (among others) that their friends or neighbours (see Figure 6.13).  
The percentage raised to 67% when directly asked, some of them stating that they actually 
missed them ‘terribly’ (7%). 
 
“I missed the komšiluk [neighbourhood], narod [the people]”( 2007, male (47) Kriz, not) 
 
“And even today.  There are some still in Sarajevo [not returned], and it is hard”( 1105, male (59) 
Cers, ret) 
 
“I was the saddest a person can be thinking that none of them here would survive [she was safe 
abroad when the war broke out].  I suffered psychological changes, depression, I experience them 
even today.  I was not worried about anything else, I couldn’t enjoy life.  I had the opportunity 
[over there] to have a good life for my family, but I could just think of that, of returning, of 
reestablishing contact with everyone over here”( 1106, fem (46) Cers, ret) 
 
“I missed so much the neighbours and relatives [all members of the komšiluk].  Even though I had 





“I missed the people.  A lot of them got killed, many friends, many good fellows who would 
probably be there [in return] if they were alive.  Also the ones in the diaspora, especially in the US, 
they come every years and they always initiate something”( 1001, male (41) Cers, not) 
 
  
 Self-report (III): Memories of life before war 
 When inquired about their memories from before the war, only 12% of the 
respondents referred specifically to friends or neighbours (see Figure 6.14).  However, when 
mentioned, these tended to be very emotional memories:    
 
“I remember the people.  The good company, social life.  The time we spent going to school 
and back.  In Cerska school we were around 1,500 pupils.  Today only 5 of my friends are still 
alive…” (1117, male (30) Cers, ret)       
 
“Those were the best years of my life, in the old neighbourhood”( 1002, fem (39) Cers, not) 
 
“I remember the works in the fields.  Everybody from around [coming to work] and the whole 
family.  And when I arrived from the job [on weekends], we worked in the houses [being built in 
the komšiluk] all the time.  The whole village worked in the building.  Now all of that is gone.  It 
was good, it was ideal”( 2117, male (66) Kriz, ret) 
 
“That time was a beauty, it was a good life, we were being happy.  I remember the neighbours the 
most.  We were all hunters.  And the dance, the fairs, the parties...”( 1116, male (59) Cers, ret) 
 
 
 Appraisal patterns (I-II): 
 Appraisal patterns related to love for friends have the scantest presence in the 
narratives comments to the 28 items under consideration (see Table 1. in Annex 6.1.).  They 
show up in only 5 of the 28 items.  For most cases they do not show up at all, and at 
maximum there are only three narratives or comments noted per case435
 
.  This is in line with 
the expectation stated in chapter 2 that love for friends is likely to be the less salient and 
compelling of all the three love concerns identified (family, friends and place). 
Figure 6.19. Counting of specific narratives or comments related to love for friends 
    
 
 Cases have been coded with a value of 0 (‘none’) if friendships do not exist or if they 
                                                 
435 The scarce number of comments and narratives upon which to evaluate the intensity of love for friends based on 
appraisal patterns also makes such a measure less reliable. 
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are explicitly disregarded; with a value of 1 (‘normal’) when there is mention of them; with a 
value of 2 (‘caring’) when the presence of friends does seem to make a difference for the 
respondent; and with a value of 3 (‘strong’) when such presence has a specific weight in the 
individual’s judgement and it seems to produce a strong push, whether transformed into 
action or not. 
 
Strong 
“I’m sorry that we are not there.  They love us and we love them.  I miss them a lot.  Simply life 
is easier here.  There we broke our backs working and here we have a job.  And we have lost so 
many neighbours…” (2007, male (47) Kriz, not)  
 
“I don’t feel from Tuzla even for one second.  As soon as I can I go there and do something for 
the people… repair the road, basic things for life… My heart aches when someone there is 
lacking something or has some problem.  I was a part of the return process for 6 years…” 
(2008, male (38) Kriz, not) 
 
Caring 
“When we needed help to harvest I couldn't believe how many people showed up, around 50 of 
them // I knew the old neighbour were already back.  So there was someone to rely on.  It was 
an encouragement, that  old friends and neighbours were over there” (1105, male (59) Cers, ret) 
 
“That time was a beauty, it was a good life, we were being happy.  I remember the neighbours the 
most.  We were all hunters.  And the dance, the fairs, the parties...” (1116, male (59) Cers, ret) 
 
“I really liked it over there [in displacement].  If I could choose I would build another house 




“None of the ones that I knew from before helped me at all” (1118, male (35) Cers, ret) 
 
“My company and friends are my husband and my daughters”( 2123, fem (40) Kriz, ret) 
 




 Indirect measures  (I): 
 One set of indirect measures of love for friends has been considered.  These are three 
closed items evaluating the relationship with the neighbours and residents in the locations of 
return and displacement.  The items were: ‘I have more things in common with people from 
here than from anywhere else’; ‘Many people here really care about me’; ‘Many people here 
know me and know who I am’.  Respondents could strongly agree (2), agree (1), disagree (-1) 
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or strongly disagree (-2) with each of them.  The items were referred to the period since 
return was opened.   
 
Figure 6.21. Relationship with neighbours and residents in return and displacement 
 
 
III. Intensity of love for friends 
  The internal validity of these indicators has been checked again through various 
factor analyses.  The final analysis, including all measures and two indexes for friends and 
for neighbours being missed upon displacement (summing up the scores in the open question 
and in the follow up) reveals the presence of two different dimensions explaining 67% of the 
total variance.  The first dimension or component seems to be centrally constituted by 
emotional longing, with the indicators of missing friends and neighbours loading the highest, 
accompanied by the intensity of love for friends as measured through appraisal patterns 
(‘lovefriend’).  The second dimension seems to correspond to past scenarios of friendship 
ties, with memories from the 80s and friends as a war priority loading the highest, 
accompanied by the appraisal patterns indicators.  In the case of love for friends, then, there 
are two rather than one important components in which a significant number of indicators 
load highly and consistently.  More significantly, the evaluation of appraisal patterns loads 
highly in both indicators.     
 




Memories from 1980s: friends, neighbours (‘Mem80sFrien’) -,190 ,822 
Friends/neighbours as priority during war (‘Friends1’) ,232 ,558 
MissedFriends + MissedOPENFriends (‘MissFrienSUM’) ,922 -,027 
MissedNeigh + MissedOPENNeigh (‘MissNeighSUM’) ,923 ,138 
# Noted narratives and comments (‘countLoveFr’) ,182 ,764 
Appraisal patterns: love for friends (‘lovefriend’) ,612 ,516 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.669, Bartlett=32.997 (sig.=.005) 




The procedure for categorizing individuals (high, medium and low love for friends) 
slightly varies as a consequence of these results.  I take into consideration all the variables, since 
all of them load highly in at least one of the components.  I have into account first the variable 
loading above .500 in both components (‘lovefriend’).  I then take into account the ones loading 
the highest in any of the two components: the ‘Missed’ variables from the first component and 
‘Mem80sFrien’ and ‘countLoveFr’ from the second component.      
The main criteria for classifying a case as ‘high’ in the intensity of love for friends is to 
find a combination of a high value in the three sets of variables: in ‘lovefriend’ (3 or 2); in one 
of the ‘Missed’ indexes (3 or more)436; and in either ‘Mem80sFriends’ (1) or ‘countLoveFr’ (2-
3)437.  Cases are classified as ‘medium’ if they have a high-medium value in at least two of these 
sets of variables438
Based on these criteria, the intensity of love for friends turns out to be distributed in the 
following manner across the sample: 8% with high levels, 65% with medium levels, and 27% 
with low levels of fear.    
.  All other cases are classified as ‘low’.   
 




3. Love for place439
 The case of love of place is slightly different to those of love of family and friends.  The 
concern for proximity with a loved place always enters the decision making in the same manner: 
with a positive sign, i.e. as a pull factor.  In the decision to return this means that love for the 
location of return enters with a positive sign, and love for the location of displacement enters 
with a negative sign.  The strength of the love tie to each of these locations will determine 
whether there is a dilemma in place cancelling out the expected effects, or whether there will be 
a clear pull effect towards returning or towards staying in displacement.   
 
                                                 
436 A value of 3 is the maximum value in the original variables (‘terribly missed them’).  A value over 3 in these 
indexes implies that missing friends were mentioned in the open answer (with values ranging between 2 and 3).   
437 Positive cases of ‘Mem80sFriends’ and scores of 2-3 in ‘countLoveFr’ are very scarce and thus salient cases. 
438 These are taken to be a value of 2 for ‘lovefriend’ ; a score of 2 or more in missing neighbours and friends; a 
positive value for ‘Mem80sFriends’ and a value of 1 or more for ‘countLoveFr’.  When there is one set of variables 
missing, the criterion is that at least one of the remaining sets displays these values. 
439 An important baseline to have in mind for understanding the peculiarities of the empirical case at hand is the 
degree to which households and families in the sample were tied through time and generations to their places of 
origin (I take into account HH’s family line).  Almost 75% of the respondents’ families had been residing in that 
same place ‘since always’ and they considered themselves ‘old natives’, or they declared they didn’t know but they 
assumed that ‘since always’ or at least ‘since I can remember’.  A further 16% moved into the areas of origin around 





 The main set of self-report measures for love for place is a battery of closed questions 
about the tie linking the respondent with each of the two locations.   
 
 Self-report (I): the tie of home, emotional reactions and the notion of home 
 The main set of self-report measures for love for place is a battery of closed questions 
about the tie linking the respondent with each of the two locations.  These items were referred 
to the whole period since return was opened.  Each item is intended to grasp one of the three 
dimensions of the home tie (familiarity, identity and attachment), specific emotional reactions 
and the very notion of home.  The items are the following: 
 
Table 6.5. Items used as self-report measures for the link between the respondent and the two locations 
(return and displacement) 
 Dimension targeted 
I am the person I am because I’ve lived/grown up in this place IDENTITY 
It was very easy to know what was going on, who was who, where to find hem FAMILIARITY 
I had more things in common with people from here than with any other. IDENTITY/FAMILIARITY 
I didn’t feel as a stranger IDENTITY 
I cared immensely about this place    ATTACHMENT 
Many people here really cared about me ATTACHMENT 
Many people here knew me and knew who I am FAMILIARITY 
I felt better here than in other places Emotional reaction 
I felt sad and nostalgic while away from here Emotional reaction 
I got anxious and distressed while away from here Emotional reaction 
This was home for me HOME 
 
 The results obtained are presented in Figure 6.23., where the distribution of positive 
answers (agree and strongly agree) is presented.  The first conclusion is that all the 
considered components of the home tie with places, as well as the very notion of home, have 
a much larger presence for the location of return.  As a basic summary, 60% of the 
respondents considered they felt the location of displacement as home, but this percentage 
soars to 98% for the location of return.  That is, some kind of home link is relatively frequent 
with the location of displacement.  But such link is pervasive when considering the location 
of return.    
 





 Another important finding is that the two components with the least difference 
between return and displacement (i.e. having more things in common with the people from 
that location440
 It is noteworthy to emphasize that the only item which is more frequently associated 
with the location of displacement rather than with return is experiencing anxiety when 
leaving or being away from the location considered.   This is explained nonetheless by the 
fact that departure and separation from the location of displacement is most frequently 
associated with return, which, as it has been profusely discussed in here, is a move 
characterized by uncertainty and risk.  However it is remarkable that anxiety when being 
away from the location of return is extremely low.  Sadness, on the other hand, is very 
widespread.  This is likely to be explained by the fact that, as assumed in the theoretical 
framework of this work, the case under research is a case of safe displacement.  Respondents 
did not particularly feel anxiety after various years of displacement and once the war was 
over.  Still, sadness and nostalgia do not seem to have subsided or significantly diminished 
with the passing of time.     
, and finding it easy to manage oneself in there) are two items related to 
familiarity.  The other familiarity item (i.e. being known and acquainted in the particular 
location) is very high also in displacement.  This is all supportive of the expectation that 
familiarity is likely to be the easiest dimension of the tie of home to be attained upon 
displacement.     
 In order to open the black box of the tie with home, as well as to reduce the number 
and nature of the indicators which will be used for proxying the intensity of this tie, I have 
run a factor analysis with these items which produces two important general results.  Firstly, 
                                                 
440 In the case of commonalities with the neighbours around this can also be partially explained by the fact that many 
of those neighbours were frequently people displaced from the same area of origin or simply displaced in general, 
which made interviewees to self-identify with them and their experiences.     
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the analysis is problematic in statistical terms when including the answers for both locations, 
whereas it runs smoothly for each location separately.  Secondly, and reinforcing the apparent 
need to separate both sets of answers, their separate analyses reveal that the dimensions 
underlying the home tie to each of these locations are noticeably different.   
 In the analysis for the location of return, three large components emerge.  The first 
one (accounting on its own for 45% of the total variance) seems to be composed largely of 
identity issues (‘person I am’ and ‘not feel as a stranger’) which are accompanied by strong 
emotional reactions (‘feel better’, ‘sad when away’, ‘anxious when away’) as part of the same 
dimension.  This would confirm the idea discussed in chapter 2 that identity is largely an 
emotionally built process.  The second component is composed of attachment issues (‘I care 
for that place’, ‘people there care for me’) accompanied by mutual knowledge and familiarity 
(‘people there know who I am’).  The notion of home (‘it is home for me’) loads highly in 
this dimension (and more moderately in the identity dimension), which would confirm the 
important link established in chapter 2 between attachment and the notion of home.  Finally, 
the third component is largely built out of familiarity issues (‘it is easy to find my way 
around’, ‘I have more things in common with people here’) and the rest of the items load very 
weakly.  This emphasizes once more the peculiarity of the familiarity dimension: on the one 
hand, it is likely the easier component of the home tie to develop with new locations; on the 
other hand, as it was discussed in chapter 2, familiarity has the particularity of being 
importantly connected to the utilitarian dimension and not only to the emotional one.   
 
Table 6.6. Factor analysis for items measuring the components of the home tie with return 
  Components 
1 2 3 
I am the person I am because I have lived/grown up there ,735 ,427 ,074 
Not feel as a stranger ,764 ,298 ,302 
I felt better there than in other place ,737 ,335 ,392 
Sad when away ,884 ,234 ,034 
Anxious when away ,833 -,118 -,293 
I cared about the place ,175 ,877 -,025 
People there  cared about me ,157 ,674 ,378 
People knew me and knew who I am ,089 ,886 ,032 
It is home for me ,444 ,642 -,001 
Easy to find out who is who, what is going on… -,172 -,028 ,876 
More things in common with the people there ,338 ,124 ,621 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.779, Bartlett=214.125 (sig.=.000).  Scores above .500 on bold 
 
 The results of the factor analysis for the home tie with the location of displacement 
are quite different.  Firstly, the identity dimension (‘person I am’, ‘things in common’) 
becomes only the third dimension in relevance (in terms of accounting for the total variance 
of all the considered items), rather than the first.  And very saliently, it gets disconnected 
from the emotional reactions considered here.  The most important dimension for the home 
tie with displacement is not identity but attachment.   But it is important to note that the 
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attachment dimension gets divided into two different ones: on the one hand, one dimension 
built out of the degree to which the respondent cares about the place, which is the one 
connected to the emotional reactions considered (‘feel better’, ‘sad away’, ‘anxious away’).  
This is also the most important component (explaining 38% of the total variance) and the one 
in which the notion of home loads highly, again emphasizing the strong link between home 
and attachment.  A second attachment component (second also in relevance) is the one built 
of the degree to which the respondent feels that people there cared about them, and to which 
they really knew them.  The dimension of familiarity (combined with identity) stands out 
once more as a different and separate dimension (‘easy’, ‘not feel stranger’). 
 
Table 6.7. Factor analysis for items measuring the components of the home tie with return 
  Componente 1 2 3 4 
I cared about the place ,766 -,047 -,002 ,059 
I felt better there than in other place ,776 ,439 -,186 ,105 
Sad when away ,744 ,404 -,060 ,122 
Anxious when away ,839 ,136 -,135 ,073 
It is home for me ,872 ,129 ,076 -,068 
People there cared about me ,312 ,751 ,170 -,273 
People knew me and knew who I am ,278 ,832 -,039 ,018 
I am the person I am because I have lived/grown up there -,014 -,150 ,928 -,016 
More things in common with the people there -,107 ,349 ,752 ,150 
Easy to find out who is who, what is going on… -,356 ,540 ,247 ,585 
Not feel as a stranger ,334 -,213 ,041 ,849 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.693, Bartlett=145.875 (sig.=000).  Scores above .500 on bold 
 
 Two important conclusions can be drawn from here: that the home tie with the 
location of displacement is mostly built out of attachment, whereas the tie with the location of 
return is mostly built out of identity.  We also know that the second link seems to be much 
stronger (based on the widespread nature of all components of the home tie concerning the 
location of return).  And second, that the notion of home is basically tied to attachment.   
 
Appraisal patterns (I-IV): 
 Similarly to love for family, appraisal patterns related to love for place are very 
pervasive and they show up all across the semi-structured questionnaire, although not as 
much as fear-related ones.  They do not show up in 9 out of the 28 analysed items.  
Comments and narratives containing such appraisal patterns are relatively frequent in each 
interview, reaching a maximum of 6 per person.   
 





 The qualitative analysis of these narratives and comments has produced a similar 
result to that of the factor analyses conducted above: love for the location of return and love 
for the location of displacement seemed to be two different and independent (even if 
somewhat connected) emotional processes.  Two measures have been produced as a 
consequence (‘lovePlaceRet’ and ‘lovePlaceDisp’), each one referring to the strength of the 
tie or emotion towards each location.  Cases have been coded with a value of 3 (‘overtaking’) 
if love for the place seems to be an overriding concern, colouring and focusing most other 
answers and life accounts.  Cases have been coded with a value of 2 (‘strong’) when love for 
the place seems to bear a specific weight and push in the respondent’s judgements and life 
options.  A value of 1 (‘low’) refers to cases where a link with the place is present but it is 
presented in a mild manner, such as simply liking the place.  A value of 0 is given to those 
cases where no love tie is self-reported at all.   
 The statistics of these variables are worth taking a look at.  Regarding the location of 
displacement, almost no strong cases (2-3) are registered, whereas these are the majority for 
the location of return.  There exists a statistically significant relationship between 
‘lovePlaceRet’ and return (or being a returnee)441
 
, but there is not an equivalent (and 
expectedly negative) relationship with ‘lovePlaceDisp’.  Figure 6.25. displays the distribution 
of the two variables and their relationship with return.      
Figure 6.25. Statistics of love for locations of return and displacement based on appraisal patterns // 
Relationship between love for place and return  
                                                 






 “When war stopped I just repeated: “Come on, just let me return to my place // I had the chance 
to buy a house in Stupari [Federation] and we had the money for it.  But I didn’t want to.  
Return begun then, and it was immediately clear to me: I wanted to come back” (2123, fem (40) 
Kriz, ret) 
 
“(For me return was fixed in my mind) since the first visit, with the people in the bus (totally 
overwhelmed with emotion) saying: “We will come back soon”.  Then each one went on his 
own way, but for me… (When I returned) My heart was full, and before there had been 
emptiness in my soul” (2111, male (43) Kriz, ret) 
 
“I felt miserable (thinking about not returning) // (Upon first visit) Emotions were stronger than 
safety concerns.  I just thought I could die in that precise moment” (2122, male (37) Kriz, ret)  
 
Strong  
“It’s my grandfathers’ and my father’s land… there I have my roots // It was dangerous over 
there, everything was mined.  But we organised ourselves, without plans or larger organization.  
Had we waited [for the IC and local authorities permission] (we would have never done it)… 
Simply, we wanted to return and we repeated just the same idea: “we want to return, we will” 
[hoćemo se vratiti, hoćemo!]”( 2001, male (39) Kriz, not) 
 
“When things got calmed I got sick of wandering around.  There is no place like your own 
place.  If it's a tent, a tent then, but MY tent // There [in displacement] it was nice for me.  I got 
used to it, I got two babies over there, and it’s something between the town and the countryside, 
so it’s perfect.  And the neighbours were all refugees, we were good.  But you don’t have many 




“After 1993 things began to change for me.  I was in town for the first time… I was a kid, I had 
been in charge of looking after the cattle, and it was nice for me in the village.  But I didn’t 
know anything better.  Not it’s different, I don’t see myself back there // I don’t like going 
there: the bad roads, no one from my generation, everything is far away, there are no 
opportunities for education… ” (2004, male (25) Kriz, not) 
 
“I would never live there [displacement] even if I became the richest person.  Those are terrible 
people.  We had so many fights with domiciles (for cutting firewood), even when we were 
given a landplot they were still claiming that it was theirs afterwards.  They even put locks on 




II. Intensity of love for place (return and displacement) 
 In the factor analyses for the location of return and for the location of displacement I 
have used three and four indexes corresponding to the components identified in the previous 
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factor analysis for the home tie.  I have built those indexes by summing up the scores in each 
of the items and dividing by the number of answers providing, thus standardizing the scores 
of all the indexes and controlling for cases with missing data.  The counting measure for 
appraisal patterns turns out problematic and it has been left out of the final analyses.   
 What these analyses reveal is that, for the location of return, all the considered 
indicators load above .500 in one single component (which explains 52% of the total variance).  
The familiarity dimension is again the weakest within the component.  I will follow the usual 
method for categorizing cases having the three first variables.  Table 6.8. Factor analysis for 
indicators of love for place (return) 





Appraisal patterns: love for place of return  (‘lovePlaceRet’) ,740 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax 
Normalization with Kaiser.  KMO=.661, Bartlett=31.283 (sig.=000).  Scores 
above .500 on bold 
 
 For the location of displacement, only the attachment and familiarity dimensions load 
highly in the main component, whereas the identity dimension and appraisal pattern measures 
load in a different dimension.  I will take into account the first three in order to categorise 
cases. 
 
Table 6.9. Factor analysis for indicators of love for for place (displacement) 
  Componente 
1 2 
RETIdentity ,036 ,889 
RETCared ,803 ,453 
RETCaring ,866 ,005 
RETFamiliarity ,729 -,084 
Love Place - specific displacement ,033 ,892 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: 
Varimax Normalization with Kaiser.  KMO=.572, Bartlett=28.155 
(sig.=002).  Scores above .500 on bold 
 
The procedure for categorizing cases has been the same for both return and 
displacement: ‘high’ in intensity of love for place are cases with high scores442
                                                 
442 The range of the original variables and of the indexes elaborated is [-2, 2] corresponding to strongly disagree and 
strongly agree values, respectively.  A high score is considered to be 1.5 and above.  A medium score is considered to 
be between 1 and 1.499.   A low score are all those not reaching 1, including negative values. 
 in at least two of 
the three considered variables; ‘medium’ is the coded value for those with at least two medium 
scores in those three variables; ‘low’ are all other cases.  The results are the following: 58% of 
the respondents have a strong or very strong tie with the location of return, for only 33% with 
the location of displacement.  A low intensity tie with the location of return exists nonetheless 








 The analysis of love for place would not be complete without taking into consideration 
the possible presence of a contradicting emotion, namely hatred, towards the population 
dominating in the area of return, which might condition or even cancel the effect of love ties to 
the place443
 
.  The logic for this argument is that hatred has an important aversive behavioural 
correlate, besides an aggressive one.  A drive for group separation follows from such aversive 
component (as well as in defensive terms), besides negative stereotypes at the more cognitive 
level and general dislike.   
I. Indicators 
 The emotion of hatred is proxied through appraisal pattern and indirect indicators.  
 
Appraisal patterns (I-II): 
 What I have considered hate-related appraisal patterns show up with a frequency 
similar to that of love of place and family: they are not present in 8 out of the 28 analysed 
items.  However, their presence per person is rather scarce.  The immense majority of the 
cases do not produce such appraisal patterns, and cases with three or more narratives or 
comments noted are very rare.  That is, hatred can appear in almost any dimension of the 
questionnaire, but this is rarely the case that it does so frequently. 
 
Figure 6.27. Counting of hatred-related specific narratives or comments  
                                                 
443 There are no theoretical neither empirical bases for expecting a robust presence of hatred concerning the location 
of displacement (at least not enough robust as to meet the criteria set out in chapter 2 for the inclusion of a specific 





 Cases have been coded with a value of 3 (‘very strong’) when hatred seems to be 
profound and overtaking; with a value of 2 (‘strong’) when it shows up as an otherwise 
specific and marked concern; with a value of 1 (‘low’) when the respondent is not completely 
indifferent to these appraisal patterns, but there seems to be no marked concern (i.e. aversion 
and drive for separation).  A value of 0 was contemplated but not one single case has been 
coded as such.  But high values of this emotion seem to be also quite marginal: the immense 
majority of coded cases fall in the ‘low’ category.  
 




“I want to make sure that we do not end up in Podrinje. // (Why not returning) Because of 
Serbs, nothing else.  The most important thing for me is that kids don’t go to the same school 
with Serbs.  And rather than receiving health assistance over there [RS] I would rather die on 
the way to Tuzla [Federation]”( 1006, fem (35) Cers, not) 
 
“I prefer not to see them (Serbs) at all, neither that they see me.  And they have done nothing to 
me personally.  And among ours we also have fire inside.  But we rarely act like them.  We 
have never ever killed a kid // (Serbs) are aggressive.  And you do something little and they 
don't forget… // And everything they do… A few days ago they were singing in Srebrenica 
(memorial) during Bajram.  There were two Muslim policemen and they shouted at them: 
"With all the balije's [despective name for Bosniak or Muslim] heads we've cut, we can cut 
yours to the two of you too!" // I bought this house to a Serb.  He has still something over here 
and he visits us when he comes.  But I would prefer that he doesn't come.  He didn't do anything 
to me but...”( 2010, fem (46) Kriz, not) 
 
“I just wanted not to return my kids to the Serbs // They (always) say that they have been 
‘abroad’ during war, playing innocent.  But how can we make peace with them after everything 
they did to us, after bombing our houses.  I don’t know who, but all of them, everybody in the 
neighbourhood attacked us.  There is this guy who told me [upon return]: "Don't make me send 
you to Karadzic"”(2005, fem (38) Kriz, not) 
 
Strong 
“I have a right to health insurance in the RS.  But I don’t have the will to go there.  I have fear 
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and I have aversion to them […] // You think, and where to go now? There [RS] is now 
someone else’s country [država]. Our old neighbours said to the (Serb IDPs) “this is yours 
now”.  They tricked them.  And everything on the upper part was left flat, it was all burnt.  
They thought we would never come back”( 2114, fem (44) Kriz, ret) 
 
“I haven’t experienced it, but I feel it in the air.  I hear a lot of things, someone being 
harassed… I can’t imagine a Serb giving priority to a Bosniak.  You know what their welcome 
to us is? Three fingers [Serb nationalist salutation] // I want to emphasize my experience in 
Montenegro, while working in a restaurant.  Four young men order four coffees and I asked 
what kind of coffee.  They answered ‘chetnik’ coffee.  And I said I didn’t cook that type of 
coffee.  They began singing chetnik songs and swearing on those that (don't have) Serb blood.  I 
approached them and told them: "the way I understand it you're singing to me".  One of them 
stood up, put a knife on my throat and told me: "You have the nerve to tell us you don't have 
Serb blood!" and then hit me on the head.  "Go ahead" I said in Arab.  And he: "What are you 
saying? Translate to me!" and he kept swearing.  The owner then intervened and things got 
calmed.  Not even that episode made me feel so bad, so discouraged, as when I saw them on TV 
destroying the mosque.  I decided to quit the job”( 1106, fem (46) Cers, ret) 
 
Low  
“It was hard… in the war… you see the hatred.  I never thought I would come to Zvornik //  I 
doubt their honesty.  I keep only basic relationships with them, like in the market place.  One 
called me komšija [neighbour, with affective connotations] in the koridor [marketplace] and I 
repled to him: “You are not my komšija, had you been, you would have saved Hana’s life””( 
2103, male (43) Kriz, ret) 
 
 Indirect measures:  second chance 
 One indirect measure has been used also as an indicator of hatred, to which I refer as 
‘SecondChance’.  This is a closed question which offered a choice between two contrasting 
opinions about war and return:  
a) I don't think that it is possible, or desirable, that we live side by side just as before 
b) We can all live together side by side as before 
 
 The results of this item also provide an encouraging landscape for coexistence after 
war: over 60% of the sample considered that it is possible to live side by side again, and they 
do not mind to live with the Serbs as neighbours.  One third of the sample takes nonetheless 
the opposite option.  Very saliently, there is no statistically significant relationship between 
this variable and being a returnee or not.   
 
II. Intensity of hatred 
 The factor analysis run with these indicators produces one single component in which 
all three indicators load above .500.  The ‘second chance’ indicator bears a negative sign due 
to its coding (1 corresponded the positive answer ‘we can all live together as before’ and -1 to 
the negative answer ‘I don’t think that is possible or desirable’). 
 
Table 6.10. Factor analysis for indicators of hatred 
  Componente 
1 
Second chance -,509 
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# Noted narratives and comments (‘countHate’) ,889 
Appraisal patterns: hate (‘hateful’) ,830 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation 
method: Varimax Normalization with Kaiser.  KMO=.522, 
Bartlett=13.592 (sig.=004).  Scores above .500 on bold 
 
 I have classified cases taking into account the two variables loading highly 
(‘countHate’ and ‘hateful’): a ‘high’ value is given to cases with high scores in both 
variables, or with a combination of high and medium scores444
 
.  A ‘medium’ value is given to 
cases with at least one medium score in one of the variables.  The rest are ‘low’ values.  The 
resulting distribution is sharply divided between low intensity of hatred (40%) and medium 
intensity (49%).  Cases of extreme intensity are quite few (11%). 





 Anger is the emotion which signals a concern for undoing some injustice.  The 
precondition for anger to be present and relevant in the decision to return is that some injustice 
is deemed to be in place, but also that there is a drive to address it and that it is considered 
possible to attain restoration by returning.  In the case at hand, relevant perceived injustices may 
exist at the individual level (i.e. displacement itself, personal and material losses) or at the 
collective one (i.e. group expulsion and mistreatment).   
 
I. Direction of concern 
 I have used three closed items in order to assess not only whether injustices are 
perceived to be in place, but also if there is a drive for, and a belief in, restoration through 
return.  The three items offered the respondents the following pick-up choices: 
 
Table 6.11. Items used for establishing a concern for restoration through return 
INJUSTICE of DISPLACEMENT 
a) It's unjust that people were pushed out of their homes, and this is one reason to return  
                                                 
444 Following the distribution of ‘countHate’ (see Figure 6.12) high scores are considered to be 3 and above; medium 
scores are 1-2; a low score is 0.  High, medium and low values of ‘hateful’ are as described above (see Figure  
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b) I don't care about the results of the war, I really just care about my life and my family's 
WAR RESTORATION  
a) Because of all that happened, returning made much more sense  
b) Because of all that happened, coming back to this place made no real sense 
INJUSTICE of DISPLACEMENT II  
a) After so many years away, we should have been allowed/helped to continue with our lives wherever we 
chose to 
b) No matter how much time passed, return is really important 
         
 Figure 6.30. displays the results obtained445.  What has been found is that, when 
weighting the injustice of displacement against family well-being, there is a striking division 
among respondents: roughly 40% of them prioritise one or the other.  However, when 
discussing about return in general as a means of restoration – i.e. that it does make sense 
because of all that has happened (war, displacement) and that it is really important (so policies 
should keep emphasizing return rather than displacement) – the answers are overwhelmingly 
positive: roughly 60% agree with such a stance446
 
.  Less than one fourth of the sample considers 
that return does not make any sense or that it is not that important.      
Figure 6.30. Distribution of opinions about return and restoration 
 
 
 The picture changes somewhat noticeably when looking separately at returnees and 
non-returnees.  Returnees have, first of all, a harder time in deciding between any of the 
different options.  There are 20% and 25% of them who cannot make a choice regarding the first 
two items, for only 5% and none at all in the case of non-returnees.  But overall, the percentages 
of positive and negative answers in these two items are roughly similar.  The big difference 
occurs in the discussion about whether return is a paramount issue or not: returnees answer 
                                                 
445 Intermediate answers where the respondent could not pick one or the other are left out.  They amount to roughly 
15% of the respondents in each case. 
446 This is in line with other findings, such as those in the UNDP survey of 2007 where most respondents, including 
returnees and non-returnees emphasized the importance of return and the need to encourage it and support it, rather 
than supporting non-returnees. 
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massively in a positive manner (80%) whereas non-returnees are much more divided, but tend 
to pick the other option (56%).  Whether this is a product of respondents’ rationalization of their 
own decisions to return or not, or whether this is at the basis of those very same decisions is an 
issue that cannot be solved here, and it must be had into account when interpreting the final 
results of this analysis.    
 
  Figure 6.31. Distribution of opinions about return and restoration among returnees and non-returnees 
 
 
 In order to establish the presence of the concern (which will take a value of 1 if 
present, and a value of 0 if not present), I rely first of all in the ‘injustice of displacement’ 
item, which displays the larger variation and thus it seems to be the most informative of all 
three items.  If data is not available in that variable, I rely then on the ‘war restoration’ item, 
which does not have such clear endogeneity problems as the third item. In a few cases none 
of these variables was available and I have relied on the third one.  The sample turns out to be 
sharply divided regarding the concern for restoration: 52% of the sample does not have such 
a concern, whereas 48% do.  
 
1. Anger (individual level) 
 Whenever the concern for restoration is present, still its intensity may vary.  In order 
to proxy such intensity, I rely once again in direct and indirect measures of it.  I analyse first 
anger focused on restoration concerns at the individual level and then on restoration concerns 
at the collective level.   
 
II. Indicators 
 The indicators used for the individual level are a self-report measure (based on 
emotional reactions to return-related incidents), appraisal patterns measures and two sets of 
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indirect measures: first, a series of indicators for things which are likely to have been 
precious to the respondents and that they are likely to have lost as a result of war and 
displacement.  Also, in order to control for possible sources of perceived injustice in the 
location of displacement (further deepening the perceived injustices suffered as a result of 
war and displacement) I consider one of the items used for measuring the home tie with that 
location: whether the individual felt as a stranger over there (54% of the sample did feel that 
way).  This was in most cases the result of feeling rejected or mistreated by the local 
population and the local authorities, or by the general situation of hardship and little support 
involving many displaced people.  
 
 Self-report (I):  
 The main self-report measure consists of whether, among the emotional reactions 
mentioned as experienced when hearing about return-related incidents, anger or rage were 
one of them.  This is the case of 62% of the respondents, with anger being the second most 
experienced emotion after fear.   
 
 Appraisal patterns (I-II):  
 Anger focused at the individual level has a similar presence to that of love for family 
or place: related appraisal patterns do not show up in 5 out of 28 not mentioned.  Comments 
and narratives containing such appraisal patterns are relatively frequent, reaching a maximum 
of 8 per person.   
 
  Figure 6.32. Counting of anger-related specific narratives or comments (anger at the individual level)  
 
 
 Cases have been coded with a value of 3 (‘very high’) if anger seems to be 
overtaking, colouring and focusing many of the answers and life accounts.  Cases have been 
coded with a value of 2 (‘high’) when anger seems to be otherwise a salient and conscious 
issue.  A value of 1 (‘moderate’) refers to cases where appraisal patterns related to anger are 
present but not very saliently.  The sample is dominated by the latter two values. 
 






“(I didn’t expect this war to happen) not even in my worst nightmares.  I had so many friends 
(among Serbs) and I trusted them so much.  My best friend was a Serb workmate // At first I 
always thought we would eventually return, but when they bombed the houses after Dayton… it 
was really hard // Now there [RS] is someone else’s country // I can’t get my job back.  Instead 
they just sent me to the unemployment bureau.  Now that I have reached my fourties, there is 
nothing for me… // Our old neighbours said to the Serb IDPs “this is yours now” // They 
thought we would never come back.  They left all flat, everything was burned down //  Before 
war I had everything but now… my parents and brothers are gone, now there is no one left.  
And my firm, where I worked, I gave 10 years of my life there, the best years of my life.  And 
in the end there is nothing left.  I even dream about it // [She worked in her old firm in Zvornik 
with her husband, father and brother]”( 2114, fem (44) Kriz, ret) 
 
“I regret we we didn't burn the house ourselves.  At least that we do that ourselves (and don’t let 
them the pleasure to do it //  [He cries] I said “I won’t (get registered as an IDP)”, if I do I 
wouldn’t be the person I am [in the end he did it, until that moment he could not get the 
šehidska pension for his lost son] // Those who have lost someone, that can never be returned.  
Any other thing can be restituted and recovered [he cries] // (My plans in 1996) were simply to 
pull myself together and to go on, to look forward.  Back there [in return] we only had the bare 
fields, we had to do everything all over again, we had no cattle… // It’s as if you begin life 
again, everything new // (Serbs) do (for us) what they have to do forcefully only.  You see those 
Serb women lying [telling histories of the war] on TV, singing some songs… […] They are not 
willing to hep […] It makes me nervous to watch TV and see those people talking and lying to 




“I didn't expect to find ‘Hiroshima’ [when we came back].  I expected houses burnt, but not 
devastation to the extent we found.  It was all levelled.  It just doesn’t go into my head, those 
kinds of things… those are irrational actions, destroying graveyards, mosques… It’s just not 
justifiable, there is no logic for it // I was shocked to find the grass to the chest, and to see 
everything so neglected.  The second time back I was surprised with numbers coming back to 
clear out the roads… ”( 2009, male (46) Kriz, not) 
 
“When came back we faced provocations, Serbs walking in the return areas with their cattle, 
hunters in large groups in military trucks sending the message that "this is their territory".  But 
there is law, if the municipality doesn’t apply it, then OHR and IPTF do.  Now all of that is 
regulated // Now all firms are private and it is hard to find employment here.  We have only 
Boksit [bauxite mine] but only a couple of Bosniaks are working there.  There are stories that 
some international organization promised a donation of 300 trucks if the mine employs 300 
Bosniaks.  But they kept the offer in a drawer until a few days before the application deadline 
expired.  Then they said they had proved that “Bosniaks don't want to work here" - Keep the 
trucks)  // We have no support, for instance, no child support for school transport or books”( 
1109, male (35) Cers, ret) 
 
Moderate 
“It still bothers me the fact that I lost my šehidska benefits from Federation [when getting 
registered upon return].  If only I could receive my pension in Milići [RS].  Now I have to 
spend one day to get there [Federation] because there is no agreement between banks in the RS 
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and war veterans”( 1102, male (57) Cers, ret) 
 
“I couldn't recognise my house, because all houses around were blown up.  Mine had been 
burned down.  There was a lot of cattle around, so many you couldn't pass by.  Those were 
cattle left behind by the people in Cerska which Serbs had taken.  And then Serbs were 
claiming them that we started stealing the calves.  There was some fighting until we took them 
out”( 1107, fem (50) Cers, ret) 
 
 Indirect measures (I-IV): 
 I have considered two sets of indirect measures in order to proxy the presence and 
intensity of anger focused at the individual level.  Firstly, I include a series of indicators for 
things which are likely to have been precious to the respondents and that they are likely to 
have lost as a result of war and displacement.  The initial two variables are derived from the 
narrated memories from life before the war, in 1980s.  The first one (‘MemCol’) is a dummy 
indicating whether in those narrations the topics of freedom, security, nostalgia of 
Yugoslavia, and nostalgia of harmonious community life were a central issue.  These are 28% 
of the respondents (n=60).  The second one (‘MemUtil’) is another dummy indicating the 
centrality of narratives of wealth, well-being, and emphasizing job and house possession.  
These are 38% of the cases.  As a complement to these measures, I also include the 
respondents’ assessment of their financial situation in the 1980s (‘Finan80s’, ‘Saving80s’) 
and after the war (‘Finan96’).  These variables were presented and discussed in chapter 5.   
 Secondly, in order to control for possible sources of perceived injustice in the 
location of displacement (further deepening the perceived injustices suffered as a result of 
war and displacement) I have also considered one of the items used for measuring the home 
tie with that location: whether the individual felt as a stranger over there (54% of the sample 
did feel that way). 
 
III. Intensity of anger (focused at the individual level) 
 The factor analysis reveals one main component (32% of the total variance) in which 
appraisal pattern measures load highly, followed by the variable ‘MemUtil’.  The variables 
for the financial situation in the 1980s also load moderately and positively in this component.  
All of it indicates that anger at the individual level seems to be primarily connected with the 
losses suffered at the socio-economic level.  However, socio-economic status before the war 
loads the highest in a third and minor component (12% of the variance) together with the item 
of not feeling as a stranger in the location of displacement447
 
.   
Table 6.12. Factor analysis for indicators of anger (focused at the individual level) 
                                                 
447 In a final twist to the analysis, I have incorporated two measures of personal losses as a direct result of the war: the 
number of children and the total number of victims in the family.  Interestingly enough, none of them seems to be 




  Componente 
1 2 3 
Felt incidents: anger, rage ,030 -,618 ,568 
# Noted narratives and comments (‘countAngerInd’) ,761 ,007 ,012 
Appraisal patterns: anger at individual level (‘AngerInd’) ,852 -,016 ,101 
Memories from 1980s: ‘MemCol’ -,221 ,831 ,249 
Memories from 1980s: ‘MemUtil’ ,638 -,132 ,127 
What kind of living did you make in the 80s (‘Finan80s’) ,457 ,307 ,611 
What kind of living did you make in the 80s (‘Savings80s’) ,423 ,398 ,711 
Financial situation of the household in 1996 (‘Finan96’) ,055 ,864 ,161 
At the moment of return, I did not feel as a stranger there -,030 ,060 ,758 
Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.606, Bartlett=62.064 (sig.=004) 
Scores above .500 on bold 
 
  For categorizing cases I use the variables loading highly in the first component: first 
‘AngerIndiv’, then ‘countAngerInd’ and finally ‘MemUtil’.  From the observation of the 
resulting classification, the following coding of cases has been made: a value of ‘high’ is 
given to combinations of at least one high score in one of the two first variables and at least 
one medium score448
 
.  A value of ‘medium’ is given to the rest of cases with at least one high 
or medium score in one of these variables.  The rest are ‘low’ cases.  The result is that the 
majority of the sample (46%) registers a medium intensity of anger focused at the individual 
level (based on these criteria); 26% of the respondents register ‘high values’ and 28% ‘low’ 
ones. 
  Figure 6.34. Intensity of anger (focused at the individual level) 
 
 
2. Anger (collective level) 
II. INDICATORS 
 Anger focused at the collective level is focused through a self-report measure (the 
same one as above, keeping track of anger reactions to return-related incidents), the usual 
appraisal pattern measures, and various indirect measures based on closed items collecting 
opinions about the role of different groups in the war and about the situation of Bosniaks as a 
group in the RS. 
                                                 
448 A high score for ‘AngerIndiv’ is 3, and 4 or more for the count of appraisal patterns.  This latter criterion follows 
from the observed distribution of frequencies in Figure 6.20.  A medium score is 2 for ‘AngerIndiv’, and 1-3 for the 




 Self-report (I):  
 The same self-report measure used for anger at the individual level has been 
considered in this case: anger as an emotional reaction experienced when hearing about 
return-related incidents.   
 
 Appraisal patterns (I-II): 
 Anger-related appraisal-patterns which are focused at the collective level are even 
more widespread than fear-related ones: they do not show up only in 3 out of the 28 items.  
Comments and narratives containing such appraisal patterns are also relatively frequent, with 
almost half of the sample displaying such patterns in 3 or more items, reaching a maximum 
of 9. 
 
Figure 6.35. Counting of anger-related specific narratives or comments (collective level) 
 
 
 Cases have been coded following the same rule that above for anger focused at the 
individual level.  The sample is clearly dominated by the top high values. 
 




“I can’t just care about myself, it would be unfair… If war had been different, there wouldn't be 
that much return.  But there is resentment (contained) in return… // This has been the 12th 
genocide in Bosnia a row since Turks went away.  Only now it is more spread, bigger, and 
before there was no information on what was going on.  Most people from Eastern Bosnia were 
expelled from Serbia.  I think this will be the last time, but we will see.  Most people don’t 
know about their inheritance, I know because my father’s grandfather was educated.  But there 
exists some reason why Bosniaks have never washed away Serbs, nor anyone else, ever… it’s 




“I want return because I’m born here, I grew up here, my family grew up here, and I want to die 
here.  I know this is mine.  We have to show in a good way that we haven’t been defeated.  I 
have an obligation to return.  I don’t want to give up // We have almost no kids over there 
[return].  This is de facto ethnic cleansing.  All those legislations disallowing people for their 
insurance, their benefits... […] We had very few Bosniak teachers before war, but today we 
have teachers.  They don't want to return because there is a lower salary over there [RS], but 
there is not such a big difference!  I would force them to come and teach.  That is an essential 
contribution to society // It should suffice to say that they are very rude people [holding the 
researcher’s gaze firmly, suggesting he is being politically correct].  They still deny everything 
that happened.  If Bosniaks had done what Serbs did, at least some of us would be objective and 
admit that what was done, was done.  And they are claiming we did what we didn't do // We 
have to return, just because of the victims // I would like to see more people returning”( 2009, 
male (46) Kriz, not) 
 
“Maybe the experience of fear does something contrary to what the enemy expected [by 
motivating return rather than discouraging it], it just went against their plans of ethnic 
cleansing”( 1106, fem (46) Cers, ret) 
 
“What I know is that they really wanted to exterminate us and to spill blood.  […] And then that 
you have kids returning and they get killed [she is referring to the girl killed in a nearby village 
and other post-return incidents in general] // And we forget quickly, drinking beer with 
them...”( 2102, fem (44) Kriz, ret) 
 
High 
“(We Muslims) didn't know that there will be a war, and they knew! They knew 3 years before 
it started.  In 1989 I bouth a cow from a Serb woman (1988).  She hesitated to sell it because 
she thought that Muslims could slaughter it one day, she said "If I know that the Turks will eat 
it"… but then she said that the cow will come into Serb hands again.  That meant that there will 
be a war.  They have prepared it.  They asked for it.  And they were preparing it for a long time)  
// When I issued my birth certificate during Tito's time, I had to go to municipality.  Well, there 
you couldn’t find the term "Muslim".  Later on we got certain  rights but... Now there are no 
Bosniaks in authorities or in public offices...  But we have returned here anyway”( 1120, male 
(41) Cers, ret) 
 
“I would never allow my children to go there (to school) and learn THAT history, about 
Bosniaks committing atrocities, and not teaching Bosnian language.  In Konjević Polje [return 
area] 90% of the students are Muslims  but they learn the Serb curriculum”(1009, Ibrahim) 
 
“I thought I would be back in home in 20 days, that’s what they said about II World War.  And 
I believed it.  “Brotherhood and Unity”.  “Our JNA”.  I believed all of it.  I was all wrong // At 
the beginning the school was only opened until 4th grade and they began preparing the school in 
Orahovac, where there were massive killings.  We went into strike, the media came, foreigners 
as well… […] They had to work it out”( 2120, male (40) Kriz, ret) 
 
Moderate 
“We were frowning at them and they were frowning at us.  […] They were angry when they 
saw us coming back.  They were thinking they had caused so many victims and that (still) 
Muslims were coming back here again.  Because they had already divided our land among 
themselves, they thought this was now their land.  But when they realized everyone is coming 
back they retreated and realized they can't do anything about it”( 1119, fem (51) Cers, ret) 
 





 It is important to note that in some cases respondents made explicit a conflict 
between this restoration drive at the collective level and other individual considerations, 




“Fadil Banjanović [return leader in the Zvornik region] wanted us to return to live under a plum 
tree! // Very simply, no one should ever give trouble to anyone [ne treba niko da nikoga dira].  
The way we have lived before the war.  Now everything goes through the nationality issue… 
War has brought that hate… And for them is good.  The ones who had little before, now are the 
strongest.  And in the elections they just need to pay for their votes.  You can buy our people 
for very litte money [Za malo para možeš kupiti naše narode]”( 2123, fem (40) Kriz, ret) 
 
“Why have I returned? I have no clue myself.  Fahro and Mevlu [local leaders] said “Let’s all 
return” [Hajmo da se vratimo] and we all followed… They have got a good money for it for 
sure...”( 2112, fem (45) Kriz, ret) 
 
 
 Indirect measures (I-II): 
 Two main indirect measures have been considered.  First, a closed item in which 
respondents had to choose between two opinions about how is responsibility for war to be 
distributed.  The answer was overwhelmingly (92%) that some groups, and specifically Serbs 
and not Bosniaks, have more responsibility than others.   
 
a) Some groups bear more responsibility than others 
b) All groups bear similar responsibility for war 
  
 The second set of items registers more variation.  It consits of the belief domain of 
‘injustice’ included in Eidelson’s IGBI.  Briefly, the injustice domain “involves the 
perception of being the victim of mistreatment by others” (2009:3).  The inventory provides 
three items with which the interviewee may strongly agree, agree, disagree or strongly 
disagree: 
1) I believed that other groups treated us unjustly 
2) I believed that other groups criticized us unjustly 
3) I believed that my group’s efforts often went unrewarded 
 
   The items were rephrased in reference to ‘Bosniaks in the RS’, at the time of return 
(tret) and since then.  Items referring to other groups were also rephrased in reference to 
‘other groups, and particularly Serbs’.  In trying to reflect more accurately restoration 
concerns present in the Bosnian context I have introduced two more similar items: 
 
4) I believed that other groups mistreated us 
5) I believed that my group’s sufferings often went unrecognised 
 
 Figure 6.37. displays the frequency of positive answers (agree and strongly agree) to 
each of the items.  The beliefs about collective injustices suffered by Bosniaks in the RS are 
widespread in the sample.  All items considered are endorsed by more than 80% of the 
sample, similarly to vulnerability and distrust items, as it was seen above.  The item stating 
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that the group’s sufferings often go unrecognised is the one gathering the most support 
(92%).      
 
Figure 6.37. Results for Eidelson’s IGBI (agree and strongly Agree answers) for the injustice belief domain 
 
 
These indirect measures based on beliefs about war and groups in the RS bear an 
important problem for the analysis at hand, which is that they have very little variation.  
However, this finding is in itself very informative of the post-war landscape in Bosnia 
conditioning return. 
 
III. Intensity of anger (focused at the collective level) 
Factor analysis reveals two main components (accounting for 37% and 24% of the 
total variance contained in the listed variables).  The first one is constituted by four of the five 
IGBI items.  The perception of being (collectively) mistreated by other groups and that one’s 
group’s sufferings are not recognised load the highest in this component.  The variable for 
emotion intensity based in appraisal patterns loads highly in the second component, although 
the largest contributions come from the belief in Serbs’ responsibility for war and from the 
IGBI item stating that other groups, and specifically Serbs in the RS, treat Bosniaks unjustly.  
Given the little variance registered in the sample for the IGBI items I will rely on the second 
component for classifying cases.   
 
Table 6.13. Factor analysis for indicators of anger (focused at the collective level) 
  Components 
1 2 3 
War responsibility: some groups (‘WARresp’) -,070 -,894 ,018 
# Noted narratives and comments (‘countAngerCol’) -,050 ,008 ,880 
Appraisal patterns: anger at individual level (‘AngerCol’) ,032 ,670 ,572 
IGBI: other groups were often unjust to us (‘Unjust’) -,001 ,874 ,085 
IGBI: other groups criticized us unjustly (‘Criticize’) ,512 ,115 ,453 
IGBI adapted: other groups mistreated us  (‘Mistreat’) ,902 ,025 -,006 
IGBI: my group's efforts often went unrewarded (‘Unreward’) ,720 ,560 -,025 
IGBI adapted: my group’s sufferings often went unrecognized (‘Unrecog’) ,882 -,095 -,015 
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Extraction method: Principal components analysis.  Rotation method: Varimax Normalization with Kaiser.  
KMO=.545, Bartlett=81.563 (sig.=000). Scores above .500 on bold 
 
 Cases have been classified based on their scores on those four variables.  Due to its 
low probability as well, I do not assign much weight to ‘WARresp’ for classifying cases.  
Instead, I give a value of ‘high’ where at least ‘Unjust’ or ‘AngerCol’ have high scores 
(almost by default, ‘WARresp’ also scores highly in such cases)449
 
.  A value of ‘medium’ is 
given when they both have a medium score.  All other cases are considered ‘low’.  Where 
there are missing cases but there is at least one of these two variables available, I rely on 
‘Unreward’ and ‘WARresp’ as substitutes for coding.  The results are very different to those 
of anger focused at the individual level: the majority of the sample (43%) registers a high 
intensity of collective-based anger; only 19% of the respondents are registered as ‘medium’ 
and 38% are coded as ‘low’. 
  Figure 6.38. Intensity of anger (focused at the collective level) 
 
 
6.2. Tracking down the role of emotions 
In order to assess the added explanatory power of emotions in decision-making (within 
a rationalist framework) it is fundamental to have as a baseline the outcome or probability of 
return predicted by the utilitarian model.  When the predicted probability of returning is very 
high and the emotional concern run in the same direction, the observation of this added 
explanatory power is not possible: we face overdetermination.  But when emotions run contrary 
to the predicted outcome, and when the predicted probability is low enough as to present a 
‘dilemma’ we find fertile ground to assess whether they have a specific weight in the decision to 
return or not.      
I proceed now to such assessment following a double strategy: first, when observing 
cases that the utilitarian model fails to predict correctly, I expect that such deviations may be at 
least partially explained by emotional concerns.  Second, I also expect that variation in the 
decision to return among dilemma cases (all of them with similar intermediate probabilities) can 
also be at least partially explained on these grounds.   
                                                 
449 High scores for ‘Unjust’ is 2 (strongly agree), a medium score is 1 (agree) and a low score is 0 or negative values 
(don’t know / disagree).  A high score for ‘AngerCol’ is 3, medium is 2, and low is 1.  For ‘WARresp’ a high score is 




6.2.1. Unexplained cases 
In chapter 2 it was anticipated that there are four observations that we can obtain: firstly, 
return which is coherent with the utility function (i.e. utilitarian model II in the previous 
chapter).  I will call this type of observation 1E (‘return, expected’).  Second, return against the 
utlity function.  I will refer to this type of observation as 1U (‘return, unexpected’).  Third, we 
can observe a decision not to return which is coherent with the utlity function.  I will call this 
type of observation 0E (‘no return, expected’).  Finally, we can observe a decision not to return 
which is not coherent with the utlity function.  I will refer to this type of observation as 0U (‘no 
return, unexpected’).  The observations 1U and 0U will be crucial in assessing the added 
explanatory power of emotions in the decision to return for this particular case.  These are cases 
of return despite the utility function, and of failure to return despite the utility function pointing 
out in that direction.  Unexpected cases of return or no return amount to 14% of the valid cases 
(N=87, n=12).     
Table 6.14. presents the list and main characteristics of puzzling cases of return (1U).  
There are five unexpected returns in the early period, when their predicted probabilities of 
returning were between .1 and .3.  Three other cases returned against all odds in the late period.  
These cases had a very low probability of returnin (.0-.1) also in the earlier period.  The increase 
of such probability in the second period was minimal or null.  However, for some reason, in the 
late period they decided to return.   
 
Table 6.14. Puzzling cases of return: 1U  
Return despite utility function (1U) 
Case 
Return Predicted probability by utilitarian model II 
Tret Tfol Tret Tfol 
2110 1 - .3 - 
1112 1 - .1 - 
2102 1 - .2 - 
1117 1 - .3 - 
1109 1 - .1 - 
2106 0 1 .0 .2 
2114 0 1 .1 .1 
1107 0 1 0. .2 
Note: Cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for 
the early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed 
 
Table 6.15. presents the list and main characteristics of puzzling cases of no return 
(0U).  There four cases whose decision not to return in the early period is puzzling.  In the 
second period they all acted consistently with their utility functions: where the components of 
the utility function kept pointing towards returning, they did finally return; where there was a 
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change and the predicted probability of returning sensibly decreased, the decision not to return 
was maintained as expected.   
 
Table 6.15. Puzzling cases of no return: 0U  
Failure to return despite utility function (0U) 
Case 
Return Predicted probability by utilitarian model II 
Tret Tfol Tret Tfol 
2010 0 0 .6 .0 
1113 0 1 .9 .9 
1106 0 1 .7 .9 
1104 0 1 .7 .9 
Note: puzzling cases are shadowed 
 
 
I will now asses the plausibility for each of the considered emotions to account for these 
puzzling decisions.  After these separate assessments, I will bring together all the emotions and I 
will assess the possible role of emotions as a whole in the decision to return or not. 
 
I. Fear 
 Fear is an enabling condition of return.  It is expectable that the security threshold 
emerging from fear may have had a role in the decision not return despite what the utility 
functions pointed at (0U).  Table 6.16. presents these puzzling cases and the intensity of fear 
present in them, as coded in the previous section.  Three out of the four cases display high levels 
of fear.   
 
Table 6.16. Puzzling cases of no return: 0U and Fear 
Case Return Pred. Prob FEAR 
Tret Tfol Tret Tfol 
2010 0 0 .6 .0 High 
1106 0 1 .7 .9 High 
1104 0 1 .7 .9 High 
1113 0 1 .9 .9 Low 
Note: puzzling cases are shadowed 
 
 In one of these cases, the predicted probability of returning crumbled in the second 
period, thus making a decision to return not expectable even in utilitarian terms (i.e. this would 
be an ovedetermination case).  In the other two cases the predicted probability of returning 
increased by the late period and both cases returned at that point.  It is important to bear in mind 
that in the calculation of the predicted probability the assessment of security issues, and thus the 
improved perceived security situation in the area in the second period (see chapter 5), is already 
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included.  So it may be reasonably argued that, at that point, the (high) security threshold 
present in these two cases was more likely to have been met450
 There is nonetheless a fourth case failing to return in the early period with a low 
security threshold.  Despite having a predicted probability of returning of .9 (the highest 
possible) he still did not return until the second period.  That is, neither the utilitarian scheme 
nor the security threshold argument seem to be able to account for this case.   
.   
 As an important test for the argument, I will briefly analyse now the presence of fear 
also in unexpected cases of return.  The expectation is that in these cases, the fear intensity is 
much lower, at least on average terms.  As it can be seen in Table 6.17., the expectation is 
confirmed.  In contrast with the previous cases, out of the eight puzzling cases of return, the 
majority of the cases have either a low (3) or a medium level of fear (3).  There are only 2 cases 
with high levels of fear intensity.     
 
Table 6.17. Puzzling cases of return: 1U and fear 
Case Return Pred. Prob FEAR 
Tret Tfol Tret Tfol 
2110 1 - .3 - Low 
1117 1 - .3 - Low 
1112 1 - .1 - Medium 
1109 1 - .1 - Medium 
2102 1 - .2 - High 
2106 0 1 .0 .2 Low 
2114 0 1 .1 .1 Medium 
1107 0 1 0. .2 High 
Note: cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for the 
early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed. 
 
 Still, there are salient cases contradicting the hypothesis of the security threshold.  Most 
saliently, among the two cases with high levels of fear, one of them returned in the early period, 
when it is hard to argue that such a high security threshold might have been met.  Indeed, the 
predicted probability of returning, which includes the individual’s assessment of the security 
situation, was very low in both cases at the moment of return (.2).  There is nonetheless room 
for expecting that the emotional barrier posed by fear may have interacted with other emotional 
concerns considered here.   
 
II. Love 
 Love for family and love for friends can act both as inhibitors and as motivators of 
return, depending on whether the household faces family separation or family reunion upon 
return.  If one of these consequences is in place, the concern for proximity will point out 
towards not returning or towards returning, respectively.  If both or none of these consequences 
                                                 
450 It is also possible that other emotional concerns contributed to this decision, which I will discuss next.       
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follow from the decision taken, then no effect would be expected. 
 Love for family (which may include from romantic to filial, motherly or brotherly love, 
for instance) is arguably the most extended and basic emotion after fear, so some important 
weight of this emotion and concern would be expected.  What we find is that there is only one 
case of failed return (0U) in which the decision to return or not raised the issue of family 
proximity.  But this case is totally consistent with the argument: the household failed to return in 
the early period, despite a predicted probability of .7, when it faced family separation upon 
return.  Consistently with the argument, in the second period (with a predicted probability of .9) 
the household finally returned, when it faced family reunion.  The other three cases of (early) 
failed return did not face either separation nor reunion (or they did face both), so no role of love 
for family is expected to have weighted in their decisions. 
 
Table 6.18. Puzzling cases and Love for Family  
 Failure to return despite utility function (0U) 
Case Return Pred. Prob Proximity LOVE FAM Tret Tfol Tret Tfol Tret Tfol 
2010 0 0 .6 .0 - - - 
1113 0 1 .9 .9 - - - 
1106 0 1 .7 .9 - - - 
1104 0 1 .7 .9 Separation Reunion  Medium 
 Return despite utility function (1U) 
Case Return Pred. Prob Proximity LOVE FAM Tret Tfol Tret Tfol Tret Tfol 
1109   1 - .1 - Reunion - High 
E04Ramzi  1 - .2 - Reunion - Medium 
1117 1 - .3 - Reunion - Medium 
2110 1 - .3 - Separation - Very high 
1112   1 - .1 - - - - 
2106 0 1 .0 .2 Reunion Reunion Medium 
2114   0 1 .1 .1 - - - 
1107   0 1 0. .2 - - - 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
 In the case of unexpected returns, where love for family can be crucial as a motivator 
for returning, we also find evidence consistent with such argument: four out of the five cases 
facing a proximity issue actually faced family reunion upon return.  The intensity of love for 
family was ‘medium’ for the majority of this cases and ‘high’ for one of them.  Although a 
‘medium’ level is the minimum possible in the classification made in the previous section, it 
must be born in mind that such classification was made with the assumption that family love is 
likely to be strong in most cases, and so the minimum level codified, ‘medium’, is considered 
nonetheless strong.   
 There is nevertheless one case in which the expectedly salient role of love for family 
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fails: this case returned despite facing family separation upon return and an extreme intensity of 
love for family.  Moreover, this is a case of lonely return: a widowed elder male returning on his 
own.  In three more cases, where the issue of proximity is not raised, love for family cannot  
expectedly play any role.              
 Love for friends is expected to have a lesser role in the decision.  The evidence seems to 
confirm this point.  There are only six cases with available data for their evaluation, and only 
four facing a proximity concern, but of these the majority went against such concern: one case 
failed to return in the early period despite facing friend reunion upon return (this case 
nonetheless did return in the second period).  And two out of the three cases unexpectedly 
returning in the late period faced friend separation by taking such decision.  All these cases 
presented medium levels of love for friends.   Only in one case the unexpected decision to return 
was consistent with concern for friend proximity, also displaying a medium level of friendly 
love.  In two other cases this concern could not expectedly contribute to the decision since the 
issue was not raised.  
 
Table 6.19. Puzzling and Love for Friends 
Failure to return despite utility function (0U) 
Case Return Pred. Prob Proximity 
LOVE 
FRIENDS 
Tret Tfol Tret Tfol  
2010 0 0 .6 .0 - Medium 
1113 0 1 .9 .9 - Medium 
1106 0 1 .7 .9 n.d. High 
1104 0 1 .7 .9 Reunion Medium 
Return despite utility function (1U) 
Case Return Pred. Prob Proximity  
Tret Tfol Tret Tfol  
2110 1 - .3 - n.d. Medium 
1117 1 - .3 - n.d. Medium 
1112   1 - .1 - Separation Medium 
1109   1 - .1 - Reunion Medium 
2102  1 - .2 - n.d. Low 
2106 0 1 .0 .2 n.d. Medium 
2114   0 1 .1 .1 Separation Medium 
1107   0 1 0. .2 n.d. Medium 
Note: cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for the 
early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed. 
 
 Finally, love for place is expected to have somewhat more of a salient role in the 
decision.  The evaluation of this concern is more complex since both love for the location of 
return and love for the location of displacement must be had into account, as well as the possible 
counterbalancing effect of hate concerning the location of return.  The evidence is somewhat 
mixed.  On the one hand, there is one case of failed return (in the early period) perfectly 
matching the expectations: it displays low levels of love for the location of displacement, and 
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medium and high levels of love for the location of displacement and hatred, respectively.  This 
case did not return either in the second period.   
On the other hand, the other three cases failing to return (in the early period) displayed 
high levels of love for the location of return.  Moreover they also displayed low levels of love 
for the location of displacement (and low levels of hatred, except for one of them with high 
levels).  Thus they seem to epitomize the contradiction of the argument: their strong and 
unqualified tie with the home origin seems not to have been enough to produce a decision to 
return.  However, all these three cases ended up returning in the second period.  So these cases 
rather simply qualify the expectation that an overriding concern for home could produce a 
decision to return as soon as this was possible (i.e. in the early period).  But by the time they 
returned, their predicted probabilities of returning were very high (.9).  So they do not only 
partially qualify the general argument, but also provide overdetermined (and thus inconclusive) 
observations.     
 
Table 6.20. Puzzling cases and Love for Place 
 Failure to return despite utility function (0U) 




RET Tret Tfol Tret Tfol 
1113 0 1 .9 .9 High Low Low 
1104 0 1 .7 .9 High Low Low 
1106 0 1 .7 .9 High Low High 
2010 0 0 .6 .0 Low Medium High 
 Return despite utility function (1U) 




RET Tret Tfol Tret Tfol 
1109   1 - .1 - High Low Medium 
2110 1 - .3 - High Low Low 
2102  1 - .2 - Medium Low Medium 
1112   1 - .1 - Medium Low Low 
1117 1 - .3 - Low n.d. n.d. 
2106 0 1 .0 .2 High Medium Low 
2114   0 1 .1 .1 Low Low High 
1107   0 1 0. .2 n.d. Low Medium 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
 Among the cases of unexpected return, there are five cases (out of seven) in which 
home ties are candidates to have played a salient or even leading role in the decision: three cases 
with high levels of love for the home origin451
                                                 
451 One of these is a case of late return, thus qualifying once more the expectation of outright return in the early 
period as a result of the home drive being an overriding concern. 
 and two with medium levels which were 
furthermore unqualified by love for the location of displacement (low) or by the presence of 
hatred (low and medium).  Probably the most important observation is the fact that in the two 
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cases with medium levels of hatred, this did not seem to interfere with a decision to return, 
which would reinforce the salience of the love tie and undermine the one of hatred.   
 Still there are two cases of unexpected return which cannot be explained by the home 
tie, since they display low levels of love for the home origin.  Neither by the hatred argument, 




 Anger signals a concern to address some perceived injustice, that is, a concern for 
restoration.  This is the emotion with expectedly the least robust translation into action, given 
that it is mediated by the perception that such injustice is addressable through return.  However, 
anger is considered to be a very compelling emotion with strong cognitive and behavioural 
correlates.  Moreover, the discussion in the first part of this chapter, and especially some of the 
interviewees’ narratives presented, suggest that anger can be strongly connected to the very 
basic emotions of love and fear.   
 The evidence suggests that the restoration concern, when present (as mediated by 
cognitive processes) may actually have a salient role in the decision to return.  On the one hand, 
three out of four cases failing to return (in the early period) did not have such a concern.  On the 
other hand, five out of seven cases unexpectedly returning did have such a concern.  Even more 
importantly, all these latter cases displayed high levels of anger either at the individual level or 
at the collective level, thus making the concern not only present but also very compelling.  One 
of these cases actually displayed extreme anger at both the individual and the collective level, 
and only one showed a low value (at the individual level). 
 
Table 6.21. Puzzling cases and Anger 
 Failure to return despite utility function (0U) 
Case Return Pred. Prob Concern ANGER INDIV 
ANGER 
COLLEC Tret Tfol Tret Tfol 
2010 0 0 .6 .0 No Medium High 
1104 0 1 .7 .9 No Medium Low 
1113 0 1 .9 .9 No Low Low 
1106 0 1 .7 .9 Yes Low High 
 Return despite utility function (1U) 
Case Return Pred. Prob Concern ANGER INDIV 
ANGER 
COLLEC Tret Tfol Tret Tfol 
1117 1 - .3 - Yes High High 
E03Mustaf 1 - .3 - Yes Medium High 
2102  1 - .2 - Yes Medium High 
1112   1 - .1 - Yes Low High 
1109   1 - .1 - No High Medium 
2114   0 1 .1 .1 Yes High Medium 
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2106 0 1 .0 .2 No Low Low 
1107   0 1 0. .2 n.d. Medium Low 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
 Only three cases cannot apparantly be accounted for by the role of anger.  Two of these 
cases had no restoration concern and low predicted probabilities and still returned.  The third 
case failed to return in the early period despite having a restoration concern and a high level of 
anger at the collective level.  However, this case did return in the second period.  Again, this 
would qualify the argument of anger being an overriding concern pushing to return as soon as 
that was possible, and again this evidence is overdetermined given that the predicted probability 
of returning in the second period was very high (.9).      
 
IV. Accounting for unexplained cases through emotions 
 The separate analysis for the potential explanatory role of emotions regarding puzzling 
cases of return or not return has provided supportive evidence for such an explanatory role.  
With the partial exception of love for friends, which seems to be the weakest of all emotional 
concerns in accounting for this intriguing cases. 
 However, some cases remained unaccounted or run contrary to the expectations for 
some of these emotional concerns.  In those cases neither the utilitarian scheme or the particular 
emotion considered seemed to be able to account for the puzzling decision at hand.  However, it 
is possible and it has been considered that the interaction of different emotions might help 
explaining them.  Tables 6.22. and 6.23 offer a summary of the findings in the separate 
analyses. 
 
Table 6.22. Puzzling cases of no return and emotions 
 Failure to return despite utility function (0U) 




PLACE ANGER Tret Tfol 
2010 0 0 (inhibit) - - (inhibit) (no drive) 
1106 0 1 (delay) - n.d. (delay) (delay) 
1104 0 1 (delay) (drive) (delay) (delay) (no drive) 
1113 0 1 Unaccoun - - (delay) (no drive) 
Note: Puzzling observations of return or no return are shadowed.  Observations between parenthesis denote 
observations consistent with the expectations for each particular emotional concern.  Problematic observations in this 
sense are shown in bold. 
 
 Among those cases failing to return one case seems to be well explained due to the 
inhibiting effect of fear and the security threshold, on the one hand, and of a medium level of 
love for the location of displacement (which is not frequent in the sample) combined with a high 
level of hatred versus a low level of love for the home origin.  Besides there were no concerns 
for family or friend proximity and no drive for restoration. 
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 Two other cases seemed also to be relatively well explained due to high levels of fear.  
These cases returned nonetheless in the second period, but their predicted probabilities of return 
at the time were very high, and it is arguable then that their (high) security thresholds may have 
been met by that point (given that security assessments are included in those predicted 
probabilities and so they are likely to have been relatively low, as it was the generalized case in 
that late period).  The security threshold might also thus account for the delay in the decision to 
return despite high levels of love for the home origin (and low levels of love for the location of 
displacement).  And, in one of the cases, despite a high concern for restoration at the collective 
level.  Besides the plausible role of the security threshold in delaying the decision to return, one 
of the cases also faced separation from family in the early period, while facing reunion instead 
in the second period.  Thus, it seems that not only the emotional barrier of fear was broken, but 
also an additional emotional drive pulled in this case towards returning. 
 The last case of failed (early) return could not be accounted for in terms of security 
threshold, given its low level of fear and despite having a high level of love for the home origin 
(and low for the location of displacement).  In this case there was no concern for restoration.  
But still, the delay in the decision to return remains unaccounted for.   
 
Table 6.23. Puzzling cases of return and emotions 




PLACE ANGER Tret Tfol 
2110 1 - (no inhibit) Puzzle n.d. (drive) (drive) 
1117 1 - (no inhibit) (drive) n.d. Unaccoun (drive) 
1112   1 - (no inhibit) - Puzzle (drive) (drive) 
1109   1 - (no inhibit) (drive) (drive) (drive) Unaccoun 
2102  1 - Puzzle (drive) n.d. (drive) (drive) 
2106 0 1 (no inhibit) (drive) n.d. (drive) Unaccoun 
2114   0 1 (no inhibit) - Puzzle Unaccoun (drive) 
1107   0 1 Puzzle - n.d. n.d. n.d. 
Note: Puzzling observations of return or no return are shadowed.  Observations between parenthesis denote 
observations consistent with the expectations for each particular emotional concern.  Problematic observations in this 
sense are shown in bold. 
 
 Among the cases unexpectedly returning, most of them presented relatively low levels 
of fear, thus supporting the argument of the security threshold.  Two cases were problematic 
nonetheless for this argument, due to their early and late return despite high levels of fear.  
Unfortunately, there are no sufficient data to assess one of these two cases.  But the one with 
available data provides strong supportive evidence for the presence of an interaction effect 
between emotional concerns: although the level of fear was high, in this case there were also 
present a concern for family proximity, a significant tie with the home origin (versus a low tie 
with the location of displacement), and a high concern for restoration at the collective level 
(besides a medium concern for restoration at the individual level). 
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 In those cases presenting a puzzling decision to return or not based on concerns for 
proximity with the loved ones – the most puzzling case concerns family proximity and there is 
only one such case; concern for friends proximity is contradicted in two cases – there is a salient 
present nonetheless of drive for home or/and the drive for restoration which might account for 
the decision.  That is, these are cases in which specific emotional concerns (as signalled by love 
of place and anger) overcome others (signalled by love for family or friends).  Finally, in cases 
where there is a low level of drive for home (in the direction of return) or of restoration concern, 
still other salient emotional concerns seem to fill the gap in providing the necessary push or pull 
factor into the decision. 
 
6.2.2. Dilemma cases 
‘Dilemma’ cases are those where the utility function does not convey a clear case for 
returning or for not returning.  I consider cases with a predicted probability between .4 and 
.5999 as such dilemmas.  Dilemma cases amount to 10% of the valid cases (N=87, n=21).   
 

















Note: Cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for 
the early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed 
 
 The case of dilemmas failing to return is not particularly puzzling: since their predicted 
probabilities are close to the .5 threshold, and given the costly nature of the decision to return, it 
is reasonable to expect a decision not to return.  Thus, the more puzzling cases are those ending 
up in return.  In the early period two out of seven dilemmas returned despite having very similar 
probabilities to the other five cases452
 
.  In the second period there were two dilemmas with 
exactly the same predicted probability (.4).  One of them returned and the other did not.  Why 
do these differences occur?    
                                                 
452 These other five cases experienced radical changes in their predicted probabilities in the second period (to .0-.1 or 
to .9) and they acted in accordance: either returning or not returning.   
Case 
Return Predicted probability by utilitarian model II 
Tret Tfol Tret Tfol 
2111   1 - .5 - 
1116   1 - .4 - 
1010   0 0 .4 .0 
1003   0 0 .5 .1 
1102   0 1 .4 .9 
1101 0 1 .4 .9 
1103 0 1 .5 .9 
2105 0 1 .3 .4 




The role of fear as an inhibitor of return is more invisible in dilemma cases, since the 
expectation is already that they will not return.  Still, it is arguable that, on top of such 
expectation (confirmed by the non-return of six out of nine observations), the security threshold 
emerging from fear may have also had a (precedent) role in the decision not return.  That is, that 
high levels of fear were present making return not an option in any case.  The evidence seems to 
support this possibility.  Five out out of the six cases not returning display high or medium 
levels of fear453
 
, whereas two out of the three returning display low levels of fear.  Low levels 
of security threshold are likely to have been reached across both periods, thus allowing 
returning since the early period.  In the cases with medium and high thresholds such option is 
likely to have been inhibited, especially in the early period (when most of these cases failed to 
return).  The third puzzling case of return displays a medium level of fear.  However, it did not 
return until the second period, when it is more likely that the security threshold was reached. 
Table 6.25. Dilemmas and Fear 
Case 
Return Pred. Prob FEAR 
Tret Tfol Tret Tfol 
1010   0 0 .4 .0 High 
1101 0 1 .4 .9 High 
1003   0 0 .5 .1 Medium 
1103 0 1 .5 .9 Medium 
1102   0 1 .4 .9 Low 
2111   1 - .5 - Low 
1116   1 - .4 - Low 
2105 0 1 .3 .4 Medium 
2007   0 0 .1 .4 Medium 
Note: cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for the 
early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed. 
 
II. Love 
 Based on the evidence shown in Table 6.26., the concern for family proximity may have 
played a very salient role in motivating or sustaining the decisions not to return in the four cases 
(out of six) raising such concern.  In all of them the decision not to return was accompanied by 
the prospect of family separation if returning.  The (unpuzzling) decisions in the late period of 
all these cases faced no proximity concern except in one case, where return meant family 
reunion (thus constituting another case of overdetermination).   
 More significantly, in the puzzling cases of dilemmas returning, two out of three faced 
                                                 
453 Out of these five cases (Zlata, Almir, Semsudin, Hasib, Lutvo) two saw their predicted probabilities crumble in the 
second period, thus making a decision to return even less expectable (Zlata, Almir).  The other three lived the 
opposite situation: their predicted probabilities soared in the second period (to the maximum, .9) (Semsudin, Hasib, 
Lutvo).  These three cases present low, medium and high levels of fear.  As it has been already discussed, in the 
second period, and with such high predicted probabilities, it is reasonable to argue that the security threshold was 
likely to have been met. 
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family reunion at the moment they took such decision, which may have thus been the 
determining factor in unbalancing the decision towards returning.  One of these cases delayed 
nonetheless that decision until the second period.  The third case would contradict the argument, 
since it faced family separation at the time of its return.  However, the  
 
Table 6.26. Dilemmas and Love for Family  
Case 
Return Pred. Prob Proximity LOVE 
FAM Tret Tfol Tret Tfol Tret Tfol 
1103 0 1 .5 .9 Separation Reunion High 
1003   0 0 .5 .1 Separation - High 
1010   0 0 .4 .0 Separation - Medium 
1101 0 1 .4 .9 Separation - Medium 
1102   0 1 .4 .9 - - - 
1116   1 - .4 - Separation - Medium 
2111   1 - .5 - Reunion - High 
2007   0 0 .1 .4 - - - 
2105 0 1 .3 .4 Reunion Reunion High 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
 Love for friends seems once more to be a much less determining concern in the decision 
to return.  Two cases of no return were accompanied by separation concerns, but still they 
returned in the second period (consistently with their predicted probabilities).  Thus, it seems 
clear that utilitarian considerations weighted more than this emotional concern in these cases.  
Even more significantly, two out of three cases returning under a dilemma situation did so 
despite facing friend separation as a result.  Still, there is one case of return which faced friend 
reunion, which may thus have contributed to reaching a decision to return (Esad).         
 
Table 6.27. Dilemmas and Love for Friends 
Case Return Pred. Prob Proximity 
LOVE 
FRIENDS 
Tret Tfol Tret Tfol  
1010   0 0 .4 .0 n.d. Low  
1101 0 1 .4 .9 n.d. Medium 
1003   0 0 .5 .1 n.d. Low 
1103 0 1 .5 .9 Separation Low 
1102   0 1 .4 .9 Separation Medium 
2111   1 - .5 - Reunion Low 
1116   1 - .4 - Separation High 
2007   0 0 .1 .4 - High 
2105 0 1 .3 .4 Separation Medium 
Note: cases of early return have only one observation.  Cases of late return or no return have two observations (for the 
early period and for the late period).  Puzzling observations are shadowed. 
 
 The evidence shown in Table 6.28. suggests that love for place has not played a very 
decisive role in dilemma cases.  Half of the cases not returning displayed medium levels of love 
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for home and low levels of love for the location of displacement (besides low levels of hatred).  
Two of these cases ended up returning in the second period, nonetheless, but their predicted 
probabilities are the time were very high (.9) thus presenting a case of delay in return despite 
emotional concerns and ovedetermination.  On the other hand, out of the two cases returning 
under a dilemma situation (and with available data) one of them displayed low levels of love for 
the home origin.  This case presents nonetheless also low levels of love for the location of 
displacement and low levels of hatred.  That is, although there is not a high concern for 
proximity with the place, there are no strong inhibitors for it either.  Still, this does not help 
differenting this case from others with almost exactly the same distribution of emotional 
concerns for place and very similar predicted probabilities.   
 
Table 6.28. Dilemmas and Love for Place 




RET Tret Tfol Tret Tfol 
1010   0 0 .4 .0 Low Low Low 
1102   0 1 .4 .9 Low n.d. Low 
1101 0 1 .4 .9 Medium Low Low 
1003   0 0 .5 .1 Medium Low Low 
1103 0 1 .5 .9 Medium Low Low 
2111   1 - .5 - Low Low Low 
1116   1 - .4 - n.d. n.d. n.d. 
2007   0 0 .1 .4 Low Medium Low 
2105 0 1 .3 .4 Medium Medium Medium 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
Thus, in only half of the cases the drive for home is a clear and unqualified candidate to 
have played a role in the decision.  The non-return cases are nonetheless ovedetermined, i.e. 
rationalist expectations run parallel to this emotional concern.  Actually, the two cases or early 
dilemma acted in the second period accordingly with their changed predicted probabilities: in 
one case the predicted probability crumbled to .0 and the household did not return (still being 
consistent with the lack of drive for the home origin); in the other case the probability soared to 
.9 and the household did return (despite such lack of drive for the home origin).  Finally, the 
more puzzling return case does present a medium level of love for the home origin which may 
have played a role in unbalancing the decision towards return.  In this case, however, the levels 
of love for the location of displacement and of hatred were also elevated. 
 
III. Anger 
 There is also little supportive evidence for anger having played a decisive role in 
motivating or sustaining decisions to return or not under a dilemma situation.  Three out of the 
five available cases not returning displayed a concern and high or medium levels of anger at the 
collective or at the individual level.  This was nonetheless insufficient to produce a decision to 
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return under the dilemma situation (one of the cases did return when the predicted probability 
reached .9 in the second period) (454
 
.  The other two cases of no return did show no concern for 
restoration at all and very low levels of anger.  So the rationalist expectation of no return was 
not counterbalanced by such concern.  Finally, and more importantly, in the two cases returning 
for which there is available data, none of them had a concern for restoration, so it is very 
doubtful that their decision to return was motivated by such concern.  Still, the two cases display 
medium and high levels of anger.       
Table 6.29. Dilemmas and Anger 
 Failure to return despite utility function (0U) 
Case Return Pred. Prob Concern ANGER INDIV 
ANGER 
COLLEC Tret Tfol Tret Tfol 
1010   0 0 .4 .0 Yes High High 
1101 0 1 .4 .9 Yes Medium Low 
1003   0 0 .5 .1 No Low Low 
1103 0 1 .5 .9 No Low Low 
1102   0 1 .4 .9 n.d. Low Low 
2111   1 - .5 - No Medium High 
1116   1 - .4 - n.d. Low n.d. 
2007   0 0 .1 .4 Yes Medium Medium 
2105 0 1 .3 .4 No Medium n.d. 
Note: puzzling cases are shown in bold 
 
 
IV. Accounting for the variation in dilemma cases through emotions 
 Tables 6.30. and 6.31 summarize all the findings in the previous discussion in order to 
assess whether interaction effects of the different emotional concerns can account for the 
problematic observations found relative to the expectations for each particular emotion. 
 
Table 6.30. Dilemma cases not returning and emotions 




PLACE ANGER Tret Tfol 
1010   0 0 (overdet) (overdet) n.d. (overdet) Puzzle 
1101 0 1 (overdet) (overdet) n.d. (delay) (delay) 
1003   0 0 (overdet) (overdet) n.d. Puzzle (no drive) 
1103 0 1 (overdet) (overdet) (overdet) (delay) (no drive) 
1102   0 1 (no inhibit) - (overdet) (overdet) n.d. 
2007   0 0 (overdet) - - (overdet) Puzzle 
 
Focusing firstly on cases of no return, which are unpuzzling from a rationalist point of 
view, it turns out that the security threshold and concern for family proximity are likely to have 
been in place producing the expected results.  The extent to which they have played a 
                                                 
454 Also two of the non-return cases  
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determinant role in the decision remains however undefined since we cannot observe them 
separately from the rationalist expectation of no return characterizing these cases.   
Other emotional concerns seem to have played a much weaker role in any case.  
Concerns for friend proximity or for the home of origin have been present also in a consistent 
manner in many of these cases.  However, one of the cases did not return despite medium levels 
of love for the home origin (and low levels of love for the location of displacement, besides low 
levels of hatred as well).  And two other cases in the same situation delayed their decision to 
return until the second period, when their predicted probabilities were alreay very high, thus 
presenting again an ovedetermination problem.  Anger seems to have played the weakest role of 
all emotional concerns in these cases: where restoration concerns were present, still a decision 
to return did not arrive or it was delayed until the second period, when the predicted probability 
of return was also high.   
But again, the interaction of all the considered emotional concerns still provides room 
for supporting the hypothesis that emotions may have played a role also in these unpuzzling 
cases.  Wherever there is a problematic observation regarding the expectations of love for home 
or anger, the actual behaviour of the cases can be accounted for in terms of fear or love for 
family.          
 
Table 6.31. Dilemma cases returning and emotions 




PLACE ANGER Tret Tfol 
2111   1 - (no inhibit) (drive) (drive) (no drive) (no drive) 
1116   1 - (no inhibit) Puzzle Puzzle n.d. n.d. 
2105 0 1 (delay) (delay) Puzzle (drive) (no drive) 
Note: Puzzling observations of return or no return are shadowed.  Observations between parenthesis denote 
observations consistent with the expectations for each particular emotional concern.  Problematic observations in this 
sense are shown in bold. 
 
 The more puzzling cases of return in dilemma situations offer little room for evaluation 
given their short number and the lack of data in one of them.  Still, the three cases behave in a 
consistent manner with the security threshold argument: two of them display low levels of fear, 
and the third one displays medium levels but it delayed her decision to return until the second 
period, when it is more likely that the security threshold was met.  The most crucial test for the 
role of emotional concerns in explaining the deviation of these cases from the rationalist 
expectation of no return lays nonetheless in the provision for motivations to return.   
In this sense, one of the cases presents significant puzzles in this regard: his early return 
meant separating from family and from friends.  However, this case displays the minimum level 
possible for love for family (medium) and it has been observed above that the role of the 
concern for friends proximity does not seem to be a very salient one for most cases.  
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Unfortunately, there is no data available for assessing the possible interaction with other 
emotional concerns, namely love for place and anger. 
The second case of early return displays a much clearer support for the likely role of 
emotions in unbalacing the decision towards return.  This case also shows low levels of fear, 
and it faced family reunion upon return, combined with a high level of love for family.  It also 
faced friend reunion, although this is unlikely to have played as much a salient role, given that 
the registered level of love for friends was low.  Still, all of these emotional concerns may have 
helped unbalacing the decision.  This was so despite a low level of love for the home origin 
(although with low levels of love for the location of displacement, besides low levels of hatred 
too) and despite not having the added motivation of a restoration concern.    
Finally, the third case is a case of delayed return.  This can be explained in terms of the 
predicted probability of returning (which was only .3 in the first period) but it might be also 
explained in terms of the security threshold: with a medium level of fear, such threshold may 
not have been met in the first period, and it is likely to have been met in the second one.  Either 
the utilitarian or the emotional explanation (or both) may account for the decision not to return 
in the early period despite facing family reunion and a high level of love for family.  However, 
once the predicted probability reached a dilemma, or once the security threshold was reached, 
the drive for family proximity seems to have played a decisive role.  The same could be said of 
the love for the home origin, which registers a medium level, but this is combined with medium 
levels of love for the location of displacement and medium levels of hatred as well.  Finally, 
since no restoration concern is present, anger is not expected to have played a salient role.  The 
same goes for the concern for friends proximity, since returning meant separating from them 
(but the level of love for friends was only medium).  
  
 
Summarizing, the separate analysis of each emotion (both with unexpected cases of 
return and no return, and with dilemma cases) has provided supportive evidence for the 
proposed behavioural correlates of each emotion regarding the decision to return in each 
particular case (whether to inhibit it, motivate it or none of them).  In most of these cases the 
role of emotions helped accounting for a decision to return or not which was puzzling or not too 
strongly predicted by the utilitarian model.  The least support has been found for the concern for 
friends proximity which, as expected, seems to have a lesser role in the decision to return. 
However, various significant cases have been found in which one particular emotion 
could not account for the decision at hand.  Or the emotional concern was even contradicted by 
such decision.  The analysis of the different emotional concerns present in each case has 
allowed confirming that the interaction between these different concerns can account for many 
of these problematic cases.  Although the analysis remains at a very rudimentary level, given the 
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difficulty to compare the intensity and salience of different emotions, it seems that the arguably 
most basic emotional concerns (namely fear and love for family) tend to be able to account for 
most of those problematic cases.  All other concerns, except perhaps love for friends, also seem 
to have the capacity to explain particular cases, but this explanatory power is not as robust as the 
one displayed by fear and love for family.    
 
 
Capítulo 7.  Conclusiones 
 
7.1. Hallazgos principales 
 El núcleo fundamental de esta tesis ha sido la elaboración de un marco teórico 
para analizar de manera sistemática y rigurosa la decisión del retorno.  Tal marco 
teórico es la mayor contribución posible de esta tesis teniendo en cuenta que no existen 
otras referencias teóricas, fundamentales no sólo en el campo académico de 
investigación, sino también para la aplicación de políticas de intervención en estos 
escenarios. 
 El modelo teórico identifica la presencia de dos tipos de factores clave para 
explicar la decisión del retorno: factores facilitadores (relacionados con la seguridad) y 
factores de motivación (económicos y no económicos).  Mientras que los factores 
facilitadores actúan tan sólo inhibiendo o no una decisión de retornar, los factores de 
motivación pueden apuntar en ambas direcciones, y pueden hacerlo a través de pull and 
push effects también en ambas direcciones.  De esta forma nos encontramos con 
‘dilemas felices’ en los que el individuo encuentra razones tanto para retornar como 
para quedarse en el lugar de desplazamiento (pull effects); ‘dilemas sin hogar’ en los 
que, al contrario, tiene buenas razones tanto para no quedarse como para no retornar 
(push effects); y casos claros de retorno o de no retorno en los que hay buenas razones 
para no quedarse y retornar (push-pull effect) o para quedarse y no retornar (pull-push 
effect).  Los resultados empíricos son consistentes con esta estructura de decisión. 
 El desarrollo de este modelo teórico dentro de un marco de elección racional 
como el ahora mismo descrito, ha puesto de manifiesto sin embargo (mediante el 
análisis de los posibles factores de motivación que subyacen en la decisión del retorno y 
mediante la consideración de los mecanismos facilitadores del mismo) importantes 
lagunas del enfoque racionalista a la hora de tener en cuenta apropiadamente algunas de 
las motivaciones y mecanismos que parecen tener un papel en la decisión del retorno.  
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El miedo, el deseo de un hogar o la búsqueda de reparación y justicia no parecen tener 
cabida de manera apropiada en este enfoque.     
 La incorporación al modelo de factores no económicos (y conectados con las 
emociones) responde no sólo a esta apreciación, sino también a la recurrente presencia 
de las emociones como un factor de peso para las realidades del desplazamiento y el 
retorno en la mayor parte de la literatura.  Así como a la crítica fundamental del 
principio de elección racional como un principio limitado para  explicar todo tipo de 
comportamiento humano.  En cualquier caso mi asunción es que es necesario analizar si 
las emociones tienen un poder explicativo añadido y requerido para entender la decisión 
del retorno.   
 La estrategia fundamental de recurrir a la evidencia empírica existente sobre 
emociones ha proporcionado bases para determinar que existe un componente 
sistemático en las emociones que hace posible establecer hipótesis sobre su presencia y 
en base a qué esperar esta presencia, incrementando así la robustez de los argumentos 
propuestos.  También ha ayudado a identificar la forma en que las emociones participan 
en el proceso de decisión y la forma en que pueden ser introducidas dentro de un marco 
de elección racional.  Y por último ha proporcionado criterios e instrumentos 
fundamentales para la observación de las emociones y para la evaluación de los 
correlatos empíricos propuestos para cada una de ellas. 
 La observación a nivel cuantitativo y cualitativo del comportamiento de los 
casos en la muestra permite llegar a la conclusión de que el componente utilitario del 
modelo tiene un alto nivel explicativo de la decisión del retorno.  Sin embargo, la 
observación directa del posible papel de las emociones está limitada a aquéllos casos en 
los que este componente no puede explicar en absoluto o de manera convincente la 
decisión observada.  La mayor parte de estos casos (salvo dos casos) pueden ser 
explicados en términos de mecanismos emocionales.  Esto sugiere de manera 
importante que el papel de las emociones puede estar presente también en otros casos en 
los que no es directamente observable.  Pero ante todo confirma el poder explicativo 
añadido de este componente fundamental del comportamiento humano.       
 
7.2. Aportaciones a la literatura sobre desplazamiento 
El principal objetivo de esta tesis doctoral es realizar una contribución a la 
literatura sobre desplazamiento a causa de un conflicto violento que corrigiera algunos 
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de los sesgos analíticos, metodológicos y temáticos que han caracterizado al estudio de 
estos movimientos, y al entendimiento que tenemos hoy de ellos.   
En primer lugar, la agenda de investigación ha venido fuertemente dominada 
históricamente por el interés más inmediato del ámbito humanitario y de la intervención 
política.  Esta agenda ha tendido a dejar de lado algunas realidades de estos fenómenos.  
De manera fundamental, no se ha dedicado atención suficiente al estudio de las 
interconexiones básicas entre el conflicto, la violencia y el desplazamiento, prestando 
una mayor atención a las consecuencias inmediatas y a largo plazo de estos 
movimientos, además de a las cuestiones más prácticas que éstos involucran.  Se ha 
perdido así de vista el análisis más profundo y amplio de la interacción que se establece 
entre conflicto, violencia y desplazamiento de manera dinámica y continuada: desde el 
movimiento de desplazamiento, hasta posteriores reasentamientos y hasta la decisión de 
retornar o no.  
El presente estudio ha detallado teóricamente y ha evidenciado empíricamente que 
la decisión de retornar o no está fuertemente mediada por las condiciones de conflicto 
violento que originaron el desplazamiento, y por el tipo y la naturaleza del conflicto en 
sí.  Pero además el retorno tiene también importantes connotaciones y consecuencias 
para las dinámicas de algunos conflictos (particularmente aquéllos donde éste se lucha a 
lo largo de líneas de división socio-demográficas, por lo que el desplazamiento en sí es 
parte del conflicto), así como en el plano político, económico y social.  El estudio y la 
consideración de estas interacciones han sido pasados por alto también en la literatura 
de conflicto violento, a la que esta tesis contribuye de esta manera. 
También se ha dedicado en la literatura menos atención a los desplazados internos 
frente a los refugiados internacionales, o a los movimientos de retorno frente a los de 
desplazamiento.  La pujanza del fenómeno del desplazamiento interno y la compleja 
problemática que presentan a nivel humanitario no han sido suficientes para movilizar 
una corriente de investigación lo suficientemente fuerte.  Y los movimientos de retorno, 
especialmente por parte de estos desplazados internos, apenas han sido objeto de 
esfuerzos analíticos (y empíricos) rigurosos.  La pregunta de investigación en este 
estudio  y su foco (por razones metodológicas fundamentalmente) en los desplazados 
internos hacen que este estudio constituya una contribución a la hora de subsanar estas 
importantes lagunas. 
En segundo lugar, asunciones ampliamente generalizadas sobre la naturaleza y 
características de los movimientos de desplazamiento han provocado un entendimiento 
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sesgado y poco realista y riguroso, además de poco refinado, de estas realidades.  La 
asunción principal que ha subyacido durante mucho tiempo al análisis político y 
académico del desplazamiento era que éstos constituían procesos en los que la agencia 
individual perdía todo peso frente a las realidades estructurales impuestas por la 
violencia.  Esta asunción viene siendo discutida ampliamente en los últimos años, y este 
trabajo se suma a la apreciación, cada vez mejor documentada, de que la agencia 
individual no sólo se mantiene, con la presencia de opciones y alternativas en casi todas 
las etapas del proceso de desplazamiento, reasentamiento y retorno, sino que además 
tiene importantes consecuencias.  Y de manera más importante, el estudio de los 
procesos de desplazamiento, al igual que cualquier otro, sufre con la imposición de tal 
límite apriorístico, en lugar de considerar la pregunta fundamental de cuáles son los 
condicionantes que limitan y condicionan las decisiones de los individuos, y si queda o 
no espacio para algún tipo de elección en cada una de ellas. 
Una consecuencia de esto es que la relación asumida entre violencia y 
desplazamiento, y el análisis que predominantemente se ha hecho de ella, ha sido en 
exceso simple y poco refinada: la violencia produce automáticamente desplazamiento; a 
más violencia, más desplazamiento; el retorno no es posible con violencia y es esperable 
una vez que esta termina.  Todo ello sin prestar atención a lo que se entiende por 
violencia y a las múltiples y complejas formas que ésta puede adoptar, así como a sus 
conexiones con las dinámicas de conflicto y con las opciones vitales más ampliamente 
entendidas de los desplazados (implicando entre otros: sostenibilidad económica, 
cuestiones de identidad, y alternativas posibles).  Y más fundamentalmente, sin prestar 
atención al punto de vista del individuo, en el que las incertidumbres involucradas en el 
contexto juegan un papel fundamental, así como la variación a nivel local e individual 
de los modos y niveles en que la violencia llega a afectar.  
Una comprensión a nivel micro de los condicionantes e incentivos individuales en 
los procesos de desplazamiento es imperativa para entender los verdaderos 
determinantes de dichos procesos y su papel en el conflicto violento. Hasta muy 
recientemente este tipo de enfoque no estaba presente en la literatura, y este estudio es 
una contribución más en este sentido.  El enfoque micro adoptado aquí ha permitido 
realizar dos contribuciones teóricas específicas de gran valor para el mejor 
entendimiento de estas realidades.  Por un lado, la identificación de distintos tipos de 
amenaza violenta (fuertemente condicionados por el tipo de conflicto violento, pero no 
totalmente) y con ello de escenarios de desplazamiento y retorno.  Esta aportación es 
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fundamental en cuanto ayuda a delimitar los límites internos del universo de estudio en 
la literatura sobre desplazamiento.  Por otro lado, el refinamiento del concepto de 
violencia y de amenaza violenta, permitiendo elaborar una operacionalización de la 
evaluación que los individuos hacen de ella y un acercamiento más riguroso, con 
indicadores ajustados al contexto, del papel que dicha evaluación puede tener en las 
decisiones del desplazamiento y del retorno.  
Otra importante asunción predominante durante largo tiempo era la idea de que el 
retorno es una decisión natural, esperable una vez que la violencia se veía sensiblemente 
reducida.  Esta asunción ha provocado y se ha visto sostenida por la falta de análisis 
sistemático y riguroso de las motivaciones y condicionantes del retorno.  También ha 
ayudado a alimentar la idea de que aquellos refugiados y desplazados que deciden no 
retornar cuando la situación en su lugar de origen parece ser relativamente estable, lo 
hacen movidos por las motivaciones propias de la migración económica.  El desarrollo 
del modelo teórico central en esta tesis viene a corregir la situación de falta de análisis y 
detalla las posibles motivaciones que pueden subyacer en esta decisión.  Pero además 
ayuda a establecer claramente cómo todas esas motivaciones (y los condicionantes e 
incentivos sobre los que actúan) están fuertemente mediadas por la realidad del 
conflicto violento.   
       
7.3. Futuras líneas de investigación 
En esta última reflexión es necesario enfatizar dos importantes áreas de mejora y 
desarrollo a seguir en un futuro.  Por un lado, el objeto de estudio de esta tesis es 
enormemente amplio y heterogéneo.  Una de las preocupaciones fundamentales en su 
desarrollo ha sido evitar un problema de overclaiming teórico y empírico, además de 
conseguir observar los mecanismos más básicos que subyacen a la decisión del retorno, 
manteniendo al margen complejidades específicas y no fundamentales.  Por todo ello, el 
universo empírico y teórico se ha visto progresivamente reducido, dejando fuera del 
análisis, entre otros, a los desplazados que han cruzado una frontera, a tipos de conflicto 
y amenaza violenta con parámetros distintos a los del caso de Bosnia, o a casos de 
desplazamiento a zonas no seguras.  Todas estas exclusiones abren otras tantas puertas a 
futuras líneas de investigación, todas ellas convenientes y necesarias para comprobar la 
robustez del modelo y para explotar su potencial. 
Por otro lado, una parte fundamental del proyecto original se ha quedado también 
fuera de esta tesis finalmente debido a consideraciones de espacio y complejidad.  Se 
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trata del análisis del papel jugado por las redes sociales y por el grupo en la decisión de 
retornar.  La decisión del retorno no es casi nunca una decisión individual, ni una 
decisión que se tome de manera aislada.  La decisión de retornar o no tiene lugar dentro 
del proceso agregado del retorno, en el que los números, las características de los 
retornados, las redes sociales, los vínculos fuertes (familia y amigos) y el grupo en sí 
pueden (y de hecho suelen) jugar un papel fundamental.  Estos mecanismos sociales y 
de agregación tienen el potencial de mediar de manera fundamental los factores 
facilitares y los factores de motivación que dan forma a la estructura de decisión 







Annex 2.1. Types of threat provoking or maintaining internal displacement (by the year 2002) 
 
I present here a brief characterization of the six types identified455
 
.  It must be born in mind that this is 
based merely on the observed behaviour of the cases in the sampled universe, not in logically or conceptually 
necessary criteria.  This exercise simply gives an idea of fundamental differences likely to emerge in the monitoring 
of the threat by the individual, depending on the kind of threat (as identified here) she is facing.   
Type 1. IDPs fled conventional inter-state warfare (between armies) affecting civilians.  The threat arises from a 
foreign power, although it may also include communal violence.  Upon return, the situation may remain unstable or 
the foreign power may be in control of the area.  In these cases, the individual’s estimation of the probability of being 
hit was likely to be given by: 
( )1    
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Type 2. IDPs confronted violence affecting/targeting all civilians arising from armed groups acting against the 
government and/or the population, or fighting each other (i.e. government is weak or non-existent).  In some cases, 
existing ethnic cleavages were dragged into the violent conflict, so the threat of violence increases (to varying 
degrees) with ethnic ascription.  If the threat arises from one single armed group, the individual had to monitor its 
developments and the personal risk they posed.   
                                                 
455 The following notation will be used:  ComViol = communal violence, AbuseGov = abuses by the 
government, AbuseAG = abuses by armed groups, Intensity = intensity of the conflict between two 
organised actors, PS = personal saliency, ETH = ethnic group, N = inhabitants of the area of relevance, G 
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If there are various armed groups fighting, the individual must monitor the general degree of violence going on (i.e. 
intensity of conflict), as well as the personal risk involved in returning if the individual is perceived to be involved or 
to belong to one of the sides in conflict.  Return would be particularly risky if that particular side is not in (full) 
control of the area.  In these cases, the individual’s estimation of the probability of being hit was likely to be given 
by: 
( )2
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Type 3. IDPs confronted generalised violence affecting/targeting all civilians in the country/region between the 
government and armed groups such as factions or rebel groups.  The threat arises from each of the sides, including 
the government.  In some cases, existing ethnic cleavages were dragged in into the violent conflict, so the threat of 
violence increases (to varying degrees) with ethnic ascription.  The individual must monitor the intensity of conflict 
as well as the personal risk involved in her return arising from each group’s developments.  In these cases, the 
individual’s estimation of the probability of being hit was largely given by: 
( )3
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Type 4. IDPs confronted violence targeting their ethnic group by the separatist armed group of the majority in the 
area, and it might include communal violence.  Besides observing the intensity of the conflict between the 
government and the armed group, the individual must observe the personal risk posed by the armed group and in 
general by members of the majority group in the area.  In these cases, the individual’s estimation of the probability of 
being hit was likely defined by: 
( )4
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Type 5. IDPs confronted violence targeting their ethnic group by the government, and more generally violence 
affecting all civilians, also by the separatist armed group.  In mixed non-homogenous areas, it may include communal 
violence and armed groups from the minority in the area456
                                                 
456 For instance, Bengali settlers in the Chittagong Hill Tracts (Bangladesh) mobilized against the 
indigenous communities as these fought government interference.  And the Malaitan population of 
Guadalcanal (Solomon Islands) formed the Malaita Eagle Force (MEF) to counter attacks by the 
Guadalcanalese Isatabu Freedom Movement. 
.  Besides observing the intensity of the conflict between 
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the government and the armed group, the individual must observe the personal risk posed by the armed group and in 
general by members of the minority group in the area.  In these cases, the individual’s estimation of the probability of 
being hit likely had the following components: 
( )5
* *   , ,Intensity AbuseGOV PS AbuseAG PSP hit F
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Type 6. IDPs confronted violence targeting their ethnic group and arising from non-organised actors across society 
(from different ethnic groups), though also frequently from armed groups.  Upon return, ethnic cleavages are likely to 
have been exacerbated during the conflict (as a result of either organised or communal violence), thus posing a threat 
upon return, especially if returning as a minority.  In these cases, the individual’s estimation of the probability of 
being hit had the following shape: 
( )6
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2. From a theoretical model to a conversation in front of a cup of coffee 
2.1. Fieldwork memo 
2.2. Data output 
3. Confronting the cup of coffee and trying not to spill it 
2.1. Balancing power relations 
2.2. Trust and honesty   
2.3.Confidentiality 
4. Transforming a cup of coffee into quality data 
4.1. The in-depth interview structure: the questionnaire 
4.2. The interviewing method 
 
 
   
1. Introduction 
 As noted in chapter 3 in this dissertation I have aimed at producing rich context-grounded data 
providing detailed and reliable information on individuals’ and households trajectories, perceptions and 
emotions.  In order to tackle with the practical, methodological and ethical difficulties in producing this 
type of data in post-conflict scenarios I have resorted to psychosocial approaches of intervention with 
survivors of violence, on the one hand, and to  ethnographic methods of research on the other hand. 
 Ethnography is indisputably one of the longest and best established traditions of social research, 
focused on the study of particular contexts and on the extraction of insights from their detailed and 
intensive observation (Hammersley and Atkinson 1995; Gold 1997).  The ethnographic methods of 
research provide the necessary instruments and guidance to undertake such kind of intensive and detailed 
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observation.  The main instruments of research are observant participation and systematic gathering of 
field notes.  The most characterizing feature of ethnographic research is extensive and intensive presence 
within the communities researched, and continued interaction within them457
Obtaining satisfactory results from the fieldwork depended on three equally important processes: 
reaching out potential informants, getting them to be willing to talk to the research team, and the 
interviewing process itself.  In the next section I present a fieldwork memo detailing the characteristics of 
the fieldwork activities carried out focusing on the first and second of those three processes.  Section 3 
will deepen on the second process and it will pay particular attention to the third one.     
.  Psychosocial intervention 
with survivors of violence on the other hand is a relatively recent tradition in the intersection between 
psychology, psychiatry and humanitarian intervention (Pérez Sales 1999).  I discuss the most relevant 
details of these approaches and their role in the present research below.   
 
2. From a theoretical model to a conversation in front of a cup of coffee 
2.1. Fieldwork memo: fieldwork activites 
(1) Where to begin 
I arrived to Bosnia by the end of September 2005 and settled down in the town of Tuzla, in the 
northeast of the country.  Tuzla is the third largest city in the country and capital city to the canton by the 
same name.  During the war it became a reception centre for displaced people who fled the eastern part of 
the country (currently RS).  After the war, Tuzla has been and is still the operational base for most 
international and local organizations working in this part of the country and dealing with the return 
process, both in the Federation and in the RS.  A significant number of the displaced people from the 
north-east have settled down in the area,  whether in town, in the surrounding areas, or in neighbouring 
municipalities within the canton (UNHCR 2003).  Settling down in Tuzla was thus a convenient decision 
in order to easily reach relevant organizations and key actors, important displacement sites and the very 
areas under research.   
    
 (2) Networking 
I became actively involved with the accompaniment and voluntary work done with different 
organizations and institutions.  Most especially UHD Prijateljice and Fondacija Tuzlanske Zajednice, two 
organizations running a wide range of projects dealing with both displaced and returned populations, in 
whose daily routines I became integrated as a volunteer.  Other contacts consisted of both local and 
international organizations which agreed to share their insights, experience and documentation with me.  
Most importantly, some of them also agreed to take me to the field in order to acquire first-hand 
knowledge on the different areas, the various dimensions of the issue of return, and the catalogue of 
projects addressing them458
                                                 
457 See e.g. Bringa (1995), Lareau et al. (1996), Myers (2006), Lubkemann (2008a). 
.  The visited areas covered all the north-east, including both the RS (northeast 
458 Among the organizations and institutions contacted were: 
- Local NGOs and third sector organizations: IPAK Simin Han and IPAK Križevići, Merhamet, 
Prijateljice, Priroda, Snaga Žene, Tuzlanska Zajednice, Vaša Prava, Vesta, Vive Žene, Udruženje 
Podrinja. 
- International NGOs and third sector organizations: Amica, CISP (Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli), ICRC (International Committee of the Red Cross), IRC (International Rescue 
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and east) and the Federation (Tuzla canton and Zenica-Doboj canton), covering both return and 
displacement areas.  These activities were also crucial in allowing me to knit a dense network of contacts 
in a relatively short period of time, which quickly multiplied and stopped being dependent on the initial 
contacts.  Such network, together with the practical knowledge acquired in the process (such as language 
skills and cultural familiarity) was determinant for the success in planning and implementing the 
subsequent research.   
 
(3) The team 
 This network of contacts facilitated enormously the crucial step of putting together a competent 
and well-prepared fieldwork team459.  This was a hard and key process.  The role of the interpreter (and to 
a lesser extent of the driver) was to be crucial, since he would not only be an interpreter as such but also 
the main communicator and intermediary with the researched communities.  He would be key in 
facilitating mutual understanding and in building trust relationships.  The main requirements were having 
an excellent command of English language, having profuse field experience (with displaced persons, with 
relevant organizations, in areas of the RS) and certain personal qualities such as good social and 
communicative skills, capacity to deal and connect with different kinds of people, and an honest interest 
for the work and issues ahead of us.  It was important also that the person would be a male and a Bosniak, 
in order for the team to be gender-balanced, and so that the interviewees, which were to be mostly 
Bosniaks, would have the least reticence because of group ascription460
Extensive experience in the field was a necessary requirement, but also a handicap.  On the one 
hand, the interpreter (and other key contacts) became the prime consultant for issues regarding fieldwork 
planning and logistics, given his broad experience.  On the other hand, he had some acquired habits and 
attitudes which clashed with the methodology and approach of this research and which had to be 
adequately addressed
.   
461
                                                                                                                                               
Committee), Mercy Corps, MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad), Spanish Red 
Cross. 
.  Thus, although he was enormously experienced, sensible and sensitive to 
important issues, and although I largely relied on his criteria regarding fieldwork strategies and decisions, 
- International agencies: AECI (Spanish Agency for International Cooperation), GTZ (Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), UNHCR Tuzla and UNHCR Sarajevo, OHR Bratunac, 
OSCE Tuzla and Zvornik 
- Local authorities and local agencies: Tuzla Canton Ministry for Human Rights and Refugees, local 
agencies for development NERDA Tuzla and BREDA Zvornik, municipalities of Tuzla, Milići and 
Zvornik. 
459 This was to be originally reduced to just an interpreter.  But, since none of the candidates had either a 
car or a driving license, I had to recruit also an experienced driver. 
460 Alis was the person finally selected, after an arduous search and selection process.  Alis did not only 
have the required qualities, but also some more extra skills and resources.  For instance, he had creative 
skills and capacities which were very useful.  He is an excellent photographer, with professional 
equipment, and he extensively documented our visits to the field.  He used to take pictures of the families 
we interviewed and visited so that we could give them back to them as a gesture of appreciation.  Those 
pictures were also a good excuse to visit them and spending some more time together.     
461 Such as superiority attitudes towards some of the people we contacted, reflecting the habit to see them 
as ‘beneficiaries’ and to see the person posing the questions as the ones deciding ‘when’ and ‘how’, 
besides assuming that there is a right to be given whatever information is required.  Thus, things were 
ordered rather than asked.  Another example was the insistence in that there was no need to ask for 
permission to record our interviews and conversations, given that many people actually opposed it.     
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it was important to have a specific and continuous training in order to keep the research within the desired 
parameters. 
After one year, Alis received a better job offer and he had to leave the project by the time we 
were ending up the fieldwork in the first location.   This was a great shock to the project given the 
cumulated experience of working together for almost one year, a time when he had developed an intimate 
knowledge of the project, its methods and priorities, and we had reached a high level of mutual 
understanding, invaluable for our work together.  The selection and training of a new interpreter took two 
months approximately.  The fieldwork activities in Križevići, the second location, were delayed until that 
moment.             
 
(4) Selecting the research locations.   
The locations of research were chosen among the many locations visited or heard about from 
organisations and particulars and which fulfilled the requirements of the research design.  All candidate 
locations were as a consequence within the area of fieldwork of all those organizations, with Tuzla as the 
headquarter.  This meant that all candidate locations were within a reasonable distance to travel there 
daily and, most importantly, that many key actors and informants, besides many non-returnees, would be 
at hand in Tuzla.  Since all candidate locations shared these basic feasibility criteria I was able to focus 
only on the requirements of the research design in order to pick up the concrete locations.   Cerska 
is a rough mountainous area of difficult access, one hour and a half away from Tuzla, to which almost one 
more hour had to be summed up to reach the furthest away village.  Visits to Cerska had to be delayed 
until April due to weather conditions.  Travelling back and forward from Križevići, fifty minutes away 
from Tuzla and in a much softer terrain than Cerska, was much easier.   
 
(5) Designing fieldwork activities 
The design of the fieldwork activities – calendar, logistics, and practical details, such as 
appropriate gifts for hosts, modus of contact, etc. – was made under consultation of various sources from 
these initial network of contacts.  This planning was most important for adapting the research strategy to 
the realities of the field, so that it would serve the research goals in the most efficient possible way.  For 
instance, we needed to have into account the months in which roads were likely to be closed or in a very 
bad state in order to make an efficient use of time (i.e. by avoiding visiting the sites more complex to 
reach and focusing instead on other sites or activities).  The same goes for the agriculture season calendar, 
which largely conditioned the availability of most people in the countryside.  Another issue which 
resulted very salient was understanding hospitality customs and the ways in which we were expected to 
respond to them, as well as the ways in which we would be incurring into abuses.  It was also the most 
crucial to to assess whether some of our activities might engender some kind of risk or compromise the 
interests of the individuals involved.   
 
(6) Arrival to the communities.  The initial phase in both locations was dedicated to contact key 
actors in the area, aiming for people who managed information above the average, people with higher 
communicative skills and people who would facilitate our interaction with the community.  These were 
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people with roots or activities in Cerska and Križevići, or otherwise related to these areas462
 A second and most important objective was not only to familiarize ourselves with the local 
context, but also getting the community familiarised with us.  Introducing both ourselves and the project 
was actually the most crucial part of the activities at that stage.  For instance, explaining that, despite 
being an ‘international’, I would not be able to get any assistance for the area, but at the same time 
explaining the interest of a project like this, which is intrinsically so unclear and fuzzy, was a central 
challenge.  Challenge was double: a battle of understandings, and a battle for trust (more on these issues 
below).  Pilot interviews were carried out by late April (2006) in Cerska.  The selected interviewees were 
local representatives and relevant persons within the community.  In that way I did not only put the 
questionnaire into test, but also the team and the project itself, as acceptance and approval by these 
persons would help ensuring acceptance by the rest of the community.  The first formal interviews in 
Križevići were realized in May (2007).  The first person to be interviewed was our key contact in the area, 
a very respected woman in the community whose evaluation would be similarly valuable for getting other 
people’s trust and willingness to take the interview.  Local representatives and other salient community 
leaders in Križevići repeatedly declined to undertake the interview.    
.  We kept 
informal non-structured interviews with them or in many cases simple chats.  We asked the to draw some 
maps, and they also facilitated some documentation, data and materials, such as official maps.  Apart 
from the more direct data gathering, the aim was to maximize the number and variety of possible inroads 
into the community.  We also aimed at visiting all the villages and hamlets in both locations by meeting at 
least one family in all of them.  The objective was spending as much time as possible with those persons 
more willing to receive us and more easily accessible, so that the experience and knowledge acquired 
with them, as well as their direct help, could serve us to find out the way to reach out those less willing or 
less available.   
 The snow-ball process was initiated through the network of contacts obtained during the 
preparation phase and since my arrival to the country, through the initial contacts made in the specific 
locations (through that network of contacts), and persons contacted directly and by chance during our 
visits to the areas.  The aim was to get an initial sample as diverse as possible to be amplified in a 
subsequent snowball process.   
 
 (7) Tracking down the dispersed communities: reaching the non-returnees 
By the end of the summer we initiated the most difficult stage of the research, locating the non-
returnees, whose residences were unknown and could be anywhere in the country.  The strategy was to 
                                                 
462 Some of these key actors were the following:  
- Municipal representatives and civil workers from Milići  and Zvornik municipalities, including 
members of the Return, Development and Integration Commissions (RDICs) of Milići, Vlasenica and 
Zvornik municipalities 
- Various returnee representatives and former and current MZ leaders 
- Personnel from international NGOs and agencies working in the areas (CIPS, Mercy Corps, IRC, 
UNHCR, OSCE, OHR) 
- Local organizations and NGOS (IPAK, Prijateljice, Udruženje Priroda, Udruženje Podrinja, Viva Žene) 
- Local teachers and the director of the school in Križevići, the local hodža (Muslim clergyman) in 
Križevići. 
- Entrepreneurial and other social actors with significant presence in the area (such as the cooperative 
Voćar, the agency for local development BREDA, or the electricity company Elektrodistribucija).   
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resort to the contact network built in the preparation period to help locate people originating from the two 
locations, but especially to resort to our interviewees and contacts in Cerska and Križevići, whom I 
expected would have information on their old neighbours’ residences.  This procedure was intended not 
only at facilitating the location of the non-returnees but also at circumventing their expected reticence and 
mistrust when being contacted for the first time.  Actually, finding them turned out to be relatively easy, 
as there were a few areas with a high concentration of displaced people from each location.  By meeting a 
few non-returnees, we should have been able to more or less replicate the process done in the locations of 
origin.  However, finding them was not as half an issue as getting their trust and their interest. 
 Even if we were introduced by relatives, friends or acquaintances, their unfamiliarity with us, 
mistrust and suspicions were far stronger than any recommendation.  Had we not been introduced, sent or 
recommended by acquaintances and relatives it would have been otherwise impossible or extremely 
arduous to reach them in a fruitful way.  At the same time, the procedure had some clear drawbacks.  The 
more complex contact chain could break in any of these links: the person in Cerska did not feel 
comfortable asking a third person, so contact did not happen; the person in Cerska did contact someone 
directly, but received a negative answer on which we had no chance to negotiate; the person in Cerska 
gave us the contact details of some candidate, but that person was hard to reach.     
 When we got to reach the person, we were usually welcomed and invited over, but in most 
occasions they stated that they preferred not to make the interview alleging it was too time-consuming, 
that they had not wish to talk or that they did not feel comfortable about it.  Non-returnees had no 
previous (direct) knowledge of us or the project and its intentions, unlike people in Cerska or Križevići, 
who got used to interacting with us.  Given the scattered nature of non-returnee residences, there was 
much less room and opportunities to just visit and walk around, in order to get to know each other, to 
improve understanding of the project and to build mutual trust.  Thus, they were less confident about us 
and about our questioning.        
 Some particularities of the non-returnee population may have played a role in their rejection to 
talk to us or to undertake the interview.  For instance, many of them have pending legal or assistance 
issues, which they may have thought they endangered by talking to us.  Also some of these persons have 
not returned because of serious trauma issues or serious losses during the war that prevent them from 
returning or from the thought of it.  Many of them do not return in an attempt to turn the page and to 
never worry again about the issues and concerns of war and ethnic hatred.  For the very same reasons, 
many of them have simply no wish to talk about it.  Finally, social life and costumes are different to those 
in Cerska in these areas.  Hospitality and visiting are somewhat less paramount.  Also daily life dynamics 
vary, with people involved in different activities that keep them away from home. 
In most cases the interview was just postponed sine die and never took place.  We would insist 
from time to time if we did not receive a direct negative statement.  In that way we did get to interview 
some people who at first seemed uninterested.  Persistence and making ourselves available was crucial in 
this sense, but only combined with sensitivity and respect towards people’s decisions.   
 In the case of Križevići, one more difficulty got added: demographics.  In Križevići there are less 
non-returnees to interview, as more people have actually returned, and from those not returning most (200 
families) are abroad.  This means there were fewer doors to knock on and on which to insist.  And that 
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decreased the chances of the snowball process.  The difficulty increased even more due to the coincidence 
with the month of Ramazan (since 13th September until 14th October including Bajram), when many 
people fast and feel weak, visiting and guests multiply, and women spend the whole afternoon busy 
preparing the iftar.  So, many interviews were postponed or excused for after Bajram.   
 
(8) Adressing the gender bias. Taking the HH as the interview subjects meant that women were 
to be interviewed only in cases of female-headed households (FemHH), namely widows and separated 
women.  The field strategy allowed nonetheless having a grasp not only of women’s voices, but also of 
their interaction with the heads of the household.  This was so, firstly, because during the interviews 
women (the interviewees’ wives, grown-up daughters or mothers) would usually be present all throughout 
the interview taking care of hospitality costumes, i.e. serving coffee, making the place comfortable, etc.  
They would almost invariably become active participants in the interviews in two ways: providing data 
that the husband could not recall such as dates, family members’ names or ages, and so on; and 
commenting on the questions and on the answers provided by the interviewee.  This interaction provided 
a privileged insight into the internal dynamics of family discussion, even if imperfect as a result of 
distortions due to the researcher’s presence.   
In general discussions arouse very frequently and very openly.  Disagreements were especially 
noticed and emphasized regarding, for instance, key questions about the decision to return, security issues 
or perceived Serbs’ attitudes.  Besides that, I as a female had preferential contact with women, due to 
cultural constraints and habits, which provided plenty of opportunities for informal contact and 
conversations that complemented that initial insight. Such informal contacts were complemented by 
active involvement in various women projects within different local organizations463
In the second location of research, Križevići, nonetheless, a notable deviation from the HH 
strategy occurred due to the peculiarities of the terrain.  The initial entry in Križevići occurred mostly 
through female contacts.  Such contacts were in a position to facilitate connections with other women, but 
not so easily with men.  They were also willing to accept being interviewed, as a result of personal 
contact and personal requests, but not so willing or able to pass the responsibility along to other (male) 
members of their families and neighbourhoods.  Parallel efforts were made to establish direct contacts 
with male members of the community, independent of the original female contacts, but most of them did 
not provided the desired results.  As a consequence, various women were interviewed in Križevići (only 
one in Cerska) who did not hold the HH status but were instead the wives of the head of the household.  
The women interviewed under these premises were nonetheless able and willing to describe the 
household internal process of decision-making and their husbands’ considerations, in such a way that the 
key information to be provided by the HH as the target subject of the interview was closely proxied.  
Furthermore, although these interviews represent a deviation from the proposed research strategy, they 
also help to fill in the gender-based gap, as these female interviews usually took place without the 
husbands being present, constituting a perfect complement in order to check the reliability of the insights 
provided by male interviews and by women’s inputs in those interviews. 
.         
                                                 
463 These include UHD Prijateljice, Viva Žene y Snaga Žene.  I had a specially intense and extensive 
involvement with the Women’s Clubs of Prijateljice, constituted by groups of displaced women in Tuzla 




(9) Addresing the age bias.  Targeting HH as the subjects of interviews meant also excluding 
youngsters from the sample.  The voice of the youth did not find alternative channels, unlike the case of 
women, given that their participation in the interviews and their interaction with the researcher were 
much more restrained.  This was mostly due to cultural norms and habits, such as the norm to respect and 
listen to adults’ statements, compounded sometimes by overwhelming curiosity about what the adults had 
to say.   
All these issues were the most relevant in a context in which the researcher (unequivocally 
perceived as an ‘international’) had to overcome plenty of distrust barriers.  In general, it was the HH’s 
task to decide  whether it was unproblematic and convenient to talk to the researcher, the kind and amount 
of information to be shared, and the degree and kind of contact to be maintained.  Indeed, kids and 
youngsters have frequently been used by non-governmental organisations’ staff as unintended informers 
when trying to assess the veracity of their parents’ statements in application processes for assistance. 
Thus the usual trend to restrain the youngsters’ voices was particularly emphasized in this context.   
As a result, voicing of opinions and disagreements by the youth did not usually take place. 
Youngsters would frequently keep silent even when asked directly.  Besides, cultural costumes also made 
it difficult to reach them in a more propitious context where they could talk openly and discuss their 
opinions.  In short, the HH strategy resulted in almost totally missing out the youngsters’ views.  Such 
gap is problematic when assessing the process of return, in as much as the younger generations will 
determine how endurable the return and attached trends will be in the future, thus being a key part in 
characterizing some of the outmost results of violent conflict.  Their lack of voice in the research is a 
realistic reflection of the reality of return, as they do not have, in general, a voice of their own on the 
current decision whether to return or not.  Still, assessing their views and opinions against those expressed 
by their predecessors was of great interest for the general objectives of this research.  This was partly 
achieved through my engagement with various youth projects and my participation in social events that 
gave me opportunity and a better ground to interact with the youth464
The HH strategy was again relaxed in the second location, Križevići, in order to help bridging 
this gap, and four interviews were conducted with younger members of the household (HH’s sons ).  
These interviewees are not such a good proxy as wives, given that usually they do not have as good 
access to all the information and all of the decision-making process.  Still, they did have and offered first 
hand knowledge of the process as members of the household.  Table 3.1. summarizes the presence of non-
HH among interviewees. 
. 
 
Table 1. Position relative to head of the household 
 Frequency Percentage 
                                                 
464 Among others, I participated in the ‘Školški projekat’ of UHD Prijateljice, which took place in targeted 
schools and high schools from the north-east region of the country, across the two political entities of the 
country.  This allowed me to have contact with both returnee and non-returnee children and teenagers, as 
well as with domiciles and remainees (see chapter 1).  I also became volunteer in the community centre of 
Simin Han, a centre particularly engaged in youth-related activities, in an area whose current population 
is mostly composed of Bosniak displaced people from the north-east region in Republika Sprska.  I also 
interacted intensively with the youth centre in Križevići, one of the two research sites. 
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Head of the household 48 77,4 
Son 4 6,5 
Spouse 10 16,1 
Total 62 100,0 
 
Heads of household constitute over three fourths of the sample.  Together with wives, who are 
the best possible substitute, they amount to over 90% of the sample. The sample from Cerska reflects the 
initial HH strategy, with only one non-HH (one spouse), which means that 96% of the sample are heads 
of household.  The Križevići sample is more problematic in this regard, as the percentage of HH descends 
to 60%.  The rest of sample is composed by 9 spouses (27%) and 4 sons (12%).  In Cerska, where women 
were interviewed only as a result of being heads of household, 83% of women in the sample hold that 
status, while in Križevići only 31%.     
 
2.2. Data output  
 The research team carried out a total of 66 in-depth semi-structured interviews within the 
universe of study (pre-war Bosniak population of Cerska and Križevići).  The valid sample is reduced to 
62 cases due to the elimination of the pilot interviews, which were not carried out with the standard 
questionnaire used in the rest of the interviews.  These are constituted by: 22 in-depth interviews with 
returnee households and 9 with non-returnee households from Cerska, and 24 with returnee households 
and 10 from non-returnee households from Križevići.  The duration of interviews varied from 2 to 10 
hours and some of them were not totally completed.  All answers and information flowing from these 
interviews have been coded and introduced in a series of datasets which allow for quantitative and 
qualitative analysis. 
 Data production was completed with informal interviews, including both key informants and 
potential interview subjects who finally declined or were not able to undertake the semi-structured in-
depth interview.  And it includes also profuse field notes and secondary data sources produced during 
participant observation and accompaniment of organisations. 
 Efforts were also made to obtain off-the-sample informal and formal interviews with cases 
falling outside the universe of study, from different regions and local areas, and from different ethnic 
groups.  This information was intended to complement the insights obtained from the systematic 
comparison between Križevići and Cerska by expanding the scope of variation contemplated, and to 
complement the insights obtained from Bosniak population as a starting point suggesting directions for 
group differences and group comparison, as well as for the potential for generalizing any findings.   
 Among the efforts made in this direction, six in-depth interviews were carried out with 
individuals from four different locations and one different ethnic group (2 from Bijeljina, 1 from 
Bratunac, 1 from Srebrenica, 1 from Doboj, 1 Serb).  The latter two interviews followed the standard 
questionnaire.  Other efforts included contacts with returnee associations in Bijeljina (north-east) and 
Bihać (north-west), informal interviews with Serb returnees in Tuzla Canton and Serb IDPs in Srebrenica, 
and continued interaction with returnee and non-returnee kids and youngsters from all ethnic groups in 
the whole north-east region through the Školški Projekat of UHD Prijateljice.  Finally, informal 
interviews and secondary data were gathered from different organisations working with returnees and 
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displaced people from all ethnic groups in different areas including: Mostar (south-west), Trebinje 
(south), Banja Luka (north-west), Odžak (north) and neighbouring regions such as Knin in Croatia and 
Kosovo. 
 Interviews were in most cases preceded and/or followed by extensive and repeated interaction 
with the interviewee subjects, with their households and with their immediate surrounding.  Data 
production was completed with informal non-structured interviews – these include interviews with key 
informants and with potential interview subjects who finally declined or were not able to undertake the 
semi-structured in-depth interview – as well as off-the-sample in-depth interviews conducted with 
subjects from different regions and local areas, and from different ethnic groups.  Data production 
includes also profuse field notes and secondary data sources at the national, regional and local levels.    
 
3. Confronting the cup of coffee and trying not to spill it 
3.1. Balancing power relations   
Having into account the sensitivity of the context and of the data I intended to produce, a 
particular issue of concern was the power unbalance in the relationship between the interviewees and the 
researcher, following the researcher double status as an ‘international’465
The breach between potential informants and scholar researchers – i.e. in the language they use, 
in the parameters of what is important and what is not – tends to be particularly large in these post-
conflict scenarios, moreover if the researcher is actually a foreigner with little connections with the 
culture, social patterns and recent history of violence in which informants are embedded.  Frequently 
informants are suspicious or have no real clue of the way the information they are providing is going to be 
treated like by academic scholars – which is compounded in the case of low educated people –,  whether 
they will tell ‘their truths’ or just the opposite, whether the output of such scholar research will have some 
use or not, apart from the particular benefit accrued for the researcher, and so on.  Moreover, international 
researchers tend to be invariably perceived as members of the humanitarian community, or as potential 
intermediaries with it, and thus the information conveyed may be distorted by the stakes perceived to be 
in place
 and as a scholar.  This double 
status had the potential to distort the process of data production in very important manners.   
466
In this sense, it was essential to attempt to balance the relationship as much as possible by 
inverting the power unbalance, trying to make the people under research at least partial owners of the 
process by having a larger control over it.  This is one of the trademarks of psychosocial interventions and 
ethnographic methods of fieldwork research can also help enormously to attain this goal.  
.   
Psychosocial intervention with survivors of violence is a relatively recent tradition in the 
intersection between psychology, psychiatry and humanitarian intervention (Pérez Sales 1999).  Rather 
                                                 
465 This is the label used for encompassing members of the UN-system, other international agencies and 
NGOs, international diplomats, journalists and researchers, and in general all international personnel 
(from outside the region) who were deployed in Bosnia during and after the war as part of the peace 
enforcement, peace-keeping and peace-building efforts at the international level.  ‘Internationals’ are thus 
members of a category with wide powers within Bosnia-Herzegovina, and most importantly directly 
managing most of the international assistance flowing to the country. 
466 For instance, conveying some particular information might actually compromise the interests of the 
informants in this sense (e.g. revealing that they do not perfectly meet the criteria for some type of 
assistance to which they are applying).     
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than a specific type of intervention, it amounts to a cross-cutting approach giving centrality to the notion 
of dignity of the persons and communities targeted for intervention.  This includes a series of 
methodological approaches – i.e. conducting a needs and strengths assessment, active participation in the 
design of these and other activities by the persons and communities affected, dropping out stigmatizing 
and foreign labels and concepts such as ‘victims’ or ‘trauma’ that may collide with persons’ personal 
identities and with their resilience mechanisms – but it implies above all working in a relationship of 
mutual trust and honesty, balancing power relations between the affected populations and the 
practitioners providing assistance467
Firstly, our introduction to the communities and the introduction of the project was not limited to 
a verbal explanation in our first visits, but rather it was a continuous process, with special prevalence in 
the period of preparation within each community.  In that period we would visit families and villages 
undertaking simple chats and informal presentations.  Visits were almost daily and every opportunity was 
taken to encourage people to openly comment on their impressions about the feasibility of the project, 
whether they considered it a good idea, suggestions for us to take into account, and specially on the 
doubts and concerns that it could create them.   
. 
People would very openly pose the kind of concerns provoked by the gap between scholars and 
common people mentioned above.  And these were great occasions for us468
They were explained in very simple terms of the nature of scholar research and the kind of 
output that can be expected from it: where and how will it be published, who will read it, what will they 
do with it.  Also that results and what will the conclusions look like cannot be known in advance even for 
the researcher.  However, it was explained, if research is correctly carried on, counting with all possible 
relevant information, the results and conclusions should never distort the reality, and precisely for that 
reason it was important to have their voices heard.  Finally, it was explained that the interest of the 
research, and the main intention of the researcher in undertaking it, was coming to understand the realities 
that they had went through.  And that, although the outputs of such research would probably not be of any 
direct use for them – except for leaving a written record of their hardships, strenths, needs and wishes – 
they were intended to be of some use in the future for other people going through similar situations.   
 to discuss and reflect on 
people’s own terms on the nature, intention and details of the research.  Some people kept showing some 
degree of suspicion or disapproval, but most people broke a first barrier of reticence when given the 
opportunity to voice their concerns and when provided some answers that they accepted as somehow 
reasonable.    
On the other hand, ethnographic methods of research require of an open approach to the realities 
of the communities which results the least intrusive.  These methods give a more salient and leading role 
to the dynamics of the community, and a less prominent place to the researcher’s predefined schemes and 
priorities.  Through participant observation and informal chats and interviews, our presence in the 
communities got extended to natural scenarios of interaction – e.g. invitations for coffee, informal 
                                                 
467 See e.g. Summerfield (1999), Beristain (2000), García del Soto (2008), Wessells (2008), Maya 
Villazón et al. (2009). 
468 In this section I will frequently use the plural ‘we’ or ‘us’ since fieldwork activities and dynamics, 
especially at the beginning, were crucially a product of the team as a whole.  The personal contributions 
of both Alis and Jovan (and later on Nedim) were as important as those of the actual researcher.   
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encounters, celebrations – in which people had a larger control of the situation, and of the parameters in 
which our interactions took place.  Thus, making interviews only a small part of the interaction was 
crucial in facilitating those same interviews.    
Since the beginning the idea of carrying out in-depth interviews was put on the table, and the 
possibility (and invitation) for everyone to undertake them.  But no pressure was put on anyone to 
actually do it, and we rather encouraged simply consideration of it and discussion about it: for instance, 
whether it would be too time-consuming and how could that problem be circumvented; whether they 
would feel comfortable answering questions for hours and the possibility that they could simply stop the 
interview at any point or ask to skip some questions; the kind of questions being asked; and so on.  Thus, 
they were not put in a position where they had to decide to undertake the interview or not.  They became 
rather owners of such process of decision, which was also a truly informed process of decision.  By the 
time someone took the decision to undertake the interview (which could be an immediate decision or a 
decision requiring months) I was usually confident that the person felt informed enough, and somewhat in 
control of the situation.   
Similarly, during the interviews we encouraged their personal contributions and searched to 
approximate the interviewing dynamics as much as possible to the dynamics of a normal conversation.  
We always made it clear that we did not intend taking precedence over other duties and social activities of 
relevance.  Interruptions were also frequent due to neighbours visits, social habits and daily domestic 
activities upon which we never intended to take precedence.  And maximum respect and flexibility for the 
whatever number and duration of interruptions the interviewee required or desired was ensured.     
Crucially enough, by undertaking participant observation, the researcher brought herself to a 
more ‘vulnerable’ position, one in which she was more of a passive subject following the dictates of the 
more acquainted people from the community469
 
.  For instance, people would advise me whether, when 
and how to go to the mosque in order to meet some people there.  They would also encourage me to wear 
some traditional clothes and teach me some of their religious rituals.  They would applaud my efforts with 
the language and help me with my learning.  They would also invariably make jokes about it and pride 
themselves of my advances.  They would also feel enabled to make questions about my personal beliefs 
or my personal life, for instance.  Balancing the power relations helped in this way enormously in 
improving mutual knowledge and in building mutual trust.   
2.2. Trust and honesty 
Trust building was crucial in order to overcome the reasonable barriers of fear and mistrust in 
post-conflict contexts, as well, or especially, towards foreign researchers and foreign personnel in general.  
Many common people in Bosnia have been overexposed to such personnel, not always in positive ways, 
which has tended to produce, at the minimum, much disengagement and habits of (mutual) manipulation.  
Overcoming this barrier was fundamental not only in order to avoid distortions and informational gaps, 
but also in order to facilitate acceptance to undertake the long and very demanding (in terms of time, 
effort and emotional engagement) in-depth interview which was used as the main research instrument. 
                                                 
469 As an elder Bosniak man advised anthropologist Tone Bringa: “When you go back among those 
people [in London], tell them about us and what you have learned among us.  But when you are here 
among people who know better than you, do not speak but listen” (Bringa 1995:xvi).   
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Getting people to become participants rather than mere subjects of the research was crucial in 
breaking this gap by balancing the relationship and improving mutual knowledge.  This facilitated 
circumventing reticence to undertake the interviews or simply establishing contact with the researcher.  
But still, it was most important that a relationship of mutual trust developed between the researcher (and 
the interpreter) and the informants.  And the crucial test for this laid in what the actual intentions and 
interest of the researcher were thought to be.  In this sense, it was most important to be honest about the 
potential benefits that the research could accrue for my academic career.  Most people were very aware of 
such circumstance, whether right or wrong, and it was important to acknowledge what were those 
potential benefits.  At the same time, the main challenge was to convince people that that was not the 
main interest driving the research, but that the main interest laid rather in its intrinsic value. 
The way to attain this was most natural.  Firstly, questioning about the project and even about the 
researcher’s personal life, many of the people in the communities soon came to realize the important costs 
of the project and the important effort it entailed.  Another important signal of genuine interest was the 
extensive period of time I devoted to each location470
Secondly, we also developed a genuine interest for all of the families we came to know.  We got 
interested on their health problems and their evolution, on the school results of the children, on legal 
issues they had pending, and so on.  We also got involved in some occasional minor tasks, such as driving 
some of our interviewees to some medical check-out, or picking up some girl from high-school on our 
way to the village.  Although it was clear that we had no leverage or power in getting any assistance or 
help, we did everything in our hand to be useful to the families, also by taking advantage of our privileged 
mobile position and network of contacts.  Our role typically consisted of pointing out the right institution 
or organisation to approach for some specific concern, and sometimes to facilitate the contact
, and the large amount of time I dedicated to sharing 
their time and experiences – sometimes even their work in the fields – frequently without realizing 
activities explicitly aimed at research.  These included repeated visits of courtesy, very importantly, also 
once the interviews had been realised.  In the repeated visits we would bring along the pictures that Alis 
used to take of the families, their houses and their children, and we would often see them hanging in the 
walls or on the shelves when we returned the next time.  They also appreciated enormously the efforts I 
made to learn the language, to understand and to pay respect to their culture and customs – for instance, 
by adopting some of them, such as bringing a hospitality gift when visiting a house, which was a 
customary combination of coffee, sugar and some sweets.   
471
These activities were our way of  being thankful to the community, and, by going beyond the 
mere parameters of scientific research, they balanced our presence in the area by giving back something 
of what we received from the people.  This rationale of mutual help became a most important basis of 
.     
                                                 
470 Overall, we spent almost one year in each location with almost daily visits. 
471 Some of these concerns were, for instance, how to get health insurance, legal assistance or information 
about veterans’ rights to pensions.  One of the greatest successes of this networking effort was facilitating 
a job offer for one of the persons we came to know, a specialized worker with very particular skills who 
was unemployed at the time.  Our driver at the time was acquainted with the firm offering the job, which 
was having a hard time in finding the right person.  We simply facilitated the firm with his details and put 
them in contact.   
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mutual trust.  This relationship enormously benefited the research itself472
Although this could be discussed as a risk for scientific impartiality, neutrality and recommended 
non-involvement, I consider this option much more realistic and honest, on the one hand, and more 
efficient for the gathering of detailed individual data of high quality.  As well as more ethic and 
appropriate when directly dealing with people who have suffered so much, and who can be expected to be 
in very vulnerable positions.  These activities were preceded by and reinforced our awareness and 
sensitivity to the uncertainties and vulnerabilities affecting these populations, rooted at both the 
psychological and the socio-political spheres.  Precisely the kind of uncertainties and vulnerabilities that 
are likely to produce important silences and/or distortions in the production of data.  Besides making us 
more aware of them, and thus more able to circumvent them, these activities also made people feel much 
more comfortable and open to talk to us, thus minimizing the likelihood of such silences and distortions.       
.  To begin with, our presence 
in the area became widely tolerated and welcome.  Very importantly, these activities also rendered first-
hand information and experience about plenty of situations otherwise invisible to us, such as the simple 
experience of going to the doctor or of gathering all the documentation necessary to get health assistance.  
But most importantly, we made ourselves recipients of people’s trust and we reached a level of speech 
and areas of daily life and intimacy usually inaccessible for outsiders.  The process was crowned by a 
twist in honesty, where people would correct or let us know aspects which they had kept silent or hidden 
at the beginning.   
My conviction is that utter respect and sensitivity towards what these conditions entail is not 
only of enormous ethical importance but also convenient for research purposes.  This kind of approach 
has the potential not only to improve the research at hand, but also to facilitate future research by 
improving the perception that common people have about this type of research in such contexts, 
frequently overexposed to outsiders’ unengaged scrutiny.   
 
2.2.Confidentiality 
 One of the basic requirements for getting reliable and valid data within interviews is the 
guarantee of confidentiality.  This guarantee does not only ensure that none of the information provided 
will hurt the interviewee by getting to the wrong hands, but also that the interviewee will not talk as if 
talking to a potential audience.  For this reason, although many interviewees stated that they had no 
problem in having their names openly displayed, it was important to insist that that would never be the 
case for due confidentiality reasons dictated by the research parameters.   
 A critical point for this confidentiality guarantee was the recording of the interviews.  All 
interviewees were asked for permission to record the conversation, to which many of them opposed but 
many others did not.  In any case it was essential to explain the confidentiality guarantees also for these 
recording: how they would be stored in digital files under security password, and used only for translation 
(by someone blind to its origin) and for its analysis by the researcher.  The recording would only start 
once we had coded all the personal data that could straightforwardly identify the person. 
                                                 
472 A few weeks before finishing fieldwork activities in Cerska, Jovan left the team in order to pursue a 
stable job offer.  However, our wandering around the community did not suffer at all thanks to the level 
of trust we had reached by then, and despite the fact that Jovan’s substitute had no experience or 
connection to the area at all. 
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 Once confidentiality guarantees were in place, the ideal situation would have left the interview as 
a matter of a simple conversation between the interviewee, the researcher and the interpreter.  At this 
point, the mutual knowledge and mutual trust we had attempted to reach were crucial in making the 
interviewee feel comfortable and open to us, giving us honest and detailed answers to our questions.  The 
structure of the questionnaire and the interviewing technique were also designed to facilitate and 
encourage this openness, as it will be discussed below.   
 However, in most occasions the situation was far from being this ideal one, since social customs 
almost guaranteed the presence of other members of the household (at the minimum, a wife, mother or 
daughter who would take care of hospitality customs, i.e. serving coffee and sweets) as well as of some 
neighbours and friends of the family.  Even if we insisted in the necessity for confidentiality and a quite 
and isolated environment, the situation would keep repeating.  On the one hand, many of them did not 
feel that the presence of those other persons did not break such an atmosphere of confidentiality and 
isolation.  On the other hand, many of the persons present, especially neighbours and friends were 
frequently not invited.  They just followed the very respected custom of showing up in the house at any 
moment without prior invitation.  And it would have been just unthinkable to ask them to leave.   
 The presence of other household members was not a major concern, since most of the 
information asked in the questionnaire were common experiences and common knowledge for all 
household members.  Still, it might have provoked some distortions in the interviewee’s answers 
regarding attitudes and perceptions especially.  Fortunately, these questions came at the end of the 
questionnaire.  By that moment (typically after 3 hours of conversation), most household members tended 
to abandon the room to go back to their activities and we were frequently left alone with the interviewee.   
 The presence of neighbours and friends was especially problematic, since much of the 
information in the questionnaire was internal information about the household, and any foreign presence 
might have distorted the answers.  But these tended to abandon the room and the house even earlier.  
Their initial presence was first of all a matter of communal hospitality and of welcoming to the research 
team, besides being in most cases driven by curiosity and in many cases by the wish to check out whether 
some assistance was being give out.  Once all these concerns were met, interest for the rest of the 
interview (which they knew it would be very long) radically diminished, and they soon left.  This was 
facilitated by the triviality of the initial part of the questionnaire, where we elaborated a detailed family 
tree that could take up to one hour to be completed in case of large families.   
 In any case, the initial presence of both household members and neighbours and friends had 
some added advantages of relevance.  To begin with, the presence of neighbours and friends facilitated 
direct contacts for future potential interviews.  The close and intimate contact produced in the 
interviewing atmosphere, and the fact that they were making use of the hospitality of a common host, 
made it much more likely that they would accept (or encourage us) to come also to their place, and 
sometimes to undertake the interview.  In a different vein, the presence of other household members was 
an important means for balancing the gender and age biases produced by the HH strategy (as already 
discussed), and for observing some of the actual household dynamics regarding discussion and decision 




4. Transforming a cup of coffee into quality data 
4.1.The in-depth interview structure: the questionnaire 
 A list of relevant variables and questions following the theoretical model and other relevant 
considerations was ready at my arrival to Bosnia.  I kept working intensively on this list during the initial 
months of preparation, reviewing it on the light of all the newly acquired knowledge on the particularities 
of the context.  I adjusted the questions and their phrasing to the reality surrounding me, in order to make 
them more culturally sensitive, more effective and efficient, and above all more appropriate and realistic. 
 I ended up with a 10 page-long document which I submitted to the interpreter and to a various 
other persons, mostly practitioners from NGOs and people with experience in the displacement and return 
processes, for comments and suggestions.  Later on, I put it into test with four interviewees.  From these 
pilot interviews I selected the final list of questions, considering those that worked the best, provoked the 
least problems and conveyed the most information, with a view to keep the questionnaire as short and 
efficient as possible.  Using the reactions I observed in those pilot interviews (and in the comments I 
received) as a guidance, I also designed at that point the most appropriate structuring for the 
questionnaire, paying attention to counterbalancing likely negative dynamics (i.e. initial reticence and 
tension, progressive boredom and tiredness) and to balancing the gamut of memories and emotions that 
the questioning was likely to elicit.  The questions and their structuring should also help tackling with 
some backward-looking issues (see chapter 3) and especially with distortions in memory retrieval 
provoked by present moods and emotions.    
 Finally, I discussed this refined version thoroughly with the interpreter, and I asked him to 
translate it into Bosnian.  In this way we checked out first of all that he did perfectly understand all of the 
questions and the kind of information I intended to get with each of them.  Secondly, we checked that all 
questions resulted reasonable and understandable to common people, even to those with a lower 
education level.  In this regard, it was most important that the interpreter had clear what the targeted 
information was in each case.  So in cases of confusion or misunderstanding he would be able to rephrase 
the question in the most appropriate manner.  I asked a third person (an English professor with excellent 
command of the language) to back translate it, and some further refinements were added.  The final 
document was 9 page-long, plus additional pages devoted to the family tree.  The process was later on 
replicated for the non-returnee questionnaire, which was developed after finishing the bulk of returnee 
interviews in Cerska.       
 
The final structure of the questionnaire looked as follows: 
0. Family tree 
 This was frequently a surprise for the respondents, who expected mostly questions directly 
related to the war, to displacement and to return.  Frequently this family tree became the longest part of 
the interview.  This was so because, in talking about different family members one by one, interviewees 
tended to evoke plenty of memories and details, not only about each concrete member, but about their 
lives in general.  At the same time, these memories were not conditioned (a priori) by the expected 
framing of the interview (i.e. war disruption).  Although important war related memories emerged, 
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especially for those who had lost family members or who had suffered long periods of siege and misery, 
plenty of unrelated memories and details were elicited. 
 Opening with the family tree thus helped the interviewee enormously to relax and to acquire a 
more open attitude towards the interview.  Due to its unexpected character, it put interviewee’s mind 
away from the set of issues that he was likely to have in mind when facing the beginning of the interview.  
And most importantly, it elicited all kinds of memories and stories, both positive and negative, of most 
value for the research and also for balancing the initial mood of the interviewee.  This initial information, 
most of which was spontaneously provided, facilitated also the rest of the interview by facilitating ex ante 
some required information and for giving a general framework to the more concrete answers provided 
later on. 
 The family tree covers 4 generations, since the respondent’s parents down to her grandchildren, 
including siblings and nephews/nieces.  Full details were taken only for the respondent’s, her parents and 
siblings, her spouse and children473
 
.  In the case of women, given the patriarchal system dominant in rural 
Bosnia, we let it open for them to choose which family they preferred to detail.  Interestingly enough, 
most of them, especially in the case of widows, opted for their husband’s. 
1. Before the war (1.1. – 1.8) 
 The family tree was followed by questions about the decade preceding the war, what was almost 
unanimously identified as the ‘old good times’ of Tito (and of the youth period of most of the 
interviewees).  This elicited emotional and positive reactions from the interviewee, who besides had the 
family tree recent in her mind.  At this point interviewees usually got especially relaxed and motivated, 
eliciting detailed memories of how was life in those times.   
 I began asking about the family’s roots in the area of origin, and about personal memories of the 
place and the time before the war, including questions about the komšiluk (neighbourhood), a major social 
institution in Bosnia, before and after war, and in comparison to the place of displacement.  I moved in to 
question about the economic situation of the household before the war.  Special focus was given to the 
house in which they lived (how old/new was it, how long did it take to build it, whether they built it 
themselves), and to the role of agriculture in their lives both before and after the war.   
 
2. War period (2.1. – 2.8.) 
 The questions on the war period were fewer and much more succinct, in an attempt to 
counterbalance the likely strong weight of war memories.  The initial question was about their 
expectation of a war to happen (the answer was almost unanimously ‘absolutely not’), asking then for the 
                                                 
473 I asked for: 
- Name, year of birth and year of death if deceased 
- Origin of in-laws and dates of marriage 
- Highest level of education 
- Occupation before and after the war 
- Current place of residence (detailing since when) 
- Year and place of burial if deceased 
- Year of disappearance if missing, and place where they would like to bury him/her 




moment they realized it was reaching them, i.e. for the moment war began personally for them.  Basic 
data followed about their time and route of departure with some subjective questions about: priorities, 
experiences of betrayal, and expectations of return since that moment.   
 I introduced then a question about good memories from the war which was inspired by previous 
stories I had heard from many of them and in common conversations, highlighting the ‘good moments’ of 
the war and particularly rewarding experiences lived in such a context.  This was intended again to 
counterbalance the feedback process likely produced by the strong negative memories, trying to balance 
the general memory retrieval of those years and experiences.  But, when the personal experience of the 
war was overwhelming, this question was difficult to make and the answer deepened the feeling and 
expression of horror.  In view of this, I opted for skipping the question in cases where I had sufficient 
information to anticipate such reaction, in an attempt to avoid to the extent possible putting interviewees 
in a situation of high distress and possible re-traumatisation.  In many cases, however, this question did 
elicit positive memories and it did ease this part of the interview. 
 
3.-6. After the war 
 The most arduous part of the questionnaire was the one dealing with the displacement trajectory 
(residence, employment, financial situation) and with the process of return, beginning with the first news 
they received about the area of return, then the first visits, and finally the return process itself, where the 
questionnaire changed for returnees and for non-returnees.  These were sections 3 to 6.   
 In these sections interviewees were brought to remember very concrete details, which they were 
able to produce in the majority of the cases.  Otherwise, they would frequently search for them by asking 
other household members or by producing some written documentation that helped refreshing their 
memories. 
 
3. Displacement (3.1. – 3.8.) 
 I began by asking about their initial reactions to the signing of the peace agreement, whether 
they did believe in it, and what were their life plans conditioned to it.  I then tracked down the places 
where the interviewee had lived since 1996, asking about the particular circumstances of each 
accommodation and its living conditions.  Questions also included sources of income at the time, 
financial situation and health insurance status, which is inherently related to the source of income.   
 A group of questions tracked down the evolution of old and new ties of friendship and 
neighbourhood, as well as the evolution of their attitudes about staying or returning.  At this point an 
open question was introduced asking what things they had missed the most about their place of 
origin474
 
.  The answers to this question turned most emotive, and they gave a most valuable insight 
into the emotional twists of the previous answers.   
4. Obstacles and bridges (4.1. – 4.2.) 
                                                 
474 The question was made open and  I marked the answers spontaneously mentioned.  When finished, I 
would point out the ones not mentioned and checked out all the items found affirmative. 
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 After having questioned about their attitude towards return and about the positive things and 
memories about their place of origin, I moved into asking about the hurdles for return.  Again, the 
question was made open, and then the options not mentioned were pointed out in order to check out 
all the items.  Then I asked through which channels did they get informed about the situation in the 
area. 
 
5. Visits and contact (5.1. – 5.6.) 
 The next group of questions related to their first visits back to their place of origin and the 
assessment of the security situation, together with the impressions they had on the attitudes of Serb 
people in the area.  It included questions evaluating the attitude and functioning of the local powers 
(i.e. municipality and police forces). 
 
6. Return (6.1. – 6.4.) 
 In this part I tracked down the process of return, its timing and conditions, giving special 
attention to community factors, such as how many people had already returned and the ties with 
them, and to the timing and conditions of reconstruction and assistance. 
 I ended by asking about expectations of a new war, and about the wish they had for their 
children, regarding where they would like them to spend their life.  
 
 
7. Battery of items on emotions, attitudes and beliefs 
 At this point interviews had usually taken already almost three hours on average.  I would then 
announce that the main part of the interview was finished and that the final part had a totally different 
dynamic.  And that it would be finished in a few minutes.  For some this was a sad announcement, but 
faced the announced new part with renewed curiosity and interest.  For the majority the announcement 
came rather as a relief, since most of them got tired or impatient to move on.  In this case, the 
announcement helped re-energizing them and re-focusing their attention.   
 This was important in order for them to correctly undertake the following questions, since we 
were moving from mostly semi-opened questions about concrete aspects of their daily lives into 
structured close questions where they simply had to choose a given option referring to more general 
attitudes and beliefs.  There were four main batteries of  questions: one related to return, where I voiced 
some of the most common (and opposing) views in Bosnia about the return process; another related to 
war, where I similarly voiced some of the views and explanations more commonly held; another battery 
related to the home link and the three processes composing it (familiarity, attachment and identity) 
referred to both the location of origin and the location of displacement; and finally a battery of items on 
negative beliefs about group circumstances focusing in five beliefs: vulnerability, injustice, helplessness, 
mistrust, and superiority475
                                                 
475 This battery consists of the 
.  I repeated some of these items referred to 1991, in an attempt to assess 
impact of war-related events in those beliefs.  
Individual-Group Belief Inventory developed by psychologist Eidelson 




 The non-returnee version of the questionnaire introduces only some minor changes to the 
phrasing of some questions and answer (e.g. using present tense instead of past tense when talking about 
the displacement area).  The major differences with the returnees version are: 
- Introduction of a 0.0. question about their current accommodation.   
- Introduction of a sub-question in 2.7. regarding their attitudes and expectations regarding the possibility 
of returning in the future, as well as the basic reasons. 
- Changes in questions about return process and reconstruction (6.2.-6.3.) 
 
 
4.2. The interviewing method 
 (1) Openness.  The interviewing method was very flexible, encouraging off-the-questionnaire 
contributions and informal discussion.  Even though the interviews were structured and many of the 
questions had closed answers, the practice was very relaxed and open, so that the person would talk as 
freely as possible, as in a normal conversation.  The ideal result was posing a question and having the 
person answer a few of the questions ahead without need to ask them.  In most cases the interviewee 
would give details and data that contextualized and complemented the closed answers, illuminating  many 
issues, and sometimes even raising some new ones or relating existing ones in an unexpected manner.  
Furthermore, in plenty of cases the interviewees or some member of the household produced, either 
during the interview or later on, graphic and written documentation related to the issues contained in the 
interviews476
 
.  This documentation did not only supported and documented the interviewees’ narratives, 
but most importantly it elicited further memories and improved the recalling exercise.   
 (2) Translation and communication dynamics.  The interviews were made in English, with the 
interpreter translating both my questioning and the interviewees’ answers.  The family tree was directly 
elaborated by the interpreter, but for the rest of the interview, I posed the questions, he translated, and I 
filled the questionnaire and took notes.  The method of translation evolved along time through the trial-
error method.  At the beginning we tried simultaneous translation, but this resulted confusing, it did not 
allow me to focus on the person’s gestures, tone of voice, and other details, neither to pay attention to his 
words in order to advance my language skills and to try to understand on my own.  It made the 
communication poorly fluent, but above all, terribly unnatural.  Secondly, we tried with immediate 
translation, so that the interpreter would wait until the person finished his assessment, and then translate it 
all.  This method turned out extremely difficult and non-reliable, as replies were frequently long and 
complex.  The interpreter had to either interrupt the interviewee, which was an undesirable option, or he 
had trouble in translating absolutely everything, even if taking notes.  The interviewee furthermore 
became bored, tired or anxious during the long periods of translation.    
                                                 
476 For instance, old pictures of the ‘old good times of Tito’ (with which all of them invariably got 
moved); pictures of their pre-war house, of what they found when they went back for the first time after 
the war, and of the reconstruction process; pictures of old Serb friends; old communist documents related 
to school, job, military service or bank accounts; and so on. 
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 Finally, we opted for an intermediate method, in which the interpreter summarized in a 
structured manner the interviewee’s replies: he translated absolutely everything that was directly related 
to the question, and also any concrete details (i.e. figures, names, expressions, etc.), and he summarized 
more secondary thoughts and accounts.  At this point it was crucial to count with the audio-recordings in 
order for me to be able to double-check all of the summarized answers later on477
 This method became most adequate and efficient when my language skills radically improved.  
A few months after beginning fieldwork in Cerska I was able to check on-the-spot the interpreter’s 
translation and ask for some missing points if necessary, or to discuss some ambiguity or confusion.  By 
the time we began interviewing non-returnees I was perfectly able to understand most of what the 
interviewees answered, and we stretched then the method into translating just my questioning and those 
parts of the answer which I was unsure about or that needed to be stated more precisely.  By the time we 
undertook fieldwork in Križevići I did not require the interpreter anymore for common interactions and I 
spent much time in the community without him being present.  This was an important reassurance having 
into account the inexperience of the new interpreter.  It allowed us to concentrate his training on the 
correct translation of the questions, and the bulk of the off-the-questionnaire interactions and comments 
also during the interviews was realized without needing his intermediation.   
.  
 
 (3) Duration.  The duration of the interviews ranged from one hour to eight hours, over 3 hours 
on average in both locations.  The initial target for the designed questionnaire was one hour-long 
interview on average.  Keeping interviews as short as possible was important in facilitating the 
acceptance to undertake them and in facilitating the interviewing process, trying to avoid that people got 
tired or anxious during its realization478
 The final duration of the interview widely varied from one interviewee to another, due to the 
open and flexible character of the interviewing method.  Interviewees were always welcome to comment 
freely their answers and to provide as many detail as they wished, which they did to different extents.  
.  A shorter interviewing time diminishes the risk of the 
interviewee getting too tired, anxious or interrupted by duties and unexpected events.  It lessens in turn 
any anxiety and rush in the research team to get short direct answers.  And it leaves more room for added 
discussions, not directly emerging from the questionnaire, which enrich the content of the interview and 
the relationship with the interviewee.  However, the pilot interviews made it evident that the target was 
overly unrealistic due to the degree of detail pursued.  This was compounded by practical issues in the 
terrain.  Cultural norms of hospitality and courtesy treatments extended importantly the rituals preceding, 
accompanying and followed the actual realization of the interviews.  Interruptions were also frequent due 
to neighbours visits, social habits and daily domestic activities upon which we never intended to take 
precedence.  Maximum respect and flexibility for the whatever number and duration of interruptions the 
interviewee required or desired was ensured.     
                                                 
477 Most of the interviews were audio-recorded, except when the person preferred not to, or if there was 
some technical problem.  They were subsequently transcribed and translated by a third person blind to the 
identity of the interviewee.   
478 A shorter duration also makes the field work obviously more efficient and productive, as the shorter 
the interviews, the more of them is feasible to realize. 
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Informal parallel conversations and discussions did also frequently arise.  They were invited also to 
comment on the very same questions, and to add new issues to the discussion.    
 
Table 2. Time invested in each in-depth semi-structured interview 
N Valid cases 58 




Standard Deviation 1:38 
Minimum 1:00 
Maximum 8:00 
Percentiles 25 2:30 
  50 3:45 
  75 4:22 
 
 One way to deal with too prolonged interviews, and one frequent result of it, was to carry out the 
interview in various shots, in different days.  This amounted sometimes to a coping strategy against 
tiredness, but most of the times it was a necessary strategy – i.e. the interview had to be interrupted for 
some reason.  This was a non-desirable circumstance given the risk that the continuation would not 
finally take place.  Added interview shots also involved an increased duration and a higher investment of 
resources, both from the research team and from the interviewees.  They involved for instance the 
repetition of hospitality rituals.  Fragmented interviews also run a higher risk of disruptions in the internal 
fluidity of the interview.  For instance, the researcher, the translator and the interviewee might forget 
some aspects already commented, thus becoming redundant or incoherent.   But this was sometimes a 
convenient strategy in order to cope with too prolonged interviews risking excessive tiredness from the 
interviewee and the interviewing team.   
 
 (3) Incompletion.  The incompletion of interviews is obviously an outcome to avoid.  Sometimes 
it occurred as a result of an interruption due to some external event or due to an excessive duration of the 
interview after which there was no continuation.  Sometimes the interviewee preferred to skip some part, 
most of the times as a result of tiredness.  This was most frequently the case with the final part of the 
questionnaire, when interviewees were the most tired.   
 Sometimes I myself decided to skip some parts considering special circumstances.  For instance, 
if I was aware of strict time constraints on the side of the interviewee, I preferred to skip secondary 
questions in order to be able to reach all the most relevant ones.  Also in many cases I considered 
convenient to skip questions that might sound as redundant given some previous answer by the 
interviewee (even if it was not) when I observed signals of growing impatience, in order to avoid negative 
dynamics that could impair on the rest of the interview.  Finally, I also skipped sensitive questions 
whenever I had reasons to believe that they could put the interviewee under high stress, especially in the 
case of persons displaying symptoms of severe trauma and elders of weak health.   In all these latter 
cases, repeated interactions with the interviewees and other household members provided information 
valuable in filling those gaps at least partially. 
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 Table 2 shows the main descriptive statistics referring to the duration, fragmentation and 
incompletion of interviews.  From this table it can be inferred that the improvement in language and 
interviewing skills across time was noticeable, cutting the minimum and the maximum duration of 
interviews in Križevići by half an hour and one hour.  The rate of incompletion also descended in 
Križevići.  Partly related to this, in Križevići many more interviews got fragmented into different shots, 
i.e. after interruptions the team still succeeded in continuing the interviews later on.  Still, the average 
duration suffered no changes, which means that the team’s particular skills did not strongly influence this, 
but just the characteristics of the questionnaire and the interviewing method. 
 
Table 3. Comparison of interview statistics between Cerska and Križevići  
 Cerska (2006) Krizevici (2007) 
Time invested per interview   
Average time invested per interview 3:53 3:39 
Minimum time invested per interview 1:30 1:00 
Maximum time invested per interview 8:00 7:00 
Interview was carried out in one or various 
shots 
    
1-shot interview 24 83% 20 59% 
2-shot interview 5 17% 12 35% 
3-shot interview 0 0% 2 6% 
 

















Agreement on Refugees and Displaced Persons 
The Republic of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina, and the Republika 
Srpska (the "Parties") have agreed as follows: 
Chapter One: Protection 
Article I: Rights of Refugees and Displaced Persons 
1. All refugees and displaced persons have the right freely to return to their homes of origin. They 
shall have the right to have restored to them property of which they were deprived in the course 
of hostilities since 1991 and to be compensated for any property that cannot be restored to them. 
The early return of refugees and displaced persons is an important objective of the settlement of 
the conflict in Bosnia and Herzegovina. The Parties confirm that they will accept the return of 
such persons who have left their territory, including those who have been accorded temporary 
protection by third countries.  
2. The Parties shall ensure that refugees and displaced persons are permitted to return in safety, 
without risk of harassment, intimidation, persecution, or discrimination, particularly on account 
of their ethnic origin, religious belief, or political opinion.  
3. The Parties shall take all necessary steps to prevent activities within their territories which would 
hinder or impede the safe and voluntary return of refugees and displaced persons. To 
demonstrate their commitment to securing full respect for the human rights and fundamental 
freedoms of all persons within their jurisdiction and creating without delay conditions suitable 
for return of refugees and displaced persons, the Parties shall take immediately the following 
confidence building measures:  
a. the repeal of domestic legislation and administrative practices with discriminatory 
intent or effect;  
b. the prevention and prompt suppression of any written or verbal incitement, through 
media or otherwise, of ethnic or religious hostility or hatred;  
c. the dissemination, through the media, of warnings against, and the prompt suppression 
of, acts of retribution by military, paramilitary, and police services, and by other public 
officials or private individuals;  
d. the protection of ethnic and/or minority populations wherever they are found and the 
provision of immediate access to these populations by international humanitarian 
organizations and monitors;  
e. the prosecution, dismissal or transfer, as appropriate, of persons in military, 
paramilitary, and police forces, and other public servants, responsible for serious 
violations of the basic rights of persons belonging to ethnic or minority groups.  
4. Choice of destination shall be up to the individual or family, and the principle of the unity of the 
family shall be preserved. The Parties shall not interfere with the returnees' choice of destination, 
nor shall they compel them to remain in or move to situations of serious danger or insecurity, or 
to areas lacking in the basic infrastructure necessary to resume a normal life. The Parties shall 
facilitate the flow of information necessary for refugees and displaced persons to make informed 
judgments about local conditions for return.  
5. The Parties call upon the United Nations High Commissioner for Refugees ("UNHCR") to 
develop in close consultation with asylum countries and the Parties a repatriation plan that will 
allow for an early, peaceful, orderly and phased return of refugees and displaced persons, which 
may include priorities for certain areas and certain categories of returnees. The Parties agree to 
implement such a plan and to conform their international agreements and internal laws to it. 
They accordingly call upon States that have accepted refugees to promote the early return of 
refugees consistent with international law.  
Article II: Creation of Suitable Conditions for Return 
1. The Parties undertake to create in their territories the political, economic, and social conditions 
conducive to the voluntary return and harmonious reintegration of refugees and displaced 
persons, without preference for any particular group. The Parties shall provide all possible 
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assistance to refugees and displaced persons and work to facilitate their voluntary return in a 
peaceful, orderly and phased manner, in accordance with the UNHCR repatriation plan.  
2. The Parties shall not discriminate against returning refugees and displaced persons with respect 
to conscription into military service, and shall give positive consideration to requests for 
exemption from military or other obligatory service based on individual circumstances, so as to 
enable returnees to rebuild their lives.  
Article III: Cooperation with International Organizations and International Monitoring 
1. The Parties note with satisfaction the leading humanitarian role of UNHCR, which has been 
entrusted by the Secretary-General of the United Nations with the role of coordinating among all 
agencies assisting with the repatriation and relief of refugees and displaced persons.  
2. The Parties shall give full and unrestricted access by UNHCR, the International Committee of 
the Red Cross ("ICRC"), the United Nations Development Programme ("UNDP"), and other 
relevant international, domestic and nongovernmental organizations to all refugees and displaced 
persons, with a view to facilitating the work of those organizations in tracing persons, the 
provision of medical assistance, food distribution, reintegration assistance, the provision of 
temporary and permanent housing, and other activities vital to the discharge of their mandates 
and operational responsibilities without administrative impediments. These activities shall 
include traditional protection functions and the monitoring of basic human rights and 
humanitarian conditions, as well as the implementation of the provisions of this Chapter.  
3. The Parties shall provide for the security of all personnel of such organizations.  
Article IV: Repatriation Assistance 
The Parties shall facilitate the provision of adequately monitored, short-term repatriation assistance on a 
nondiscriminatory basis to all returning refugees and displaced persons who are in need, in accordance 
with a plan developed by UNHCR and other relevant organizations, to enable the families and individuals 
returning to reestablish their lives and livelihoods in local communities. 
Article V: Persons Unaccounted For 
The Parties shall provide information through the tracing mechanisms of the ICRC on all persons 
unaccounted for. The Parties shall also cooperate fully with the ICRC in its efforts to determine the 
identities, whereabouts and fate of the unaccounted for. 
Article VI: Amnesty 
Any returning refugee or displaced person charged with a crime, other than a serious violation of 
international humanitarian law as defined in the Statute of the International Tribunal for the Former 
Yugoslavia since January 1, 1991 or a common crime unrelated to the conflict, shall upon return enjoy an 
amnesty. In no case shall charges for crimes be imposed for political or other inappropriate reasons or to 
circumvent the application of the amnesty. 
Chapter Two: Commission for Displaced Persons and Refugees 
Article VII: Establishment of the Commission 
The Parties hereby establish an independent Commission for Displaced Persons and Refugees (the 
"Commission"). The Commission shall have its headquarters in Sarajevo and may have offices at other 
locations as it deems appropriate. 
Article VIII: Cooperation 
The Parties shall cooperate with the work of the Commission, and shall respect and implement its 
decisions expeditiously and in good faith, in cooperation with relevant international and nongovernmental 
organizations having responsibility for the return and reintegration of refugees and displaced persons. 
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Article IX: Composition 
1. The Commission shall be composed of nine members. Within 90 days after this Agreement 
enters into force, the Federation of Bosnia and Herzegovina shall appoint four members, two for 
a term of three years and the others for a term of four years, and the Republika Srpska shall 
appoint two members, one for a term of three years and the other for a term of four years. The 
President of the European Court of Human Rights shall appoint the remaining members, each for 
a term of five years, and shall designate one such member as the Chairman. The members of the 
Commission may be reappointed.  
2. Members of the Commission must be of recognized high moral standing.  
3. The Commission may sit in panels, as provided in its rules and regulations. References in this 
Annex to the Commission shall include, as appropriate, such panels, except that the power to 
promulgate rules and regulations is vested only in the Commission as a whole.  
4. Members appointed after the transfer described in Article XVI below shall be appointed by the 
Presidency of Bosnia and Herzegovina.  
Article X: Facilities, Staff and Expenses 
1. The Commission shall have appropriate facilities and a professionally competent staff, 
experienced in administrative, financial, banking and legal matters, to assist it in carrying out its 
functions. The staff shall be headed by an Executive Officer, who shall be appointed by the 
Commission.  
2. The salaries and expenses of the Commission and its staff shall be determined jointly by the 
Parties and shall be borne equally by the Parties.  
3. Members of the Commission shall not be held criminally or civilly liable for any acts carried out 
within the scope of their duties. Members of the Commission, and their families, who are not 
citizens of Bosnia and Herzegovina shall be accorded the same privileges and immunities as are 
enjoyed by diplomatic agents and their families under the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations.  
4. The Commission may receive assistance from international and nongovernmental organizations, 
in their areas of special expertise falling within the mandate of the Commission, on terms to be 
agreed.  
5. The Commission shall cooperate with other entities established by the General Framework 
Agreement, agreed by the Parties, or authorized by the United Nations Security Council.  
Article XI: Mandate 
The Commission shall receive and decide any claims for real property in Bosnia and Herzegovina, where 
the property has not voluntarily been sold or otherwise transferred since April 1, 1992, and where the 
claimant does not now enjoy possession of that property. Claims may be for return of the property or for 
just compensation in lieu of return. 
Article XII: Proceedings before the Commission 
1. Upon receipt of a claim, the Commission shall determine the lawful owner of the property with 
respect to which the claim is made and the value of that property. The Commission, through its 
staff or a duly designated international or nongovernmental organization, shall be entitled to 
have access to any and all property records in Bosnia and Herzegovina, and to any and all real 
property located in Bosnia and Herzegovina for purposes of inspection, evaluation and 
assessment related to consideration of a claim.  
2. Any person requesting the return of property who is found by the Commission to be the lawful 
owner of that property shall be awarded its return. Any person requesting compensation in lieu 
of return who is found by the Commission to be the lawful owner of that property shall be 
awarded just compensation as determined by the Commission. The Commission shall make 
decisions by a majority of its members.  
3. In determining the lawful owner of any property, the Commission shall not recognize as valid 
any illegal property transaction, including any transfer that was made under duress, in exchange 
for exit permission or documents, or that was otherwise in connection with ethnic cleansing. Any 
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person who is awarded return of property may accept a satisfactory lease arrangement rather 
than retake possession.  
4. The Commission shall establish fixed rates that may be applied to determine the value of all real 
property in Bosnia and Herzegovina that is the subject of a claim before the Commission. The 
rates shall be based on an assessment or survey of properties in the territory of Bosnia and 
Herzegovina undertaken prior to April 1, 1992, if available, or may be based on other reasonable 
criteria as determined by the Commission.  
5. The Commission shall have the power to effect any transactions necessary to transfer or assign 
title, mortgage, lease, or otherwise dispose of property with respect to which a claim is made, or 
which is determined to be abandoned. In particular, the Commission may lawfully sell, 
mortgage, or lease real property to any resident or citizen of Bosnia and Herzegovina, or to 
either Party, where the lawful owner has sought and received compensation in lieu of return, or 
where the property is determined to be abandoned in accordance with local law. The 
Commission may also lease property pending consideration and final determination of 
ownership.  
6. In cases in which the claimant is awarded compensation in lieu of return of the property, the 
Commission may award a monetary grant or a compensation bond for the future purchase of real 
property. The Parties welcome the willingness of the international community assisting in the 
construction and financing of housing in Bosnia and Herzegovina to accept compensation bonds 
awarded by the Commission as payment, and to award persons holding such compensation 
bonds priority in obtaining that housing.  
7. Commission decisions shall be final, and any title, deed, mortgage, or other legal instrument 
created or awarded by the Commission shall be recognized as lawful throughout Bosnia and 
Herzegovina.  
8. Failure of any Party or individual to cooperate with the Commission shall not prevent the 
Commission from making its decision.  
Article XIII: Use of Vacant Property 
The Parties, after notification to the Commission and in coordination with UNHCR and other 
international and nongovernmental organizations contributing to relief and reconstruction, may 
temporarily house refugees and displaced persons in vacant property, subject to final determination of 
ownership by the Commission and to such temporary lease provisions as it may require. 
Article XIV: Refugees and Displaced Persons Property Fund 
1. A Refugees and Displaced Persons Property Fund (the "Fund") shall be established in the 
Central Bank of Bosnia and Herzegovina to be administered by the Commission. The Fund shall 
be replenished through the purchase, sale, lease and mortgage of real property which is the 
subject of claims before the Commission. It may also be replenished by direct payments from the 
Parties, or from contributions by States or international or nongovernmental organizations.  
2. Compensation bonds issued pursuant to Article XII(6) shall create future liabilities on the Fund 
under terms and conditions to be defined by the Commission.  
Article XV: Rules and Regulations 
The Commission shall promulgate such rules and regulations, consistent with this Agreement, as may be 
necessary to carry out its functions. In developing these rules and regulations, the Commission shall 
consider domestic laws on property rights. 
Article XVI: Transfer 
Five years after this Agreement takes effect, responsibility for the financing and operation of the 
Commission shall transfer from the Parties to the Government of Bosnia and Herzegovina, unless the 
Parties otherwise agree. In the latter case, the Commission shall continue to operate as provided above. 
Article XVII: Notice 
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The Parties shall give effective notice of the terms of this Agreement throughout Bosnia and 
Herzegovina, and in all countries known to have persons who were citizens or residents of Bosnia and 
Herzegovina. 
Article XVIII: Entry into Force 
This Agreement shall enter into force upon signature.  
For the Republic of Bosnia and Herzegovina 
For the Federation of Bosnia and Herzegovina 
For the Republika Srpska 
 
THURSDAY, DECEMBER 14, 1995 
 





Annex 5.1.  Statistical annex 
 
I. Economic component of the utilitarian model 
 
Table 1. Income level distribution in 1996 (Finan96) by location 
 Total Cerska Križevići 
Cutting on some needs, not covering all expenses  49.2% 67.9% 32.3% 
Just meeting our needs with our savings/incomes 30.5% 14.3% 45.2% 
Enough for living with our savings/incomes, and able to save 16.9% 14.3% 19.4% 
Quite good, able to save money and progress 3.4% 3.6% 3.2% 
 n=59 n=28  
 
 
Table 2.  List of variables in the economic global model 
VARIABLE TYPE DEFINITION N Min Max Av SD 
Sources of income & assets 
JobinFed Numerical Count of jobs in the Federation 
(household) 100 0 2 0,34 0,54 
JobinRS Numerical Count of jobs in the RS (household) 100 0 1 0,07 0,26 
Fed_Agri Ordinal Access to farming activities in the 
Federation, where 0 = no access, 
1=access to minor activities such as 
gardening, 2=access to substantial 
activities (agriculture or cattle) 
100 0 2 0,83 0,73 
LandOwn2 Ordinal Amount of land owned by the 
household in the return location, 
where 0=0, 1=1-5 dullums, 2=6-10 
dullums, 3=11-50 dullums, 4=51-100 
dullums, 5=over 100 dullums* 
98 1 5 2,62 1,01 
Status1 Ordinal Residential stability in displacement, 
where 1=occupying; 2=AA, lent, 94 1 3 1,78 0,83 
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hosted; 3=own, rent ** 
Recons_End Dichotomic Whether the house in the return 
location has been reconstructed 94 0 1 0,20 0,40 
[Finan96] Ordinal Financial situation of the household in 
1996, where 1=Cutting on some 
needs, 2=Just meeting our needs, 
3=Enough for living and able to save 
some money, 4=Able to save money 
and progress economically 
96 1 4 1,72 0,82 
[Members1] Ordinal Size of the household, where 0=one-
single person, 1=2-5 members, 2=over 
5 members *** 
98 0 2 1,19 0,51 
Control variables among brackets. 
Notes: 
* LandOwn2 is the variable that performs the best of other possible alternatives tried out, including the raw data and 
squared data of the land owned by the household and by the larger family.  LandOwn2 also displays the relevant 
variation while maximizing the number of cases in each category.  As an alternative, various variables have also been 
tried out measuring the importance of agriculture for the household economy, both before the war and currently 
(AgriBF, AgriBFsold, AgriNW, AgriNWsold), but they have all turned out robustly non-significant.  
** In a simple logit model introducing only accommodation status in displacement and using dummies, only Own 
and Rent turn out significant (in the expected negative direction).  Their coefficients and their standard errors are very 
similar, supporting their grouping into one single category in Status1.  The performance of both Status1 and the 
dummies improves if including Deadline, a dichotomic variable indicating whether a pressing deadline to leave the 
accommodation was in place at the moment, including eviction and other reasons to leave. 
*** Members1 performs better than the raw data on number of household members (Members).  Members1 is 
intended to capture the peculiarity of households composed of persons alone, medium-sized household (with a 
prototype of a couple with the possibility of 1 to 3 kids), and large households (with a prototype of either many 




VARIABLE TYPE DEFINITION N Min Max Av SD 
Public goods and opportunities 
Urbanization1 Ordinal Difference between habitat of 
displacement (0=rural extreme, 
1=rural non-extreme, 2=semi-urban or 
urban) and habitat of origin (0=rural 
extreme, 1=rural non-extreme) with a 
range [-1, 2]* 
97 -1 2 0,74 0,63 
[HH_occup2BF] Categorical The categories are: clerk, farmer, 
manual worker professional or small 
enterpreneur, other (housewives, 
students, none) 
- - - - - 
[HH_edu1] Ordinal Highest degree of education attended 
(not necessarily finished) where 
0=Illiterate, 1=R/W, 2=Primary, 
3=Secondary, 4=Secondary advanced, 
5=University 
100 0 5 2,74 0,96 
[Under18Y] Dichotomic Whether there are members under 18 
in the households† 100 0 1 0,72 0,45 
HighFed2 Dichotomic Whether holding a right to a health 
insurance in the Federation with large 
entitlements (worker, veterans 
pensions, job pension) ‡ 
98 0 2 1,01 0,94 
InsuRightRS Ordinal Where 0=none member of the 
household has a right to health 
insurance in the RS, 1=some members 
have, 2=all members have Ϯ  
98 0 2 1,39 0,85 
[HH_AgeRet] Ordinal Age at the time evaluated, where 
1=16-20, 2=21-30, 3=31-40, 4=41-50, 
5=51-60, 6=61-70  
100 1 6 3,44 1,04 
[YmuniSq] Numerical Squared number of years living in the 
current municipality of residence Ѱ 97 1 121 44,05 35,05 
[Company] Ordinal Old neighbours and friends around in 
displacement, where 0=None, 1=1-5 
families, 2=6-10 families (a few, 
86 0 4 1,93 1,34 
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similar to half pre-war hamlet), 3=11-
25 (plenty, similar to pre-war hamlet), 
4=Over 25 families (a lot, similar to 
pre-war village or MZ) 
[Residknown ] Ordinal Acquainted within the neighbourhood, 
where 2=Strongly agree, 1=Agree, 
0=Not Sure, -1=Disagree, -2=Strongly 
disagree 
81 0 2 1,49 0,53 
[Resideasy] Ordinal Could easily manage herself in the 
neighbourhood and around, where 
2=Strongly agree, 1=Agree, 0=Not 
Sure, -1=Disagree, -2=Strongly 
disagree 
78 -2 2 0,33 1,19 
Control variables among brackets. 
Notes: 
* Various variables of habitat of origin and habitat of displacement have been tried out instead of using the net 
difference between them.  None of these turned out significant. 
† A variable for the presence of primary school age members (Under14Y) has also been tried, but it did not turn out 
significant.  Dichotomic variables perform better than the counting of minors (Under18, Under14).  As an alternative, 
variables were also used having into account only the children of the head of the household (KidsPrimary, 
KidsSecondary), but they have a weaker performance. 
‡ Since the immense majority of the sample enjoyed a right to insurance in the Federation, such variable 
(InsuRighFed) does not display much relevant variation and it turns out robustly non-significant.  Various dichotomic 
variables for different types of pensions (e.g. job pensions, veterans pensions by type or as a whole, etc.) have been 
tried out, but none of these turned out significant either.  HighFed2 also performs better than its ordinal variant 
(HighFed) indicating whether none, some or all members of the household are covered by a health insurance right 
with large entitlements.      
Ϯ In the case of the RS, whereas not all the population has a right to health insurance, the overwhelming majority of 
those who do are covered simply by subsidiary insurance.  InsuRightRS was then likely to be most determining in this 
case, and it does turn out significant in the partial models run.  The variables considering access to large entitlements 
in the RS (HighRS2 and HighRS) also turn out significant, but they lose that significance when introduced along 
InsuRightRS.   
Ѱ Similar variables have been tried out with years in the same house or apartment, in the same village, and in the 
same habitat.  Only the variables for municipality and habitat turn out significant.  The squared variables also perform 
better than raw data variables in terms of statistical significance, although their coefficients are smaller.     
 
Table 3.  Logit models for Return (observed at Tret and Tfol).  Partial economic models  
 Assets and resources  
















JobInFed -1,771** -2,893 -0,648    
 0,573 -0,584 3,924    
JobInRS 1,670 -0,890 0,754    
 1,150 -0,544 0,554    
Fed_Agri -0,068 -1,753 -0,538    
 0,419 0,588 2,738    
LandOwn2 0,005 -0,322 0,999    
 0,280 -0,834 1,110    
Status1 -1,145*** -1,506 3,093    
 0,310 -2,893 -0,648    
Reconst_End 1,663** -0,584 3,924    
 0,548 -0,890 0,754    
Finan96 0,339 -0,544 0,554    
 0,337 -1,753 -0,538    
HH_members1 0,138 0,588 2,738    
 0,496      
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Urbanization    -0,715* -1,332 -0,098 
    0,315   
HH_edu1    -0,304 -0,803 0,195 
    0,254   
HH_under18Y    -1,007 -2,026 0,012 
    0,520   
HH_Age10ReT    0,341 -0,186 0,868 
    0,269   
Years_muniSq    -0,015* -0,027 -0,003 
    0,006   
HighFed2    0,055 -0,472 0,582 
    0,269   
InsuRightRS    0,677 -0,089 1,443 
    0,391   
_cons 0,994 -1,255 3,243 0,051 -3,567 3,669 
 1,147   1,846   
 
Observations = 91 
Pseudo R2= 0,245 
Correctly classified: 71,43% 
Hosmer-Lemeshow: p=0.45 
Observations = 96 
Pseudo R2= 0,186 




Table 4.  Predicted probabilities of returning  
 
x=min x=max min->max x=0 x=1 0->1 
JobInFed 0,430 0,017 -0,413 0,430 0,103 -0,327 
JobInRS 0,261 0,809 0,548 0,261 0,809 0,548 
Status1 0,597 0,051 -0,547 0,887 0,597 -0,289 
Reconst_End 0,199 0,747 0,548 0,199 0,747 0,548 
HH_under18Y 0,665 0,172 -0,493 0,665 0,172 -0,493 
HH_Age10Re~T 0,030 0,858 0,829 0,011 0,030 0,019 
Note: probabilities and changes over .50 on bold. 
 
Table 5. Predicted probabilities (based on the selective economic model) for minimum and maximum values 






Cerska Križevići Cerska Križevići Cerska Križevići 
JobInFed 0,273 0,652 0,003 0,013 -0,270 -0,639 
JobInRS 0,129 0,425 0,552 0,860 0,423 0,435 
Status1 0,391 0,763 0,020 0,091 -0,372 -0,672 
Reconst_End 0,093 0,340 0,538 0,853 0,444 0,514 
Finan96 0,122 0,410 0,228 0,596 0,106 0,186 
Members1 0,013 0,060 0,501 0,834 0,489 0,774 
Urbanization 0,104 0,368 0,177 0,517 0,072 0,149 
HH_edu1 0,553 0,861 0,031 0,136 -0,522 -0,724 
Under18Y 0,487 0,826 0,074 0,285 -0,413 -0,541 
HH_AgeReT 0,015 0,069 0,676 0,913 0,661 0,843 
 
Tret Tfol Tret Tfol Tret Tfol 
JobInFed 0,256 0,701 0,006 0,037 -0,251 -0,664 
JobInRS 0,132 0,509 0,647 0,926 0,515 0,417 
Status1 0,525 0,883 0,010 0,062 -0,516 -0,821 
Reconst_End 0,098 0,426 0,541 0,889 0,443 0,464 
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Finan96 0,117 0,475 0,295 0,740 0,177 0,265 
Members1 0,022 0,135 0,421 0,831 0,398 0,697 
Urbanization 0,160 0,564 0,141 0,527 -0,019 -0,037 
HH_edu1 0,477 0,861 0,043 0,232 -0,434 -0,629 
Under18Y 0,402 0,821 0,090 0,402 -0,312 -0,419 
HH_AgeReT 0,011 0,072 0,753 0,954 0,742 0,882 
Note: larger probabilities and change in probabilities in the comparison between Cerska and Križevići on bold. 
 
 
I. Security component of the utilitarian model 
Table 6.  Factor analysis of relevant variables relative to the evaluation of local Serbs’ attitudes 
 Components 
  1 2 
SHostile ,832 -,168 
SSupportive -,695 ,409 
Bad attitudes and failure during war ,638  
Bad attitudes and failure after war ,495  
Doubt their honesty ,649  
Bad personal experiences after war ,230 -,268 
Good personal experiences after war -,497  
They were tricked/pushed (into violence)  ,474 
Institutional backup and guide (for viol)  ,743 
Economic interests in return  -,747 




Table 7.  Significant correlations between variables relative to the evaluation of local Serbs’ attitudes  
 SHostile SSupportive   
SHostile 1,000 -,613** 
SSupportive -,613** 1,000   
War attitudes ,372** -,404** 
Doubt honesty ,393** -,188 
Good experiences -,268* ,400** 
Institutional backup -,189 ,306* 
Economic reasons ,027 -,257* 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 




Table 8.  List of variables in the model for the estimation of the threat (p) 
VARIABLE TYPE DEFINITION N Min Max Av SD 
Probability of an attack 
SHostile Categorical Evaluation of local Serb attitudes 
towards returnees (0=None,1=A 
few,2=Half, 3=Most, 4=All)   
94 0 4 2,97 1,12 
SHostileMiss Categorical Missing values substituted* (miss=6) 100 0 4 2,97 1,09 
SHostileMiss0_1 Numerical SHostileMiss standardized [0,1] 100 0 1 0,74 0,27 
Municip Categorical Evaluation of the municipality 
(0=Willing to help,1=Just professional, 
2=Inefficient/not very supportive, 3= 
troublemakers/ obstructive’)  
89 0 3 1,83 1,11 
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MunicipMiss Categorical Missing values substituted* (miss=11) 100 0 3 1,85 1,05 
MunicipMiss0_1 Numerical MunicipMiss standardized [0,1] 100 0 1 0,62 0,35 
Police Categorical Evaluation of local police (0=Mostly 
willing to help, 1=There are no 
problems with them,2=Not willing to 
help,3=They give trouble,4=They are 
really threatening)    
87 0 4 1,44 0,90 
PoliceMiss Categorical Missing values substituted* (miss=9) 96 0 4 1,45 0,86 
PoliceMiss_0_1 Numerical PoliceMiss standardized [0,1] 96 0 1 0,36 0,21 
V1 Categorical Perception of violence at the hamlet 
level (0=None, 1=Minimally or 
unimportant, 2=Some, but not too 
serious, 3=Frequently or serious, 
4=Frequent and serious) 
94 0 3 0,65 0,91 
V1Miss Categorical Missing values substituted* (miss=6) 100 0 3 0,65 0,89 
V1Miss_0_1 Numerical V1Miss standardized [0,1] 100 0 0,75 0,16 0,22 
V2 Categorical Perception of violence at the local level 
beyond the hamlet (A2) (0=None, 
1=Minimally or unimportant, 2=Some, 
but not too serious, 3=Frequently or 
serious, 4=Frequent and serious)  
49 0 3 1,98 0,80 
V2Miss Categorical Missing values substituted* (miss=51) 100 0 3 1,87 0,68 
V2Miss_0_1 Numerical V2Miss standardized [0,1] 100 0 0,75 0,47 0,17 
V3 Categorical Perception of violence in other places 
(A3) (0=None, 1=Unimportant 
violence,2=Some violence, 3=Serious 
or/and frequent violence occurring)  
94 1 3 2,01 0,50 
V3Miss Categorical Missing values substituted* (miss=6) 100 1 3 2,01 0,48 
V3Miss_0_1 Numerical V3Miss standardized [0,1] 100 0,33 1 0,67 0,16 
Probability of being reached|attack 
lnRetA1 Numerical Natural logarithm of the number of 
returnees in A1 100 0,00 4,95 2,92 1,04 
lnRetA2 Numerical Natural logarithm of the number of 
returnees in A2 100 3,14 9,61 8,01 1,10 
Household 
members 
Numerical Number of household members 98 1 15 4,68 2,18 
Alone Dichotomic Single-person household 98 0 1 0,05 0,22 
Youngmale Dichotomic Male HH under 40  100 0 1 0,51 0,50 
Notes: 
* In all variables with Miss sufix, missing values have been substitutded by the average value in the time period 
evaluated (Tret/Tfol) in the corresponding municipality (Zvornik/Vlasenica/Milići) 
 
 
Table 9. Logit regressions for Return (observed at Tret and Tfol).  Threat model and full utilitarian models  
  Threat model  
Utilitarian model I  
(econ + p)  
Utilitarian model II 
(ProbEcon + p)  







SHostileMiss0_1 -1,004 0,816 -1,441 1,832 -1,141 1,456 
MunicipMiss0_1 0,796 0,706 -0,444 1,761 -0,339 1,396 
PoliceMiss_0_1 -1,316 0,883 3,397 3,404 0,417 1,969 
V1Miss_0_1 2,092 1,256 3,156 1,810 2,347 1,673 
V2Miss_0_1 0,574 1,648 -5,324 2,756 -4,153 2,533 
V3Miss_0_1 -2,539* 1,171 -2,807 2,559 -3,122 2,071 
lnRetA1 0,559* 0,233 0,401 0,468 0,194 0,377 
lnRetA2 -0,254 0,207 0,320 0,459 -0,036 0,401 
HH_ members 0,162 0,122   0,131 0,197 
Alone 0,336 0,882 -2,937 4,171 -0,980 3,544 






  JobInRS 
  
3,351 1,796 
  Status1 
  
-2,038*** 0,563 
  Reconst_End 
  
3,632** 1,086 
  Finan96 
  
0,329 0,502 
  [HH_members1] 
  
1,870 1,034 
  Urbanization 
  
-0,221 0,961 
  [HH_edu1] 
  
-1,427* 0,649 
  [HH_under18Y] 
  
-2,706 1,492 
  HH_Age10ReT 
  
1,241 1,072 
  ProbECON 
    
7,136*** 1,587 
_cons 1,628 1,898 1,238 4,568 -0,024 3,535 
  
Observations = 94 Observations = 87 Observations = 87 
Pseudo R2= 0,125 Pseudo R2= 0,511 Pseudo R2= 0,474 





Hosmer-Lemeshow: p=0.42 Hosmer-Lemeshow: p=0.26 Hosmer-Lemeshow: p=0.97 
All models with clustered robust standard errors.  
* Significant at < .05, ** significant at < .01, *** significant at < .001  
 
 
Figure 1. Predicted probabilities for independent variables: comparison between the economic model and the 


















N: 87 87 0 
Log-Lik Intercept Only -58,212 -58,212 0 
Log-Lik Full Model -33,587 -33,338 -0,249 
D 67,174(82) 66,676(76) 0,498(6) 
LR 49,251(4) 49,748(10) 0,498(6) 
Prob > LR 0 0 0,998 
McFadden's R2 0,423 0,427 -0,004 
McFadden's Adj R2 0,337 0,238 0,099 
ML (Cox-Snell) R2 0,432 0,436 -0,003 
Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2 0,586 0,59 -0,004 
McKelvey & Zavoina's R2 0,587 0,691 -0,104 
Efron's R2 0,478 0,477 0 
Variance of y* 7,969 10,647 -2,678 
Variance of error 3,29 3,29 0 
Count R2 0,816 0,805 0,011 
Adj Count R2 0,529 0,5 0,029 
AIC 0,887 1,019 -0,132 
AIC*n 77,174 88,676 -11,502 
BIC -299,031 -272,733 -26,298 
BIC' -31,387 -5,089 -26,298 
BIC used by Stata 89,503 115,801 -26,298 
AIC used by Stata 77,174 88,676 -11,502 
Difference of   26,298 in BIC' provides very strong support for current model 




Annex 6.1. Indicators  
Table 1.  Items used for assessing appraisal patterns 
1 Mem80s Question about what they remembered the most from life before war, in the 1980s 
2 War before, coming, leaving 
Questions about whether they had ever expected a war occurring, whether and when 
did they see it coming, and their experiences leaving their home and escaping to safe 
territory 
3 Goodmemories, good surprises Questions about positive memories and experiences during the war 
4 Bad surprises Questions about negative memories related to disappointment and negative surprises during the war 
5 Might return Question about whether they thought (during the war) that they might not be able to ever come back 
6 OverDayton Question about whether it was hard for them to believe that Dayton really meant the end of the war 
7 Plans 1996 Question about the plans they had in 1996, when war was over 
8 Will return Questions about whether they think they will eventually or definitely return or not 
9 NotBack/Stay 
Questions about how they felt when they thought they might not come back, and 
whether they ever considered that they would stay in their locations of displacement 
rather than returning 
10 Missed Questions about what they missed the most from their home origin while being away  
11 ConcernReturn Open question about the concerns they had in mind when considering the option of returning 
12 ConcernSafety Questions about the safety concerns they had in mind when considering the option of returning.   
13 ConcernHouse Questions about the concerns they had in mind related to housing issues when considering the option of returning.   
14 ConcernLiving Questions about the concerns they had in mind related to earn a living when considering the option of returning.   
15 ConcernEdu Questions about the concerns they had in mind related to children’s education when 
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considering the option of returning.   
16 ConcernHealth Questions about the concerns they had in mind related to health assistance when considering the option of returning.   
17 ConcernPeople Questions about the concerns they had in mind related to the number and characteristics of other returnees when considering the option of returning.   
18 FirstVisit Question about how they felt in their first visit to the area of return 
19 FirstVisitInsight  Question about the general experience of the first visit 
20 FeltIncidents Question about how they felt when they heard about return-related incidents 
21 FutureChildrenSTay Question about whether they would like their children to live in the future in the area of return 
22 FutureViolence Question about whether they think there will be more violence or not in the future 
23 IGBI Final Final open comment after a battery of questions on negative beliefs about the situation of Bosniaks in the RS (vulnerability, distrust, helplessness injustice, superiority) 
24 IGBI Fear Questions in the battery above related to fear (vulnerability, distrust and helplessness) 
25 IGBI Injustice Questions in the battery above related to anger (injustice, superiority) 
26 1X2 War and return Closed questions about interpretations of return and war 
27 MyComments Researcher’s observations about some remarkable and salient feature during the interview 
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